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Research and Development for Enhancement of Integrity in Thailand1 
Thawilwadee Bureekul2 
Suthida Saengphet,  Pattama Subkhampang,  Tawitiya Sintupong,  Arisara Khamtan3  
Received: May 31, 2013    Accepted:  Aug 12, 2013 
 
Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the integrity condition and the lack of integrity in 
Thai society; 2) investigate and perform integrity indicators on Thai society; and 3) propose guidelines 
for strengthening of integrity in Thai society. The documentary research and participatory action 
research were applied. The key target groups of this study derived from 5 regions of Thailand included: 
1) government officials; 2) politicians/former politicians; and 3) medias. The research result revealed 
there were 4 categories of integrity: 1) self-integrity; 2) personal integrity; 3) responsibility integrity; and  
4) professional integrity. There were 3 indicators of integrity: 1) fundamental indicator; 2) organization 
and member indicator; and 3) professional indicator. The 9 strategies should be integrated to 
enhance integrity in Thai society. 
Keywords:   integrity, integrity enhancement,  indicator,  strategy, Thai society  
                                                        
1 This research was supported by the Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values, 
Office of Knowledge Management and Development (Public Organization). 
2 Director of the Research and Development Office, King Prajadhipok's Institute,                                                               
e-mail: beebureekul@hotmail.com 
3 King Prajadhipok’s Institute. 
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การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย1 
ถวิลวดี  บุรีกลุ2 
สุธิดา แสงเพชร  ปทมา  สูบกําปง   ทวิติยา สินธพุงศ   อริศรา  คําตัน3 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ  1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพรองของความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย  2) เพื่อศึกษาและจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางเสริมสราง
ความซ่ือตรงในสังคมไทย โดยการวิจัยเอกสารรวมกับการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายหลัก
ของการวิจัย มี 3 กลุม คัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค ประกอบดวย 1) ขาราชการ  2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง 
และ 3) ส่ือมวลชน ผลการศึกษา พบวา ความซื่อตรง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ความซ่ือตรงตอตนเอง   
2) ความซื่อตรงตอผูอ่ืน 3) ความซื่อตรงตอหนาที่ และ 4) ความซื่อตรงตอวิชาชีพ ตัวชี้วัดความซ่ือตรงมี  3 มิติ 
คือ 1  (ตัวช้ีวัดพื้นฐาน 2  (ตัวช้ีวัดสําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ 3  (ตัวช้ีวัดสําหรับกลุมวิชาชีพ 
 การเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย ประกอบดวย  9 ยุทธศาสตร ที่บูรณาการแลวจะสงผลใหสังคมไทย
เกิดความซื่อตรงได 
คําสําคัญ: ความซ่ือตรง  การเสริมสรางความซื่อตรง  ตัวช้ีวัด  ยทุธศาสตร  สังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 โครงการวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหาร            
และพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
2 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา e-mail: beebureekul@hotmail.com 
3 สถาบันพระปกเกลา 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันประเด็นที่เกี่ยวของกับ Integrity  
ที่หมายความวา “ความซื่อสัตย ความซ่ือตรง”  
เปนส่ิงที่หลายๆ ประเทศพยายามที่จะศึกษา และ
ดําเนินการเพื่อนําหลักการดังกลาวมาใชในการ
พัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม  
สําหรับประเทศไทยที่ผานมาไดมีการสงเสริม
สนับสนุนใหคนในสังคมตระหนักถึง “ความซื่อสัตย
ซื่อตรง” มาเปนเวลานานแลวดังจะเห็นไดจากงาน
พระราชนิพนธหนังสือเร่ือง “หลักราชการ” ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 
พระองคทรงกําหนดคุณลักษณะที่ขาราชการพึงมี 
ซึ่งถือเปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
ขาราชการ 10 ประการ (กรมวิชาการ, 2543; ขวัญรัก 
สุขสมฤทัย, 2547; ขัตติยา กรรณสูต, 2547;  
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550; สํานักงาน ก.พ.,  
2551; วีรวิท คงศักด์ิ, 2551; กรมคุมประพฤติ, 
2552) และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9   )คลัง
ปญญาไทย, 2552; ศูนยคุณธรรม, 2552; 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 
2552 (เกี่ยวกับเร่ือง“ความซ่ือสัตย ซื่อตรง” ไวใน
หลายโอกาสดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ณ สวนอัมพรเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2522  
“...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน
นั้นที่สําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความ
ละอายช่ัวกลัวบาป ความซ่ือสัตย สุจริตทั้ งใน
ความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัด
เอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมักงายหยาบคายกับอีก
อย างหนึ่ งที่ สํ า คัญเปนพิ เศษคือ  ความขยัน        
หมั่นเพียรดานความซ่ือสัตยสุจริต...” 
และความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทเนื่อง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2528 
“...ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนไดยอมตองอาศัย
เห ตุปจจัยประกอบกันหลายอย างนอกจาก
วิทยาการที่ ดีแลวจะตองอาศัยความยุติธรรม 
เที่ยงตรงและความสะอาดสุจริตซึ่งตองเปนไป
พรอมทั้งในความคิดและการกระทํา...” 
ความสําคัญของพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มีความสําคัญตอการนอมนําไปเปน
แนวทางในการปฏิบั ติงานสะทอนให เห็นถึ ง
ความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริตเนื่องจากการ
จะปฏิบัติภารกิจใดๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น
ตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งประกอบดวย
ความซ่ือตรง ความซ่ือสัตย ความมีวินัย และ 
ความรับผิดชอบ หากทุกคนในสังคมเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม ยอมจะสงผลดีตอสวนรวม
ในระยะยาว 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ยังกําหนดใหความซ่ือตรงเปน
องคประกอบหนึ่งในคานิยมหลักของขาราชการ  
ที่เรียกวา “I AM READY” โดยตัว I แทนคําวา 
Integrity ที่หมายถึง “ความซ่ือตรง” (วีรวิท คงศักด์ิ, 
2552) ทั้งนี้เพื่อใหการบริการประชาชนบรรลุ
เปาหมายสําคัญ คือ “เห็นรอยย้ิมของประชาชน” 
และในรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรับ
การยอมรับวาเปนผลงานวิจัยในระดับดีเยี่ยม 
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สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรจาก 
สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2546 ก็ไดกลาวถึงเร่ือง
ความซ่ือตรงไวดวย ผลงานดังกลาวสถาบัน
พระปกเกล าและ สํานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรวมกัน
จัดทําข้ึนเพื่อใหหนวยงานราชการสามารถวัดระดับ
การบริหารจัดการของตนเอง ตามที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สถาบัน
พระปกเกลา, 2545) ซึ่งกลาววาธรรมาภิบาลเปนทั้ง
เปาหมายและวิธีการในการพัฒนา ถาพิจารณา 
ในฐานะวิธีการอันจะนําไปสูเปาหมาย ซึ่งหมายถึง 
เคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสราง
ความเปนธรรมในสังคม นอกเหนือจากประเทศ
ไทย ยังพบวาตางประเทศก็ใหความสนใจกับเร่ือง
ความ ซ่ือตรง เชนเ ดียวกัน  เพราะเมื่ อ สํารวจ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ใหความสําคัญอยาง
จริงจังกับเร่ืองดังกลาวคือประเทศมาเลเซีย โดยได
จัดทําแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติของมาเลเซีย
ข้ึนดังคํากลาวของนาย Badawi อดีตนายกรัฐมนตรี
มาเลเซียเมื่อป 2004 (Integrity Institute of 
Malaysia, 2004, 2007, 2008) ที่กลาวไววา 
“มาเลเซียประสบผลสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
และกําลังกาวไปสูประเทศพัฒนาดวยการกําหนด
รูปแบบในการพัฒนาของตนเองและบริหารจัดการ
เพื่อแกจุดออนและขอบกพรองตางๆซึ่งความทา
ทายหลักคือตองพยายามสรางความเขมแข็งใน
เร่ืองจริยธรรมและความซ่ือตรง (Ethics and 
Integrity)” จากถอยคําดังกลาวทําใหเขาใจได
อยางชัดเจนวาปญหาในการพัฒนาประเทศของ
มาเลเซียอยูที่ “คุณภาพของคน” โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเร่ืองจริยธรรมและ“Integrity” ของคนในชาติ
ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู
ในขณะนี้ แนวทางในการแกปญหาดังกลาวขางตน
รัฐบาลมาเลเซียไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
แผนซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและจัดต้ัง
หนวยงานสงเสริมและประสานงานในการบริหาร
แผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติมีชื่อวา “สถาบัน
พัฒนาความซ่ือตรงแหงมาเลเซีย” (Malaysian 
Institute of Integrity-IIM) จากประสบการณของ
มาเลเซีย ทําใหระบบความซื่อตรงของมาเลเซีย
ไดรับการยอมรับและควรนํามาใชเปนตัวอยาง 
ในการพัฒนาประเด็นดานความซ่ือตรงใหแก
ประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 
    ดังนั้นสถาบันพระปกเกลาในฐานะสถาบัน
วิชาการภายใตการกํากับของประธานรัฐสภา  
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ไทยภายใตวาระของความซ่ือตรง  ดังเชนในกรณี
ของประเทศมาเลเซียจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
สถานการณความซ่ือตรงของสังคมไทยเพื่อศึกษา 
ถึงความบกพรองของความซื่อตรง  จัดทําตัวชี้วัด
ความซ่ือตรงของสังคมไทย พรอมทั้งทราบแนวทาง
เพื่อเสริมสรางความซ่ือตรงใหเกิดข้ึนในสังคมไทย
อยางเปนรูปธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชได
กับสถานการณจริงของประเทศไทย 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงสถานการณและความ
บกพรองของความซื่อตรงของสังคมไทย   
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2. เพื่อหาแนวทางเสริมสรางความซื่อตรง 
ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดกับสถานการณจริง  
3. เพื่อจัดทําตัวชี้วัดและแผนความซ่ือตรง
แหงชาติ  
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัยข้ึนมาจากองคประกอบ 3 สวน
ตอไปนี้ 
1. “หลักราชการ” ในพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งถือเปน
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการ 10 
ประการไดแก 1) ความสามารถ 2) ความเพียร  
3) ความมีไหวพริบ 4) ความรูเทาถึงการณ 5) ความ
ซื่อตรงตอหนาที่ 6) ความซ่ือตรงตอคนทั่วไป 7) ความรู
จักนิสัยคน 8) ความรูจักผอนผัน 9) ความมีหลักฐาน 
10) ความจงรักภักดี  ซึ่ งสามารถจําแนกเปน
คุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ คุณธรรมตอตนเอง 
คุณธรรมตอหนาที่ และคุณธรรมตอพระมหากษัตริย 
2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวของ
กับ “ความซ่ือตรง ซื่อสัตย” 
3. แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติของ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มีการจัดต้ัง
สถาบันเพื่อการนี้เปนประเทศแรกมาใชเปนกรอบ
ในการศึกษาวิจัย ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการสังเคราะหวรรณกรรม
และงานวิจัยที่ เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
รวมกับการรวบรวมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 
และการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
กลุมเปาหมาย 3 กลุม จํานวน 135 คน ประกอบดวย 
การศึกษา 
เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 
ใหเกิดข้ึนในสังคมไทย 
การพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ 
ของประเทศมาเลเซีย 
“หลักราชการ” ของรัชกาลที่ 6 
1. คุณธรรมตอตนเอง  
2. คุณธรรมตอหนาที่   
3. คุณธรรมตอพระมหากษัตริย 
 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภมิูพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9  
เร่ือง“ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 
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1  (ส่ือมวลชน 2  (ขาราชการ และ 3  (นักการเมือง/
อดีตนักการเมือง ใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  
ภาคใต ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง  และ
กรุงเทพมหานคร  )ตาราง 1) การจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค มีผูสนใจเขารวมระดม
ความคิดเห็นทั้งส้ิน 215 คน และการจัดสัมมนา
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรความซ่ือตรงและทดสอบ
ตัวช้ีวัด  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ  จากหนวยงาน 
ที่เขารวมโครงการองคกรตนแบบดานความซ่ือตรง
ซึ่งเปนโครงการที่รวมมือกันระหวางศูนยสงเสริม
และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน  และคณะกรรมาธิการศึกษา
ระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตรวจสอบ
การทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  )วุฒิสภา (และผู  แทนจากจังหวัดพื้นที่
กลุมเปาหมาย รวม 60 คน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ได
รับมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปผล จัดทําตัวช้ีวัด
ความซ่ือตรง และแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 
ตาราง 1 กลุมเปาหมายหลักที่ใชในการการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
กลุมเปาหมายหลัก 
ภูมิภาค 
ส่ือมวลชน ขาราชการ นักการเมือง/ 
อดีตนักการเมือง 
รวม 
กรุงเทพมหานคร 5 5 5 15 
ภาคเหนือ 10 10 10 30 
ภาคกลาง   10 10 10 30 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   10 10 10 30 
ภาคใต 10 10 10 30 
รวม 45 45 45 135 
 
ผลการวิจัย 
 สําหรับผลการศึกษา แบงออกเปน 4 สวน  
ประกอบดวย 1) ความหมาย ประเภทและตนแบบ
ของความซ่ือตรง 2) ขอบกพรองดานความซ่ือตรง
ในสังคมไทย 3) แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
และ  4) ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดความซ่ือตรง  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ความหมาย ประเภท และตนแบบของ
ความซ่ือตรง   
1.1 ความหมายของความซ่ือตรง    
 “ความซ่ือตรง” หมายถึงประพฤติตรง  
ไมเอนเอียง ไรเลหเหล่ียม ไมคดโกง การกระทํา 
ที่ซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติตน
สม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง การยึดมั่นในส่ิงที่
ถูกตองชอบธรรม “ซื่อตรง” ตรงกับทศพิธราชธรรม
ขอ “อาชวะ” คือ ซื่อตรง ทรงสัตย ไรมารยา ปฏิบัติ
ภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง  
และ “อวิโรธนะ” คือ ความไมคลาดธรรม ยึดมั่น 
ในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม ไม เอนเอียงหวั่นไหว
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต, 2545; พระภาวนาวิสุทธิคุณ, 2547;  
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, 2552) 
1.2 ประเภทของความซ่ือตรง แบงออก 
เปน 4 ประเภท  ไดแก 1) ความซ่ือตรงตอตนเอง  
2) ความซื่อตรงตอผูอ่ืน เชน ซื่อตรงตอครอบครัว 
หนวยงาน ชุมชน สังคม รวมไปถึงความซ่ือตรงตอ
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สถาบันหลักอันไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
3) ความซ่ือตรงตอหนาที่ และ 4) ความซื่อตรงตอ
วิชาชีพ 
นอกจากนี้ในเชิงคุณลักษณะของความ
ซื่อตรง สามารถแบงประเภทของความซ่ือตรง
ออกเปน 2 สวน คือ 1) ความซื่อตรงในเชิงการ
กระทําหรือการปฏิบัติ คือ การประพฤติปฏิบัติดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ตามหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ประพฤติตรงไป-ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง  
ยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม มีจริยธรรม 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ กติกาทางสังคม  
รูจักหนาที่พลเมือง มีสัจจะ พูดจริงทําจริง โปรงใส
ตรวจสอบได ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และ           
2) ความซื่อตรงในเชิงจิตใจ  คือ  มโนสุจริต มีจิตใจ 
ที่สุจริต สํานึกดี มีความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตอง
ชอบธรรมความยุติธรรม เที่ยงธรรมจริงใจ ไมคด  
ไมงอ มีความเสมอภาค เทาเทียมตรงไปตรงมา   
ไมเอนเอียง ยึดมั่นในความดี ความถูกตองชอบธรรม
ไมเบ่ียงเบนจากความจริง โปรงใส สํานึกรับผิดชอบ 
มีทศพิธราชธรรม  
1.3 ตนแบบของความซ่ือตรง ผลการ 
ศึกษาพบวา บุคคลที่มีความซื่อตรง  เปนที่ประจักษ
และสามารถเปนแบบอยางที่ ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติตามได อันดับแรก คือ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนี้ยังมี 
ผูกลาวถึงนักการเมืองปจจุบัน  อดีตนักการเมือง 
 
 
 
 
 
 
ในประเทศไทย เชน พลเอกเปรม ติณสูลานนท นาย
ปรีดี พนมยงค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชวน 
หลีกภัย ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก ดร. ปุระชัย 
เปยมสมบูรณ และนายอานันท ปนยารชุน  
นักการเมืองตางประเทศ เชน เหมาเจอตุง โฮจิมินท 
มหาตมะ คานธี  นางอินทิรา คานธี  ดร. มหาธีร  
มูฮัมหมัด และนายเนลสัน แมนเดลา  ขาราชการและ
ขาราชการเกษียณ  เชน พลตํารวจเอกวสิษฐ  
เดชกุญชร นายสืบ นาคะเสถียร  ศาสตราจารย  
ดร. สัญญา ธรรมศักด์ิ  ศาสตราจารย นพ. ประเวศ 
วะสี  ดร. อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  ดร. สุเมธ  
ตันติเวชกุล  นักบวช เชน พุทธทาสภิกขุ   
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  พระพยอม กัลยาโน  
และหลวงพอคูณ ปริสุทโธ ศาสดาและเทพเจา เชน
พระพุทธเจา พระอรหันต และเทพเจากวนอู และ 
บุคคลในประวัติศาสตร  เชน   พันทายนรสิงห และ
เปาบุนจิ้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539;  
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2544; ธัญญา สนิทวงศ ณ 
อยุธยา, 2547; เสาวนิจ รัตนวิจิตร, 2547; ประเวศ 
วะสี, 2548; ธานินทร ไกรวิเชียร, 2551; นงลักษณ  
วิรัชชัย และรุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล,  2550;  
ศูนยคุณธรรม, 2552) 
2. ขอบกพรองดานความซ่ือตรงใน
สังคมไทย  สําหรับความบกพรองดานความซื่อตรง
ในสังคมไทย จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถ
นําเสนอรายละเอียดดังแสดงใน ภาพประกอบ 2 
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วิชาชพี  
จรรยาบรรณวิชาชีพขาดความ
เขมแข็งในการควบคุมกํากับดูแล
สมาชิก 
ปจเจกบุคคล 
- ไมรูจักบทบาทหนาท่ี 
- ขาดความรับผิดชอบ 
- ขาดวินัย 
- ขาดความรู 
- ขาดการปลูกฝง 
กลอมเกลาทางจิตใจ 
- เจตคติไมสอดคลองกบัการสราง
ความซ่ือตรง 
- ไมเคารพกติกาสังคม 
ความบกพรอง 
ของสังคมไทย 
ในเรื่องความซ่ือตรง 
ผูนํา 
- ขาดแบบอยางหรือตนแบบท่ีดี 
- บริหารงานไมซื่อตรง การผูกขาด
อํานาจ และมีอํานาจดุลพินิจ  
โดยปราศจากการตรวจสอบและ
ความรับผิดชอบ (C = M+D-A) 
- ขาดความตระหนักและ ยืนหยัดใน
สิ่งท่ีถูกตอง 
- ขาดการยกยองคนดี 
ระบบและกระบวนการ 
- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเคร่ืองมือ กฎหมาย จารีตประเพณี 
หลักธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ  
- ระบบการศึกษาไมเอื้ออํานวยในการพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
- ขาดระบบและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมความซื่อตรงท่ีมีประสิทธภิาพ 
- ขาดการถอดบทเรียนคนตนแบบหรือองคกรตนแบบเพ่ือขยายผลในวงกวาง  
- โครงสรางของระบบราชการท่ีไมเอือ้อํานวย และขาดการบูรณาการ 
- ระบบปองกันและปราบปรามทุจริตไมเข็มแขง็ 
- ระบบการเมืองท่ีขาดความซ่ือตรง 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการถายทอดหรืออบรมขัดเกลา  
-  สังคมไมใหคุณคากับ “ความซื่อตรง”  
-  ขาด “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแล” และการลงโทษอยางจริงจัง   
ภาคธุรกิจเอกชน 
ไมไดเขารวมการสริมสรางความ
ซื่อตรงในสังคม  
โครงสราง/สถาบัน 
สถาบันครอบครัว 
- ขาดแบบอยางท่ีดี 
- ขาดการกลอมเกลาท่ีดี 
สถาบันการศกึษา 
 - ขาดแบบอยางท่ีดี 
 - ระบบการสอนท่ีไมเนนการสรางความซื่อตรง  
- รูปแบบวิธีการอบรมสั่งสอนขัดเกลาหรือปลกูฝงไมเหมาะสม  
ศาสนาและวฒันธรรม 
- ไมทําหนาท่ีขัดเกลาสังคม  
- วัฒนธรรมไมเอื้อ เชนระบบอุปถมัภ 
- ขาดผูสอนท่ีดีงามเปนแบบอยาง 
หนวยงานของรัฐ 
- ขาดตนแบบ  
- ขาดการตรวจสอบ 
- กฎหมายไมมีประสิทธิผล 
 
สื่อมวลชน 
- ไมเนนการยกยองคนดี และตีแผความไมดี คนไมดี 
- มุงตอบสนองตอธุรกิจและการเมือง 
- ขาดการสื่อสารกับสังคมเพ่ือใหมีการเรียนรูในคุณธรรม
ความซื่อตรง 
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ภาพประกอบ 2  ขอบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทยท่ีสังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรม     
3. แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง  
สําหรับแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย  
คณะผูวิจัยประมวลสรุปได ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาพประกอบ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 : แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 แนวทางเสริมสรางความซื่อตรง   
ศาสนาและวัฒนธรรม:  เพิ่มบทบาทสถาบัน 
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจดวยหลักธรรมทาง
ศาสนา เพื่อปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจ และมีการ
ปฏิบัติตาม ในชีวิตประจําวัน   สงเสริมการเรียนรู
และนํากรอบวัฒนธรรมอันดีมาใช  ประสานและ
เช่ือมโยงการทํางานกับครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา 
ปจเจกบุคคล: 
เร่ิมแกไขที่ตนเอง ขยายสูคนรอบขางในครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ปรับเจตคติและ
จิตสํานึกโดยใชหลักธรรมทางศาสนาเปนเคร่ืองยึด
เหนี่ยวจิตใจ  ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ
แนวพระราชดําริ  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
กติกาสังคม   ดึงพลังทางบวกมาใช  สรางภูมิคุมกัน
เพื่อดํารงตนเปนคนดี 
 
แนวทาง
เสริมสราง 
ความซ่ือตรง 
ผูนํา:  ผูนําทุกระดับ  โดยเฉพาะผูนําประเทศควร
เปนแบบอยางที่ดี  ทั้งในการดํารงชีวิต 
สวนตัว และการปฏิบัติหนาที่การงาน   
- ควบคุมกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา หรือ
ตักเตือนเมื่อพบวามีการกระทําผิดหรือไมถูกตอง  
- ใหการยกยองเชิดชูคนดีที่ซ่ือตรง เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจและสรางแรงจูงใจในการทําดี   
- สรางระบบการตรวจสอบผูนําดวยกฎทางสังคม 
ควบคูกับกฎหมาย จารีตประเพณี และศีลธรรม
จรรยา  
ระบบและกระบวนการ: 
บูรณาการระบบ โครงสราง และกลไกท้ังหมดไปสูทิศทางเพื่อเสริมสรางความซ่ือตรง 
โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน รณรงคใหมี
การนําหลักความพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาท่ี  พัฒนาระบบ
การศึกษาและระบบการเรียนรู  โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความรูคูคุณธรรม  สราง
ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผูท่ีไมซื่อตรง  มี
แผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหนวยงานรับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาความซื่อตรง   กระบวนการปลูกฝงกลอมเกลาในและนอกระบบ  โดยใช
แบบอยางท่ีดีและกิจกรรม โดยมีเครือขายความซ่ือตรงหรือกลุมคุณธรรมความซื่อตรง   
พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใชกฎหมายจริงจัง   
แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความ
ซื่อตรง เปาหมายคือความสุขของสมาชิกในสังคม   
 
ภาคธุรกิจเอกชน:  ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล 
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม, เขามารวมสนับสนุน
เพื่อการเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคม  
องคกรวิชาชีพ : ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยางเครงครัด 
ภาคประชาสังคม: มีสวนรวมเสริมสรางสังคมแหง
ความซ่ือตรง 
โครงสราง/สถาบัน 
ครอบครัว: ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อบรมสั่งสอนขัดเกลา พรอม
ยกตัวอยางและมีกิจกรรมรวมในครอบครัว  ปลูกฝงระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตยซ่ือตรง โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  การสราง
ครอบครัวเขมแข็งและครอบครัวอบอุน   
สถาบันการศึกษา: ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรูเพื่อ
พัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  สรางครู
ตนแบบ  หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ และ
กิจกรรมเสริมสรางความซ่ือตรง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอหนาที่
และยึดประโยชนสาธารณะ  ยกระดับกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติ
ตามกรอบคุณธรรม ความซ่ือสัตยซ่ือตรง  กฎหมาย กฎเกณฑ กติกา 
มารยาทของสังคม  
หนวยงานของรัฐ: รัฐบาลเปนเจาภาพการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
ความซ่ือตรงโดยผานนโยบายสาธารณะ  ผลักดันวาระแหงชาติและ
ประชาชน รณรงคสงเสริมความซ่ือตรงในทุกภาคสวน เร่ิมโดยหนวยงาน
ของรัฐและขยายผลสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชา
สังคม และส่ือมวลชน  คนหาองคกรตนแบบ และบุคคลตนแบบ               
บูรณาการและพัฒนาศักยภาพองคกรตรวจสอบ  
สื่อมวลชน: ปฏิรูปสื่อใหเปนส่ือสรางสรรคทําหนาที่สื่อสารกับ
สาธารณะเพื่อการสรางสังคมคุณธรรมความซ่ือตรง  มุงเนนนําเสนอ
ขอมูลความรู และการยกยองเชิดชูคนดีที่ซ่ือตรงสื่อทุกประเภททุก
ระดับรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือตรงอยางตอเนื่อง เพื่อใหการ
เรียนรูตอสังคม  ทําหนาที่สื่อสารกับสังคมโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สื่ออยางเครงครัด 
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จากผลการศึกษาดังที่กลาวมาขางตน  
การที่ประเทศไทยจะกาวไปสูการเปนสังคมแหง
ความซ่ือตรงไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่เราคนไทย 
ทั้งชาติตองทบทวนบทเรียน หรือสํารวจสภาพ
ปญหา สาเหตุหรืออุปสรรคที่มีผลตอความบกพรอง
ของความซื่อตรงของสังคมไทยเสียกอนจึงจะ
สามารถคนหาแนวทางการเสริมสรางความซ่ือตรง
ตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม   
ในการนี้ คณะผู ศึกษาพบวาสังคมไทย 
มีปญหาและมีความบกพรองในความซ่ือตรง 
ที่ดํารงอยูในทุกภาคสวน ในทุกกลุมทุกภาคสวน 
โดยท่ีความไมซื่อสัตยซื่อตรงของผูนําหรือบุคลากร
ทางการเมือง และเจาหนาที่ภาครัฐนั้น จะถูก
สะทอนออกสูสังคมหรือสาธารณะมากกวาบุคคล
ทั่ วไป  ในขณะที่ บุคคลดังกลาวแม ไดกระทํา
ความผิด กระทําการอันไมซื่อสัตยซื่อตรง แตโดย
สวนใหญแลวไมไดรับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย 
และการลงโทษทางสังคมแตอยางใด  สถาบันหลัก
ของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนาขาดความเขมแข็งในการปลูกฝง 
หลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุ
หลักจากการขาดแบบอยางที่ ดีจากผูนํา ระบบ
การศึกษาและการเรียนรูทั้ งในและนอกระบบ 
ยังไมเอ้ือ และไมเหมาะสม  อีกทั้งขาดพลังในการ
ปลูกฝง  กลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรม  ความ
ซื่อสัตยซื่อตรง ทําใหไมสามารถพัฒนา “ความรู 
คูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง หลักธรรมทางศาสนา  
ทุกศาสนาไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 
พราหมณ ฮินดู ฯลฯ ศาสนิกชนยังมิไดนํามาใช
ป ร ะพฤ ติป ฏิ บั ติ ในวิ ถี  ชี วิ ต จ ริ ง  ร วม ไปถึ ง 
แนวพ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  และพ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่แมประชาชนใหการ
เคารพ สักการะและเทิดทูลพระองคทานอยางสูงสุด 
แตการยึดถือและปฏิบัติตามก็ยังคงมีในสัดสวน 
ที่นอยมาก ทั้งแนวคิด หรือหลักความพอเพียงและ
กระแสพระราชดํารัสในเร่ืองความซื่อสัตย ความ
ซื่อตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งความซื่อตรงตอหนาที่ 
ซึ่งพระราชทานแกผูนําและบุคลากรในทางการเมือง
การปกครอง การบริหารราชการแผนดินที่มีอํานาจ
รัฐอยูในมือนั้น มีจํานวนมากตลอดรัชสมัยของ
พระองคทานดังที่ไดนําเสนอไวกอนหนานี้แลว            
นอกจากนี้ “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธไว
ต้ังแตป พ.ศ. 2547 (จรวยพร ธรณินทร, 2552)   
ซึ่งมีสาระโดยสรุปไดวาขาราชการมีแตเพียงความรู
เทานั้นไมพอ จําเปนตองมี “คุณวิเศษ” 10 ประการ
ดวย โดยที่ “ความซ่ือตรงตอหนาที่” และ “ความ
ซื่อตรงตอคนท่ัวไป” นั้น เปน  2 ใน 10 ขออันเปน
คุณลักษณะของขาราชการที่ดี   อยางไรก็ตาม นับถึง
ปจจุบันก็ 97 ปลวงมาแลวที่ภาคราชการไทยยังคง
ถูกสังคมวิพากษวิจารณ  วามีการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ และกอใหเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติ  และสวนรวมอยู เปนจํานวนมาก 
องคกรวิชาชีพที่รวมตัวกันตามสาขาวิชาชีพตางๆ 
ยังขาดความเขมแข็งในการควบคุมกํากับดูแล
สมาชิก หรือที่รายแรงย่ิงกวานั้นในบางกรณีอาจ
ชวยเหลือกันเองในกลุมวิชาชีพอีกดวย เมื่อมีการ
กระทําผิดหรือฝาฝนตอจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ในภาคสวนอ่ืนๆ ที่นาจะไดเขามามีสวนในการ
เสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย ไมโดยตรง 
ก็โดยออม อาทิเชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ
เอกชน  ก็ยังถูกต้ังคําถามในความซื่อตรงอยูไมนอย 
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อีกทั้งยังขาดปจจัยที่เอ้ือใหทั้งสองภาคสวนไดเขามา
มีสวนรวมในการสนับสนุนหรือพัฒนาสังคมไทย
รวมกับหนวยงานภาครัฐได สังคมไทยยังขาด
ตนแบบหรือแบบอยางที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
ผูนําในทุกระดับ รวมไปถึงการขาดระบบและ
กระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง และ  
การใหการศึกษาและการเรียนรูในสังคม โดยสถาบัน
หลักของสังคม หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งส่ือมวลชน
ยังมิไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางสังคมแหง
คุณธรรมความซ่ือตรง ซึ่งทําใหสังคมไทยเปนสังคม
ที่ไมไดใหคุณคากับ “ความซ่ือตรง” นับต้ังแตผูนํา
ระดับสูงของประเทศ ไปจนถึงปจเจกชนหรือบุคคล
ธรรมดาที่พบวามีความบกพรองในเชิงศีลธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตยซื่อตรง เนื่องจาก
ขาดภูมิคุมกัน หรือขาดวุฒิภาวะที่จะใชวิจารณญาณ
หรือสติไตรตรองหาเหตุผลไดดวยตนเอง ไมรูจัก
บทบาทหนาที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย 
และไมเคารพกฎหมายบานเมือง กฎเกณฑ กติกา 
และมารยาทของสังคม  ซึ่ งอาจเปนไปเพราะ           
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองแทจริง แตยังมี 
สวนใหญที่ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เบ่ียงเบน
ไปจากความซื่อสัตยซื่อตรง โดยไมรูสึกวาเปนการ
กระทําที่ควรละเวน  แตกลับรูสึกดีหากทําเชนนั้นได
ก็แสดงใหเห็นไดวาตนเปนบุคคลที่มีความสําคัญ
หรือพิเศษมากกวาคนอ่ืนๆ ประกอบกับการมีเจตคติ 
และวัฒนธรรมบางประการที่ เปนปญหาหรือ
อุปสรรคตอการเสริมสรางความซื่อตรง เชน การ
ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นหรือความไมซื่อสัตย
ซื่อตรงได หากมีการพัฒนาประเทศดวย หรือระบบ
อ ุปถ ัมภ  ระบบพวกพ องที ่ทํ า ให ม ีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากกรอบของกฎหมายรวมถึงหลัก      
แหงความถูกตองชอบธรรม โดยสรุปจึงอาจกลาว
ไดวาสังคมไทยยังขาดปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน 
หรือ นอรม (Norm) ที่เปนแบบแผน  กฎเกณฑ หรือ
เกณฑกลางที่สังคมใหการยอมรับรวมกัน มีการ
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดหรือนํามาใชอางอิงเพื่อ
ความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ซึ่งสงผลตอ
ความบกพรองในคุณธรรมความซื่อตรงดังกลาว
มาแลวขางตน ในสวนของแนวทางท่ีจะทําให
สังคมไทยมีการพัฒนาในดานความซ่ือตรงไดนั้น 
คณะผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะในเชิงหลักการ
ดังตอไปน้ี การใชกระบวนการเสริมสรางและกลอม
เกลาทางสังคม (Socialization) ที่สถาบันหลักของ
สังคม อันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
และสถาบันศาสนา ซึ่งเรียกโดยรวมวา “บวร” ตอง
รวมแรงรวมใจกันในการปลูกฝง เสริมสราง และ
กลอมเกลาสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
และเยาวชนของชาติ โดย ใชเคร่ืองมือคือหลักธรรม
ทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้ังเดิม
ที่เคยมีอยู (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551) 
 นอกจากนี้  ศูนยรวมจิตใจของคนไทย 
ทั้ ง ช า ติ  คื อพ ระบาทสม เด็ จพระ เ จ า อยู หั ว  
ซึ่งพระองคทานไดพระราชทานแนวพระราชดํารัส
หรือพระราชดําริเกี่ยวกับความซื่อสัตย ซื่อตรง และ
หลักความพอเพียงที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ  
ทุ ก เพศ  ทุ ก วั ย  สามารถน อมนํ ามาป รับ ใช 
ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงานได 
จําตองมีกระบวนการรณรงคสงเสริมและผลักดัน
โดยมี ผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐเปน
เจาภาพหลัก รวมมือกับภาคีเครือขายความซื่อตรง
ที่เปนอาสาสมัครจากทุกภาคสวน “หลักราชการ” 
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ซึ่งเปน “คุณวิเศษ” 10 ประการ ของขาราชการไทย 
ตองถูกร้ือฟนและนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติ
ตนของขาราชการ โดยเฉพาะขอที่วา “ความซื่อตรง
ตอหนาที่” และ “ความซ่ือตรงตอคนทั่วไป” ตอง 
มีผลตอการปฏิบัติราชการและการประเมินผลงาน 
เพื่อสรางองคกรตนแบบในภาครัฐ และสรางบุคคล
ตนแบบในภาคราชการไทย และเช่ือมโยงกับผูนํา
ประเทศที่ตองเปนแบบอยางความซ่ือตรง และ
ดําเนินนโยบายสาธารณะหรือสรางเจตจํานงทาง
การเมือง (Political will) เพื่อทําใหสังคมไทยเปน
สังคมแหงความซ่ือตรง “ตนแบบที่ดี” จากผูนํา
ประเทศและผูนําในสถาบันตางๆ ทั้งผูนําครอบครัว 
ผูนําชุมชน ผูนําสังคม หรือผูนําองคกร นับเปน 
สวนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสราง 
ความซ่ือตรง เพราะตนแบบที่ดีหรือแบบอยางที่ดีนั้น
มีคุณคามากกวาคําสอนดวยวาจา ดังตัวอยางเชน  
พอแมผูปกครองอบรมส่ังสอนบุตรธิดาใหซื่อสัตย
ซื่อตรง แตตนเองยังคงขับรถฝาฝนกฎจราจร จายคา
แปะเจ๊ียะหรือวิ่งเตนเสนสายเพ่ือใหบุตรธิดาไดเขา
โรงเรียนหรือเขาทํางาน ตนแบบที่ไมดีซึ่งพบไดใน
ชีวิตประจําวันเชนนี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนมากกวาการอบรมส่ังสอนดวย
วาจา การเปนตนแบบที่ดีของผูนําประเทศนั้น ควร
ตองเปนตนแบบความซื่อตรงทั้งในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานในหนาที่การ
บริหารประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับการเปน
แบบอยางในดานความซ่ือตรงตอตนเอง ซื่อตรง 
ตอผูอ่ืน ซ่ือตรงตอหนาที่ ซื่อตรงตอสังคม ซื่อตรง
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งแสดงให
ปรากฏไดดวยการจัดทํานโยบายสาธารณะหรือ
การสรางและผลักดันเจตจํานงทางการเมือง 
(Political will) ตอสาธารณะเพื่อทําใหเกิด 
หลักประกันและความม่ันใจของสังคมวา ผูนํา
ประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่และหนวยงานภาครัฐ 
จะเปนสวนแรกในการพัฒนาความซ่ือตรงในภาครัฐ
กอนภาคสวนอ่ืนๆ และตองรับผิดชอบเปนแกนหลัก
ในการประสานเช่ือมโยง สรางบรรยากาศและ
แรงจูงใจใหภาคสวนอ่ืนๆ รวมในการเสริมสราง
ความซื่อตรงภายในกรอบหรือขอบเขตอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบของตน  
ทั้งนี้ เมื่อเหลียวไปมองประเทศเพื่อนบาน 
(ธัมมนันทาภิกษุณี, 2548; ธนพล จาดใจดี, 2548; 
เดิมแท ชาวหินฟา, 2548; เจือจันทร จงสถิตอยู และ 
รุงเรือง สุขาภิรมย, 2550; Marja-Leena Heikkila-
Horn, 2548) เชน มาเลเซียก็พบวา  เจตจํานง 
ทางการเมืองของผูนําประเทศมีความโดดเดนมาก 
มีผลทําใหเกิดการขับเคล่ือนผลักดันเพื่อเสริมสราง
ความซื่อตรงในสังคมมาเลเซีย โดยเร่ิมตนจากผูนํา
ประเทศและหนวยงานภาครัฐ และมีสวนรวมจาก
ภาคสวนอ่ืนๆ มีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
ป ระสาน ง าน เพื่ อ เ ส ริ มส ร า ง ค ว าม ซ่ื อต ร ง 
มีแผนพัฒนาความซ่ือตรงระดับชาติ และแผนปฏิบัติ
การแยกยอยไปในแตละภาคสวน  เพื่ อความ
สอดคลองกับพันธกิจและภาระหนาที่ของแตละ 
ภาคสวน ในขณะท่ีกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมของตางประเทศนั้น องคประกอบหลัก 
ที่ทําใหเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ ไดแก ระบบ
การศึกษา ศาสนา การหลอหลอม กลอมเกลา  
แบบอยางที่ดีจากผูนํา วัฒนธรรมการชมมากกวา
การติ โดยท่ีพบวาคนศรีลังกา ไตหวัน ฟนแลนด 
เ ย อ รมั น  สวิ ส เ ซ อ ร แ ลนด  และนิ ว ซี แ ลนด 
มีคุณลักษณะโดดเดนในดานความซ่ือสัตยซื่อตรง  
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ซึ่งเกิดข้ึนจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
เปนหลัก สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา
ของประเทศเกาหลี ไตหวัน เวียดนาม ศรีลังกา 
อิน เ ดีย  ฟนแลนด  เยอรมัน  สวิส เซอรแลนด 
แคนาดา และนิวซีแลนด ใหความสําคัญในการ
หลอหลอมกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชน ซึ่งการถายทอดคุณธรรมจริยธรรมผาน
สถาบันการศึกษาน้ัน มีทั้งการจัดหลักสูตรใหมี
รายวิชาดานศาสนาโดยตรง หรือวิชาอ่ืนที่มุงสราง
คุณลักษณะพี่พึงประสงค  สวนประเทศที่ประชากร
นับถือศาสนาหลากหลาย หรือ เปน Secular state 
เชน อินเดีย จะไมสอนวิชาศาสนาโดยตรง แตจะมี
วิชาวาดวยพลเมืองดี วิชาปรัชญาชีวิต อยางไรก็ตาม 
การเรียนการสอนไดผลดีในหลายประเทศนั้น  
เปนการสอนผานกระบวนการกิจกรรมที่เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง สอนใหคิดวิเคราะหหาเหตุผลดวย
วิจารณญาณ  การยอมรับความแตกตางและ 
การเคารพสิทธิผู อ่ืน  โรงเรียนพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตยในศรีลังกาเปนสวนสําคัญยิ่งตอการ
สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีการเชื่อม
เขากับการศึกษาในระบบโดยนักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยจะไดรับคะแนน
พิ เศษ  10 คะแนนในการ เข า เ รี ยนต อระ ดับ
มหาวิทยาลัย ในขณะที่ครูเปนผูที่ผานการอบรม 
มีประกาศนียบัตรรับรอง ทําหนาที่อบรมกลอมเกลา
เด็กเยาวชนดวยจิตสาธารณะ เพราะไมมีคาตอบแทน  
มีเพียงการยกยองใหเกียรติอยางเปนรูปธรรม 
ตอสาธารณะ  ซึ่ งศรี ลังกาและไตหวันนับเปน
ประเทศที่ใชวัฒนธรรมการชม การยกยองใหเกียรติ
เพื่อกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชนอยางเปนรูปธรรม ในขณะที่ประเทศไตหวัน
นั้น ส่ือสารมวลชนมีบทบาทในการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมอยางมาก อีกทั้งยังมี
องคกรคุณธรรมที่ทํางานบริการสาธารณะและ
รณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวนมากทั้งใน
และนอกประเทศ เกาหลีใตเปนประเทศที่โดดเดน
ในดานคุณธรรมจริยธรรมของผูนําประเทศ กลาว
ไดวาผูนําเปนแบบอยางที่ ดี อีกทั้งมีการจัดทํา
นโยบายสาธารณะที่ เนนการปลูกฝงคุณธรรม
จ ริยธรรม  ควบคู ไปกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีผล
ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย 
เกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ
และเทคโนโลยี โดยไมเกิดภาวะตกตํ่าหรือความ
แข็งกระดางดานจิตใจ    
นอกจากนี้  มีการหลอหลอมที่ เกิด ข้ึน 
ในครอบครัวผานการอบรมสั่งสอนและแบบอยาง 
ที่ดีจากผูนําครอบครัว  เมื่อเขาสูโรงเรียนมีหลักสูตร
ที่ เนนให คิดวิ เคราะหดวยเหตุดวยผล  มีการ
อภิปรายถกเถียงจากประสบการณและกรณีศึกษา 
จึงไมนาแปลกใจที่สังคมเกาหลีใต มีความละอาย 
และเกรงกลัวตอการกระทําผิดสูงมาก รูผิดชอบ 
ชั่วดี โดยเฉพาะผูนําประเทศที่มีความบกพรอง 
ในคุณธรรมจริยธรรมไมสามารถอยูในตําแหนงหรือ
ในสังคมได ดังที่ปรากฏวา มีการลาออกหรือฆาตัวตาย 
หากปรากฏตอสาธารณะวามีการกระทําผิด
กฎหมาย ศีลธรรมจรรยา แมวาบางกรณีจะไมมี
ใบเสร็จหรือเปนการกระทําของบุคคลในครอบครัว
ก็ตาม กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในเกาหลี
ใต  มีเคร่ืองมือหลักอีกประการ คือ หลักคําสอน
ของขงจ๊ือ ซึ่งทําใหชาวเกาหลีใตมีระเบียบวินัย และ
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของแตละคน
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อยางเครงครัด ซึ่งส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นไดวา 
ชาวเกาหลีใตเปนคนที่มีความซ่ือตรงทั้งการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการปฏิบั ติหนาที่การงาน  
ในสวนของสังคมไทยน้ัน  แมวาจะพบความ
บกพรองในความซ่ือตรงดังกลาวมาแลวขางตน  
แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสท่ีจะทําใหบรรลุผล
สําเร็จได คือการที่กลุมตัวอยางสะทอนทัศนะวา 
ในการเสริมสรางความซื่อตรงนั้นตองเริ่มปฏิบัติ 
ที่ ตัวเราเอง โดยประพฤติตนให เปนคนซ่ือตรง 
ตอตนเองและซื่อตรงตอหนาที ่ และพยายาม
ขยายผล สู บุคคลที่ อยู รอบขาง  เชน  สมาชิก 
ในครอบค รัวและ เพื่ อนร วมงาน  ซึ่ งนั บ เป น
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) 
ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ยิ่งไปกวานั้นตองมิใช
การมอบหมายภาระและความรับผิดชอบไปที่บุคคล
หรือองคกรใดองคกรหนึ่งแตเพียงฝายเดียว และ
ตองไมมอบหมายให เปนภาระของ  “เด็กและ
เยาวชน”  ดวยเหตุผลที่วาผูใหญคงยากตอการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาเสียแลว เพราะเด็กและ
เยาวชนคงไมสามารถเปนคนซ่ือสัตยซื่อตรงไดอยาง
แนนอน หากอยูในสังคมที่เต็มไปดวยผูใหญที่ทุจริต
คดโกง ไรซึ่งความซื่อสัตยซื่อตรงกระบวนการอบรม
ส่ังสอน การกลอมเกลาทางสังคมคงลมเหลวและ 
ไมสามารถเกิดข้ึนไดจริงอยางแนนอน การสราง
สังคมที่เห็นคุณคาและความสําคัญของคุณธรรม
ความซ่ือตรง โดยเบ้ืองตนตองมีระบบการศึกษา
และสรางกระบวนการเรียนรู และกระบวนการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของคนในสังคม ใหมี
ความเช่ือและยอมรับปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน 
(Norm) ดานความซ่ือตรงเชนเดียวกัน ทําใหสังคม 
มี แบบแผนความประพฤติห รือ เกณฑ กลาง 
ดานความซ่ือตรงที่เปนมาตรฐานกลาง และมีการ
สราง “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดี
ที่ซื่อตรงอยางเปนรูปธรรม” ในขณะเดียวกันตองมี
การพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการลงโทษผู
ที่กระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกา
และมารยาทของสังคมใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางแทจริง ทั้งนี้  การลงโทษทาง
กฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมีผลทําให
สมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือฝาฝน 
ในขณะที่ ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปน  ส่ือ
สรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับสังคมตาม
หลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด นําเสนอขอมูล
ความรู และการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อสัตย  ซื่อตรง 
รวมทั้งกลาตีแผความไมดีและคนที่ไมซื่อสัตย
ซื่อตรง รณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อตรงอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง เพราะส่ือเปนกลไกหลักที่มี
ความสําคัญตอการชี้แนะช้ีนําสังคม หากส่ือไมแสดง 
บทบาทดังกลาวแลว  การอบรมกลอมเกลา 
ในครอบครัว  และในสถาบันการศึกษาคงจะ
บรรลุผลสําเ ร็จไดยาก  ภาคสวนที่ควรเขามา 
เปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาและ
เสริมสรางความซ่ือตรงใหบรรลุผลสําเ ร็จได 
ประกอบดวย ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน 
และกา รส ร า งภ า คี เ ค รื อ ข า ยคว าม ซ่ื อต ร ง 
ซึ่งนอกจากเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความ
ซื่อตรงแลว ยังชวยเปนการรณรงคขยายผลออกไป
ในวงกวาง และชวยติดตามสอดสองดูแลและ 
ใหการปรึกษาหารือในดานความซ่ือตรงอีกดวย    
4. ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความซ่ือตรง   
4.1 ยุทธศาสตรความซ่ือตรง เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรความซ่ือตรง คณะผูวิจัยไดจัด
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สัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนภาคสวนตางๆ  
ซึ่งไดขอสรุปวิสัยทัศนของประเทศไทยไววา “เราจะ
กาวไปสูการเปนสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือตรง อยูในวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาค
สวนของสังคม สามารถตรวจสอบได ประชาชนมี
ความเขมแข็ง มีจิตสํานึก คานิยมที่มีมาตรฐาน
ความซื่อตรงสูง ใหเปนที่ยอมรับทั้งในภูมิภาคเอเชีย
และระดับโลก” โดยแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 
ที่จัดทําข้ึน ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ประการ  
ซึ่งมุงเนนที่การปลูกจิตสํานึกของประชาชน ใหความรู
ที่ถูกตองเร่ืองความซื่อตรง จัดทําแผน และนําไปสู 
การปฏิบัติที่เปนจริง ทั้งนี้ตองมีการสรางเครือขาย 
ในการดําเนินงาน และมีการติดตามประเมินผล  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพ
ของคนในสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางความซ่ือตรง
ในสถาบันการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัว 
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันศาสนา 
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความเขมแข็ง 
ของสถาบันการเมืองการปกครอง 
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความซื่อตรง
ในภาคธุรกิจเอกชน 
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางจริยธรรมของ
สถาบันส่ือสารมวลชน 
ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตรที่ 9 การเพิ่มบทบาทภาคีเครือขาย
และพัฒนากลไกทางสังคม เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง
แตละยุทธศาสตรจะมีกลุมเปาหมายและผูรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อนที่แตกตางกัน แตหากบูรณาการ
แลวจะครบถวนทุกภาคสวน  ซึ่ งจะส งผลให
สังคมไทยเกิดความซื่อตรงไดในที่สุด 
4.2 ตัวชี้วัดความซ่ือตรง ในการจัดทํา
ตัวชี้วัดความซื่อตรงนั้น นักวิจัยไดใชขอมูลจาก
การศึกษาวรรณกรรมและการประชุมเสวนากลุม
ตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาเปนขอมูล
พื้นฐาน สามารถจัดแบงตัวช้ีวัดความซ่ือตรงของ
บุคคลไดเปน 3 มิติ  คือ 
1) ตัวชี้วัดพื้นฐาน (Fundamental 
indicators) ซึ่งทุกคนจําเปนตองมีเพื่อแสดงถึงการมี 
“ความซื่อตรง” ประกอบดวย 1) มีความซ่ือสัตย
สุจริต (จริงใจ ไมหลอกลวง) 2) มีปทัสถาน (มีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนแบบแผนสําหรับยึดถือ
ปฏิบั ติในสังคม)  3) ไมคดโกง  4) ปฏิบั ติตาม
กฎหมาย 5) มีวินัย (ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับ 
หรือแนวปฏิบัติ) 6) มีความรับผิดชอบ (ยอมรับผล 
ทั้งบวกและลบ) 7) รูจักบทบาทและหนาที่ของ  
ตนเอง(ส่ิงที่ตองทําตามหนาที่ที่กําหนด) 8) ตรงไป  
ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง 9) มีความวิ ริยะ
อุตสาหะ (มีความขยัน หมั่นเพียร) 10) อดทนอดกล้ัน 
11) มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด และ 12) ไมโกหก 
2) ตัวชี้วัดสําหรับผูเปนสมาชิก
ขององคกร/หนวยงานตางๆ  ซ่ึงตองมีมากกวา
คุณสมบัติที่สอดคลองกับคุณลักษณะพื้นฐาน 
เพราะ ส่ิ งที่ ต อ งมี เพิ่ ม ข้ึน ในฐานะที่ มี ค วาม
รับผิดชอบมากข้ึนและตองทําภารกิจใหหนวยงาน  
องคกร สถาบันที่ตนสังกัดอยูใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร/หนวยงานหรือสถาบันนั้น ซึ่งตัวอยาง 
ในสวนนี้ เชน คุณลักษณะที่พึงมีของผูทํางาน 
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ในภาครัฐ   ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  องคกรพัฒนาเอกชน และในสถาบันตางๆ 
โดยตัวช้ีวัดจะประกอบดวยตัวชี้วัดพื้นฐาน 12 ขอ
และเพิ่มตัวช้ีวัดอีก 7 ขอ คือ 1) โปรงใส ตรวจสอบได   
2) ตรงตอเวลา 3) มีความยุติธรรม (ไมเอนเอียง
เขาขาง ชอบดวยเหตุผล เที่ยงธรรม) 4) ทํางาน 
ใหสําเร็จ 5) เปนที่นาเช่ือถือและศรัทธาจากคน
ทั่วไป (ไดรับความไววางใจ เล่ือมใสและไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป) 6) แนะแนวทางท่ีถูกที่ควร
แกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา และ 7) หาม/ 
มิใหผูอ่ืนกระทําผิด 
3) ตัวชี้ วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ   
ทั้งนี้เพราะผูปฏิบัติหนาที่ในกลุมวิชาชีพเฉพาะ
จําตองมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจากผูอ่ืนที่มิได 
ทําหนาที่นี้ เพราะตองรับผิดชอบตองานเฉพาะ เชน  
นักการเมือง แพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก          
นักบัญชี นักกฎหมาย ผูพิพากษา และครู อาจารย  
เปนตน บุคคลกลุมนี้มีสวนทําใหการตัดสินใจหรือ
การทํางานของเขามีผลกระทบตอผูอ่ืน ทั้งบวกและ
ลบและบางกรณีอาจถึงชีวิต ฉะนั้น คุณลักษณะ
เบ้ืองตนและคุณลักษณะในฐานะสมาชิกองคกร  
ควรเปนคุณลักษณะของกลุมนี้ดวย พรอมกับตอง
มีคุณลักษณะที่เพิ่มในฐานะผูปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะ
นั้นๆ หลังจากนั้นจึงจัดทําเปนแบบสํารวจเพื่อทําการ
สํารวจตนเองไดห รือสามารถนําไปสอบถาม
ประชาชนกลุมตางๆ เพื่อหาคาเฉลี่ยของคะแนน
ความซ่ือตรงในภาพรวมก็ได   
 
อภิปราย 
คณะผูศึกษาพบวาสังคมไทยมีปญหาและ
มีความบกพรองในความซื่อตรงที่ดํารงอยูในทุก
แวดวง ในทุกกลุมทุกภาคสวน โดยที่ความไมซื่อสัตย 
ซื่อตรงของผูนําหรือบุคลากรทางการเมือง และ
เจาหนาที่ภาครัฐนั้น จะถูกสะทอนออกสูสังคมหรือ
สาธารณะมากกวาบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคล
ดังกลาวแมไดกระทําความผิด กระทําการอันไม
ซื่อสัตยซื่อตรง แตโดยสวนใหญแลวไมไดรับการ
ลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม
แตอยางใด 
สถา บันห ลั ก ขอ ง สั ง คม  ทั้ ง ส ถ า บั น
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาขาด
ความเขมแข็งในการปลูกฝงหลอหลอมกลอมเกลา
สมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุหลักจากการขาด
แบบอยางที่ดีจากผูนํา ระบบการศึกษาและการ
เ รี ยน รู ทั้ ง ใ นและนอก ระบบยั ง ไ ม เ อ้ื อ และ 
ไมเหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลา
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ซื่อตรง ทําให 
ไมสามารถพัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง  
อยางไรก็ดี ในสวนของสังคมไทยนั้น แมวา
จะพบความบกพรองในความซื่อตรงดังกลาว
มาแลวขางตน แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสที่จะ
ทําใหบรรลุผลสําเร็จได คือการที่กลุมตัวอยาง
สะทอนทัศนะวา ในการเสริมสรางความซื่อตรงนั้น
ตองเร่ิมปฏิบัติที่ตัวเราเอง โดยประพฤติตนใหเปน
คนซื่อตรงตอตนเอง และซ่ือตรงตอหนาที่ และ
พยายามขยายผลสูบุคคลที่อยูรอบขาง เชน สมาชิก
ในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน ซึ่งนับเปน
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) 
ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ยิ่งไปกวานั้นตองมิใช
การมอบหมายภาระและความรับผิดชอบไปที่
บุคคลหรือองคกรใดองคกรหนึ่งแตเพียงฝายเดียว 
และตองไมมอบหมายใหเปนภาระของ “เด็กและ
เยาวชน” (สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, 2552) 
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ดวยเหตุผลที่วาผูใหญคงยากตอการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาเสียแลว เพราะเด็กและเยาวชนคงไม
สามารถเปนคนซ่ือสัตยซื่อตรงไดอยางแนนอน 
หากอยูในสังคมท่ีเต็มไปดวยผูใหญที่ทุจริตคดโกง 
ไรซ่ึงความซ่ือสัตยซื่อตรง กระบวนการอบรม         
ส่ังสอน การกลอมเกลาทางสังคมคงลมเหลวและ
ไมสามารถเกิดข้ึนไดจริงอยางแนนอน  
การสรางสังคมที่ เห็นคุณคาและความ 
สําคัญของคุณธรรมความซื่อตรง โดยเบ้ืองตนตองมี
ระบบการศึกษาและสรางกระบวนการเรียนรู และ
กระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของคนใน
สังคม ใหมีความเชื่อและยอมรับปทัสฐาน หรือ
บรรทัดฐาน (Norm) ดานความซ่ือตรงเชนเดียวกัน 
ทําใหสังคมมีแบบแผนความประพฤติหรือเกณฑ
กลางดานความซ่ือตรงที่เปนมาตรฐานกลาง และ 
มีการสราง “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชู
ดูแลคนดีที่ซื่อตรงอยางเปนรูปธรรม” ในขณะเดียวกัน
ตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ลงโทษผูที่กระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย กฎเกณฑ 
กติกาและมารยาทของสังคมใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางแทจริง ทั้งนี้ การลงโทษทาง
กฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมีผลทําให
สมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือ 
ฝาฝนในขณะที่ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปนส่ือ
สรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับสังคมตาม
หลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด นําเสนอขอมูล
ความรูและการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อสัตยซื่อตรง 
รวมทั้งกลาตีแผความไมดีและคนที่ไมซื่อสัตย
ซื่อตรง รณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อตรงอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง เพราะส่ือเปนกลไกหลัก 
ที่มีความสําคัญตอการช้ีแนะ ชี้นําสังคม หากส่ือ 
ไมแสดงบทบาทดังกลาวแลว การอบรมกลอมเกลา
ในครอบครัวและในสถาบัน  การศึกษาคงจะ
บรรลุผลสําเร็จไดยาก 
ภาคสวนที่ควรเขามาเปนฝายสนับสนุนให
กระบวนการพัฒนาและเสริมสรางความซ่ือตรงให
บรรลุผลสําเร็จได ประกอบดวย ภาคประชาสังคม 
ภาคธุรกิจเอกชน และการสรางภาคีเครือขายความ
ซื่อตรงซึ่งนอกจากเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มี
ความซ่ือตรงแลวยังชวยเปนการรณรงคขยายผล
ออกไปในวงกวาง และชวยติดตามสอดสองดูแล
และใหการปรึกษาหารือในดานความซื่อตรงอีกดวย 
ขอเสนอแนะ  
 ผู วิ จัยแบงการเสนอแนะ ออกเปน 4 สวน 
ประกอบ ด วย  1)  ข อ เสนอแนะเชิ งห ลักการ  
2) ขอเสนอแนะ  เชิงนโยบาย 3) ขอเสนอแนะ 
เชิงบริหาร  และ  4) ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ขอเสนอแนะเชิงหลักการ   
 เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางความซ่ือตรง
ในสังคมไทย คณะผู ศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะ 
ในเชิงหลักการ ดังนี้ 
1. การเสริมสรางความซื่อตรง ควรใชกระบวนการ 
กลอมเกลาทางสังคม (Socialization) โดยสถาบัน
หลักของสังคมทุกสถาบันตองเขามามีสวนรวม  
เร่ิมต้ังแตหนวยทางสังคมที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว 
ผูนําครอบครัวตองเปนแบบอยางดานความซ่ือตรง 
มีการอบรมส่ังสอนขัดเกลาเด็กเยาวชน  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ ชี้ใหเห็นผลดีผลเสียที่เกิดจาก
ความซ่ือตรงและไมซื่อตรง ขยายผลสูหนวยทางสังคม
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ขนาดใหญข้ึน ไดแก ชุมชน หนวยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ  
2. กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม  ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องในลักษณะ รวมมือและ
ประสานเช่ือมรอยกันอยางเปนระบบในทุกภาคสวน  
กลุมที่จําเปนตองเนนใหมากคือกลุมเด็กเยาวชน  
แตอยางไรก็ตาม คนทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะก็ตอง
เขาสูกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม อาทิเชน  
พอแมผูปกครองซึ่งตองเปนแบบอยางดานความ
ซื่อตรงนั้น นอกจากทําหนาที่อบรมส่ังสอนเด็ก
เยาวชนดวยวาจาแลว ตองประพฤติตนเปนคน
ซื่อตรงทั้งในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่ 
การงาน เชนนี้จึงนับเปนการกลอมเกลาพอแม 
ผูปกครองไปพรอมๆ กับการกลอมเกลาเด็กเยาวชน    
3. สวนหนึ่งของกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม คือ การรวมกันคนหาปทัสฐาน หรือ
บรรทัดฐาน (Norm) ดานความซ่ือตรงที่สังคมให
การยอมรับรวมกัน จากนั้นทําการเผยแพรรณรงค
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองตรงกัน 
รวมไปถึงการปรับกระบวนทัศน (Paradigm) ของ
คนในสังคมใหสอดคลองกับปทัสฐานดังกลาว   
4. เคร่ืองมือหลักสําหรับการกลอมเกลา
ทางสังคม ไดแก หลักธรรมทางศาสนาตาง  ๆหลักราชการ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
พระราชดําริ พระบรมราโชวาท และหลักความ
พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว  
รวมไปถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม
ของสังคมไทย   
5. แบบอยางความซื่อตรงจากผูนํา ทุกระดับ 
จําเปนตองมีสําหรับกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคม เพื่อใหเห็นเปนตัวอยางที่สัมผัสจับตองไดใน
วิถีชีวิตจริง นับเปนส่ือที่สามารถแสดงบทบาทในการ
ขับเคลื่อนรณรงคเพื่อเสริมสราง ความซื่อตรงไดใน
ตัวเอง อันจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไป
เปนแบบอยางในดานความซ่ือตรงไดอยางแทจริง  
6. ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู 
ดูแลคนดีที่ซื่อตรง ตองเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ ใน
ขณะเดียวกันระบบและกระบวนการลงโทษผูที่ไม
ซื่อตรงตองมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทั้งการ
ลงโทษตามกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม
(Social sanction) เพื่อเปนแบบอยางและใหเกิด
ความเกรงกลัวโทษและผลที่เกิดจากความไมซื่อตรง 
พรอมๆ ไปกับการสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีที่
ซื่อตรง และสรางแรงจูงใจสําหรับการประพฤติตน
เปนคนซื่อตรง  อันเปนการสรางสังคมคุณธรรม
ความซ่ือตรง ที่สมาชิกในสังคมเห็นคุณคา “ความ
ซื่อตรง” และยึดถือประพฤติปฏิบัติตนทั้งในวิถีชีวิต 
ประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน  
7. การติดตามตรวจสอบและกดดันจาก
สังคมจะเปนส วนสํา คัญในการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสูความซ่ือตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํา
นั้นจําเปนตองมีความโปรงใส โดยมีระบบเฝาระวัง
และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ซึ่งนอกจาก
ตองปฏิบัติตามกฎหมายแลวยังผูกพันใหตอง
ปฏิบัติตาม “กฎเกณฑ กติกาทางสังคม” ที่จะมี
สวนหลอหลอมใหเกิด “ผูนําที่เปนแบบอยางความ
ซื่อตรง” ได ฉะนั้น ระบบเฝาระวัง และสื่อมวลชน
ตองใหความสําคัญในการส่ือสารและสะทอนภาพ
ผูนําตอสาธารณะ   
8. การสรางภาคีเครือขายความซ่ือตรง 
เพื่อให เกิดพลังในการเสริมสรางความซ่ือตรง 
ในสังคม เพราะนอกจากการรวมกลุมของสมาชิก 
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ที่ซ่ือตรงแลว ควรมีกิจกรรมรวมกันในการเผยแพร
รณรงค และขยายเครือขายความซ่ือตรงใหเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน  
9. สวนสนับสนุนการเสริมสรางความซื่อตรง 
ไดแก ภาคประชาสังคม องคกรเอกชน และภาค
ธุรกิจเอกชน ซึ่งสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของ
การเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทยไดภายใต
บริบทของแตละสถาบัน  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการเสริมสราง
ความซ่ือตรงใหเปนวาระแหงชาติและประชาชน  
พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือน 
ในประเด็นนี้อยางเพียงพอและตอเนื่อง    
2. รัฐบาลตองกําหนดเปนนโยบายในการ
จัดทําแผนความซ่ือตรงแหงชาติ และนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเปนผลโดยเร็ว 
3. จัดโครงสรางและกลไกในการขับเคลื่อน
แผนความซื่อตรง โดยมีการยกระดับหนวยงาน
ประสานงานใหมีความเปนอิสระ ประกอบดวย
ผูแทนจากทุกภาคสวนรวมเปนคณะกรรมการ 
รับผิดชอบในการขับเคล่ือนเรื่องการเสริมสราง
ความซ่ือตรง 
ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 
1. จัดใหมีกลไกในการประสานงานกับ   
ภาคสวนตางๆ เพื่อบูรณาการภารกิจและทรัพยากร
ในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยเร็วที่สุด 
2. ทุกภาคสวนทั้งการเมือง รัฐบาล ราชการ  
เอกชน  ส่ือมวลชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ตองประกาศ
เปนวาระแหงชาติ  และวาระประชาชนในการ
ขับ เค ล่ือน เ ร่ืองการ เส ริมสร างความซื่ อตรง 
ในทุกภาคสวนอยางจริงจัง 
3. นํารางแผนความซ่ือตรงแหงชาติที่คณะผูวิจัย 
ไดจัดทําไวไปพัฒนาสูการปฏิบัติ 
4. จัดทําและปรับปรุงแผนความซ่ือตรง
แหงชาติเปนระยะใหทันสมัย  พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดในทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิผล 
5. แตละหนวยงานควรแปลงแผนความ
ซื่อตรงแหงชาติสูการปฏิบัติตามภารกิจและบริบท
ขององคกรห รือชุมชน  โดยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหลัก 
6. ควรมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินเปน
เจ าภาพหลักในการ ดํา เนินการพัฒนาแผน 
ความซ่ือตรงแหงชาติ และติดตามการปฏิบัติ โดย
ดําเนินการรวมกับองคกรตาง  ๆที่มีภารกิจดานนี้อยูแลว 
7. รั ฐบาลควรวัดระดับความซ่ือตรงของ
หนวยงานภาครัฐและระดับความซื่ อตรงของ
ประชาชน เพื่อรายงานสถานการณความซ่ือตรง 
ของชาติโดยจําแนกเปนภาคสวนตางๆ และนําเสนอ
ใหสาธารณชนทราบ  
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัตอไป 
1. ควรมีการวิจัยถึงแนวทางการนํายุทธศาสตร
ดานตางๆ  สูการปฏิบัติ ตลอดจนเรียนรูจากประสบการณ
ของนานาประเทศ เพื่อจัดทํากรณีตัวอยางในการ
ปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผล 
2.  ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม (Socialization) ในภาคสวนตางๆ 
3.  ควรวิจัยประเมินผลการนํานโยบาย
และการปฏิบัติตามแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 
เพื่อการปรับปรุงที่ดีข้ึน 
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4.  ควรวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทบทวนและพัฒนา
ตัวช้ีวัดความซ่ือตรงในระดับบุคคลและประเทศ 
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Abstract 
The development for enhancement of integrity in Thailand  presented the general condition and 
the lack of integrity in Thai society, performed integrity indicators on Thai society and guidelines for 
strengthening of integrity in Thai society; applying documentary research and participatory action 
research. The results of this study have two main aspects: 1) the knowledge of integrity in Thai society 
which was true and reliance; and 2) the research in which research framework development and 
research methodology that had brainstorming by the participants from policy level, practical level and 
medias.   
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ปริทัศนบทความเรื่อง การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 
บุญรัตน  แผลงศร1 
สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน2 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย  ไดนําเสนอสภาพท่ัวไปและความบกพรองของ
ความซ่ือตรงในสังคมไทย การจัดทําตัวช้ีวัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 
2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก มิติความรูที่เปนจริง เช่ือถือได เกี่ยวกับความซื่อตรงของสังคมไทย และประเด็น 
ที่สอง มิติของการวิจัยในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการใชระเบียบวิธีวิจัยที่มีการระดมความ
คิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และส่ือมวลชน  
คําสําคัญ: ปริทัศนบทความ ความซ่ือตรง ตัวช้ีวัด สังคมไทย 
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บทนํา 
  โครงการ “การศึกษาเพื่อเสริมสรางความ
ซื่อตรงในสังคมไทย” ของสํานักวิจัยและพัฒนา 
สถา บันพระปกเกล า  โดย มี  ศาสตราจารย  
ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เปนที่ปรึกษาโครงการ 
นับเปนโครงการที่มีคุณคาเปนอยางยิ่งตอสังคม  
ในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความ
ซื่อตรงแกสังคมไทย  
  ในบทความนี้ คณะนั กวิ จั ย  ได เ สนอ
ความคิดในการวิจัยศึกษาสภาพทั่วไปและความ
บกพรองของความซ่ือตรงในสังคมไทย การศึกษา
และจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และ
การนําเสนอแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย  ซึ่งนับวาเปนบทความที่สะทอน
ประโยชน และคุณคาของการเสริมสรางคุณธรรม
ความซ่ือตรงในสังคมไทยได เปนอย างดี  ทั้ งนี้ 
ในบทความไดนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 
4 สวน คือ สวนที่ 1 ความหมาย ประเภท และ
ตนแบบของความซ่ือตรง สวนที่ 2 ขอบกพรองดาน
ความซ่ือตรงในสังคมไทย  สวนที่ 3 แนวทาง
เสริมสรางความซื่อตรง และ สวนที่ 4 ยุทธศาสตร
และตัวช้ีวัดความซ่ือตรง ประเด็นสําคัญที่ควร
กล า วถึ ง ในที่ นี้ มี  2 ประ เ ด็น  ประเ ด็นแรก  
มิติความรู โครงการ “การศึกษาเพื่อเสริมสราง 
ความซื่อตรงในสังคมไทย”  นับเปนโครงการ 
ที่นําเสนอความรูใหม ที่เปนจริง และเช่ือถือได  
เปนองคความรูในลักษณะทฤษฎีความซื่อตรง 
ของสังคมไทย ไดแก ความหมาย และประเภท 
ของความซ่ือตรง รวมถึง ตัวช้ีวัดความซื่อตรง  
ซึ่งสามารถจัดแบงตัวช้ีวัดความซ่ือตรงของบุคคลได
เปน 3 มิติ ประกอบดวย (1) ตัวช้ีวัดพื้นฐาน (2) ตัวช้ีวัด 
สําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ 
และ (3) ตัวชี้วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ  ประเด็น 
ที่สอง มิติของการวิจัย ในการพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย จากองคประกอบ 3 สวน คือ 
(1) “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (2) พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9  ที่เกี่ยวของกับ “ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 
และ (3) แผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติของ
ประเทศมาเลเซีย และจากการใชระเบียบวิธีการ
วิ จั ย เ ชิ งปฏิ บั ติการแบบมีส วนร วมของ ผูที่ มี 
สวนเกี่ยวของหลายระดับทั้งระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติ และส่ือมวลชน 
เพื่อใหในบทความที่ปริทัศนนี้ เปนประโยชน
ตอผูสนใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ในสังคมไทยไดอยางครบถวนตามที่ต้ังหัวเร่ืองไว  
ผูปริทัศนบทความขอเสนอประเด็นในการปริทัศน
เปน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. การวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณความ
ซ่ือตรงของสังคมไทย 
เมื่อมีการศึกษาตัวช้ีวัดความซื่อตรงของ
บุคคล และตองการอธิบายปทัสฐาน หรืบรรทัดฐาน 
หรือ ปกติวิสัย (Norm) ความซ่ือตรงของสังคมไทย 
จําเปนตองทําการศึกษาสถานการณความซ่ือตรง
ของสังคมไทยเชิงประจักษในภาพรวม โดยอาจจะ
จําแนกตามชวงวัย ระดับการศึกษา อาชีพ ตัวอยาง
งานวิจัยของไทยที่พัฒนาเกณฑปกติวิสัย ไดแก 
งานวิจัยของ วรรณี แกมเกตุ และสุเทพ บุญซอน 
(2554)  
2. การจัดทําดัชนีความซ่ือตรง 
ตามหลักการพัฒนาและใชประโยชน 
ตัวบงชี้ ควรมีการจัดทําดัชนีความซ่ือตรง สําหรับ
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ใชในการติดตามสถานการณความซ่ือตรงของ
สังคมไทยในปตอๆ  ไป  เพื่อจะไดนําขอมูลมา
เปรียบเทียบกัน และเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลง
ของดัชนีความซื่อตรงของคนไทย เมื่อชวงเวลา
เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งควรมีการศึกษาตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบงชี้หรือดัชนี โดยในปจจุบันการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้หรือดัชนี  ไดให
ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติ 
(Psychometric properties) เชน การวิเคราะหความไว 
(Sensitivity analysis) (Furr & Bacharach, 
2008)  
3. การนําแนวทางการพัฒนาความซ่ือตรง
ในสังคมไทยไปประยุกตใช 
เมื่อมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาความ
ซื่อตรงในสังคมไทย จําเปนตองมีการศึกษาผลการ
นําแนวทางการพัฒนาความซื่อตรงในสังคมไทยไป
ประยุกตใช การศึกษาดังกลาว คือ การศึกษา
ขนาดอิทธิพล (Effect size) ของการประยุกตใช
แนวทางการพัฒนาความซื่อตรง ที่มีตอความ
ซื่อตรงของบุคคล  
การหาคาขนาดอิทธิพลในรูปรอยละของ
ความแปรปรวนในตัวแปรตามที่อธิบายไดดวย 
ตัวแปรตน (Measuring the percentage of 
variance explained: r2) เปนการวิเคราะห
เพื่ อที่ จะ ดูว า ตัวแปรตนมีผลตอ ตัวแปรตาม 
มากนอยเพียงใด  นักวิจัยสามารถหาไดจาก 
คาความแปรปรวนในตัวแปรตาม โดยดูวาเปน
ความแปรปรวนท่ีมาจากตัวแปรตนรอยละเทาไร 
ซึ่ง Cohen (1988 อางถึงใน อวยพร เรืองตระกูล, 
2550) ไดนําเสนอสูตรในการหาคํานวณหาขนาด
อิทธิพลที่วัดดวยคา r2 ดังนี้ 
 
dft
tr  2
2
2
 
           กลาวโดยสรุป บทความที่ปริทัศนนี้นับวา
เปนอีกหนึ่งผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 
ของไทย ซึ่งนําเสนอองคความรูที่ดีและมีประโยชน
ตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย 
รายการอางอิง 
วรรณี แกมเกตุ และสุเทพ บุญซอน. (2554). การ
พัฒนาดัชนกีารอานและการศึกษาปจจยั
ที่สงผลตอดัชนีการอาน: ดัชนีการอาน
และสถานการณการอานของไทย                  
ป 2553. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อวยพร เรืองตระกูล. (2550). สถิติประยุกตทาง
พฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
วิจัยและจิตวทิยาการศึกษา                       
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มหาวิทยาลัย. 
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Abstract 
This research aimed to investigate good practices of moral transfer in Thai teachers. The 
documentary research and case study research were applied. The research samples comprised 131 
participants from 14 initial teacher education institutes, 17 education programs which were teacher 
education institute administrations, program administrations, lecturers, school administrators and 
teachers, employers, parents, community members, undergraduates, and initial teachers. The 2 
interview forms and 4 questionnaires were applied. The research revealed that good practices of moral 
transfer in Thai teachers involved in 2 dimensions: 1) moral transfer by input, model transferring; and                     
2) moral transfer by process, directed training experience using extra-curricular or extracurricular 
activities. 
Keywords: teacher moral,  good practice,  transfer,  initial teacher education institute 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมของครูไทย1 
วิชุดา กิจธรธรรม2 
พรทิพย อันทวิโรทัย3 
พิชชาดา สุทธแิปน4 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมของครูไทย โดยใชระเบียบ
วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยกรณีศึกษา กลุมตัวอยาง คือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลติครู รวมจํานวน 131 คน 
จากสถาบันการผลิตครูใน 5 ภูมิภาค 14 สถาบัน 17 สาขาวิชา ประกอบดวย ผูบริหารสถาบันการผลิตครู 
ผูบริหารหลักสูตร คณาจารยสถาบันการผลิตครู ผูบริหารและครูพี่เล้ียงในแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูใช
ครูใหม พอแม ผูปกครอง  ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และครูใหม เคร่ืองมือวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณ 
จํานวน 2 ชุด และแบบสอบถามจํานวน 4 ชุด ผลการศึกษาพบวา แนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมของครู
ไทย แบงออกเปน 2 ดาน คือ 1) การถายทอดคุณธรรมผานปจจัยปอนไดแก ตัวแบบ และ 2) การถายทอด
คุณธรรมผานกระบวนการผลิต ไดแก การฝกประสบการณตรงดวยการใชหลักสูตรเสริมหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
คําสาํคัญ: คุณธรรมของครู   แนวปฏิบัติที่ดี    การถายทอด   สถาบันการผลิตครู 
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บทนํา 
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยในระยะที่ 2 ของ
โครงการวิจัยการศึกษาวิเคราะหอดีต ปจจุบัน และ
โอกาส/ความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทย  ซึ่ ง เผยแพรแล วในการประชุม
นานาชาติ CESA 2012 การนําเสนอบทความวิจัย
คร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอผลการสังเคราะห
ผลการวิจัยระยะที่ 2 ในมิติคุณธรรม เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรม
ของครูไทย ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของกับ
การผลิตครูและผูที่มีความสนใจการถายทอด
คุณธรรมของครูนําผลการวิจัยไปใชประโยชนตอไป 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ในอดีตวิชาชีพครู ถือวาเปนอาชีพที่ไดรับ
การยกยองจากสังคมวาเปนอาชีพที่มีเกียรติ ผูที่จะ
เขาเรียนครูไดนั้นตองเปนคนที่เรียนหนังสือเกงอยู
ในระดับตนๆ ของโรงเรียน ครูในอดีตเปนที่รักและ
ศรัทธาของคนสังคม เพราะเปนคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม  เปน
แบบอยางที่ดี  มีความรูความสามารถในการช้ีนํา
สังคม ผูคนในสังคมจึงใหความศรัทธาครู ใหความ
เคารพ นับถืออยางจริงใจเพราะถือวาเปนอาชีพที่
สรางคนใหมีความรู มีคุณธรรม และมีอาชีพที่สุจริต 
เปนคนดีในสังคมแตในปจจุบันวิชาชีพครูกลับตกอยู
ในภาวะวิกฤต ประสบปญหาหลายดาน โดยเฉพาะ
การที่ไมสามารถคัดเลือกคนเกงและมีใจรักในวิชาชีพ
เขาเรียนครูไดมากเพียงพอ ครูในยุคปจจุบันเปน
เพียงผูถายทอดความรู ไมมีอิทธิพลตอการผลักดัน
คนในสังคมใหเปนผูที่ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติตน
ตามหลักศีลธรรมเชนในอดีต  
คุณธรรม  หมายถึง  ธรรมแหงความดี         
คุณงามความดี  คุณธรรมเปนกรอบของความ
ประพฤติที่ดีงามนํามาซ่ึงความสงบสุขของสังคม 
แตการที่จะใหประชาชนมีคุณธรรมนั้นตองข้ึนอยูกับ
จิตใจที่ไดรับการกลอมเกลา เมื่อประชาชนสวนใหญ
ประกอบแต คุณงามความดีก็ จะเ กิด  “สั งคม
คุณธรรม” เปนสังคมที่เปนปกแผน รมเย็น และ       
เปนสุข (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, 2554) ในทุกวิชาชีพ
นั้น ผูประกอบอาชีพจําเปนตองมีคุณธรรมทั้งส้ิน แต
สวนใหญจะเนนและมีการพูดถึงผูมีวิชาชีพครูมาก
เปนพิเศษกวาอาชีพอ่ืน เนื่องจากครูเปนบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญในการอบรมส่ังสอนคุณธรรม
จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชน ผูที่
จะเติบโตข้ึนมาเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
ในอนาคต (อุไรวรรณ  ธนสถิตย, 2555)  
คุณธรรมของครู คือ สภาพคุณงามความดี  
คุณลักษณะที่ดีงามของครู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525; 
Good, 1973) ทานพุทธทาสภิกขุ ไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับคุณธรรมของครู สรุปไดวา คุณธรรมของครู
มี 4 ประการ ประกอบดวย 1) พระวิสุทธิคุณ คือ  
ครูจะตองมีจิตใจที่บริสุทธิ์ และมีมุทิตาจิตตอศิษย  
2) พระปญญาคุณ คือ ครูจะตองมีปญญาที่เฉียบแหลม 
3) พระกรุณาธิคุณ คือ ครูจะตองมีเมตตากรุณาตอศิษย 
และ 4) ขันติ คือ ครูจะตองมีความอดทนตอความ
เหน็ดเหนื่อยทั้งทางรางกายและจิตใจ (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2529) 
นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมของครูในพุทธศาสนา เชน 
เบญจศีล หรือ ศีล 5 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ พรหม
วิหาร 4 และมรรค 8 เปนตน  
เสนีย มีทรัพย (2530) ไดศึกษาคุณธรรม
ของครูที่เรียกวา “คุรุธรรมนิยม” ซึ่งประกอบดวย
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คุณธรรมของครูใน 4 ดาน คือ 1) อุดมคติของครู 
(Teacher’s will) หมายถึง ส่ิงที่ครูมีความต้ังใจใน
ส่ิงที่ดีที่สุดที่พึงยึดถือ เชน  รักและศรัทธาในอาชีพ
ครู ยินดีที่จะทํางานโดยไมเห็นแกความยากลําบาก 
ต้ังใจทํางานอยางหนักเพื่อความเจริญกาวหนาของ
นักเรียน เช่ือมั่นวาครูคือปูชนียบุคคล และอุทิศตน
ใหแกการศึกษาดวยความเต็มใจโดยไมคํานึง      
ถึงผลตอบแทน เปนตน 2) วิญญาณของครู 
(Teacher’s spirit) หมายถึง ลักษณะที่เปนแกนแท
ในสภาวะของความเปนครู เชน อดทน อดกล้ัน 
รักและหวังดีตอนักเรียนเสมือนบุตรธิดาของตน เปน
มิ ตรกั บนั ก เ รี ยน  กระ ตือ รื อร น ในการอบรม 
ส่ังสอนและทํางานในหนาที่ เปนตน 3) คุณธรรมของ
ครู (Teacher’s qualification) หมายถึง คุณสมบัติ
หรือคุณภาพดีตลอดจนความสามารถที่มีอยูภายใน
ตัวครู เชน ยืดหยุนตอปญหาตางๆ และหาทางแกไข
ดวยสันติวิธีมีความยุติธรรม ไมลําเอียง และเสียสละ
เพื่อประโยชนของสังคมเปนตน และ 4) จริยธรรม
ของครู (Teacher’s function) หมายถึง การแสดงออก
ในส่ิงที่ควรปฏิบัติอันเปนหนาที่ที่ครูควรจะทํา เชน 
ประพฤติตนดีสม่ําเสมอ ดํารงชีวิตและปฏิบัติตน 
เปนตัวอยางที่ดีของชุมชน ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีของสังคมในดานศีลธรรม วัฒนธรรม 
กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย เปนตน ซึ่งครูควรใช
เปนหลักในการปฏิบัติหนาที่ของครู คือ 1) การพัฒนา
ตนเองใหมีเมตตาธรรมในดวงจิต บุคคลใดที่มี
คุณธรรมมีความเมตตาอยูในดวงจิตก็ยอมมีสํานึก
ที่ดีตอเพื่อนมนุษยทุกคน ไมวาตนเองจะอยูใน
บทบาทหรือฐานะใดก็ตาม 2) การพัฒนาตนเองให
มีความเช่ือมั่นในเร่ืองคุณงามความดีมากกวาวัตถุ
หรือปจจัยภายนอก ไมวาจะเปนลาภ ยศ สรรเสริญ 
มีความนับถือตนและวิชาชีพของตนเอง ไมเห็นแก
ได 3) การพัฒนาความคิดใหรูจักแยกแยะความดี
ความช่ัวและรูจักเลือกใชเหตุผลในทางที่เหมาะสม 
4) การพัฒนาการเรียนรูในทางคุณธรรมและ
จริยธรรมจากประสบการณ จากความจริงของชีวิต 
และสังคม เพื่อสรางความพรอมและพัฒนาการ
ดําเนินชีวิตตน และในการทํางาน ใหมีคุณภาพ 
และ 5) การพัฒนาคุณธรรมใหตนเองดวยการมอง
ตนเอง  วิเคราะหตนเอง ควบคุมและฝกฝนตนเอง
ใหมีความเปนอยูที่ถูกตองตามความเปนจริงจน
พัฒนาคุณธรรมในตนเองได  
คุรุสภา (2541) กําหนดคุณธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูไว 9 ขอ คือ 1) มีเมตตา
กรุณา 2) มีความยุติธรรม 3) มีความรับผิดชอบ  
4) มีวินัย 5) มีความขยัน 6) มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ 7) มีความประหยัด 8) มีความรัก
และศรัทธาในอาชีพครู  และ  9) มีความเป น
ประชาธิ ป ไตย ในการป ฏิ บั ติ ง าน  และกา ร
ดํารงชีวิต ตอมาในป พ.ศ. 2539 คุรุสภาประกาศ
จรรยาบรรณครูข้ึนใหม วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2539 เพื่อใหเหมาะสมกับครูไทยในยุคปจจุบัน   
โดยจรรยาบรรณ 5 ขอแรก มีความสําคัญในระดับที่
ครู  “ตอง” กระทําหรือไมกระทํา สวน 4 ขอหลัง    
มีน้ําหนักลดหล่ันกันลงมา แตก็สําคัญและจําเปน
ตอความเปนครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครูระดับ “มือ
อาชีพ” (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  2540) ไดแก 
1) ครูตองรักและเมตตาศิษย ใหความเอาใจใส 
ชวยเหลือสงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน
แกศิษยโดยเสมอหนา 2) ครูตองอบรมส่ังสอน  
ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตอง    
ดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ
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บริสุทธิ์ใจ 3) ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกศิษย ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 4) ครูตอง
ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 
สติปญญา จิตใจ  อารมณ  สังคมของศิษย 5) ครูตอง
ไมแสวงประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติและไมใชศิษยกระทํา
การใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตน โดยมิชอบ 
6) ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดาน
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง
วิทยาการ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
อยูเสมอ 7) ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการวิชาชีพ 8) ครูพึง
ชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค และ 
9) ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ 
และพัฒนาภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย 
จากการศึกษาของ  Decker และคณะ 
(2005) พบวา ครูมีอิทธิพลที่สําคัญตอผูเรียน ปจจัย
ภายในดานคุณลักษณะตางๆ ของครู ไมวาจะเปน
อายุ ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณใน
วิ ช า ชีพค รู  ป จ จั ยภายนอกจากกา รฝ ก ฝน
ประสบการณวิชาชีพครู  และจากบริบทของ
สภาพแวดลอมลวนแตส งผลในระยะยาวตอ
นักเรียนทั้งในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน นอกจากน้ี จาก
การศึกษาของ Hattie (2003) พบวา การเปลี่ยนแปลง
ผล สัมฤทธิ์ ข อ งนั ก เ รี ยน ได รั บ อิท ธิ พลจาก 
 
 
 
 
ตัวนักเรียนเอง รอยละ 50 ไดรับอิทธิพลจากครู 
ถึงรอยละ 30 ไดรับอิทธิพลจากบานและโรงเรียน
เพียงรอยละ 5-10 เทานั้น ดังนั้น การสงเสริม     
การผลิตครูใหเปนผูที่มีคุณธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู นอกจากจะมีความสําคัญตอวิชาชีพครู 
แลวยังมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมคุณธรรมตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอด
คุณธรรมของครูไทย 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ครอบคลุมการผลิตครูใหม
สําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานประเภทสามัญศึกษา
และประเภทอาชีวศึกษา ตลอดจนการผลิตครูใหม
ในโครงการพิ เศษ  ไดแก  โครงการคุรุทายาท 
โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (สควค . )  และ
โครงการผลิตครูพันธุใหม 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษานี้ บูรณาการ แนวคิด “การ
ประเมินการผลิตครู” (Decker และคณะ, 2005) และ
“การประเมินอิทธิพลของครูที่มีตอผูเรียน” (Hattie, 
2003) ดังแสดงรายละเอียดในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ  1   กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร  คื อ ผู ที่ มี ส วน เกี่ ย วข อ ง 
(Participants) กับการผลิตครูของสถาบันการผลิตครู 
ไดแก ผูบริหารสถาบันการผลิตครู ผูบริหารหลักสูตร 
คณาจารยสถาบันการผลิตครู  ผูบริหารและครู 
พี่เล้ียงในแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูใชครู
ใหม พอแม ผูปกครอง ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และ
ครูใหม จากสถาบันการผลิตครูที่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑคือ สถาบันการผลิตครูที่มีแนวปฏิบัติที่ ดี 
(Good practice) ที่เขารวมโครงการผลิตครูพันธุใหม
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
กลุ ม ตั วอย า ง  คื อ  ผู ให ข อมู ล สํ า คัญ  ( Key 
informant) ที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิตครูของ
สถาบันการผลิตครูที่มี คุณลักษณะตามเกณฑ 
ที่กําหนด ผูที่ไดรับรวมกับการคัดเลือกโดยใชเทคนิค
การอางอิงแบบลูกโซ (Snowball technique) และ
มีความยินดีที่จะเขารวมโครงการในพื้นที่ 5 ภูมิภาค 
ประกอบดวยผูบ ริหารในสถาบันการผลิตครู 
ผูบริหารหลักสูตรและคณาจารยในสถาบันการผลิต
ครู ผูบริหารและครูพี่ เ ล้ียงในสถานศึกษาที่เปน
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูใชครูใหม/ 
พอแม ผูปกครอง/ชุมชน นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู 
และครูใหม รวมจํานวน 131 คน   
ผลการพัฒนาผูเรียน 
 (Student performance) และ 
อิทธิพลที่มีตอผูเรียนครู 
การประเมินการผลิตครู การถายทอดคุณธรรม และอิทธิพลของครูที่มีตอผูเรียน  
การสนับสนุนและเตรียมตัวเขาสูวิชาชีพ 
(Professional preparation and 
support) 
การปฏิบัติการสอน 
ในช้ันเรียน     
     (Classroom practice) 
อิทธิพลจากครู 
- มีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน        
- สนับสนุนการกําหนดเปาหมายของ
ผูเรียน 
- มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- สงเสริมการเรียนรูแบบกวางและ
แบบลึก 
- เนื้อหาวิชา (พฒันาการเด็ก  การ
บริหารชั้นเรียน เนื้อหาเก่ียวกับ
หลักสูตร ความรูรวมวิชาชีพครูกับ
เนื้อหาวิชา การวนิิจฉัยและการ
ประเมิน การสนบัสนุนการสอน การ
สนับสนุนทางจิตวิทยาและคุณธรรม) 
- กิจกรรม (กระบวนวิชา การจัดที่
ปรึกษา การสังเกต การสนับสนุนสวน
บุคคล กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมใน
วิชาชีพ) 
- แหลงขอมูล (โปรแกรมการผลิตครู 
โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา) 
 
- การปฏิบัติการสอน  (การ
ครอบคลุมตามหลักสูตร การ
ปฏิบัติการวิชาชีพ การบริหาร
ชั้นเรียน) 
- พันธะผูกพันกับการเปนครู   
(ความคาดหวังที่จะเปนครู
ตอไป) 
- พฤติกรรม (การเรียน พฤติกรรมที่
สะทอนคุณธรรมในวิชาชีพครู) 
- การ เรี ยนรู  (การพัฒนาด าน
คุณธรรม) 
 
- บริบททางสังคม                     
(ความคาดหวังของชุมชน 
วัฒนธรรมโรงเรียน  
  คุณลักษณะครอบครัว
คุณลักษณะนักเรียน) 
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การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
1. การคัดเลือกสถาบันการผลิตครูที่เปน 
กลุมตัวอยางโดยการกําหนดเกณฑการเปนสถาบัน
การผลิตครูที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)           
ที่เขารวมโครงการผลิตครูพันธุใหมของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) รวมกับการ
คัดเลือกโดยใช เทคนิคการอ างอิงแบบลูกโซ 
(Snowball technique) โดยมีการคัดเลือกจาก 
สถาบันการผลิตครูทั่ วประเทศ  ใน  5 ภูมิภาค 
ประกอบดวยมหาวิทยาลัยในภาคกลาง 8 สถาบัน 
ภาคเหนือ 1 สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
สถาบัน ภาคตะวันออก 1 สถาบัน และภาคใต 2 
สถาบัน รวมจํานวน 14 สถาบัน ประกอบดวย
สาขาวิชา 17 สาขาวิชา เปนสถาบันการผลิตครู
ประเภทสามัญศึกษา 11 สถาบัน และประเภท
อาชีวศึกษา 3 สถาบัน  
2. สรางเคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวยแบบสัมภาษณจํานวน 2 ชุด และ
แบบสอบถามมีจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
2.1 แบบสัมภาษณผูบริหารสถาบันการ
ผลิตครูเปนแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง (Semi-
structured interview) ประกอบดวยขอคําถาม
เกี่ยวกับการผลิตครูของประเทศไทยในอดีตถึง
ปจจุบัน ปจจัยที่เกี่ยวของ และผลกระทบ  
2.2 แบบสอบถามผูบริหาร/คณาจารย
ในสถาบันการผลิตครู แบบสอบถามแบงออกเปน 
5 ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
นโยบายการผลิตครูของสถาบัน กระบวนการผลิต 
 
 
ครูของสถาบัน ผลการพัฒนานิสิต/นักศึกษา และ 
ขอเสนอแนะ 
2.3 แบบสอบถามผูบริหาร/ครูพี่เล้ียง
ในสถานศึกษาที่ เปนแหล งฝกประสบการณ 
แบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นโยบายสนับสนุน
การผลิตครูของสถาบัน กระบวนการฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ผลการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 
ฝกปฏิบัติการสอน และขอเสนอแนะ 
2.4 แบบสอบถามนิสิต นักศึกษา และ
ครูใหม แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม กระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            
ผลการพัฒนานิสิต/นักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน และ 
ขอเสนอแนะ 
2.5 แบบสอบถามผูใชบัณฑิต/พอแม 
ผูปกครอง/ชุมชน แบงออกเปน 4 ตอน ไดแก ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การสนับสนุนการ
ผลิตครูของสถานศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของครูใหม และขอเสนอแนะ 
3. ดําเนินการนัดหมายเพื่อขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
informants)  และคณะนักวิจัย ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามวันเวลาที่นัดหมาย 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและ
จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative analysis) และวิเคราะหเพื่อใชในการ
สรางขอสรุปแบบอุปนัย (Conductive analysis)  
ผลการวิจัย 
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1. แนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมใน
การผลิตครูไทยในอดีต 
การผลิตครูในอดีตใหความสําคัญกับ
กระบวนการผลิตครูทุกข้ันตอน  สามารถแบง        
แนวปฏิบัติที่ ดีในการถายทอดคุณธรรมของครู
ออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานปจจัยปอน และ 2) ดาน
กระบวนการผลิต ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
1.1 ดานปจจัยปอน 
1.1.1 การสรรหาตัวแบบผูมาเปน
ครูของครู 
     ผูบริหารสถาบันผลิตครูในอดีตจะ
คั ด เ ลื อ ก แล ะ ส ร รห าค รู ข อ งค รู ที่ เ ป น ผู ที่ มี
ความสามารถ มีความรูและประสบการณ เปน
ตนแบบที่ดี มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับการสอนในสาขาวิชา
เฉพาะ และสงเสริมครูตนแบบใหมีความรูและ
ประสบการณเพิ่มพูนมากข้ึน 
    “ครูมีจิตวิญญาณเปนครู คือ รัก
และเอ็นดูศิษย ใชกลเม็ดตางๆ สอน แกไขศิษยที่
แตกตางกันดวยความอดทน อดกล้ัน ตัวอยาง
พวกที่ขโมยขาวโพดที่ปลูก พวกจะขโมยตรง
กลางๆ ของแปลง อาจารยจับได เมื่อเขาหัก
ขาวโพดวางไว อาจารยก็เอาเขงตามเก็บ แลว
นํ า ไปตม เองพอเ ด็กยอนมาเก็บก็หาไมพบ 
อาจารยตมสุกแลวก็เรียกเด็กไปกิน เขาก็รูวา
อาจารยจับได แตอาจารยไมพูด...” (จิตรา แสงสวาง, 
2549) 
    “...ทานสรรหาครู – อาจารยที่มี
ความสามารถเฉพาะวิชา เชน คนตรี พลศึกษา การ
ชาง การเกษตร และวิชาการแตละวิชามาส่ังสอน
ฝกอบรมนักศึกษาใหนําไปปฏิบัติได  ทานได
สงเสริมดานวิชาการจนสามารถศึกษาตอได 
สนับสนุนใหครู- อาจารยและนักศึกษาไดศึกษาตอ
เพื่อเพิ่มพูนความรูทั้งในประเทศและตางประเทศ…” 
(วิเชียร  เถาทอง, 2549) 
1.1.2 การคัดเลือกคนเกงเขาเรียนครู 
     จากการศึกษาพบวา ในอดีตอาชีพครู 
ถือวาเปนอาชีพที่ไดรับการยกยองจากสังคมวาเปน
อาชีพที่มี เกียรติและผูคนในสังคมไดใหความ
ศรัทธา เคารพ นับถือ อยางจริงใจเพราะถือวาเปนผู
ที่มีพระคุณตอคนในครอบครัว ผูที่จะเขาเรียนครูได
นั้น ตองเปนคนที่เรียนหนังสือเกงอยูในระดับตนๆ 
ของโรงเรียนในแตละจังหวัด 
    “...สมัยโนนการจะเปนครูก็ตองเร่ิม
จากจบ ม.6 (ม.4 ปจจุบัน) ซึ่งสมัย 50 - 60 ป
กอนเขามีการสอบไลทั้งระดับจังหวัดและประเทศ 
ก็มาเรียงคะแนนในจังหวัดวาใครไดที่ 1 - 2 - 3 
ไลลงไป คนที่ ไดที่ตนๆ จะไดทุนเรียนครูของ
จังหวัด จึงเปนที่รูกันวาลูกบานไหนไดทุนครูแสดง
วาลูกบานนั้นเกง...” (ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
คนที่ 3, สัมภาษณ, 5 เมษายน 2554) 
    “...ครูเปนอาชีพที่ไดรับความสนใจ 
เปนความใฝฝนของหนุมสาวที่ตองการจะเขามามี
อาชีพเปนครู คนเกงๆ จํานวนมากมุงมาเรียนครู… 
ในอดีตที่คนสอบเขาครูได นอกจากวิทยาลัยครูบาน
สมเด็จแลวในระดับปริญญาวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร ถาใครเขาไดถือวาแนมาก พอแมพี่
นองเพื่อนฝูงถึงขนาดฆาวัวฆาควายกินเล้ียงกัน
อยางเอิกเกริก...” (รุง แกวแดง, 2547) 
1.1.3 การเพิ่มสิ่งจูงใจใหคนอยาก
เขาเรียนครู 
     การที่ มีคนเก ง เข ามาเ รียนครูนั้ น 
เพราะมีส่ิงจูงใจ คือ การใหทุนการศึกษาและการมี
งานทํา ผูที่จบการศึกษาจะไดรับการบรรจุเขาเปน
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ขาราชการครูทันที  ในสวนของทุนการศึกษา 
ประกอบดวยคาเลาเรียน คาใชจายสวนตัว และ
คาที่พักตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ทําใหผูเรียน
ไมตองกังวลเร่ืองคาใชจาย สามารถทุมเทใหกับ
การศึกษาไดอยางเต็มกําลัง และศึกษาเลาเรียน
อยางมีความสุข 
“...นักเรียนทุนจะเรียน 2 ป ไดวุฒิ  
ปกศ. เมื่อเรียนจบแลวจะบรรจุเลยก็ได หรือเรียน 
ปกศ. สูงตอ 2 ป เพื่อปรับวุฒิ และสอบ พ.ม. 
(พิเศษครูมัธยม) เพื่อปรับวุฒิเพิ่มอีกก็ได ความ
แตกตางคือ เงินเดือน ปกศ. ได 600 ปกศ.สูง 750 พ.
ม.ได 800 กวา...” (น้ําฟาและปรายดาว, 2552) 
1.2 ดานกระบวนการผลิต 
1.2.1 การ เตรี ยมความพร อม
สําหรับผูที่จะเปนครู ในอดีตจะมุงเนนการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตครูคุณภาพไปทํางานในทองถิ่น
ชนบททุรกันดาร จะเห็นไดจากกระบวนการผลิตครู
ของวิทยาลัยหมูบานจอมบึง โดยมีจุดมุงหมายของ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงการพัฒนาผูที่จะ
เปนครูใหมีความพรอมที่จะไปทํางานในทองถิ่น
ชนบททุรกันดาร ดังนั้นจึงตองมีการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่จําเปนหลายดาน
นอกจากความรูสําหรับครูตามหลักสูตรการฝกหัด
ครู และความรูสําหรับการทํางานอ่ืนๆ นอกเหนือ 
จากงานครู เชน การเกษตร การกอสราง และความรู
เร่ืองเคร่ืองยนต แลว ในดานคุณธรรมของครู ไดมี
การเตรียมผูเรียนครูโดยใชกรอบแนวคิดตางๆ ดังนี้ 
1) เสริมสรางคุณลักษณะที่ สําคัญ
เพื่อใหเกิดเปนอุปนิสัยติดตัวที่ใชเปนแบบอยางและ
ใชในการถายทอดไปยังผูเรียน 
2) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
หลายดานใหเปนผูที่มีอุปนิสัยที่ดี รักการทํางาน  
มีความวิริยะอุตสาหะ ขยัน อดทน  
รูปแบบการสอนของสถาบันการผลิต
ครูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีในอดีตจะมุงเนนใหมีการ
เตรียมความพรอมในการเปนครูอยางเขมขน โดยใช
รูปแบบการสอนโดยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี (Role 
model) รูปแบบการสอนที่เนนการเรียนรูควบคูกับ
การทํ างานห รือการปฏิ บั ติ จ ริ ง  (Task-based 
learning) นอกจากนี้ ยังมีการใชรูปแบบการสอนที่
เปนทางการในหองเรียนและไมเปนทางการนอก
หองเรียน (Informal and formal learning) และ
รูปแบบการเรียนแบบรวมมือ (Collaborative 
learning) เปนตน เพื่อสงเสริมผูเรียนใหไดรับการ
พัฒนาอยางเขมขน รวมทั้ง ยังสงเสริมใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาตามความสนใจและตามความถนัด
อีกดวย  
ดังคําบอกเลาของอดีตผูอํานวยการ
และศิษยเกาวิทยาลัยหมูบานจอมบึงตอนหนึ่งวา 
“...ในป พ.ศ. 2497 จึงเกิดวิทยาลัย
หมูบานจอมบึงข้ึน โดยมีเปาหมายที่จะผลิตครูเพื่อ
ไปทํางานในทองถิ่นชนบททุรกันดาร โดยนักศึกษา
ครูเหลานี้จะตองได รับการฝกและการทํางาน  
มีประสบการณการทํางานหลายอยาง ทั้งดาน
การเกษตร งานไม งานปูน งานกอสราง งานเขียนแบบ 
อ านแบบเ บ้ืองตน  งานบัดก รี  ความ รู เ ร่ื อ ง
เคร่ืองยนตและความรูดานการเรียนการสอน 
จิตวิ ทยาตามหลั ก สูตรการฝ กหั ดค รูทั่ ว ไป 
นักศึกษาครูเหลานี้จะได รับการฝกฝนตลอด
ระยะเวลา 5 ป โดยมีเปาหมายหลักดังกลาว
ขางตน โดยเฉพาะการปลูกฝงนิสัยการทํางาน  
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รักการทํางาน ขยัน อดทน พากเพียร สูงาน  
เปนส่ิงสําคัญที่จะตองไดรับการปลูกฝงย้ําคิดย้ํา
ทําจนเกิดความเคยชินและรับเปนนิสัยถาวรติดตัว
ไป...” (รังสรรค พิมพันธพงษ, 2549) 
และอีกตอนหนึ่งวา 
   “...อาจารย ดร.อรุณ กลาวดวยความ
ภาคภูมิใจวาการพัฒนาคนตองใหเกิดผล 2 อยาง คือ 
ความเปนคนดี (Good citizen) และมีความสามารถ
ในอาชีพ (Man power)...ความเปนคนดีนั้นทําอยางไร
..เนนการทํางานปลูกฝงรักการทํางาน ขยัน อดทน   
มีวิริยะอุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค 
หลักการนี้ถือวาการทํางานจะเปนการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมหลายอยางรวมกันไป เปนการ 
บูรณาการคุณธรรมหลายดาน แสดงออกเปน
พฤติกรรมและการปฏิบัติ อยาลืมวาการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมไมใชการบอก 1 คร้ัง 1 เดือน  
หรือ 1 ป ตองใชเวลาตอเนื่องหลายป คุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงคจึงเกิดข้ึนในตัวผู เรียน...” 
(รังสรรค  พิมพันธพงษ, 2549) 
1.2.2 การถายทอดจิตวิญญาณ
ความเปนครูดวยหลักสูตรเสริม 
ในการจัดการเ รียนการสอนของ
สถาบันการผลิตครู นอกเหนือจากการสอนเนื้อหา
ในหลักสูตรแลว ยังมีการถายทอดจิตวิญญาณหรือ
อุดมการณการเปนครู ถือไดวาเปนสาระสําคัญ 
ที่แฝงในหลักสูตรครู  มีกระบวนการถายทอด              
จิตวิญญาณหรืออุดมการณการเปนครูสอดแทรก
อยูทั้งในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียนดวยกลยุทธ 
ที่หลากหลาย ทําใหเกิดความรัก ความศรัทธา 
ในตัวครู เกิดความผูกพันระหวางครูกับศิษย  
 
“…ได รับการอบรมบมนิ สัยอยู ใน
ความดูแลรับผิดชอบของครูอาจารยตลอด 24 
ชั่วโมง ยามจะกินถึงเวลาจะนอนอยูในสายตาครู 
อาจารย ไมใชไปโรงเรียน 7 ชั่วโมง อยูบาน 17 
ชั่วโมง… จะนอนจะกินอยูในระเบียบวินัย ขอ
บังคับ...” (รังสรรค  พิมพันธพงษ, 2549) 
“ในชวงหนึ่งของชีวิตไดคนพบตนเอง
วา ‘เราก็สอนหนังสือเปน’ อาจารยปรีชา เจียม
รวมวงศ เคยบอกวา ‘ครูทุกคนเปนคน แตคนทุก
คนหาเปนครูที่ดีไม’ เปนความจริงที่ไดคนพบ 
เพราะการเปนครูที่ ดีเราจะตองเสียสละอะไร
หลายๆ อยางที่คนที่ไมใชครูโดยจิตวิญญาณจะ
ทําไมได...” (มนูญ กาละพัฒน, 2549) 
2. แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตครูไทยในปจจุบัน 
ผลการวิเคราะหแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิต
ครูของสถาบันการผลิตครูในปจจุบัน สามารถแบง
แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตครูออกเปน 2 ดาน คือ  
1) ดานปจจัยปอน และ 2) ดานกระบวนการผลิต 
2.1 ดานปจจัยปอน 
2.1.1 คุณลักษณะของอาจารยผูสอน 
อาจารยผูสอนในสถาบันการผลิตครู
จะมี คุณลักษณะที่ สําคัญนอกเหนือจากการมี
คุณวุฒิตามเกณฑ มีทักษะและความเช่ียวชาญ คือ
มีบุคลิกภาพที่สะทอนถึงการเปนผูที่มีคุณธรรม
ความเปนครู ดังรายละเอียดในตาราง 1   
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ตาราง 1 คุณลักษณะของอาจารยผูสอนในสถาบันการผลิตครู 
มหาวทิยาลัย/ 
สาขาวิชา 
 
คุณลักษณะ               
ของครขูองคร ู วิท
ยาศ
าสต
รฯ 
คณ
ิตศา
สตร
 
เคม
ี 
ปฐม
วัย 
ประ
ถมศึ
กษา
 
การ
ศึกษ
าพิเ
ศษ 
ภาษ
าไท
ย 
ภาษ
าอัง
กฤษ
 
สังค
มศึก
ษา 
ศิลป
ะ 
ดนต
รี 
พลศึ
กษา
 
คอม
พิวเ
ตอร
ศึกษ
า 
วิศว
กรร
มเค
รื่อง
กล 
วิศว
กรร
มไฟ
ฟา 
วิศว
กรร
มอิเ
ล็กฯ
 
วิศว
กรร
มคอ
มฯ 
U2 U9 U10 U9 U10 U12 U4 U8 U3 U8 U9 U11 U1 U9 U1 U5 U7 U6 U13 U13 U13 U14 
ก. คุณวุฒิ                       
1) คุณวุฒิตรงตาม
เกณฑ                       
ข. ทักษะ/เช่ียวชาญ                       
2)  มีความ
หลากหลาย                       
3) เช่ียวชาญในสาขา
ที่สอน                       
ค. บุคลิกภาพ                       
4) เหมือนพอ/แม                       
5) เอาใจใสผูเรียน                       
6) ยึดระเบียบวินัย                       
7) เขมงวด                       
8) ยืดหยุน                       
9) สนับสนุนผูเรียน                       
10) ชวยแกปญหา
ผูเรียน                       
 
2.1.2 คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียนที่เปนแหลงฝกประสบการณ 
ครูพี่ เ ล้ียงในโรงเ รียนที่ เปนแหลงฝก
ประสบการณ อาชีพครู จะมีคุณลักษณะที่สําคัญ
หลายประการ ประกอบดวยการมี คุณวุฒิตรง 
ตามเกณฑที่กําหนด มีความเช่ียวชาญ มีความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมพันธที่ดีกับนิสิตนักศึกษา และมีบุคลิกภาพที่
สะทอนถึงการเปนผูที่มี คุณธรรมความเปนครู
เชนเดียวกับครูผูสอนในสถาบันการผลิตครู ที่พบ
มากที่สุด เอาใจใส ไมทิ้งนิสิตนักศึกษา และมีความ
เขมงวด ดังรายละเอียดในตาราง 2 
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ตาราง 2 คุณลักษณะของครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา 
มหาวทิยาลัย/ 
สาขาวิชา 
 
คุณลักษณะ               
ของครูพี่เลีย้ง วิท
ยาศ
าสต
รฯ 
คณ
ิตศา
สตร
 
เคม
ี 
ปฐม
วัย 
ประ
ถมศึ
กษา
 
การ
ศึกษ
าพิเ
ศษ 
ภาษ
าไท
ย 
ภาษ
าอัง
กฤษ
 
สังค
มศึก
ษา 
ศิลป
ะ 
ดนต
รี 
พลศึ
กษา
 
คอม
พิวเ
ตอร
ศึกษ
า 
วิศว
กรร
มเค
รื่อง
กล 
วิศว
กรร
มไฟ
ฟา 
วิศว
กรร
มอิเ
ล็กฯ
 
วิศว
กรร
มคอ
มฯ 
U2 U9 U10 U9 U10 U12 U4 U8 U3 U8 U9 U11 U1 U9 U1 U5 U7 U6 U13 U13 U13 U14 
ก. คุณวุฒิ                       
1) ตามเกณฑคุรุสภา                       
2) ตามเกณฑ สพท.                       
3) คุณวุฒิตรง               
ตามสาขา                       
ข. ความเช่ียวชาญ                       
4) มีประสบการณ           
ในการสอนในสาขา                       
5) มีประสบการณ           
ในการนิเทศ                       
6) มีประสบการณ           
ในการใหคําปรกึษา                       
7) มีผลงานวิชาการ                        
8) ครูตนแบบ                       
ค. ความสัมพันธ                       
9) ศิษยเกา                       
10) ความสัมพันธ           
กับอาจารย                       
11) เครือขายเดิม                       
12) เขากับนักศึกษา
ฝกสอนได                       
13) ดูแลเหมือน               
พี่นอง                       
ง. บุคลลิกภาพ                       
14) เอาใจใส                   
ไมทิง้นกัศึกษา                       
15) เขมงวด                       
16) กํากับ ติดตามงาน
นิสิตนักศึกษา                       
17) ไมเอางานของนิสิต
นักศกึษาไปเปนงานของตน                       
 
2.1.3 คุณลักษณะของผูเรียนครู 
ในการรับสมัครผูจะเขาเรียนในสถาบัน
การผลิตครู จะใหความสําคัญกับกรอบความรู
ความสามารถของผูเขาเรียน คือ 1) คะแนนสอบวัด
ความถนัดทางวิชาชีพครู (วัดแววครู) และ 2) การ
สอบสัมภาษณ เพื่อทดสอบคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพครู  สวนใหญแลวจะพิจารณาจาก 
คุณลักษณะ 5 ดาน คือ 1) บุคลิกภาพ 2) เจตคติ    
ตออาชีพครู 3) ทักษะของครู 4) สุขภาพจิต และ      
5) สติปญญา พบวา สาขาวิชาที่ศึกษาสวนใหญจะ
ใหความสําคัญกับบุคลิกภาพ คือ บุคลิกภาพความ
เปนครู รองลงมาคือ ดานเจตคติ ไดแก รักความ
เปนครู มีแรงบันดาลใจที่จะเปนครู และมีความ
สนใจที่จะเปนครู  
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะของผูเรียนครู  
มหาวทิยาลัย/ 
สาขาวิชา 
 
คุณลักษณะ               
ของผูเรียนคร ู วิท
ยาศ
าสต
รฯ 
คณ
ิตศา
สตร
 
เคม
ี 
ปฐม
วัย 
ประ
ถมศึ
กษา
 
การ
ศึกษ
าพิเ
ศษ 
ภาษ
าไท
ย 
ภาษ
าอัง
กฤษ
 
สังค
มศึก
ษา 
ศิลป
ะ 
ดนต
รี 
พลศึ
กษา
 
คอม
พิวเ
ตอร
ศึกษ
า 
วิศว
กรร
มเค
รื่อง
กล 
วิศว
กรร
มไฟ
ฟา 
วิศว
กรร
มอิเ
ล็กฯ
 
วิศว
กรร
มคอ
มฯ 
U2 U9 U10 U9 U10 U12 U4 U8 U3 U8 U9 U11 U1 U9 U1 U5 U7 U6 U13 U13 U13 U14 
ก. บุคลิกภาพของคร ู                       
1) การแตงกายสุภาพ                       
2) บุคลิกภาพของครู                       
3) ย้ิมแยมแจมใส                       
4) มคีวามอดทน                       
5) มีเพศเหมาะสม                       
6) รูจักแบงปน                       
7) เสียสละ                       
8) จิตอาสา                       
9) บึกบึน                       
10) กิริยามารยาทสุภาพ                       
11) ออนนอมถอมตน                       
12) สามารถปรับตัว                       
13) ความมั่นใจในตัวเอง                       
ข. เจตคติตออาชีพครู                       
14) แรงบันดาลใจท่ีจะเปนครู                       
15) รักความเปนครู                       
16) สนใจท่ีจะเปนครู                       
17) รักเด็ก                       
18) ตั้งใจท่ีจะเปนครู                       
19) เจตคตติอวิชาเอก                       
ค. ทักษะของวิชาชีพครู                        
20) การพูด                       
21) การอาน                       
22) การออกเสียง/นํ้าเสียง/
ั                       23) ทักษะวิชาเอก                       
24) ทํากิจกรรม, เปนนักปฏิบัติ                       
25) ความสามารถพิเศษทาง
      
                 
26) ความสามารถพิเศษครู                       
ง. สุขภาพจิต                       
27) อารมณมั่นคง                       
28) สุขภาพจติด ี                       
จ. สติปญญา                       
29) มีไหวพริบ                       
30) มีวิจารณญาณ                       
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2.2 กระบวนการผลิต 
2.2.1 การจัดการเรียนการสอนตาม
โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย 1) หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียน
เปนพลเมืองที่มีการศึกษา (Educated citizen) 
ประกอบดวยเนื้อหาสาระของกลุมวิชาพื้นฐาน 
จัดการสอนโดยคณะวิชาตางๆ ทั้งที่เปนรายวิชา
บังคับและรายวิชาเลือก 2) หมวดวิชาเอก ที่เนน
ความรูดานการสอนวิชาในวิชาเอก หรือเปนความรู
ในวิชาเอกสําหรับผูที่จะเปนครู ซึ่งโดยสวนใหญจะมี
การจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิชาของวิชาเอก
นั้น แตจะมีบางสาขาในบางสถาบันที่เนนความรู
ดานการสอนในวิชาเอก หรือเปนความรูในวิชาเอก
สํ าห รับ ผู ที่ จะ เป นค รู  ซึ่ งทางสาขาวิ ชาของ 
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรจะจัดการเรียนการสอน
เอง 3) หมวดวิชาชีพครู จะมีรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ข้ึนกับลักษณะของ
รายวิชาที่สอน อยางไรก็ตามจะมีรูปแบบการเรียน
การสอนที่เปนจุดเนนของวิชาชีพครูที่ทุกสถาบันใช
ในการจัดการเรียนการสอน คือ รูปแบบการเรียนการ
สอนที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการดวยการฝก
ปฏิบัติและการใชกิจกรรม โครงการ และโครงงาน  
2.2.2 การจัดการเรียนการดวย
หลักสูตรเสริม 
การใชหลักสูตรเสริมเปนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูที่จะเปนครู และคุณลักษณะเฉพาะของ
สาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดคุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเปน
ครูจากครูรุนเกาสูครูรุนใหม กระบวนการพัฒนา
นิ สิ ตนั ก ศึกษาให มี คุณลักษณะดั งกล าวจะ
สอดแทรกอยูในบรรยากาศของสถาบัน บรรยากาศ
ของสาขาวิชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการจัดกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนา
ผูเรียนต้ังแตแรกเขาศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร  
จากการศึกษาพบวา สถาบันการผลิต
ครูจะมีกระบวนการพัฒนานิ สิตนักศึกษาใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูที่จะประกอบวิชาชีพ
ครูดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) การหลอหลอมคุณลักษณะ
ความเปนครู 
การหลอหลอมคุณลักษณะความเปน
ครูปรากฏต้ังแตการสัมภาษณกอนรับเขาเรียน 
กลาวคือ คณาจารยผู สัมภาษณจะประเมินจาก
คะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (ผลการสอบวัดแวว
ครู) และดานบุคลิกภาพ ดานเจตคติตอการเปนครู 
โดยสวนใหญแลวการสัมภาษณจะชวยใหคณาจารย
ไดรูจักและทําความคุนเคยกับนิสิตนักศึกษา และ
เปนฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาผู เรียนตลอด
ระยะเวลาของหลักสูตร  
สํ าห รับกระบวนการหล อหลอม
คุณลักษณะความเปนครูใหเปนผูที่มี คุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ 
ใฝรู ขยัน อดทน เสียสละ มีจิตอาสา เปนที่พึ่งของ
นักเรียน และตอบแทนสังคม จะเร่ิมต้ังแตเขาเรียน 
ในชั้นปที่ 1 โดยคณาจารยในสาขาจะเปนแบบอยาง
และดูแลเอาใจใสเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาทั้งดานรางกายและจิตใจอยางเหมาะสม  
เชน  การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ       
มีกิริยามารยาทที่สุภาพ มีจิตอาสา รูจักแบงปน 
ชวยเหลืองานกลุม มีน้ําใจกับผูอ่ืนโดยที่ไมตองให
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ผูอ่ืนรองขอ มีการคิดเชิงบวก และมีความสามารถ 
ในการปรับตัวเปนตน นอกจากการพัฒนาโดยผูสอน
แลว จะใชวิธีการพัฒนาผานโครงการและกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งครูพี่เล้ียงในแหลงฝกประสบการณจะ
มีสวนรวมในการพัฒนานิสิตนักศึกษาขณะอยูใน
โรงเรียนและในชั้นเรียนดวยเชนกัน เพราะนิสิต
นักศึกษาจะมีสวนในการเปนตัวแบบที่นักเรียน 
จะเอาเปนแบบอยาง  
2) การปลูกฝงความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู 
ในด านการปลูกฝ งความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครูสวนใหญจะผานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และผานการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางคณาจารยและครูพี่เล้ียงกับนิสิตนักศึกษา 
และระหวางชั้นปของนิสิตนักศึกษาในขณะที่การมี
กิจกรรมรวมกัน ในบางสาขาที่มีลักษณะเฉพาะ เชน 
สาขาการศึกษาพิเศษ ซึ่งเมื่อจบแลวนิสิตนักศึกษา
จะตองไปทํางานเปนครูสอนเด็กที่มีความตองการ
พิ เศษ  ในกรณีนี้ จะตองมีการปลูกฝงใหนิ สิต
นักศึกษามีความรักในตัวผูเรียนรวมดวย ซึ่งจะ
เร่ิมตนดวยการใหนิสิตนักศึกษามีความคุนเคยกับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษกอน ทีละเล็กละนอย 
เชน พาไปรูจักเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ีศูนย 
เพื่อใหมีความคุนเคยดวยการเปนพี่เล้ียงใหความ
ชวยเหลือเด็กเหลานั้น เปนตน  
3) การสรางความผูกพันกับวิชาชีพครู 
ในการจัดการศึกษาในหลักสูตรครู  
จะมีการพัฒนาใหนิสิตมีความรูสึกผูกพันกับวิชาชีพ
ครูโดยการจัดวางแผนการเรียนการสอนในหลักสูตร 
เพื่อใหนิสิตนักศึกษาเรียนวิชา ไดเขามามีสวนรวม 
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ มีพื้นที่
สํ าห รับนิ สิตนัก ศึกษาในคณะฯ  เพื่ อใหนิ สิต
นักศึกษาไดเขามาซึมซับบรรยากาศภายในคณะฯ 
และภายในสาขาวิชา นอกจากนั้น มีการเขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูระหวางช้ันป ที่รุน
พี่เปนผูชักนํารุนนองเพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษา 
มีความรัก ความผูกพันในวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 
4) การถายทอดจิตวิญญาณของ
ความเปนครู 
ในการถายทอดจิตวิญญาณของความ
เปนครูผูที่มีบทบาทสําคัญคือ อาจารยในสถาบัน
การผลิตครูและครูพี่เล้ียงในแบบฝกวิชาชีพ ทั้งการ
เปนแบบอยางที่ดีและการมีกิจกรรรมเพื่อสงเสริมให
นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาจิตวิญญาณของ
ความเปนครู 
5) การสรางความรักและผูกพันกับ
สถาบันการผลิตครู 
คณาจารยประจําสาขาวิชาจะเสริมสราง
ใหนิสิตนักศึกษามีความรักและผูกพันกับสถาบัน
การผลิตครู โดยเร่ิมตนต้ังแตการสรางบรรยากาศ
ของความอบอุน การสื่อสารกับนิสิตนักศึกษาดวย
ความเปนมิตร เพื่อใหนิสิตมีความรูสึกวาสถาบัน
เปนสวนหนึ่งของครอบครัวที่มีการสนับสนุนนิสิต
นักศึกษา และยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความ
รักและผูกพันกับสถาบันการผลิตครูเพิ่มมากข้ึน 
2.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร
และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ประกาศให
สถาบันการผลิตครูจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) โดยกําหนดใหผูเรียน
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มี คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานการมี
คุณธ ร รมมี ค ว า มกล า ห าญทา ง จ ริ ย ธ ร ร ม 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง
ตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
และมีมาตรฐานผลการเรียนรู 1 ใน 5 ดานคือ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ไดแก 1) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีคุณธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความ
กลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก 
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี และ 
2) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธโดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน และ
ประโยชนของสังคมสวนรวม 
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมใน
การผลิตครูโครงการพิเศษของไทย 
การผลิตครูโครงการพิเศษมีนโยบายเพื่อ
แกปญหาเร่ืองคนเกงไมเรียนครู คุณภาพครูที่ลดลง
และแกปญหาการขาดแคลนครูในสาขาที่สําคัญ 
เชน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปนตนสามารถ
แบงแนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมในการ
ผลิตครูออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานปจจัยปอน และ 
2) ดานกระบวนการผลิต ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
3.1 ปจจัยปอน 
3.1.1 การคัดเลือกคนเกงเขาเรียนครู 
จากการศึกษาพบวา โครงการพิเศษ
จะมีการคัดเลือกผูที่เขามาศึกษาในโครงการโดยมี 
เกณฑการคัดเลือกคุณสมบัติตามเกณฑคือ เกรด
เฉล่ียสะสมตามเกณฑที่โครงการกําหนด และมี
ภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่โครงการกําหนด เมื่อผานเกณฑ
พิจารณาคุณสมบัติแลว จึงจะเขาสูข้ันตอนการสอบ
คัดเลือกและสอบสัมภาษณเพื่อประเมินเจตคติ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ  ที่เหมาะสมกับการเขาสู
วิชาชีพครู    
3.1.2 การมีสิ่งจูงใจใหคนอยากเขา
เรียนครู 
โครงการพิเศษจะมีส่ิงจูงใจในการเขามา
เรียนวิชาชีพครู คือ การใหทุนการศึกษา และการมี
งานทํา ในสวนของทุนการศึกษาจะเปนทุนเต็ม
รูปแบบตลอดระยะเวลาของหลักสูตร และที่พัก
ตลอด ในสวนของการมีงานทํา ผูที่จบการศึกษา
และมีคุณสมบัติตามเกณฑจะไดรับการบรรจุเขา
เปนขาราชการครู ซึ่งใน พ.ศ. 2554 กระทรวง 
ศึกษาธิการ มีการประกาศเกณฑคุณสมบัติรับเขา
โครงการครูมืออาชีพ คือ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม
ทุกวิชา (GPAX) ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม และ
ผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสมตลอด 3 ปการศึกษา 
(ต้ังแตชั้นปที่ 1-3) ไมตํ่ากวา 3.00 และมีบุคลิกภาพดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะ
เปนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
3.2 กระบวนการผลิต 
ก ร ะบวนกา ร จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอน 
เพื่ อถ ายทอดคุณธรรมสําห รับผูที่ จะ เปนค รู  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.2.1 การฝกประสบการณการสอน
แบบจุลภาค (Micro teaching) 
ในการจัดการศึกษาในสถาบันการ
ผลิตครูทุกแหงจะมีการฝกประสบการณการสอน
ในชั้นเรียนในหองเรียนจําลอง หรือเรียกวา “Micro 
teaching” เปนการสอนใหแกเพื่อนรวมชั้นเรียน 
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ภายใตการควบคุมดูแลของคณาจารยประจําสาขา 
สําหรับการฝกสอนในสายอาชีพจะฝกสอนใน
หองปฏิบัติการ 
3.2.2 การฝกประสบการณการสอน
ที่โรงเรียน 
การฝกประสบการณการสอนในช้ันเรียน
ในสถานศึกษา ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการ
เรียนในหลักสูตรครู การฝกสอนในหลักสูตร 4 ป  
จะฝกสอน 1 ภาคการศึกษา แตในหลักสูตร 5 ป  
จะฝกสอน 2 ภาคการศึกษา การจัดประสบการณ
สอนของสถาบันการผลิตครูแตละแหงจะมีจุดเนน
แตกตางกัน เชน 1) จัดการฝกสอนในโรงเรียนเดียว
เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูและทําความเขาใจกับ
กิจกรรมในโรงเรียนตลอดทั้งป 2) จัดใหฝกสอนใน
โรงเรียนสาธิต 1 ภาคการศึกษา และโรงเรียน
เครือขาย 1 ภาคการศึกษาเพื่อใหมีประสบการณที่
หลากหลาย 3) จัดใหฝกสอนระดับประถมศึกษา 1 
ภาคเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 ภาคเรียน
เพื่อใหมีประสบการณพรอมสําหรับการเปนครูได
ทุกระดับชั้น 4) จัดใหฝกสอนโรงเรียนในเมือง 1 
ภาคเรียนและพื้นที่หางไกล 1 ภาคเรียนเพื่อใหพรอม
ทํางานในพื้นที่เมือง และพื้นที่หางไกล และ 5) จัดให
ฝกสอนต้ังแตปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อใหมีเวลา
ในภาคการศึกษาสุดทายสําหรับการทํากิจกรรมการ
เรียนในคณะวิชาในการสรางความผูกพันกับ 
คณะวิชากอนจบการศึกษา เปนตน 
3.2.3 หลักสูตรเสริม 
การจัดการสอนในหลักสูตรครูที่สําคัญ
คือ การหลอหลอมใหนิสิตนักศึกษามีคุณลักษณะ
สําคัญของผูที่จะเปนครู นับต้ังแตเขาสูความดูแล
ของสถาบันการผลิตครู และคณาจารยในสาขาวิชา 
มีการเอาใจใสดูแลต้ังแตบุคลิกภาพภายในและ
บุคลิกลักษณะภายนอก ความพรอมทางกายและ
ทางจิตใจ โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ 
ทุกๆ ภาคการศึกษาต้ังแตเขาศึกษาในปที่หนึ่ง 
จนกวาจะจบหลักสูตร ในการกําหนดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรจะจัดทําแบบข้ันบันได คือ เร่ิมตนจาก
กิจกรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพของคนดีในสังคมแลว
ยังตองพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัความเปนครู
ในปที่หนึ่ง และพัฒนาระดับกิจกรรมเปนกิจกรรมที่
พัฒนาคุณลักษณะสําคัญของผูที่จะเปนครู รวมทั้ง
กอใหเกิดความผูกพัน รักความเปนครู เขาใจและ
ตระหนักในคุณคาแหงวิชาชีพครู เปนตน การจัด
กิจกรรมเหลานี้แมไมปรากฏรายละเอียดที่สําคัญใน
โครงสรางของหลักสูตร แตนับไดวาเปนส่ิงที่มี
ความสํา คัญและมีความจํา เปนอย างยิ่ งต อ
หลักสูตรครูที่ตองใชเวลาในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผูเรียนใหเปนครูมือ
อาชีพ และทําหนาที่ในการถายทอดอุดมการณของ
ครูจากนิสิตนักศึกษาครูรุนหนึ่งไปยังรุนตอๆไป 
3.2.4 กิจกรรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพครู 
ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา 
การจัดกิจกรรมตางๆ ในหลักสูตรครู จะไมไดมี
เพียงกิจกรรมเพื่ อการพัฒนานิ สิตนัก ศึกษา
โดยทั่วไปเทานั้น แตยังมีกิจกรรมที่เนนใหมีความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวิถีแหงวิชาชีพครู ในทุกๆ 
กิจกรรมจะมีความเกี่ยวของกับการพัฒนานิสิต
นักศึกษาครูใหมีความพรอมสําหรับการเปนผูที่
จะตองทําหนาที่ในการถายทอดความรูและพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรู รวมทั้ง 
มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะสาขารวมดวย 
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กลาวโดยสรุปพบวา การผลิตครูของไทย 
ในสถาบันการผลิตครูมีการถายทอดคุณธรรมของ
ครูจากครูรุนเกาสูครูรุนใหมผานการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ถายทอดคุณธรรม แบงออกได 2 ดาน คือ 1)  ดาน
ปจจัยปอน และ 2) กระบวนการผลิต ในอดีตพบวา 
ดานปจจัยปอนจะเนนที่ตัวแบบครูของครู ซึ่งจะ
เนนการสรรหาและการคัดเลือกผูที่มีจรรยาบรรณ
ครู  มีความรูสามารถมาเปนครูของครู  ดาน 
กระบวนการผลิต มีการเตรียมความพรอมสําหรับ 
ผูที่ จะเปนครูใหมีความพรอมที่ จะไปทํางาน 
ในท องถิ่ นชนบททุ รกั นดาร  มี การถ ายทอด 
จิตวิญญาณความเปนครูดวยหลักสูตรเสริม มีการ
พัฒนาผูที่จะเปนครูอยางเขมขน รวมทั้งสงเสริมให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามความสนใจและตาม
ความถนัดอีกดวย ในปจจุบันพบวา  ดานปจจัย
ปอนตัวแบบครูของครู  สถาบันการผลิตครูจะ
คัดเลือกผูที่มีคุณลักษณะที่สําคัญคือ มีคุณวุฒิตาม
เกณฑ  มีทั กษะและความเชี่ ยวชาญ  และมี
บุคลิกภาพที่สะทอนถึงการเปนผูที่มีคุณธรรมความ
เปนครู  ครูพี่ เ ล้ียงในโรงเ รียนที่ เปนแหล งฝก
ประสบการณจะตองมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑที่
กําหนด มีความเชี่ยวชาญ ความสัมพันธที่ดีกับ
ผูเรียน และมีบุคลิกภาพที่สะทอนถึงการเปนผูที่มี
คุณธรรมความเปนครู เชนเดียวกับครู ผู สอน 
ในสถาบันการผลิตครู ดานกระบวนการผลิต พบวา 
มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงสรางของ
หลักสูตรในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเอก 
และหมวดวิชาชีพครู มีการจัดการเรียนการดวย
หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูที่จะเปนครู และคุณลักษณะเฉพาะของ
สาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดคุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเปน
ครูจากครูรุนเกาสูครูรุนใหม ส่ิงที่มีความแตกตาง
กันคือ การคัดเลือกผูเรียนครูในอดีตจะคัดเลือก
จากนักเรียนที่เรียนเกงทั่วประเทศ ปจจุบันเปนการ
คัดเลือกโดยใชการสอบวัดความรู ความถนัด และ
การสัมภาษณ และในโครงการพิเศษจะมีการคัดเลือก
จากนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยเพิ่มส่ิงจูงใจให
นักเรียนที่เรียนดีเขาเรียนครูคือ การใหทุนการศึกษา
และการบรรจุเขารับราชการถามีผลการเรียนและ 
มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ
เหมาะสมที่จะเปนครูตามเกณฑที่กําหนด 
อภิปราย 
 จากผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่ ดี ในการ
ถายทอดคุณธรรมของครูไทยนําไปสูการอภิปราย 
ดังนี้ 
สถาบันการผลิตครูมีบทบาทสําคัญตอการ
ถายทอดคุณธรรมใหแกบุคคลที่จะไปประกอบ
วิชาชีพครู นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหผลผลิตเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
แลวสถาบันการผลิตครูไดมีการถายทอดจิตวิญญาณ
ความเปนครู และการปลูกฝงคุณธรรมจรรยาบรรณ
ของครู ใหแกนิสิตนักศึกษากอนที่จะเขาสูวิชาชีพครู 
ดังที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทาน 
แกครูอาวุโส ประจําป พ.ศ. 2522 องคหนึ่ง (ศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 
ม.ป.ป.) คือ 
 “ครูที่แทนั้นเปนผูกระทําแตความดี คือตอง
ขยันและอุตสาหะพากเพียร เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และ
เสียสละ ตองหนักแนน อดกล้ัน และอดทน ตองรักษา
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วินัย สํารวมระวังความประพฤติและปฏิบัติตนใหอยู
ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจจาก
ความสะดวกสบาย และความสนุก       ร่ืนเริงที่ไม
สมควรแกเกียรติภูมิของตน ตองต้ังใจใหมั่นคงและ
แนวแน ตองซื่อสัตย รักษาความจริงใจ ตองเมตตา 
หวังดี ตองวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจ
อคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณข้ึน ทั้งใน
ดานวิทยาการ และความฉลาด รอบรูในเหตุและ
ผล”  
สําหรับแนวปฏิบัติที่ ดีในการถายทอด
คุณธรรมของครูไทยที่สถาบันผลิตครูสามารถ
กระทําไดมีหลายวิธี ทั้งทางตรงและทางออม                
(ดาวรุง ชะระอํ่า, 2547; สําเนาว ขจรศิลป, 2540) 
ดังเชน  
1. การคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาวิชาชีพ
ครูนั้นจะตองพยายามคัดเลือกคนดีคนเกงและมี
ศรัทธาตอวิชาชีพครูอยางแทจริง มิใชรับนักเรียนที่
ไมสามารถเลือกเรียนวิชาสาขาอ่ืนๆ ไดแลวเขามา
เรียนวิชาชีพครู  
2. เมื่อคัดเลือกนักเรียนเขามาเรียนวิชาชีพ
ครูแลว สถาบันผลิตครูจะตองใหการอบรมปลูกฝง
คุณธรรมความเปนครูอยางตอเนื่องเปนระยะๆ  
3. คณาจารยที่ทําหนาที่อบรมส่ังสอน
นักศึกษาวิชาชีพครูจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
แมพิมพหรือแบบอยางที่ดี และตองมีความเมตตา 
กรุณา เพื่อใหศิษยไดจดจํารูปแบบของความเปน
ครูที่ดีตลอดไป  
4. หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพครูทุก
สาขาวิชาจะตองเนนคุณธรรมความเปนครูที่ดีและ
ถือวาเปนสวนหนึ่งของสาขาวิชานั้นๆ ดวย มิใช
มุงเนนแตความเปนเลิศทางวิชาการสาขานั้นๆ 
โดยเฉพาะเทานั้น  
5. สถาบันผลิตครูจะตองจัดสภาพ แวดลอม
ตางๆ ทั้งส่ิงแวดลอมทางกายภาพและส่ิงแวดลอม
ทางสังคมภายในสถานศึกษาใหเอ้ืออํานวยตอการ
ปลูกฝงคุณธรรมความเปนครูที่ดีอยูเสมอ 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 การนําผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาตัวแบบผู มี คุณธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเพิ่มมากขึ้นในวงการวิชาชีพครู   
จากผลการวิจัยพบวา การผลิตครูของ
ไทยมีการถายทอดคุณธรรมของครูโดยใชปจจัย
ปอนดานตัวแบบเปนสําคัญ ดังนั้น คุรุสภาซ่ึงเปน
องคการวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการ และ
สถาบันการผลิตครูควรนําผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาและสง เส ริมใหมี ตัวแบบผูมี คุณธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเพิ่มมากข้ึน   
1.2 การนําผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาคุณธรรมของผูเรียนครูผานการฝก
ประสบการณในหลักสูตรเสริมหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
จากผลการวิจัยพบวา การผลิตครูของ
ไทยมีการถายทอดคุณธรรมของครูจากรุนสูรุนผาน
กระบวนการผลิต ไดแก  การฝกประสบการณ 
ในหลักสูตรเสริม หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนั้น 
สถาบันการผลิตค รูควรนําผลการวิจัยไปใช 
วางแผนการจัดหลักสูตรเสริมหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหผูเ รียนไดรับการฝกฝน และปลูกฝง 
ใหเปนผูที่มีคุณธรรมจรรยาบรรณครู มีจิตวิญญาณ
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ความเปนครู ตลอดระยะเวลา 5 ปจนเกิดความ 
เคยชินและรับเปนนิสัยถาวรติดตัว  
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
      ในขณะนี้ ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการ
เปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ สูการเปนประชาคม
อาเซียน การเปล่ียนแปลงนี้ยอมสงผลกระทบให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน 
การพัฒนาคนไทยและคนในภูมิภาคอาเซียน 
ใหเปนผูที่มีคุณธรรมเพื่อสรางสังคมคุณธรรมไดนั้น 
ครูมีสวนสําคัญเปนอันดับตนๆ ดังนั้น หนวยงาน 
ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า รผ ลิ ตค รู  ไ ด แ ก  คุ รุ สภ า 
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการผลิตครู ควร
รวมมือกันในการดําเนินการวิจัยเพื่อกําหนด
นโยบายและทิศทางการผลิตครูใหมี คุณธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ เหมาะสมกับความ
ตองการในการพัฒนาประชากรของไทย และ
ประชากรในภูมิภาคอาเซียนตอไป 
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Development of Professionalism Mini-evaluation Exercise –Thai Version  
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Abstract 
 The objectives of this study were to develop the Professionalism mini-evaluation exercise   (P-MEX) 
– Thai version according to a cross cultural adaptation protocol and to evaluate its reliability and validity. 
The original P-MEX was translated to Thai language by using a cross cultural adaptation method that 
consisted of a back translation and a comparison of equivalence between original and backward 
versions. The Thai version was piloted with six 5th– year dental students at Chulalongkorn University.  
Reliability and validity of the Thai version was tested in 385 4th – 6th year dental students using 
Cronbach’s  alpha statistic and exploratory factor analysis. Sensitivity to change of the Thai version was 
tested by comparing the mean scores between 4th and 6th– year dental students. In the results, we found 
that no major cultural adaptation was required during cross cultural adaptation procedures. The P-MEX 
Thai version was considered by a panel group as equivalent to the original index. 282 out of 385 
(respond rate 73.3%) 4th– 6thyear dental students returned the self-administered questionnaire. The P-
MEX mean score was 3.37. Item-total correlations for all P-MEX items were between 0.188 and 0.535 (p 
< 0.05). The Cronbach’s alpha statistic was 0.833. An exploratory factor analysis yielded a four – factor 
structure with 46.4% of variance explained. 6th–year dental students had a significantly higher P-MEX 
mean score than 4th–year students (p=0.011). In conclusion, showed the Professionalism mini-evaluation 
exercise (P-MEX) – Thai version demonstrated acceptable reliability and validity. It can be used for 
assessing professionalism among Chulalongkorn dental students. 
Keywords: professionalism, reliability, validity, dental student, cross culture  
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การพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย:  
การปรับขามวัฒนธรรม1 
ชมพนูุท อุยสุย2 
นอมจิต วิทยพูม2  
นันทรัตน วินจิ2 
ชาญชัย โหสงวน3  
 
บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย  
ดวยกระบวนการปรับขามวัฒนธรรมและประเมินคุณสมบัติการวัดผลในดานความเที่ยงและความตรงของ 
แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย โดยนําแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ
ตนฉบับ มาแปลเปนภาษาไทยผานกระบวนการปรับขามวัฒนธรรมอันประกอบดวยการแปลยอนกลับและการ
เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหวางฉบับแปลและตนฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต            
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยช้ันปที่ 5 จํานวน 6 คน แลวดําเนินการเก็บขอมูลในนิสิตชั้นปที่ 4-6
จํานวน 385 คน เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติดานความเที่ยงและความตรงของดัชนีดวยคาสถิติครอนหบาคอัลฟา
และการวิเคราะหปจจัย ประเมินคุณสมบัติความไวตอการเปล่ียนแปลง ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดัชนี
ระหวางนิสิตชั้นปที่ 4 และ 6 โดยผลการทดลอง ในข้ันตอนการปรับขามวัฒนธรรม ไมมีการปรับที่ชัดเจน และ
แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีใจความที่ทัดเทียมกับตนฉบับ นิสิตทันตแพทย    
ชั้นปที่ 4-6 ตอบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 282 คน (อัตราการตอบกลับรอยละ 73.3) พบวาแบบประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอยอย
และคะแนนรวมมีคาอยูในชวงต้ังแต 0.188 และ 0.535 (p < 0.05) สถิติครอนหบาคอัลฟามีคาเทากับ 0.833 
ผลวิเคราะหปจจัยไดโครงสราง 4 ปจจัยเชนเดียวกับตนฉบับและอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 46.4 นิสิต
ทันตแพทยชั้นปที่ 6 มีระดับคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวาชั้นปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.011) ดังนั้นจึงสรุป  
ไดวา แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและความตรงอยูในระดับ                    
ที่ยอมรับได สามารถนําดัชนีนี้ไปใชประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คําสําคัญ: ความเปนวิชาชีพ  ความเที่ยง  ความตรง  นิสิตทันตแพทย  ขามวัฒนธรรม 
                                                        
1 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนโดย กองทุนฝายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 นิสิตทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย e-mail: fonchompunut@gmail.com 
3 อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย: รศ. ทพ. ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ  
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุ บันเ ร่ิมนํามาใช ต้ั งแตปการศึกษา  2550 
หลักสูตรนี้ไดถูกพัฒนาเพื่อจัดการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพและเนนการ
ปลูกฝงคุณธรรม   เชิงวิชาชีพไดเพิ่มวิชาที่เรียกวา 
“การพัฒนาคุณธรรมเชิงวิชาชีพ” (Professional 
development) เปนการเรียนการสอนในชั้นปที่ 1             
2 และ 3 มีการสอนในหัวขอตางๆ เชน บุคลิกภาพ 
การพัฒนาระบบการคิดในรูปแผนที่ความคิดและ
การสื่อสาร เปนตน  
 ปญหาสําคัญในขณะนี้ คือ ขาดเคร่ืองมือ
การประเมินที่ชัดเจน วาบัณฑิตทันตแพทยที่จบ
ออกไปตามหลักสูตรนั้น มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพอยู
มากนอยเพียงใด สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร
ภายในประเทศไทยในปจจุบัน เทาที่พบยังไมมี
เคร่ืองมือที่ ใชวัดคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิ สิต 
หรือบัณฑิตอยางเปนรูปธรรม ดวยหลักสูตรของ
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ที่ใหความสําคัญในการเสริมสรางคุณธรรมเชิง
วิชาชีพเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อ
ใชวัดคุณธรรมเชิงวิชาชีพ จึงมีความจําเปนอยางมาก 
เพื่อใหแนใจวาบัณฑิตที่จบออกไปนั้น มีคุณภาพ
ตรงตามความมุงหมายของหลักสูตร  
การทบทวนวรรณกรรม 
 คุณธรรมเชิงวิชาชีพ (Professionalism) 
เปนแกนคุณธรรมของวิชาชีพทางการแพทยรวมทั้ง
ทันตแพทยดังพระราชดํารัสขององคสมเด็จพระราช
บิดาที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง 
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย
และเกียรติยศ จะตกแกทานเอง ”ทั้งนี้คุณธรรม     
เชิงวิชาชีพมีที่มาจากคําวา  การปาวประกาศ 
(Profess) อันหมายถึงการที่กลุมคนในวิชาชีพ     
ปาวประกาศแกนคุณคาที่ยึดถือรวมกันใหแกสังคม
โดยรวมไดรับทราบโดยทั่วกัน แกนคุณคานั้นก็คือ 
การยึดถือประโยชนสุขของสังคมเหนือประโยชน
สวนตนนั่นเองคุณธรรมเชิงวิชาชีพในทางการแพทย
จึงถือเปนสัญญาประชาคม (Social contract) 
ประการหนึ่ง ตราบเทาที่บุคลากรทางการแพทย
ถือเอาประโยชนของผูปวยเปนส่ิงที่ สําคัญที่สุด       
ในการประกอบวิชาชีพแลว สังคมยอมตอบแทน
ดวยการใหเกียรติ เคารพยกยอง และยอมรับการ
เปนวิชาชีพ ดวยการใหวิชาชีพนั้นๆ มีอํานาจ
สิทธิ์ขาดในการปกครองดูแลกิจการภายในวิชาชีพ
ดวยกันเอง (Autonomy) โดยใหเปนไปตามกลไก
กฎระเบียบที่กําหนดข้ึนในแตละสังคม แตหากสังคม
ใดเกิดความเส่ือมโทรมของคุณธรรมเชิงวิชาชีพ 
(Deprofessionalization) นั่นคือสังคมเร่ิมพบวา
บุคคลในวิชาชีพขวนขวายหาประโยชนสวนตน
เหนือส่ิงอ่ืนใด เมื่อนั้นสัญญาประชาคมดังกลาว
ยอมลมสลายลง เกิดเปนภาวะเผชิญหนาในการ
ปกปองดูแลผลประโยชนระหวางกลุมวิชาชีพและ
สังคมโดยรวม เปนที่มาของการฟองรองเพื่อพึ่งพิง
อํานาจจากองคกรยุติธรรมภายนอก ใหเขามา
ตัดสินพิพากษากิจการภายในของวิชาชีพ 
 ประเทศไทยในปจจุบัน คุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ของแพทยเ ร่ิมถูกวิพากษวิจารณไปในทางลบ  
เกิดภาพลักษณของการแพทยเชิงพาณิชยที่คํานึงถึง
ประโยชนสวนตนในรูปแบบของรายไดทางธุรกิจ 
มากกวาที่จะคํานึงถึงประโยชนของผู รับบริการ 
ทั้งทางตรงและทางออม พระธรรมปฎก (2542) ระบุถึง
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ความไมประสานกลมกลืนกันของกระแสวัฒนธรรม
ทางการแพทย 2 สาย ไดแก วัฒนธรรมธุรกิจและ
วัฒนธรรมน้ําใจ วัฒนธรรมธุรกิจนั้นเจริญข้ึนพรอม
กับการแพทยสมัยใหมที่ รับเขามาจากประเทศ
ตะวันตกพรอมกับกระแสวัตถุนิยม ที่เนนบริการทาง
การแพทยไปในทางของการได รับผลตอบแทน 
เชิงธุรกิจ ขณะที่วัฒนธรรมสายน้ําใจที่มุงชวยเหลือ
คนใหหายจากโรคนั้น สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
สังคมไทยที่มีมาแตเดิม ภายใตภาวะขัดแยงของ
วัฒนธรรมสองสายที่กําลังเกิดข้ึนอยูนี้ คุณธรรม 
เชิงวิชาชีพจึงเปนส่ิงสําคัญที่บุคคลากรทางการแพทย
ทุกคนพึงมี 
 ในรอบหลายทศวรรษที่ผานมา  ระบบ
บริการสุขภาพในนานาประเทศตางประสบสภาพ
ความเสื่อมถอยของคุณธรรมเชิงวิชาชีพในวงการ
แพทย จึงไดเกิดกระแสแหงการฟนฟูคุณธรรมเชิง
วิ ช า ชี พ  ( Reprofessionalization)  โ ด ย มี ภ า คี
เครือขายขององคกรวิชาชีพทางการแพทยระดับ
นานาชาติหลายองคกร ไดรวมกันจัดต้ังโครงการ
คุณธรรมเชิงวิชาชีพทางการแพทยข้ึนในป ค.ศ. 
1999 และตอมาไดพัฒนาเปนกฎบัตรแหงแพทย 
(Physician charter) ในป ค.ศ. 2002 ประกอบดวย
หลักสําคัญสามขอ ไดแก 1) การยึดถือสุขภาพของ
ผูปวยเปนส่ิงสูงสุด 2) เสรีภาพในการตัดสินใจของ
ผูปวย และ 3) ความยุติธรรมทางสังคม นับแตนั้น 
เปนตนมา ความเคลื่อนไหวที่สําคัญประการหนึ่ง 
ในความพยายามฟ นฟู คุณธรรมเชิ งวิ ชา ชีพ 
ให เกิดข้ึนในวงการแพทย  ก็คือการผลักดันให
หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ในวิชาชีพแพทย 
เนนการปลูกฝงคุณธรรมเชิงวิชาชีพแกเหลานิสิต
นักศึกษา (Szenas, Danoff, Whiteomb, & Swick, 
1999) เพื่อใหสมบูรณพรอมดวยคุณสมบัติที่จําเปน
ในการเปนแพทยที่ดี ทั้งในดานความรูทางวิชาชีพ
แพทย ทักษะทางการแพทยและเจตคติ รวมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรมที่ตองมีประจําวิชาชีพนี้ 
 อุปสรรคสําคัญของการปลูกฝงคุณธรรม
เชิงวิชาชีพแกนิสิตนักศึกษาแพทยคือ การขาด
เคร่ืองมือวัดประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม ในปพ.ศ. 2551ชาญชัย โหสงวน 
(2551) ไดประยุกตดัชนีแบบอยางคุณธรรมเชิง
วิชาชีพ (Professional Role Orientation Inventory) 
สําหรับทันตแพทยไทย ดัชนีดังกลาวไดรับการ
พัฒนา ข้ึ นจากก ลุ ม ตั วอย า งทั นตแพทย ใน
สหรัฐอเมริกาโดย Bebean และคณะ ในป ค.ศ. 
1993 (Bebean, Burn, & Ozar, 1993) เปนดัชนี 
ที่ไดรับความนิยมตัวหนึ่ง มีจุดเดนอยูที่การอางอิง
ตามแบบจําลองเชิงทฤษฎีที่นักปรัชญา  และ
นักจริยศาสตรไดคิดคนข้ึนเพื่ออธิบายคุณธรรม  
เชิงวิชาชีพ แตมีขอจํากัดที่ขาดพื้นฐานในเชิง
พฤติกรรมที่แสดงออก  ซึ่ งเปนประเด็นสําคัญ
มากกวาสําหรับการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพใน
เหลานิ สิตนักศึกษา  นอกจากนี้  ในการศึกษา
คุณสมบัติความเที่ยงและความตรงในดัชนีดังกลาว
ในกลุมทันตแพทยไทย พบวายังมีโครงสรางไม
สอดคลองตามดัชนีตนฉบับ และมีระดับความเที่ยง
และความตรงคอนขางตํ่าอยูบางในบางมิติของดัชนี
ฉบับภาษาไทย (ชาญชัย โหสงวน, 2552) 
 ในบรรดาดัชนีตางๆที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยมี
พื้นฐานเนนในเชิงพฤติกรรมที่แสดงออก (Hammer, 
Mason, Chalmers, Popovich, & Rupp, 2000; 
Jette & Portney, 2003; Cruess, Mcllroy, Cruess, 
Ginsburg, & Steinert, 2006) พบวาการประเมิน
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คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ  (Professionalism 
Mini-Evaluation Exercise: P-MEX) ที่พัฒนาข้ึน
โดย Cruess และคณะ ในป ค.ศ. 2006 เปนดัชนี 
ที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทยและ 
ถูกนําไปใชอยางแพรหลาย เชน สหรัฐอเมริกา และ 
ญ่ีปุน ดัชนีนี้ไดรับการพัฒนาข้ึน โดยอาศัยตัวแบบ
จากแบบประเมินทางคลินิกฉบับยอ (Mini-clinical 
Examination Exercise) ประกอบดวยขอความ
จํานวน 24 ขอ แบงทักษะเชิงวิชาชีพออกเปน 4 
หมวด ไดแก ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางแพทย
และผูปวย (Doctor-patient relationship skill) 
ทักษะเรียนรูตนเอง (Reflective skill) การจัดการเวลา 
(Time management) และทักษะการปฏิสัมพันธ
ระหวางแพทยและผูรวมงาน (Interprofessional 
relationship skill) แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอนี้ มีคุณสมบัติดานความเที่ยงและความ
ตรงที่นาเช่ือถือ (Cruess, Mcllroy, Cruess, Gincburg, 
& Steinert, 2006) ตอมาป ค.ศ. 2009 Tsugawa
และคณะ (Tsugawa, Tokuda, Ohbu, Okubo, 
Cruess, Cruess, et al., 2009)  นําแบบประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ไปใชในนักศึกษา
แพทยที่โรงพยาบาลในประเทศญ่ีปุน พบวาดัชนีมี
ความเที่ยงและความตรงที่ ดี เพียงพอสําหรับ
นักศึกษาแพทยชาวญี่ ปุน และในป ค.ศ. 2011 
Tsugawa และคณะ (Tsugawa, Ohbu, Cruess, 
Cruess, Okubo, Takahashi, et al., 2011) ยังนํา
ดัชนีนี้มาศึกษาในโรงพยาบาล 7 แหงของญ่ีปุน  
ผลปรากฏวา แบบประเมินนี้มีความนาเช่ือถือมาก 
และถือเปนเคร่ืองมือวัดคุณธรรมเชิงวิชาชีพสําหรับ
กลุมนิสิตนักศึกษาทางดานการแพทยเพียงเคร่ืองมอื
เดียวในขณะน้ีที่มีการศึกษารายงานถึงคุณสมบัติ
ทางดานการวัดผลในระดับที่ ดีทั้ งทางซีกโลก
ตะวันตกและตะวันออก 
ด ว ย ป ญ ห า สํ า คั ญ ใ น ข ณ ะ นี้ ข อ ง 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ที่ ใหความสําคัญในการเสริมสร าง คุณธรรม 
เชิงวิชาชีพเปนอยางมาก คือ ขาดเครื่องมือประเมิน
ที่ชัดเจน ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชวัด
คุณธรรมเชิงวิชาชีพ จึงมีความจําเปนอยางมาก 
เพื่อใหแนใจวาบัณฑิตที่จบออกไปนั้น มีคุณภาพ
ตรงตามจุดประสงคของหลักสูตร แบบสอบถาม
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ จึงมีความเหมาะสม 
ที่จะนํามาพัฒนา เพื่อใหมีแบบประเมินคุณธรรม
เชิงวิชาชีพฉบับภาษาไทย ในงานวิจัยนี้  
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาดัชนีประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอ ฉบับภาษาไทย ดวยกระบวนการปรับขาม
วัฒนธรรม 
2. ประเมินคุณสมบัติการวัดผลในดานความเที่ยง
และความตรงของดัชนีประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอฉบับภาษาไทย 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4-6  
ปการศึกษา 2555 จํานวน 385 คน 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ 
ประกอบดวย 21 ขอความ ใน 4 ทักษะ ไดแก          
การปฏิสัมพันธระหวางแพทยและผูปวย ทักษะ  
การทบทวนตนเอง  การจัดการเวลา  และการ
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ปฏิสัมพันธระหวางแพทยและผูรวมงาน การประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพแตละขอความนั้นแบงระดับเปน 
4 ระดับ ไดดําเนินการขออนุญาตใชดัชนีตนฉบับ
จากเจาของลิขสิทธิ์  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงไดทํา
การแปลดัชนีดังกลาว ผานกระบวนการแปลแบบ
ปรับขามวัฒนธรรม (Cross cultural adaptation) 
ตามแนวทางของ Brislin (1970) รวมกับของ 
Guillemin และคณะ (Guillemin, Bombardier, & 
Beaton, 1993) การพัฒนาแบบสอบถาม
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี  1 การออกแบบเคร่ืองมือแบบ 
สอบถาม 
 ก า รพั ฒน า แบบป ร ะ เ มิ น คุ ณธ ร ร ม 
เชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย ทําการแปลให
เปนภาษาไทย โดยใชเทคนิคการปรับขามวัฒนธรรม
มีหลักการแปลโดยยึดสังกัป (Concept) มากกวา
การแปลคําตอคํา (Literal translation) รวมกับการ
ปรับขอความที่อาจมีความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรมระหวางภาษาของตนฉบับและภาษาของ
ฉบับที่นํามาพัฒนา ประกอบดวย 5 ข้ันตอนยอย 
ดังแสดงรายละเอียดในภาพประกอบ 1 
 ภาพประกอบ 1 กระบวนการแปลแบบปรับขามวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบสอบถาม 
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1) การแปลจากตนฉบับมาเปนภาษาไทย 
(Forward translation) โดยทําการแปลจาก
ตนฉบับ  ทั้ งหมด  21 ข อ  ใช การแปลเปนทีม 
ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานภาษา ชาวไทย 1 คน 
(คณาจารยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ผูเช่ียวชาญดานงานวิจัย 1 คน และนิสิตผูทํา
งานวิจัย 3 คน แปลอยางอิสระตอกัน ทําใหไดฉบับ
แปลภาษาไทย 5 ฉบับ 
 2) การรวมฉบับแปลภาษาไทยใหเปนฉบับ
เดียว (Reconciliation) เปนการรวบรวมขอความ
แปลฉบับภาษาไทยทั้ง 5 ฉบับใหเปนฉบับรวม โดย
ใชวิธีการอภิปรายจนไดแนวคิดที่ตรงกัน จากการ
แปลที่ยึดสังกัป ใหสอดคลองกับตนฉบับ แลว
เลือกใชคําที่สามารถส่ือความหมายไดชัดเจนและ
เขาใจตรงกัน นอกจากนี้ยังมีการปรับใหเขากับ
วัฒนธรรมของคนไทย เพื่อใหมีความเขาใจในบริบท 
3) การแปลยอนกลับ (Back translation) 
คือ กระบวนการที่นําฉบับแปลภาษาไทยฉบับรวม
มาแปลกลับไปเปนภาษา อังกฤษฉบับแปล
ยอนกลับโดยผูเช่ียวชาญดานภาษา ชาวอเมริกัน 
(คณาจารยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ซึ่งเปนคนละทีมกับในข้ันตอนที่ 1  
 4) การประเมินผลการแปลโดยการเปรียบเทียบ
ความทัดเทียม (Equivalence) ในเชิงสังกัประหวาง
ดัชนีตนฉบับ ดัชนีภาษาไทย และดัชนีฉบับแปล
ยอนกลับ โดยทําการประเมินเปนทีม ประกอบดวย 
ผูเช่ียวชาญทางดานภาษา 2 คน ผูเชี่ยวชาญดาน
งานวิจัย 1 คน นิสิตผูทํางานวิจัย 3 คน และ
บุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัย 1 
คน (คณาจารยคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จากสหรัฐอเมริกา) เพื่อพัฒนาดูวาขอความยังคง
ความหมายเดิมอยูหรือไม  และปรับปรุงแกไข
ขอความที่มีใจความที่คลาดเคล่ือน 
 รูปแบบของแบบประเมินนั้น มีขอความของ
แตละขอของแบบสอบถามภาษาอังกฤษตนฉบับ 
ฉบับรวมภาษาไทย เปรียบเทียบกันทีละขอความ 
ใหผูประเมินใหคะแนนความทัดเทียมกันเชิงสังกัป 
ดวยมาตราวัดแบบลิเกิรต 5 ระดับ จากระดับ 1-นอย
ที่สุด ถึง 5-มากที่สุด และมีชองวางใหผูประเมินได
เขียน โดยถือวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินระดับ 3 นั้น 
แสดงถึงขอความตนฉบับและฉบับแปลยอนกลับมี
ความหมายใกลเคียงกันที่สามารถยอมรับได แตถา
ขอใดที่คะแนนเฉลี่ยนอยกวาระดับ 3 แสดงถึง
ขอความตนฉบับและฉบับแปลยอนกลับในขอนั้นมี
ความคลาดเคลื่อนไปมาก อาจตองพิจารณาแกไข
ทบทวนขอความแปล ดําเนินการอภิปรายเพื่อ
พิ จารณาป รับป รุงแก ไข เ พ่ิม เ ติมตามความ
เหมาะสม  ซึ่ ง สุดท ายแล ว ได ข อความฉบับ
แปลภาษาไทยที่ผานการปรับปรุงแลว 
 5) การทดสอบแบบสอบถาม (Piloting) นํา
แบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวจากข้ันตอนที่ 4 
ไปทดลองใชกับนิสิตทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 5 
จํานวน 6 คน เพื่อประเมินถึงความชัดเจนและ
ความเขาใจในขอความดวยมาตราวัดแบบลิเกิรต  
5 ระดับ จากระดับ 1-นอยที่สุด ถึง 5-มากท่ีสุด 
หากอาสาสมัครไมเขาใจในขอความใด ใหเขียน
เปนขอเสนอแนะ และเปดโอกาสใหมีการซักถาม 
แสดงความคิดเห็น กําหนดใหขอความที่มีคะแนน
เฉล่ียมากกวาระดับ 3 นั้นมีความชัดเจนในระดับ 
ที่สามารถยอมรับได (แตอาจจะพิจารณาแกไข
ปรับปรุงบางคําใหดีข้ึนได) และขอความท่ีมีคะแนน
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เฉล่ียนอยกวาระดับ 3 ใหพิจารณาแกไขขอความ
ใหมโดยยึดตามที่อาสาสมัครเสนอแนะพรอมทั้ง
พิจารณาความหมายใหตรงตามตนฉบับดวย  
ในบางขอความที่ยังไมชัดเจนอาจแกไขโดยการ
อธิบายเพิ่มเติมตอทายขอความนั้น ยกตัวอยาง 
หรือใสคําภาษาอังกฤษกํากับ หลังจากการแกไข
เรียบรอยแลวจะไดขอความภาษาไทยฉบับสุดทาย
ที่พรอมนําไปใชในแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อนําไป
ทดสอบคุณสมบัติความเที่ยงและความตรงตอไป 
ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินคุณสมบัติความ
เที่ยงและความตรง 
ประเมินคุณสมบัติการวัดผล (Psychometric 
property) ของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอ  ฉบับภาษาไทยในกลุมตัวอยางนิ สิต 
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 4-6 
ซึ่งเปนช้ันปที่นิสิตมีประสบการณทางคลินิกแลว
จํานวน 385 คน  
ในการประเมินคุณสมบัติดานความเที่ยง
ของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับ
ภาษาไทย  ได ใชค าสถิ ติครอนหบารค อัลฟา
(Cronbach’s alpha) เพื่อบงบอกถึงระดับความ
เที่ยงประเภทความสอดคลองภายใน (Internal 
consistency) โดยใชเกณฑตัดสินของ Nunnally
และ Bernstein (Nunnally & Bernstein, 1994) 
ซึ่งระบุวาดัชนีควรมีคาสถิติอัลฟาต้ังแตระดับ 0.70 
ข้ึนไปจึงถือวามีความเที่ยงในระดับใชงานไดดี 
นอกจากนี้ยังวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหว างข อยอยและคะแนนรวม  (Item–total 
correlation) ทั้งนี้ขอความของดัชนีควรแสดงคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนรวมในเชิงบวก 
 และมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอความ 
ประเมินความตรงเชิงปจจัย (Factorial 
validity) ของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับ
ยอ ฉบับภาษาไทย ดวยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย
เชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ทําการ
ส กั ด ด ว ย วิ ธี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  (Principal 
component) กําหนดจํานวนของปจจัยตามเกณฑ
การไดคาไอเกน (Eigen-values) มากกวา 1.0 และ
พิจารณารวมกับตําแหนงจํานวนปจจัยในแผนภูมิสกรี 
(Scree plot) และใชวิธีหมุนแกนแบบวาริแมกซ 
(Varimax rotation) นอกจากนี้ทําการประเมิน
คุณสมบัติความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitive 
to change) ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดัชนี
ระหวางนิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 4 และนิสิตทันตแพทย
ชั้นปที่ 6 โดยใชการทดสอบที (t-test) ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 การวิเคราะหทางสถิติทั้งหมดกระทํา
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
กระบวนการวิ จั ย ได ผ านการรั บรอง 
ดานจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยของคณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัย 
 จากการแปลแบบสอบถามจากตนฉบับมา
เปนภาษาไทยไดขอความภาษาไทยทั้งหมด 5 
ฉบับ (จากทีมแปล 5 คน) ผูวิจัยจึงทําการรวบรวม
ขอความทั้ง 5 ฉบับใหไดเปนฉบับรวม โดยใช
วิธีการอภิปรายจนเปนที่เขาใจตรงกันและเลือกคํา
ที่ เ ห็ น ว า ถู ก ต อ ง แล ะ เ หมา ะสมที่ สุ ด ใ น แ ง
ความหมายเชิงสังกัปที่ตรงกับตนฉบับพบวา 
การแปลส วนใหญ เปน คําห รือว ลีที่ แปลแล ว 
มีความหมายเหมือนกัน (Synonym) อาทิ คําวา 
“Patient” ความหมายตามพจนานุกรมคือ “คนไข” 
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หรือ “คนปวย” มีผูแปลใชคําแปลทั้งคําวา “คนไข 
และผูปวย”ทางคณะผูวิจัยไดเลือกใชคําแปลวา 
“คนไข” เพราะเปนคําที่เขาใจและเปนภาษาที่ใช
พูดคุยส่ือสารกันในหมูนิสิตทันตแพทย เปนตน 
จากการประ เ มิน เป รียบเทียบความ
ทัดเทียมกันเชิงสังกัปของขอความจากตนฉบับกับ
ขอความที่ไดจากการแปลกลับ พบวาระดับคะแนน
เฉล่ียของขอความ มีคาอยูในชวงต้ังแต 3.14 ถึง 
4.29 หมายถึงขอความที่ถูกแปลเปนภาษาไทย 
ทั้ง 21 ขอความมีความหมายตรงตามตนฉบับ 
ในระดับที่ยอมรับไดทุกขอความ  
ในข้ันตอนการทดสอบแบบสอบถามเพื่อ
พิจารณาความชัดเจนและความเขาใจความหมาย
ที่ถูกตองของขอความ โดยนิสิตช้ันปที่ 5 จํานวน 6 คน 
จากการวิเคราะหความชัดเจนของขอความพบวา
คะแนนความชัดเจนของแตละขอความมีคาเฉล่ีย
อยูระหวาง 2.67 ถึง 4.67 พบวามี 4 ขอ ที่ได
คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 3 คะแนน ซึ่งขอความเหลานี้
ไดรับการแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
ในข้ันตอนการประเมินความเที่ยงและ
ความตรงของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
ฉบับยอ  ฉบับภาษาไทยนี้  ดําเนินการโดยให
อาสาสมัครซึ่ง เปนนิ สิตทันตแพทยชั้นปที่  4-6
จํานวน 385 คน ทดสอบตอบแบบสอบถาม ไดรับ
แบบสอบถามตอบกลับมาทั้งหมด 282 คน คิดเปน
อัตราการตอบกลับรอยละ 73.3 พบวากลุม
ตัวอยางมีคาคะแนนเฉล่ียของดัชนีเทากับ 3.37 
และมีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในชวงต้ังแต 2.60 
(ขอที่ 21) - 3.75 (ขอที่ 2) 
ในการประเมินระดับความเที่ยงแบบความ
สอดคลองภายใน โดยใชคาสถิติครอนหบาคอัลฟา 
ไดผลการวิเคราะหมีคาเทากับ 0.833 และการวิเคราะห 
ความเที่ยงโดยใชการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางขอยอยและคะแนนรวม ไดผลของ
การประเมินขอความทั้ง 21 ขอ มีคาอยูในชวง
ระหวาง 0.188 ถึง 0.535 ทุกขอมีทิศทางความ 
สัมพันธเชิงบวกกับคะแนนรวม และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในสวนของการประเมินความตรงเชิง
ปจจัยของแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ 
ฉบับภาษาไทย ไดผลลัพธเปนโครงสราง 4 ปจจัย 
ที่มีความสอดคลองกับดัชนีตนฉบับ (ตารางที่ 1) 
ปจจั ยแรกเปนทักษะด านการ เ รียน รู ตน เอง 
ประกอบดวย 5 ขอความ (ขอ 6, 7, 8, 10 และ 18)
ปจจัยที่ 2 เปนทักษะในดานปฏิสัมพันธระหวาง
แพทยและผูรวมงาน ประกอบดวย 6 ขอความ  
(ขอ 11, 12, 13, 15, 16 และ 21) ปจจัยที่ 3 เปน
ทักษะดานการจัดการเวลา  ประกอบดวย  5 
ขอความ (ขอ 1, 14, 17, 19 และ 20) และ ปจจัย
สุดทายเปนทักษะดานการปฏิสัมพันธระหวาง
แพทยและผูปวย ประกอบดวย 5 ขอความ (ขอ 2, 
3, 4, 5 และ 9) ทั้ง 4 ปจจัยรวมกันสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของขอมูลไดรอยละ 46.4 
ในการประเมินคุณสมบัติในความไวตอ
การเปล่ียนแปลง พบวา มีความแตกตางของระดับ
คุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 4 
และ 6 อยางมีนัยสําคัญ (คาเฉลี่ยดัชนีของช้ันปที่ 6 
เทากับ 3.46 และคาเฉลี่ยดัชนีของช้ันปที่ 4 เทากับ 
3.36, p= 0.011) 
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ตาราง 1  คา Loading และการแบงกลุมปจจัยจากการวิเคราะหปจจยั* 
ขอความ การเรยีนรูตนเอง ดานปฏสิัมพนัธระหวาง
แพทยกบัผูรวมงาน 
การจัดการเวลา การปฏิสัมพนัธระหวาง
แพทยกับผูปวย 
10 .595 .247  .372 
18 .583  .576  
6 .565   .167 
7 .508 -.147 .166 .237 
8 .484 .238  .258 
12  .753 -.129  
16 .181 .672 .122 .213 
15 -.357 .641 .184 .295 
13 .366 .574 .335 -.197 
21  .556 .375 .124 
11 .505 .554 .212  
19 .294  .660  
20 -.128  .630 .246 
14 .214 .305 .615  
17  .215 .597 .239 
1 .371  .438 .362 
3  .117  .745 
9 .257   .673 
5 .105  .213 .518 
4 .413 .105 .240 .470 
2 .389   .454 
*แสดงเฉพาะคา Loading > 0.100 
 
อภิปราย 
ปจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใชหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับป 2549 หลักสูตรนี้ไดพัฒนาการเรียนการ
สอนและเนนการปลูกฝงคุณธรรมเชิงวิชาชีพแก
นิสิตมากข้ึน โดยมีรายวิชา “การพัฒนาคุณธรรม
เชิงวิชาชีพ” เพิ่มข้ึนมา เร่ิมใชในปการศึกษา 2550 
รวมเปนระยะเวลากวา 5  ป เนื่องจาก “คุณธรรม
เชิงวิชาชีพ” มีการต่ืนตัวหรือตระหนักเพิ่มข้ึนใน
ประเทศไทย เชนเดียวกับในนานาชาติ ปญหาที่พบ
คือ ยังขาดเคร่ืองมือประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ 
ที่ชัดเจน จึงเปนการยากที่จะทราบไดวาบัณฑิต 
ที่จบมามีคุณธรรมเชิงวิชาชีพอยางแทจริง  
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ง า น ว ิจ ัย นี ้ใ ช ว ิธ ีพ ัฒ น า เ ค รื ่อ ง ม ือ
แบบสอบถามจากตนฉบับ โดยผานกระบวนการ
แปลขามวัฒนธรรม  ซึ่งยึดสังกัปเปนหลัก  วิธี
ดังกลาวเปนวิธีที่นาเช่ือถือ เปนที่ยอมรับจากสากล 
และสามารถนําแบบสอบถามฉบับภาษาไทยไป
เปรียบเทียบกับตนฉบับในภาษาอ่ืนได  โดยที่
ยังคงสังกัปด้ังเดิมไว ในขณะเดียวกันก็มีความ
สอดคลองกับบริบทเชิงวัฒนธรรมของไทยไดอยาง
เหมาะสม ปจจุบันมีเคร่ืองมือเกี่ยวของกับการ
ประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพถูกพัฒนาข้ึนมาเปน
จํานวนมาก  แตหลังจากการทบทวนเอกสาร
งานวิจัย คณะผูวิจัยไดเลือก “แบบประเมินคุณธรรม
เชิงวิชาชีพฉบับยอ” มาพัฒนาเปนฉบับภาษาไทย 
เนื่องจากดัชนีนี้ เปนที่ยอมรับ ถูกนําไปใชอยาง
แพรหลายทั้งกลุมประเทศทางตะวันตกและทาง
ตะวันออก อาทิประเทศญ่ีปุน จึงมีความเปนสากล 
นอกจากนั้นดัชนีนี้ยังมีความเที่ยงและความตรง 
อยูในระดับที่ ดี  เปนที่นาพอใจ  มีการประเมิน
คุณธรรม เ ชิ งวิ ชา ชีพที่ อิ งกับการแสดงออก 
เ ชิงพฤติกรรมมากกวาความรูสอดคลองกับ
หลักการของการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพ ดัชนี
นี้มีรูปแบบที่เขาใจงาย และงายตอการนําไปใช 
และยังเปนเคร่ืองมือที่สามารถเตือนใจผูรับการ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด ทั น ที ใ ห เ กิ ด ค ว ามต ร ะหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของคุณธรรมเชิงวิชาชีพในการดูแล
รักษาผูปวย 
อยางไรก็ตาม พบวาแบบประเมินคุณธรรม
เชิงวิชาชีพฉบับยอมีขอเสียคือ ใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลคอนขางนาน เนื่องจากดัชนีตนฉบับเปน
การประ เมิน โดยบุคคลภายนอก  ซึ่ งต อง ใช 
ผูประเมินหลายคนและนิสิตทันตแพทยจะถูก
ประเมินหลายคร้ังจากผลการวิเคราะหความเที่ยง
ในรายงานการศึกษาของ Cruess และคณะ
(Cruess, Mcllroy, Cruess, Ginsburg, & Steinnert, 
2006) พบวาตองใชผูประเมินมากถึง 10-12 คนตอ
นักเรียนแพทยแตละคน จึงจะไดระดับความเที่ยง 
ที่ ดี  โดยการประเมินลักษณะนี้สามารถทําได 
ในตางประเทศที่มีจํานวนนักเรียนนอยในแตละ 
ชั้นเรียน แตในประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีจํานวนนิสิตกวา 130 
คนในแตละชั้นป  ซึ่งเปนจํานวนคอนขางมาก  
จึงเปนเร่ืองยากในเชิงปฏิบัติและส้ินเปลืองเวลาที่
จะใหมีการประเมินในลักษณะนี้  ดวยเหตุผล
ดังกลาวทางคณะผูวิจัยจึงไดมีการประยุกตใหมี
การใชดัชนีในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self-
assessment)  เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บชั้ น เ รี ยน 
ขนาดใหญนอกจากนี้ยังชวยลดอคติระหวาง 
ผูประเมินและผูถูกประเมินอีกดวย 
การพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามจาก
ตนฉบับ โดยผานกระบวนการแปลขามวัฒนธรรม 
ซึ่งยึดความทัดเทียมกันเชิงสังกัปเปนหลัก ถือวา
เปนส่ิงที่สําคัญมากแตมักจะถูกมองขาม  การแปล
ที่ถูกตองตรงตามใจความของตนฉบับ จะนํามาซึ่ง
ความตรงกันของฉบับแปลกับตนฉบับ  ทําให
สามารถแนใจไดวา ผลที่ออกมาสามารถนําไป
เทียบกับตนฉบับและฉบับแปลภาษาอ่ืนๆไดอยาง
ถู กต องและ เที่ ย งตรง  การพัฒนาเค ร่ืองมื อ
แบบสอบถามโดยผานกระบวนการแปลขาม
วัฒนธรรมครั้งนี้ ไดยึดความทัดเทียมกันเชิงสังกัป 
และพบวาขอความทุกขอมีความทัดเทียมกับ
ตนฉบับในระดับที่ดี แมวาผูทรงคุณวุฒิบางทานจะ
มีขอเสนอแนะใหเปล่ียนคําบางคําเกี่ยวกับพจน
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และกาล (Tense) แตการแกไขดังกลาวมุงเนน
เพียงความทัดเทียมเชิงภาษาและไวยากรณ ซึ่งทํา
ใหเขาใจยากข้ึนในภาษาไทย เนื่องจากการใชพจน
และกาลในรูปประโยค ไมใชสํานวนภาษาไทยที่ใช
กันแพรหลาย  
 การแปลยอนกลับมีวัตถุประสงคเพื่อให
สามารถมั่นใจไดวาฉบับแปลภาษาไทยมีสังกัป 
ที่ ทั ด เที ยมตรงตามตนฉ บับ  อย า ง ไ รก็ ตาม 
กระบวนการนี้ มี จุ ดอ อน  ที่ ต อ งอา ศัยความ
ระมัดระวังในการตีความ  โดยเฉพาะในกรณี 
ที่พบวาฉบับแปลยอนกลับมีสังกัปผิดเพี้ยนไปจาก
ตนฉบับ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจาก 2 สาเหตุ ประการ
แรก ความคลาดเคล่ือนสังกัปเกิดข้ึนต้ังแตข้ันตอน
การแปลเปนภาษาไทย ทําใหเมื่อแปลยอนกลับ 
จึงเกิดความคลาดเคล่ือนไปดวย หากเปนดังนี้  
ตองแกไขขอความภาษาไทยเสียใหมเพื่อใหไดสัง
กัปตรงตามตนฉบับ ประการที่สอง ในข้ันตอนการ
แปลเปนภาษาไทยไดสังกัปตรงตามตนฉบับดีแลว      
แตความผิดพลาดเกิด ข้ึนที่ ข้ันตอนการแปล
ยอนกลับ หากเปนเชนนี้ ก็ไมจําเปนตองแกไข
ขอความภาษาไทย  
ในการประเมินคุณสมบัติดานความเที่ยง
ประเภทความพองภายในของแบบประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย พบวา 
คาสถิติครอนหบาคอัลฟา (0.833) มีคาสูงกวา
เกณฑที่ระดับ 0.70 จึงนับไดวามีความเที่ยงอยูใน
ระดับที่ยอมรับได  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางขอยอยและคะแนนรวมเปนตัวช้ีวัดถึง 
ความสอดคลองของขอความตางๆ ในดัชนีได       
อีกวิธีหนึ่ง การวิจัยคร้ังนี้ พบวาทุกขอความมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนบวกและมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นั่นแสดงวาขอความทุกขอความมีระดับ
ความสัมพันธสอดคลองกับคะแนนรวมของดัชนีผล
เหลานี้แสดงวาดัชนีภาษาไทย ซึ่งถูกดัดแปลง
สําหรับใชประเมินดวยตนเอง มีความเที่ยงอยูใน
ระดับที่นาพอใจ  
การประเมินคุณสมบัติดานความตรงเชิง
ปจจัยดวยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย หลังจากที่ได
พิจารณาแผนภูมิสก รีและความชัดเจนของ
โครงสรางปจจัยแลว พบวาโครงสราง 4 ปจจัยมี
ความ เหมาะสมและสามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 46.6 จากการเปรียบเทียบ
โครงสรางปจจัยระหวางดัชนีฉบับภาษาไทยกับ
ต น ฉ บั บ  พ บ ว า แ ม จ ะ ไ ด โ ค ร ง ส ร า ง ห ลั ก
ประกอบดวย 4 ปจจัยคลายคลึงกัน แตยังมีความ
แตกตางกันอยูบางในรายละเอียด เชนในปจจัย
ดานทักษะความสัมพันธระหวางทันตแพทยกับ
ผูปวยของแบบประเมินภาษาไทยประกอบดวย
ขอความ 5 ขอ (2 3 4 5 และ 9)  ซึ่งคลายกับปจจัย
ของตนฉบับ ซึ่งขอความ 7 ขอ (1 2 3 4 5 6 และ
11) พบวาฉบับภาษาไทยมีขอที่ 9 เพิ่ม แตไมมี       
ขอ 1 ขอ 6 และขอ 11 ความแตกตางเหลานี้ อาจ
เกิดไดจากสาเหตุหลายประการ เชน ดัชนีตนแบบ
ใชบุคคลภายนอกประเมิน ซึ่งมีผูประเมินหลายคน
ประเมินนักเรียนคนเดียว นักเรียน 1 คนถูกประเมิน
หลายครั้ง หลายมุมมองและไดแบบประเมินหลาย 
“Form” การวิเคราะหปจจัยในงานวิจัยตนฉบับใช 
“Form” เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ซึ่ง
ไมนาจะถือวามีความเปนอิสระตอกันอยางแทจริง 
สวนดัชนีฉบับภาษาไทยฉบับนี้  เก็บขอมูลเปน
รายบุคคล ใหนักเรียนประเมินตนเอง 1 แบบสอบถาม 
(Form) ตอ 1 คน การวิเคราะหปจจัยในงานวิจัยนี้ 
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จึงมีหนวยการวิเคราะหที่มีคุณสมบัติของความเปน
อิสระตอกันมากกวาซ่ึงสอดคลองกับเงื่อนไขสําคัญ
ของการวิเคราะหปจจัย 
ในการประเมินคุณสมบัติความไวตอการ
เปล่ียนแปลงนั้น ไดต้ังสมมติฐานไววา การจัดใหมี
การเรียนการสอนวิชาพัฒนาคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
คาดหวังวานิสิตชั้นปที่ 6 ซึ่งกําลังจบหลักสูตร ควร
มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวานิสิตชั้นปที่ 4 ซึ่งเพิ่ง
เร่ิมปฏิบัติงานทางคลินิก จากการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของดัชนีนี้ระหวางป 4 และป 6 ก็พบวา 
นิสิตชั้นปที่ 6 มีคุณธรรมเชิงวิชาชีพสูงกวานิสิตชั้น
ปที่ 4 อยางมีนัยสําคัญตามที่คาดไว แสดงวาดัชนี
ฉบับภาษาไทยมีความไวพอที่จะตรวจพบระดับ 
ที่ เปล่ียนแปลงไปของคุณธรรมเชิงวิชาชีพได 
คุณสมบัติขอนี้มีประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนดานคุณธรรมเชิงวิชาชีพ
เหมาะสมที่จะทํางานใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ดํารงตนเปนเสาหลักแหงแผนดินไดอยางแทจริง 
ดัชนีการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับ
ยอ ฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและความตรงอยู
ในระดับที่ยอมรับ สามารถนําไปใชในการประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได อาจนําไปพัฒนาตอ
เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหมี
มาตรฐานคุณธรรมเชิงวิชาชีพอยูในระดับสากล 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิง
วิชาชีพฉบับยอ ฉบับภาษาไทย มีความเที่ยงและ
ความตรงอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถนําดัชนี
นี้ไปใชในการประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการทดสอบคุณสมบัติดานความ
เที่ยงและความตรงประเภทอ่ืนๆ ของดัชนีเพิ่มเติม 
โดยประเมินจากความสัมพันธระหวางคุณธรรมเชิง
วิชาชีพกับทักษะหรือคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน ทักษะ
ดานการสื่อสาร เปนตน 
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการประเมิน
คุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาทันตแพทย
ไทย อยางเปนรูปธรรมตอไปในอนาคต 
กิตติกรรมประกาศ 
ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ทุ น จ า ก ฝ า ย วิ จั ย 
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Abstract 
The first thing we usually think of when discussing ethics is about politicians, because 
politicians control all power––money, state authority and influence. If politicians practice ethics, it 
will greatly improve politics. Most government agencies urgently set up their own codes of conduct. 
The best way to solve this problem is to start with ourselves first and try to set an ethical standard at 
both the state and civic level. When this is done consistently, it becomes a good habit. The 
emphases are the ethics and virtue of the political leaders which will lead to an orderly society, 
which is significant to Democracy. Consequently, Thais will experience a sustainable, peaceful and 
prosperous society. 
Keywords: ethics of politicians, ethics, politicians, morality  
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จริยธรรมของนักการเมือง 
อุไรวรรณ  ธนสถิตย1 
 
บทคัดยอ 
เมื่อพูดถึงจริยธรรมสังคมจะนึกไปถึงนักการเมืองกอนเปนลําดับแรก เพราะนักการเมืองเปนผูมีอํานาจ
ทั้งอํานาจเงิน อํานาจรัฐ และอิทธิพล เมื่อนักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเปนฐานการพัฒนาการเมืองไดเปนอยางดี 
หนวยงานตาง ๆ ก็กําลังเรงจัดทําประมวลจริยธรรมของตนอยู การแกปญหาเร่ืองจริยธรรมที่ดีที่สุด คือ  
ตองเร่ิมตนที่ตัวเองกอน การวางกฎเกณฑมาตรฐานทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง รวมทั้งการเร่ิมลง
มือปฏิบัติทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน และเมื่อประพฤติปฏิบัติกันโดยสม่ําเสมอจนกลายเปนความเคยชิน 
ก็จะกลายเปนสังคมที่มีระเบียบ การเนนในเร่ืองจริยธรรมและคุณธรรมของผูนําทางการเมืองซึ่งมีความสําคัญ
มากตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยก็จะมีความสงบสุขและมีความเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืน 
คําสําคัญ: จริยธรรมของนักการเมือง จริยธรรม นักการเมือง คุณธรรม 
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บทนํา 
“จริยธรรม” คือ สภาวะความประพฤติที่ดี
งามที่เรียกวา ศีลธรรม คือ ขอหามมิใหกระทําซ่ึงจะ
เปนผลรายตอตนเองและผูอื่น สวน “คุณธรรม”  
คือ ขอใหปฏิบัติเพื่อประโยชนตอตนเองและ
ผู อ่ืน จริยธรรมจึงรวมถึงศีลธรรมและคุณธรรม  
แตจริยธรรมยังกินความลึกซึ้งไปถึงหลักศาสนา
และจารีตประเพณีดวย (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2555) 
คุณธรรมจึงเปนรากฐานท่ีทําใหเกิดจริยธรรม สําหรับ
ในบทความนี้จะเนนเฉพาะเรื่องจริยธรรมของ
นักการเมืองเทานั้น โดยการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่ เกี่ยวของกับการเมือง
โดยตรง 
เมื่อพูดถึง “จริยธรรม” คนทั่วไปมักจะนึกถึง
นักการเมือง  ไม ไดหมายความวาคนธรรมดา  
ไมจํ าเปนตองมีจริยธรรม  จริยธรรมเปนส่ิงที่ 
ทุกคนตองมี  ไมวาจะนับถือศาสนาใด เพราะเปน 
ส่ิงงดงามที่จรรโลงโลกไว เมื่อประชาชนมีจริยธรรม
บานเมืองก็จะสงบและมั่นคง เมื่อคนพูดถึงจริยธรรม 
สังคมมักจะเอาไปผูกไวกับนักการเมือง เพราะ
นักการเมืองเปนผูมีอํานาจ ทั้งอํานาจเงิน อํานาจรัฐ 
และอิทธิพล ดังนั้นถานักการเมืองไมมีจริยธรรมแลว
จะมีโอกาสทําความเสียหายใหกับประเทศชาติได
มากกวาคนธรรมดา ดังนั้นเมื่อพูดถึงจริยธรรม สังคม
จึงนึกไปถึงนักการเมืองกอนเปนลําดับแรก การทําให
นักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเปนฐานการพัฒนา
การเมืองไดเปนอยางดี 
ในคําสอนของทานพุทธทาส ก็เคยระบุ
เร่ืองเกี่ยวกับธรรมะและการเมืองไว (พุทธทาส, 
2549) 
...คนในโลกเขาถือวา ถาคนเรามีอํานาจเงิน
แลว เราก็จะบันดาลอํานาจอ่ืนๆ ไดอีกหลายอํานาจ 
อํานาจแสนยานุภาพหรือวา อํานาจเศรษฐกิจ 
อํานาจการเมือง เปนตนนี้ มันจะสําเร็จไดดวย
อํานาจเงิน ฉะนั้นทุกๆ คนจึงลงทุนเพื่อไดมาซึ่งเงิน 
ทั้งหมดนี้ก็ตองเรียกวา “นายทุน” ดวยกันทั้งนั้น 
แลวก็คือ อํานาจสูงสุดอยูที่อํานาจเงิน เลยไมมี
อํานาจของธรรมะ ธรรมะไมไดโอกาส หมายถึง 
ธรรมะที่จะทําโลกใหสันติ ไมไดโอกาส... 
ความจําเปนที่จะตองเพ่ิมพลังสังคมและ
พลังจริยธรรมใหมาถวงดุลกับทุน การเมืองเปนเร่ือง
ของอํานาจและผลประโยชนจนนักการเมือง
มองขาม “คุณธรรม-จริยธรรม” ไปอยางจงใจ เพราะ
คุณธรรมไมใชปจจัยในการทําใหไดร ับเลือกตั้ง  
ในหลายแหงนักการเมืองที่ไมดีหรือมีขาวคราว
ในทางลบ ไดรับการเลือกตั้งเขามาไดอยางมาก 
และไดตําแหนงใหญโตมาก เพราะการเลือกต้ัง 
ใชคะแนนเสียงเปนเกณฑ และนักการเมืองจํานวน 
ไมนอยก็เขาสภาไปไดดวยการซื้อเสียง 
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การ ดําเนินการเกี ่ยวกับจริยธรรมของผู ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท ดังนี้คือ 
1. มาตรา 84(2) รัฐตองดําเนินการ
ตามแนว นโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนใหมี
การใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูกับการประกอบกิจการ 
2. มาตรา 134  สภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา มีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวล
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จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอ่ืน
เพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
3. มาตรา 244(2) บัญญัติใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 279 วรรคสาม และ
มาตรา 280 
4. มาตรา 304 ใหหนวยงานดําเนินการ
จัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (คือภายใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2551) 
การสรางเสริมจริยธรรมคุณธรรมของชาติ 
หลั กของธรรมา ภิบาล  ยั ง ค ง เป น
หลักการพื้นฐานของการบริหารงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ใชทั้งในประเทศตางๆ ในประชาคมโลก 
และประเทศไทย  หลักการสําคัญ  6 ประการ 
ของธรรมาภิบาล  ประกอบดวย หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
หลักคุณธรรม จึงเปนกลไกสําคัญของ
การสรางจิตสํานึกในองคกรทุกระดับ โดยเฉพาะ
กลุมขาราชการของรัฐ และนักการเมือง เพื่อใหเกิด
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี วิธีการที่สําคัญของ
การสงเสริมคุณธรรม คือ การนําหลักคุณธรรม 
ไปจัดทําเปนประมวลจริยธรรม (Codes of 
conduct) ใหเหมาะสมกับลักษณะและ
เอกลักษณทางวิชาชีพของนักการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาที่รัฐแตละประเภท 
การจัดทําประมวลจริยธรรม ในสวน
ประเทศไทยใหความสําคัญในเร่ืองประมวลจริยธรรม
โดยบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ  ใหมีการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ทั้งระดับ ชาติและระดับท องถิ ่น  เพื ่อกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที ่ของรัฐแตละ
ประเภท ซึ่งหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการใหการ
ขับเคลื่อนการนําประมวลจริยธรรมไปสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
เจาหนาที่ของรัฐข้ึน ประกอบดวยคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก 
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(โดยเนนในเร่ืองความดี ความจริง และความงดงาม
ของชีวิต) 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและ
รับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 
ทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7 .  การมุ งผลสัมฤทธิ์ ของงาน  รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 
หนวยงานตางๆ ไดนําไปประกอบการ
จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการแตละ
ประเภท เชน ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
พลเรือน ประมวลจริยธรรมของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง (จรวยพร  ธรณินทร, 
2554) 
เครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ 
ดวยสังคมไทยในปจจุบันกําลัง เผชิญ
ภาวะวิกฤติรอบดานและมีปญหาความบกพรอง 
ในคุณธรรมความซื่อตรงดํารงอยูในทุกภาคสวน  
ทั้งระดับผูนําประเทศและบุคลากรทางการเมือง 
เจาหนาที ่ร ัฐ  นักธุรกิจและผูมีชื่อเสียงในสังคม 
และมีแนวโนมวาจะยิ่งเสื่อมถอยลงอยางนาวิตก
กังวล โดยเฉพาะประเด็นปญหาการทุจริตคอรัปชัน
ในภาครัฐและเอกชนที่มีระดับความรุนแรงมากข้ึน
อยางตอเนื่อง อีกทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน สถาบัน การศึกษา และสถาบันส่ือมวลชนก็
ขาดความเขมแข็งในการปลูกฝงหลอหลอมกลอม
เกลาสมาชิกในสังคม ทั้งยังถูกต้ังคําถามหาความ
รับผิดชอบในดานจรรยาบรรณวิชาชีพและความมี
คุณธรรมตลอดเวลา 
ภาย ใต สถานการณ วิ กฤต คุณธรรม
ดังกลาว  เครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ  6 
เครือขายอันประกอบดวย เครือขายขาราชการและ
การเมือง เครือขายการศึกษา เครือขายชุมชน 
เค รือข ายศาสนา  เค รือข าย ส่ือมวลชน  และ
เครือขายภาคธุรกิจ รวมกับองคกรภาคียุทธศาสตร 
22องคกร มีความมุงมั่นตองการที่จะเห็นสังคมไทย
เปนสังคมแหงความซื่อตรงโปรงใส โดยมีคุณธรรม
ดังกลาวฝงแนนอยูในวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน  
จึงเห็นพองตองกันวาเครือขายจะเปนหนวยงาน
หลักในการขับเคลื่อน เครือขายสังคม คุณธรรม
และรณรงคคานิยมความซ่ือตรงแหงชาติ โดยรวม
ตัวกันกอต้ังเปนเครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ 
และไดลงนามในปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อน
คุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย โดยจะจัดทํา
กิจกรรมรวมกันตลอดไปเพื่อแกปญหาในเร่ือง
คุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย และไดมอบ
ขอ เสนอเ ชิงนโยบายตอ รัฐบาลและ รัฐสภา 
ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติคร้ังที่ 5 พ.ศ. 2554 
( เค รือข าย สังคมคุณธรรมแห งชา ติ ,  2554)  
มีสาระสําคัญดังนี้ 
1. รัฐบาลควรสนองตอบความไววางใจ
ของประชาชนท่ัวประเทศ ดวยการประกาศความ
มุงมั่นอยางบริสุทธิ์ใจที่จะเปนรัฐบาลแหงความ
ซื่อตรง และมีนโยบายสรางเสริมคุณธรรมความ
ซื ่อ ต ร ง เค ียง คู ไปก ับนโยบายทางการ เม ือง 
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทุกนโยบาย 
2. รัฐบาลควรมีมติ ครม. ประกาศให
วันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันแหงความ
ซื ่อตรงของชาติ เพื่อหนุนเสริมการรณรงคทาง
สังคม 
3. รัฐบาลควรประกาศการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขาย ภายใตแผนพัฒนาความ
ซื่อตรงแหงชาติ  พ .ศ .  2555–2559 โดยจัดต้ัง 
กองทุนไทยซ่ือตรง เปนกองทุนเฉพาะกิจเพื่ อ 
หนุนเสริม 
4. รั ฐสภาควรประกาศสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของเครือขายสังคมคุณธรรมแหงชาติ  
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โดยใชขอบังคับจรรยาบรรณนักการเมืองเปน
เคร่ืองมือสรางชาติโปรงใส สรางไทยซ่ือตรง 
ปฏิญญาที่ไดประกาศรวมกัน เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2554 ที่อิมแพค เมืองทองธานีนี้ จะเปน
จุดเริ่มที่สําคัญในการกาวไปขางหนารวมกัน และ 
มีความหวังอันเต็มเปยมวา สังคมไทยจะสามารถ
กาวผานวิกฤติคุณธรรมความซื่อตรงไปไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน (นราทิพย พุมทรัพย, 2554) 
ตอมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ไดมีการ
จัดทําบันทึกความรวมมือกันอยางเปนทางการ 
ที่โรงแรมแกรนดมิราเคิล  ระหวางสภาพัฒนา
การเมืองโดยประธานสภาพัฒนาการเมืองกับ
ผูตรวจการแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เพื่อรวมมือกันสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเปน
รูปธรรม เพื่อสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐ (ปรีชา  นิศารัตน, 2555) 
จริยธรรมและคุณธรรมของผูนําทาง
การเมือง 
ในปจจุบันจุดสนใจของเร่ืองจริยธรรมและ
คุณธรรมจึงไปอยูที่นักการเมืองระดับชาติ 3 กลุม 
ไดแก ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา นักการเมืองกลุมแรก คือ 
ขาราชการการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
และขาราชการการเมืองอ่ืนที่นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรี  แตงต้ังตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง ขาราชการการเมืองระดับสูงสุด 
คือ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงตองทําตนเปน 
คนดีมีคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีใหกับคน 
ในสังคมใหไดกอน จึงนาที่จะมาพิจารณาวาคนที่
เป นนายกรัฐมนตร ีของประเทศไทยนั ้นควร
จะตองมีตนทุนทางจริยธรรมและคุณธรรมสูง เปน
ที่ยอมรับเปนที่ประจักษขนาดไหน จึงข้ึนอยูกับวา
ไปถามใคร ผูเขียนจะขอยกตัวอยางแนวความคิด
ของผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตางๆ จํานวน 7 คน
(อุไรวรรณ ธนสถิตย, 2550) 
1. พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
    พลเอกเปรม ติณสูลานนททานมีขอคิด
เกี่ยวกับคนเปนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ คือ 
1) ตองเปนบุคคลที่มีมาตรฐานเดียว 
2) มีคุณงามความดี 
3) มีความเปนไทย 
4) มีความเปนธรรม 
5) มีความซ่ือสัตยสุจริต 
6) มีความประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยางที่ดี 
7) มีความรัก 
8) มีความสํานึกตลอดเวลาวาเกิดมา
ตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
9) ม ีพระบรมราโชวาทเป นเครื่ อง 
ยึดเหนี่ยว 
2. นายแพทยประเวศ วะสี 
   นายแพทยประเวศ วะสี ไมไดกลาวตรงๆ 
ถึงคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรี แตไดกลาวถึงส่ิง
ที่นายกรัฐมนตรีคนตอไปควรตองมี และควรตอง
ทํา รวม 10 ประการ คือ 
1) ตองมีตอมจริยธรรมสูง 
2) ตองปฏิรูปการเมอืงใหสําเร็จ 
3) ตองมีความจริงใจและจริงจังในการ
ปองกันปราบปรามคอรรัปชั่น 
4) ตองสรางหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ใหมั่นคง 
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5) ตองปลดปลอยคนทั้งประเทศไปสู
เกียรติ ศักด์ิศรี ศักยภาพ และความสุข 
6) ตองยกระดับจิตใจคนใหสูงข้ึนทั้ง
ประเทศ 
7) ตองแกไขความขัดแยงรุนแรงใน 3 
จังหวัดภาคใต 
8) ตองปฏิรูประบบกฎหมาย 
9) สรางดุลยภาพ และศักด์ิศรีของไทย
ในสากลโลก 
10) เรงสรางสมรรถนะของชาติ 
3. นายเจ ศิวะกุมาร (อดีตผูอํานวยการ
ธนาคารโลก ประจําประเทศไทย) 
  นายเจ ศิวะกุมาร ไดย้ําวา นายกรัฐมนตรีของ
ไทย ควรตองมีความเปนผูนํา ซื่อสัตย มีวิสัยทัศน มี
พลวัต มีความเฉลียวฉลาด และกลาหาญ 
4. ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 
   ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ไดเคยกลาวถึง
การเลือกผูนําประเทศวาไมควรดูที่โยบายเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว แตควรดูที่นโยบายสังคม และ
จริยธรรมของผูนําประกอบดวย 
5. ดร. อาชว เตาลานนท 
   ดร. อาชว เตาลานนท ไดเคยใหสัมภาษณวา 
อยากไดผูนําที่เกงและดี บริหารประเทศเปน สราง
ความเช่ือมั่นกับตางประเทศ ทําใหประชาชนมี
ความสุข ขับเคลื่อนประเทศได ไมจําเปนตองเกงสุดๆ 
หรืออุดมคติอยางเหลือเกิน เพียงแตใหทําหนาที่
แลวประเทศชาติไมติดลบ 
6. รองศาสตราจารย ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน 
  รศ .ดร .  เอนก เหลาธรรมทัศน  กลาวว า 
คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรี ควรมี 3 
ประการ คือ เปนผูที่ รูเร่ืองการเมือง เปนนักปฏิรูป 
รวมทั้งมีความรูทางเศรษฐกิจ และตองเปนผูที่
ทําใหเกิดความปรองดองสมานฉันทในชาติได 
7. นายโสภณ สุภาพงษ 
   นายโสภณ ไดเคยเขียนบทความวา บุคคลที่
จะเปนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล
จะตองเปนผูที่ทุนจริยธรรมสูง และไมจําเปนตอง
เกงทางการเงิน และเศรษฐกิจ 
เปนการยากท่ีจะมีนายกรัฐมนตรีของไทย
คนใดที่จะมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 7 ทานไดระบุไวแตขอที่นาสังเกตของคุณสมบัติ
ที่สําคัญที่หลายๆ ทานระบุตรงกัน คือ ผูนําทาง
การเมืองตองมีจริยธรรม 
ผูนําและนักการเมืองเปนบุคคลที่อยูใน
สายตาของประชาชนตลอดเวลา ไมมีคําวา “เร่ือง
สวนตัว” ทุกอยางเปนเร่ืองสาธารณะหมดตราบต้ังแต
วินาทีแรกที่ เขาสูวงการเมือง ดังที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา  “หากโคที่เปนหัวโจก
พาฝูงโคทั้งหลายขามฟากอยู เดินไปตรง โคลูกฝูง 
ก็เดินตามตรงไปดวย ถาหากผูปกครองบานเมือง 
เปนผู ต้ังอยูในธรรม ประชาชนทั้งหลายก็จะเปน 
ผู ต้ั งอยู ในธรรมดวย” เชนเดียวกับทานขงจ้ือ
นักปราชญชาวจีนที่ ได เคยกลาวไว  “ถาหากวา
ผูปกครองเองเปนผูที่ต้ังอยูในธรรม คนทั้งหมดก็จะ
ต้ังอยูในธรรมโดยมิตองบังคับเลย แตถาผูปกครอง
ไมไดต้ังอยูในธรรมแลวแมจะออกคําส่ังสักเทาไร
ประชาชนทั้ งหลายก็จะไม เ ช่ือฟ งเลย” (จํานง  
ทองประเสริฐ, 2538) ถาสวนใหญของนักการเมือง
เปนคนไมดีก็จะทําใหคนมองเปนภาพรวมไปหมดวา
การเมืองคือแวดวงของคนไมดี 
อริสโตเติล (สุลักษณ ศิวรักษ, 2543) บิดา
ของวิชา รัฐศาสตร  กลาวย้ํ าว า  ชีวิตที่ ดีที่ สุด  
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คือ ชีวิตที่มีความสุข โดยจําแนกความสุขออกเปน 3 
ประการ คือ สุขภายนอก (External) สุขทางรางกาย 
(Physical) และสุขภายใน (Spiritual) โดยที่สุข
ภายในหรือทางจิตใจสําคัญที่สุด กลาวคือ มนุษย
จะมีความสุขที่สุด เมื่อเขามีคุณธรรมหรือปญญา
หยั่งรูทางจริยธรรม แมอีกสองประการนั้น จะมี
สวนชวยก็ตาม เชน ทรัพยศฤงคารเปนความสุข
ภายนอก ดังที ่สุขภาพอนามัยเปนความสุขทาง
รางกายหากความสุขสูงสุดทางสติปญญานั้น  
จักบังเกิดมี ข้ึนไดอยางเต็มที่ก็ตอ  เมื่อมนุษย 
มีจริยธรรม และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  
อริสโตเติล ยังได เคยกลาวถึงหลักแหง
เสถียรภาพสําหรับรูปแบบการปกครองทุกแบบไว
อยางกวางๆ ในหนังสือ Politics, Book V, Chapter 
VIII ซึ่งในสวนที่อาจนํามาปรับเขากับประชาธิปไตย
ไดนั้น มีความโดยยอดังนี้ คือ (สมบัติ จันทรวงศ, 
2517) 
1. ตองระมัดระวังไมใหมีความไมเปน
ระเบียบ หรือการละเมิดกฎหมายเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การละเมิดกฎหมาย ในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ 
เพราะนี่อาจเปนชนวนนําไปสูความวุนวายที่
ใหญโตในอนาคตได 
2. ไมควรคิดวาจะมี การหลอกลวง 
ประชาชนไดตลอดรอดฝง ไมวาจะโดยวิธีใด เพราะ
เมื่อเปนที่ลวงรูก็จะมีการปะทุของความไมพอใจ
เกิดข้ึน 
3. ตองรักษาความสัมพันธอัน ดี
ระหวางเจาหนาที่ของบานเมืองกับสมาชิกของ
ชุมชน คือ พยายามใหเกิดความรูสึกที่เปนธรรม 
ข้ึนในสมาชิกของชุมชนทุกคน 
ขอที่นาสังเกตก็คือ เวลาคนไมมีจริยธรรม 
ทําอะไรก็ไดทั้งนั้น เชน พรรคแรงงานในอังกฤษ  
เมื่อเงินบริจาคจากสหภาพแรงงานลดลง จึงตอง
พยายามหารายไดจากการทําธุรกิจชดเชย ในอดีต 
ที่ ผ านมาเชื่ อกันว า มีการขอตําแหน ง ขุนนาง
บรรดาศักด์ิและอิสริยศตางๆ  ใหกับนักธุ รกิจ  
เพื่อแลกกับการไดเงินเขาพรรคการเมือง (ชัยวัฒน 
วงศวัฒนศานต, 2543) การบริจาคเงินจํานวนมาก
อาจทําใหไดประโยชนจากนักการเมือง หรือเรียกรอง
ใหนั กการเ มืองกระทํ า  การในทางที่ ไม ชอบ  
จึงสมควรใหมีการกระทําโดยเปดเผยและตรวจสอบ
ไดเพื่อมิใหเกิดความกังขา และความไมไววางใจ 
ในระบบการปกครอง 
การวางกฎเกณฑมาตรฐานทางการเมือง 
และจริยธรรมทางการเมือง 
เร่ืองจริยธรรมของนักการเมืองนั้นมีการพูด
กันมากแตการกระทําหรือมาตรการในการแกไขจะ
พูดกันนอย อาจเปนเร่ืองยากเพราะเปนส่ิงที่คอนขาง
เปนนามธรรมมากๆ แนวความคิดจริยธรรมจะไมมี
หลักหรือกฎเกณฑที่ตายตัว เพราะจะแตกตางกัน
ไปตามบุคคล เวลา และสถานที่ แตจําเปนตองหา
วิธีเพื่อ “เพิ่มพลังสังคมและพลังจริยธรรมใหมา
ถวงดุลกับทุน และไมจําเปนตองทําใหรัฐออนแอ
แบบที่ทุนตองการเสมอไป” (พุทธชาด แซเฮง, 2549) 
ประเทศไทยม ีหล ักเกณฑและว ิธ ีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ที่
แนะนําการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ของรัฐใน
กรอบของ Good Governance ซึ่งถาปฏิบัติ
ตามแลวการเรียกรองขอความเปนธรรมในกรณี
ตางๆ ก็ไมนาจะเกิดข้ึน นอกจากนั้นยังมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของ
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ขาราชการการเมือง พ.ศ. 2551 โดยประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา หนา 9 เลม 125 ตอนพิเศษ 141ง 
เมื่ อวันที่  22 สิ งหาคม  2551 ในสมัย รัฐบาล
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ส มั ค ร  สุ น ท ร เ ว ช  ( สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี, 2551) ซึ่งมีสาระสําคัญรวม 31 ขอ 
แยกออกเปน 3 หมวด คือ หมวด 1 คานิยมหลักของ
ขาราชการการเมือง หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรม
ของขาราชการการเมือง หมวด 3 การกํากับดูแล 
มาตรการในการแกไขในความคิดเห็น
ของผูเขียนมีแนวทางดําเนินการได 3 วิธีใหญๆ 
คือ  หนึ่ง การไมคบคาสมาคมและไมเคารพหรือ 
ยกยองผูที่ขาดจริยธรรม สอง ตองยกเลิกแนวคิด 
“อัศวินมาขาว” และสาม การสรางนิ สัยที่ เปน
ประชาธิปไตย 
1. การไมคบคาสมาคมและไมเคารพ
หรือยกยองผูที่ขาดจริยธรรม 
แนวความคิดนี้ เปนแนวความคิดของ
ประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ทานไดกระตุนเรื่องคานิยมที่คนไทยไมควรนิยม 
ยกยองคนรํ่ารวยวาเปนคนดีนาเคารพนับถือ โดยไม
ใสใจวา เขาเหลานั้นรํ่ารวยดวยวิธีใด ซ่ึงทานไดพยายาม
ปลูกฝงเกี่ยวกับเร่ืองนี้ โดยการบรรยายตามสถาบัน 
การศึกษาตางๆ (พลเอกเปรม ติณสูลานนท, 2548) 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ที่หอประชุม
ภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ จ. สมุทรปราการ พลเอก
เปรมฯ ไดบรรยายพิเศษใหนักเรียนนายเรือทุกชั้นป 
ทหารเรือจบใหม คณาจารย และนายทหารชั้นผูใหญ 
ในหัวขอ “การเสริมสรางการเปนผูนําดวยหลัก
คุณธรรม ความพอเพียง และความเสียสละ” 
… ขอใหนายทหารอาชีพ ทํากองทัพให
เปนที่พึ่งของคนไทยใหได ถาทําไมได หรือไมไดทํา
จะถูกตําหนิ ไมเปนที่เคารพศรัทธาของคนไทย ตอง
สํานึกเสมอวา หนาที่คือการรักษาอธิปไตยของชาติ 
เมื่อตอน ที่ไปพูดที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ก็พยายามพูดใหเขาใจวา ใครเปนเจาของทหาร 
และตองมาพูดที่นี่ เพื่อย้ําใหชัดเจนวาทหารเปน
ของชาติ ของพระมหากษัตริย 
ตราบใดที่ไดเปนทหารแลว จะตองเปนไป
ตลอดชีวิต นักเรียนนายเรือที่จะออกไปเปนทหารเรือ 
จะตองมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม คนที่ไมมีจริยธรรม 
และคุณธรรม คือ คนที่มีกิเลส ที่จริง คนเราอยาก
มีความสะดวกในการกินการอยู การใชสอย พูดถึง
เร่ืองเงินก็อยากมีเงิน ถาเราไดเงินมาโดยทางที่ไมดี 
ไมใชคุณธรรมจริยธรรม ไมนาจะเกิดมาเปนคนท่ี
ตองดูแลชาติบานเมือง เร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม
มีเร่ืองที่นาคิดวา วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมเกาแก
มากๆ แตบางอยางทําให เกิดความไมถูกตอง
โดยมากใครมีสตางค เราก็มักจะยกยองนับถือ  
ที่จริงการนับถือคนที่มีสตางค ถาเขามีสตางคมา
โดยชอบธรรมก็โอเค แตเขามีสตางคโดยการโกง 
การฉอฉล เราไมควรจะไปยกมือไหวเขา เพราะถา
เราเคารพนับถือคนมีสตางคโดยไมคิดวาเขามี
สตางคมาอยางไร เขาเปนคนท่ีไมสมควรไดรับ
การยกยอง ตรงกันขามก ับคนยากจน  แตว า 
เป นคนดี มีค ุณธรรม  ถ ึง เป นคนถ ีบสามล อ  
เปนคนขับรถแท็ก ซี ่ แตเปนคนดี มีคุณธรรม 
อยางนั้นนายกยองมากกวา... 
 ถายอนไปดูประวัติศาสตรการเมืองไทย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 คณะรัฐประหารภายใต
การนําของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต เลือกนายพจน 
สารสิน เปนนายกรัฐมนตรีดวยอาจจะเห็นวาเปน
ชวงระยะเวลาส้ัน ตองการบุคคลที่ตางประเทศ
เช่ือถือ และนายพจน มีฐานะมั่งค่ังอยูแลวคงจะไม
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หาประโยชนใหแกตนในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
(นรนิติ เศรษฐบุตร, 2529) และก็เปนความจริง
ตามนั้น ทานเปนผูมีมารยาททางการเมือง และไม
หลงติดกับตําแหนง ทําใหประชาชนจํานวนไมนอย
พากันนับถือความคิดของทานมากข้ึน นายพจนเปน
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาคนรวยที่เปนคนดี และมี
จริยธรรมสูงก็มีตัวตนอยูจริงในการเมืองไทย  
2. การยกเลิกแนวคิด “อัศวินมาขาว” 
 นักวิชาการทางรัฐศาสตรหลายทานไม
เคยเห็นดวยกับแนวคิด “อัศวินมาขาว” เลย อาทิ 
รองศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร “ผมไมเคยเช่ือ
เร่ืองอัศวินมาขาว ที่จะมาคนเดียวอาสามาปราบมาร 
หากมีใครคิดเปนอัศวินอยางนั้นก็ดูจะตองผจญกับ
มารมาก และเขาก็จะหาพวกรวมผจญมารไดยาก 
ในที่สุดก็จะพายไป” (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2539) 
หรือศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช “ในทาง
การเมืองก็เชนกัน การมองอะไรเปนขาวกับดําหรือ
เทพกับมาร ยอมกอใหเกิดปญหาในการยอมอยู
รวมกันอยางสันติ” (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2542) และ 
ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย “การพัฒนา
ประชาธิปไตยในประเทศไทยไปไดชาเปนอยางยิ่ง 
เพราะวัฒนธรรมการคิดในสังคมไทยที่ สนใจ
เฉพาะตัวบุคคล แตไมสนใจระบบ มีอะไรก็โทษ
กันเฉพาะที่ตัวบุคคล ขาดความสนใจ  และความ
เขาใจระบบการเมือง และเกือบไมมีการพัฒนา
ระบบการเมืองเลย” (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2548) 
สรุปแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 3 ทาน คือ การจะ
พัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยจะตองเปนการ
ทํางานรวมกันเปนทีม ไมใชเนนหรือเชิดชูที่บุคคลใด
บุคคลหน่ึง แตจะตองสรางวัฒนธรรมที่เนนในเร่ือง
การวางตนเปนกลาง และมีความเขาใจในระบบ
การเมืองเพื่อตอยอดสูการพัฒนาที่ดีตอไป 
ไมใชเฉพาะนักวิชาการไทยที่มีความเชื่อใน
ลักษณะนี้ แมนักวิชาการในประเทศเพื่อนสมาชิก
สมาคมอาเซียนของเรา เชน ฟลิปปนส ก็คิดเชนนี้
เหมือนกัน  Alex Magno ศาสตราจารยทางรัฐศาสตร
ของมหาวิทยาลัยฟลิปปนส (University of the 
Philippines) ในกรุงมะนิลา มีความเห็นวา ในประเทศ
ฟลิปปนส เมื่อเหตุการณในบานเมืองทุกอยางปกติ 
และสงบสุขประชาชนจะยกความดีความชอบทั้งหมด
ใหผูนําของตนวา เปนฮีโรมากอบกูสถานการณ  
แตถาเหตุการณไมเรียบรอย หรือมีเรื่องยุงยากจะ
บอกวา นี่เปนเพราะบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่ไมดี
ของประธานาธิบดีผูนั้น (ในที่นี้ หมายถึง Joseph 
Estrada อดีตประธานาธิบดีพระเอกหนังของประเทศ 
ซึ่งถูกโคนลงจากอํานาจเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544) 
แตไมเคยคิดจะไปแกปญหาในเชิงโครงสราง หรือ
วางระบบสถาบันทางการเมืองใหรัดกุม Professor 
Magno กลาววา คนฟลิปปนสดูจะไมเดือดเนื้อรอนใจ
อะไรกับการมีสถาบันการเมืองที่ออนแอ และการมี
ผูนํา (ที่คิดวา) เขมแข็ง ซึ่ง Professor  Magno ก็สรุปวา 
คงแกลําบาก เพราะมันเปนวัฒนธรรม เปนชะตากรรม
ของประชาชนฟลิปปนสไปแลว (Magno, 2005) 
หลักการคิดของคนฟลิปปนสไมตางกับ
คนไทยมากนัก “อัศวินมาขาว” จะดีตอนเริ่มตน 
แตมักจะตกมาตายตอนจบ เชน ฮิตเลอรของเยอรมนี 
มุสโสลินีของอิตาลี ซูการโนของอินโดนีเซีย มารคอส
ของฟลิปปนส และจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตของไทย 
เพราะพอไดรับการยกยองเปนอัศวินมาขาวก็จะ 
ฮึกเหิม เพราะประชาชนสนับสนุนจึงเร่ิมมีอํานาจมาก 
จะเร่ิมคอยๆ ละเมิดกฎหมายเพราะตองทําทุกทาง
ที่จะใหประชาชนเชื่อในความคิด และการกระทํา
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ของผูนําอยางสมบูรณในทุกเร่ือง คือ ใหคลอยตาม
ไปไดทุกเร่ือง จะเร่ิมอึดอัดและรําคาญกับส่ือมวลชน 
และกลุมพลังประชาชน ซึ่งจะนําไปสูการละเมิด
จริยธรรม คอยๆ ติดในวังวนของอํานาจ เริ่มตน
อาจจะเปน “เผด็จการแบบประชาธิปไตย” (เผด็จการ
พลเรือน) คือ ควบคุมสถาบันหลักในทางการเมือง
ไดทั้งหมด และตอไปจะคอยๆ พัฒนากลายเปน
เผด็จการอยางสมบูรณแบบ 
 ดังนั้น จึงไมเคยมีนักรัฐศาสตรคนใดชื่นชม
ระบบ “อัศวินมาขาว” เพราะตระหนักถึงหลักการ
สําคัญตามที่นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษทานหนึ่ง 
คือ Lord Acton ไดเคยกลาวไววา Power tends to 
corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely อํานาจทุกชนิดจะทําใหคนฉอฉล ยิ่งมี
อํ านาจมากท่ี สุด  คนก็ จะฉอฉลไดอย างที่ สุ ด
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในอนาคต คนไทยตอง
ไมคาดหวัง หรือยกยองนักการเมืองผูใดเปน “อัศวิน
มาขาว” หรือ “อัศวินควายดํา” อีก ถานักการเมือง 
ผูนั้นทําความดี  และ ทําคุณประ โยชนใ ห ก ับ
บ า น เม ือ ง จน เป นที ่ป ระจ ักษ ก ็เพ ียง ให การ
สนับสนุนลงคะแนนเสียงอยางทวมทนใหก ับ
พรรคการเมืองนั ้นตอไปอีกในการเลือกตั้งครั ้ง
ตอไป ซึ่งเปนบําเหน็จรางวัลแหงความภาคภูมิใจ
ที่เพียงพอแลวกับนักการเมือง 
3. การสรางนิสัยที่เปนประชาธิปไตย 
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตวิทยา
ของบุคคลกับการที่ประเทศเปนหรือการไมเปน
ประชาธิปไตยของบานเมืองสะทอนออกมาในคํา
กลาวที่วา “ประชาชนและรัฐบาลเปนกระจกเงา
ซึ่งกันและกัน” กลาวคือ หากคนในชาติยังนิยมการ
ใชกํ าลัง  ม ีก า รสน ับสน ุน ผู ม ีอํา น าจ โดย ไม
คํานึงถึงเหตุผล มีนิสัยชอบรังแกผูนอย โอกาส
ที ่ร ัฐบาลจะเปนประชาธิปไตยไดยอมนอยมาก 
หากคน ในชา ติ มี นิ สั ย เ อ น เ อ ีย ง ไ ป ใ น ท า ง
ประชาธิปไตยอยูแลว โอกาสที่ประชาชนจะเลือก
ผูนําที่มีเจตคติแบบประชาธิปไตยยอมมีมากข้ึน  
(จิรโชค วีระสัย, 2542) 
การสรางนิสัยที ่เปนประชาธิปไตยนั ้น 
นักรัฐศาสตร 2 ทานคือ Gabriel Almond และ 
Bingham Powell เช่ือวา 4 ตัวแทนหลักที่มีอิทธิพล
ตอการสรางนิสัยที่เปนประชาธิปไตยมาก คือ ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา กลุมเพื่อนหรือบุคคลตัวอยาง 
และส่ือมวลชน บิดามารดาเปนตัวอยางที่ดีทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมแกลูก สิ่งแวดลอมภายในบาน
ตองเอื้อตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก 
สวนครูอาจารยทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดตอง 
ทําตัวเปนตัวอยางที่ดีทางดานจริยธรรม จะตอง
สอดแทรกจริยธรรมในเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดนโยบายหลักเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ตลอดจนทํา
ตัวใหเปนตัวอยางที่ดีในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
การชมเชยหรือมอบรางวัลแกชุมชนหรือสมาชิก 
ในชุมชนที ่มีความโดดเดนหรือสมควรไดรับการ 
ยกยองทางดานจริยธรรม  ควรจัดมี ข้ึนอยาง
สม่ําเสมอ ส่ีแรงแข็งขันนี ้จะเปนกลุมผูปลูกฝง
แนวคิดวาคาของคนอยูที ่คุณธรรม ความดีอยูที่
การมีจริยธรรมไมใชชาติกําเนิดหรือการมีทรัพยสิน
เงินตรา (Almond and Powell, 1966) 
นายจรัญ  ภักดีธนากุล  ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กลาวในการบรรยายพิเศษหัวขอ “คุณธรรม
และจริยธรรมของขาราชการ” ที่สํานักงานคุมครอง
สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) 
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สํานักงานอัยการสูงสุด จัดข้ึนที่โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 (อุไรวรรณ  
ธนสถิตย, 2550) วา สังคมไทยปลอยใหเกิดปญหา
การทุจริตคอร รัปชันมานานจนอาจเรียกไดวา  
เปนวัฒนธรรมองคกรไปแลว  คนที่พูดวา ไมฆานอง 
ไมฟองนาย ไมขายเพื่อน ได รับการยกยองวา 
เปนคนดี แตถาคิดกลับกันเมื่อจับไดวาคนเหลานั้น
ทุจริต คอรรัปชัน แมเปนนองก็ตองฆา เปนนายก็ตอง
ฟอง เปนเพื่อนก็ตองตัดขาดกัน ดังในการบรรยาย
ตอนหนึ่งบอกไววา 
….มิจฉาทิฐิ อีกขอหนึ่ง ผูที่ เขาใจผิดวา  
เมื่อเสนอแตงต้ังใหใครไดรับราชการในตําแหนงที่ดี
ข้ึน สูงข้ึน จะตองเปนเจาเปนนายชีวิตของคนนั้น 
แตคงลืมไปแลววา บุญคุณตองเคารพ แตภารกิจ
ของชาติสําคัญกวา เพราะตําแหนงหนาที่ราชการ
เปนตําแหนงสาธารณะ ไมไดมีไวสําหรับใครหรือ
คนตระกูลใด จึงไมตองเปนหนี้บุญคุณกัน ถาจะ
เปนหนี้ก็เปนหนี้บุญคุณแผนดินหรือบานเมือง 
 การแกไขคอรรัปชันตองเร่ิมจากครอบครัว 
บางครอบครัวสอนใหกอบโกยโดยไม คํานึงถึง
จริยธรรมคุณธรรม ถาครอบครัวนี้มีโอกาสก็จะโกงทั้ง
โคตร เร่ืองตอมาก็คือ การศึกษา ไมตองสอนให
แขงขันเปนเลิศในการทําเงิน และประการสุดทาย 
การใชกฎหมาย แตตอนนี้ยังทําไมไดมาก 
บทสรุป 
ดังที่ไดกลาวขางตนจะเห็นไดวาถากลุมคน
ไมดีใชอํานาจเงินในการทุจริตเลือกต้ัง เมื่อไดเขา
สภาเปน ส .ส .  เมื่อไดเขาทําเนียบรัฐบาลเปน
รัฐมนตรี  ก็จะเปนทีมการเมืองชุดใหญที่ขาด
จริยธรรม คุมทั้งอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ
บริหาร ถาปลอยใหเหตุการณเปนเชนนี้ไปนานๆ  
ก็จะกลายเปนวาพวกเราคนไทยทุกคนไมไดปฏิบัติ
ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเ ด็จ 
พระเจาอยูหัว ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ 
คร้ังที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  วันที่  11 ธันวาคม  2512 ซึ่ งได
พระราชทานหลักคิดไววา (วีรวิท  คงศักด์ิ, 2554) 
…ในบานเมืองนัน้ มทีัง้คนดี และคนไมดี 
ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  
การทาํใหบานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย  
จึงมิใชการทาํใหทุกคนเปนคนดี 
หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  
ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 
และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  
ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได… 
นายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ ป.ป.ช. ไดเคย
กลาวไววาคุณธรรมนําไปสูความเปล่ียนแปลงของ
จริยธรรม จริยธรรมนําไปสูความเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมนําไปสูความเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอม ในทางกลับกันความเปล่ียนแปลงของ
ส่ิ งแวดล อมก็ ย อนกลับมาเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม จริยธรรม และคุณธรรมดวย ธรรมชาติ
มอบความรูและความสามารถในการเรียนรูใหแก
มนุษย เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต การ
เลือกใชความรูจะเปนพื้นฐานของคุณธรรมและการ
เลือกใชความรูเพื่อความผาสุกของสังคม จึงเปนคุณ
คาสูงสุดของคุณธรรม (ใจเด็ด พรไชยา, 2554)  
ถึงแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ไดมีมาตรา 279 บัญญัติไวอยางชัดเจน
วา ตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให
การบังคับใชประมวลจริยธรรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตองมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทําผิดดวย 
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การฝาฝนความผิดตามประมวลจริยธรรมถือเปน
ความผิดทางวินัย  โดยเฉพาะผู ดํารงตําแหนง 
ทางการเ มือง  หากฝาฝนไมปฏิบั ติตามจะมี
ความผิดและอาจเปนเหตุใหถูกถอดถอนจาก
ตําแหนงไดก็ตาม แตข้ันตอนการตรวจสอบและ
สอบสวนกรณีฝาฝนจริยธรรมอยางรายแรงใชเวลา
เกินกวา 1 ป จึงถือเปนจุดออนที่ตองแกไขตอไป 
ดังนั้นทางที่นาพิจารณาทางหนึ่งคือ ตองมีการ
รณรงคอยางเปนระบบและตอเนื่องถึงปญหา 6 
ประการของการเมืองไทย คือ การซื้อสิทธิขายเสียง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ การฉอราษฎรบังหลวง 
การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย ผลประโยชนทับซอน 
และการที่นักการเมืองลุแกอํานาจ ตองพยายาม
ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของดวย การปองกัน
และปราบปรามปญหาทั้ง 6 ปญหาขางตนตองให
เปนวาระแหงชาติ มีการปฏิบัติตามวาระอยางแข็ง
ขัน จริงจัง มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมแหงชาติ โดยมีมาตรการตรวจสอบหรือ
ประ เมินผลจากฝ ายนิ ติ บัญญัติ  เพราะการ
ปฏิบัติการตามแผนดังกลาวเปนเร่ืองสําคัญ โดย
ตองมีการใหรางวัลเชิดชูเกียรติผูประกอบคุณงาม
ความดีเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ตองมีการจัด
สัมมนาดานจริยธรรมในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ
ดวย เพื่อใหกลุมเปาหมาย ไดแก ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคมีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการ
ดานจริยธรรมใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน และมี
แนวทางเดียวกันตอไป การสรางความเขาใจและ
ใหความรูตอสังคม การแสวงหาความรวมมือ
ระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อปลูกฝงและ
ปลุกจิตสํานึกสาธารณะ อบรมบมนิสัย ปลูกฝงคติ
ธรรมตลอดจนคานิยมอันดีงามใหกับคนรุนใหม
ตอไป 
ผู เ ขียนมีความเห็นวาบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ  และประวั ติสะอาดตองเขา สู 
วงการเมืองใหมากข้ึน นักการเมืองที่แสวงหา
อํานาจโดยการทุจริตหรือซื้อเสียงตองมีการลงโทษ
ดวยการจับติดคุกเพื่อใหมีการหลาบจําและเปน
ตัวอยางที่ดีแกนักการเมืองคนอ่ีนๆ เชน เหตุการณ
ลาสุดเมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่นักการเมืองอดีต
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยถูกศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตัดสินจําคุก 12 ป แต ปปช.ใชเวลาถึง 10 ปในการ
ร วบรวมข อมู ล และพยานห ลักฐาน  ดั งนั้ น
กระบวนการตรวจสอบควรจะไดรับการปรับปรุงให
รวดเร็วข้ึน 
ผูเขียนเชื่อตามนักประพันธชาวอเมริกันทีม่ี
ชื่อเสียงคนหนึ่ง คือ F. Scott Fitzgerald (1920)  
ที่กลาววา “ในชวงชีวิตของคน เราอาจจะเห็นอะไร
ที่หมดหวัง แตอยากเปล่ียนแปลงทุกอยางใหดีข้ึน” 
ในโลกของคุณธรรมยั ง ไมมีอะไรที่ หมดหวั ง 
เวนเสียแตวาทุกคนตองเร่ิมคิด เขาใจ และตองเร่ิม
ลงมือปฏิบัติ โดยเร่ิมที่ตัวเองกอนและเม่ือประพฤติ
ปฏิบัติกันโดยสมํ่าเสมอจนกลายเปนความเคยชิน 
ประเทศของเราก็จะพัฒนาไปสูสังคมแหงคุณธรรม 
อั นจะ นํ ามาซึ่ ง ค วามผา สุกของ บุคคลและ
ประเทศชาติตลอดไป 
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MEDITATION CHART GLOSSARY 
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Abstract 
 The present objective of the meditation chart glossary is to publicize Buddha’s Dhamma 
meditation. This chart integrates most especially the methodology of meditation. The aim of the chart 
is to simply understand, appreciate and develop ourselves in the right path of Buddhism. Practicing 
charity, morality and concentration to reach the level of meditation are to extinguish one’s sorrows 
(non-greed, non-hatred and non-delusion) with open mind and the truth of all Dhamma.  The Five 
Aggregates are corporeality on one part and incoporeality in four parts (sensation, perception, mental 
formations, and consciousness) with Three Characteristics (impermanence, state of suffering and 
soullessness) that exist eternally. We can study and practice meditation to develop perception, 
conception, insight and enlightenment to extinguish one’s sorrows and reach peacefulness or finally 
Nirvana. 
 Keywords: meditation chart, consciousness growing, body-mind, defilements, five aggregates,  
three characteristics 
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อภิธานศัพทแผนภูมิวิปสสนากัมมัฏฐาน 
                                 ฐาปนา บุญหลา1 
 
บทคัดยอ 
 การนําเสนออภิธานศัพทแผนภูมิวิปสสนากัมมัฏฐานมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรหลักธรรมคําสอน       
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในมิติ คําศัพทจากแผนภูมิวิปสสนากัมมัฏฐานที่บูรณาการองครวม                
พระไตรปฏก โดยเฉพาะหมวดวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานและเพื่อใหสะดวกในการเขาใจเขาถึง  
และนําไปพัฒนาตนเองตามวิธีปฏิบัติที่ถูกตองของพุทธศาสนาหลังจากท่ีประพฤติปฏิบัติทาน ศีล สมาธิ  
ใหถึงพรอมแลว จึงถึงข้ันเขาสูการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานที่มุงปฏิบัติเจริญสติดับกิเลส (โลภ โกรธ หลง) 
ดวยจิตที่คิดและใครครวญหาเหตุผลในสภาวธรรมทั้งหลาย และส่ิงที่เปนอารมณวิปสสนาคือ ขันธ 5 ไดแก  
รูป-นาม โดยมีรูป 1 สวนมีนาม 4 สวน (เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ) ขันธ 5 นี้ลวนแตมีอาการเปน 
พระไตรลักษณคือเปน อนิจจัง (ความไมเที่ยง) ทุกขัง (สภาพที่ทนอยูในสภาพเดิมมิได อนัตตา (ความมิใช
ตัวตน) ซึ่งเปนสภาวธรรมที่เปนอยูทุกกาลเวลาไมวาจะอยูในยุคอดีตปจจุบันและอนาคตก็ตามการศึกษาและ
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานใหรูจัก รูจริง รูแจง รูจบ จึงจะบรรลุธรรมถึงการดับทุกขและจิตสงบหรือที่เรียกวา 
นิพพาน นั่นเอง 
คําสําคัญ: แผนภูมิ วิปสสนากัมมัฏฐาน เจริญสติ ขันธ 5 ไตรลักษณ  
 
                                                        
1 มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
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บทนํา 
 พระไตรปฎก (บาลี: ติปฎก, เตปฎก, 
สันสกฤต: ตรีปฎก) คือคัมภีร (Canon) บรรจุคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจาพอจะเทียบไดกับคัมภีร                
ไบเบิลของคริสตศาสนา คัมภีรกุรอานของศาสนา
อิสลาม  และคัมภีร เวทของศาสนาฮินดู  คําวา 
‘ปฎก’ แปลวา กระเชาหรือตะกรา คําวา ‘ติ’ หรือ 
‘เต’ หรือ ‘ไตร’ แปลวา 3 ฉะนั้นคําวา ‘ไตรปฎก’     
จึงแปลวา ตะกรา 3 ใบ (สําหรับบรรจุคําส่ังสอน 3 
หมวดของพระพุทธเจา) 
 ตะกรา 3 ใบ หรือปฎกทั้ง 3 คือ 
1. วินัยปฎก วาดวยระเบียบวินัยสําหรับ
ภิกษุและภิกษุณี 
2. สุตตันตปฎก วาดวยคําสอนดานศีลธรรม
และปรัชญา ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงแกบุคคล
ประเภทตางๆ ในเวลาและสถานท่ีตางๆ กัน 
3. อภิธรรมปฎก วาดวยอภิธรรม คือคําสอน
ดานจิตวิทยา และอภิปรัชญาในพุทธศาสนา 
 พระไตรปฎกของนิกายเถรวาท ซึ่งเปนฉบับ
สมบูรณที่สุด และเกาแกที่สุดเขียนไวดวยภาษาบาลี 
หรือ มาคธี (ภาษาของชาวแควนมคธ) ซึ่งเช่ือกันวา
เปนภาษาซ่ึงใชกันอยางแพรหลายในแควนมคธ
และแควนโกศล ( รัฐพิหารและอุตรประเทศใน
อินเดียปจจุบัน) ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรง
เผยแผพุทธศาสนาดวยภาษานี้  (เกี่ยวกับปญหา 
ถิ่นฐานเดิมของภาษาบาลีนี้  นักปราชญฝาย
ตะวันตกมีความเห็นแตกแยกกันหลายอยาง 
Oldenberg วาภาษาบาลีอยูตอนใตของเดกกัน Rhys 
Davids สันนิษฐานตามหลักฐานทางประวัติศาสตร
วาอยูในรัฐอวันตี Franke สันนิษฐานตามภาษาศาสตร
วานาจะมีศูนยกลางอยูที่อุชเชนี สวน Grierson 
และ Windisch ถือตามความเช่ือถือแบบอินเดีย 
และลังกาที่วา ภาษาบาลีเปนภาษาของ มคธ แต
เป นภาษาชั้ นวรรณกรรมใน  วงการศึ กษา ) 
พระไตรปฎกฉบับบาลีพิมพดวยอักษรไทย มี 45 เลม 
(เทียบกับระยะเวลา 45 ป ต้ังแตพระพุทธเจาตรัสรู
ถึงปรินิพพาน) แยกเปนวินัยปฎก 8 เลม สุตตันตปฎก 
25 เลม อภิธรรมปฎก 12 เลม พระไตรปฎกฉบับ
ภาษาบาลีของประเทศฝายเถรวาททั้งหมดคือ ลังกา 
พมา ไทย เขมร ลาว ไดตนฉบับมาจากลังกา และ      
มีขอความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันพระไตรปฎก
ภาษาไทยซึ่งแปลมาจากภาษาบาลี ไดพิมพข้ึน 
เปนคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ. 2500 มีจํานวนรวมทั้งหมด 
80 เลม   (บัดนี้ ลดลงเหลือ 45 เลม เทากับฉบับ
บาลี )  ( เทากับพระชนมายุของพระพุทธเจา )
กรมการศาสนาเปนผูจัดพิมพเปนที่ระลึกในคราว
ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 
 นอกจากพระไตรปฎกบาลีแลว ยังมีปฎก
ภาษาสันสกฤตบริสุทธิ์ ภาษาสันสกฤตผสม (Hybrid 
Sanskrit) ภาษา Gilgit ภาษาตุรกี ภาษา Soghdian
ภาษา Urguish (3 ภาษาหลังนี้อยูในเอเชียกลาง) 
ภาษาจีนและภาษาทิเบต ปฎกภาษาตางๆ เหลานี้มี
ไมครบสมบูรณเหมือนพระไตรปฎกบาลี มีเฉพาะ
บางเร่ืองบางตอนเทานั้น เดิมทีเดียวอาจจะมีครบ
บริบูรณ แตอาจจะสูญหายไปบาง ตามกาลเวลา 
แผนภูมิวิปสสนากัมมัฏฐาน  
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูบรรลุ
ธรรมข้ันสูงสุดที่เรียกวานิพพาน (NIRVANA) คือ
การดับทุกขทั้งปวงและความสงบดวยการทําให       
รูป-นาม สมดุลธรรมชาติ หรือละช่ัวทําดีทําจิตใจให
ผองใส หรือหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข (ความทุกข) 
สมุทัย (เหตุแหงทุกข) นิโรธ (ความดับทุกข) และ
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มรรค มีองค 8 (หนทางดับทุกข ประกอบดวยหมวด
ศีล: วาจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ หมวดสมาธิ: 
เพียรชอบ สติชอบ ต้ังใจชอบหมวดปญญา: เห็นชอบ 
ดําริชอบ) ที่บรรจุไวในพระไตรปฎก ที่แบงออกเปน  3
ปฎก คือพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระ
อภิธรรมปฎก ประกอบดวยขอธรรมะ 84,000 ขอ 
 การปฏิบัติธรรมใหบรรลุนิพพานหรือความ
ดับทุกขมีลําดับ 3 ข้ันตอนหลักคือ 
1. ทาน ไดแก วัตถุทาน ธรรมทาน และ 
 
อภัยทาน 
2. ศีล ไดแก ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีล 227 
3. ภาวนา ไดแกสมถะกัมมัฏฐาน และ
วิปสสนากัมมัฏฐานขอนําเสนอแผนภูมิวิปสสนา
กัมมัฏฐาน (MEDITATION CHART) พรอมอภิธานศัพท
ที่บูรณาการ กระบวนการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
ต้ังแตพื้นฐานจนถึงข้ันสูงสุดคือนิพพานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  แผนภูมวิิปสสนากัมมฏัฐาน (Meditation Chart) 
ที่มา: Buddhist Culture Centre, Sri Lanka 
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อภิธานศัพท 
1.   absorption factors:  ปจจัยทาํใหหมกมุน 
2.   ACCESS CONCENTRATOIN:  การเขาถึงสมาธิ 
3.   Acquired image seen with eyes open or shut: 
การมองเหน็ภาพปรุงแตงดวยการเปดหรือปดตา 
4.   ANIMALS:  สัตวโลก 
5.   APPLICATION:  การประยุกตใช 
6.   ASURAS:  สัตวนรก อสูรกาย 
7.   Awareness:  การตระหนักรู 
8.   BLISS, bliss:  ความสุขสําราญ 
9.   BODY:  รางกาย 
10.  Boundlessconsciousness:  สติที่ไรขอบเขต 
11.  Boundless space:  พืน้ที่ไรขอบเขต 
12.  BREATH:  ลมหายใจ 
13.  Concentration:  สมาธิ 
14.  Concentration growing:  เจริญสมาธิ 
15.  Consciousness:  สติสัมปชัญญะ 
16.  Counter image:  ภาพหลอน 
17.  DELUSION:  การลวง 
18.  Dharma investigation:  การสอบสวนธรรมะ 
19.  DHARMAS:  ธรรมะ 
20.  Distracted mind:  จิตใจวอกแวก 
21.  EAR:  ห ู
22.  Effort:  ความเพียร 
23.  Equanimity:  อุเบกขา 
24.  EYE:  ตา 
25.  FEELING:  รูสึก 
26.  FORM:  รูปลักษณ 
27.  FORM ABSORPTIONS:  การหมกมุนในรูป 
28.  Formless realms:  ขอบเขตไรรูป 
29.  FULL CONCENTRATION:  สมาธิสมบูรณ 
30.  GREED:  ความโลภ 
31.  HATE: ความเกลียด 
32.  HEARING: ไดยินเสียง 
33. HEAVENS: สวรรค 
34.  HELLS:  นรก 
35.  Higher morality:  ศีลธรรมสูงข้ึน 
36.  HUMANS: มนษุย 
37.  ILLWILL: ความไมสมหวัง 
38.  INITIAL: การริเร่ิม 
39.  Initial & sustained application: การริเร่ิม
และการประยุกตแบบยั่งยนื 
40.  INTEGRATION: การบูรณาการ 
41.  INSPIRATION: การดลใจ 
42.  Inspirationalcalm: ความสงบทางใจ 
43.  Leads to: นําไปสู 
44.  MATTER: แกนสาระ 
45.  MEDITATION CHART: แผนภูมิวิปสสนา
กัมมัฏฐาน 
46.  Mental hindrances: อุปสรรคทางใจ 
47.  Mentalpurity: บริสุทธิ์ทางใจ 
48.  MIND: จิตใจ 
49.  MIND IMPRESSION: ความรูสึกประทับใจ 
50.  MIND OBJECT: ธรรมารมณ 
51.  Mindfulness: สติ 
52.  Mindfulness of breathing/Mindfulness of 
breath: อานาปานสติ 
53.  Moral purity: บริสุทธิ์ทางศีล 
54.  Neither perception nor non-perception:  
ทั้งแลเห็นและไมแลเห็น 
55.  NIRVANA: นพิพาน 
56.  Non-delusion: ไมหลง 
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57.  Non-greed: ไมโลภ 
58.  Non-hate: ไมเกลียด 
59.  NOSE: จมูก 
60.  Nothingness: ความวางเปลา 
61.  ODOUR: กล่ิน 
62.  ONE-POINTEDNESS: จุดแหลมคมหนึง่ 
63.  PERMEATION: แผซาน 
64.  Point of breath: จุดสัมผัสลมหายใจ 
65.  PREATAS: เปรต 
66.  Preliminary concentration: การทาํสมาธิ
เบ้ืองตน 
67.  RADIATION: แผรัศมี 
68.  RAPTURE: ปติ 
69.  REALMS OF FORM: อาณาจักรแหงรูป 
70.  Refined hindrances: การแกไขอุปสรรค 
71.  Reflex image seen with eye open or 
shut: ภาพสะทอนที่มองเหน็ดวยเปดหรือปดตา 
72.  RESTLESSNESS & WORRY: ความ
กระวนกระวายและความกังวล 
73.  Right effort: ความเพียรชอบ 
74.  SEEING: การมองเหน็ 
75.  SENSATION: ความรูสึก 
76.  Sense objects: เพงความรูสึก 
77.  Sense sphere: ขอบเขตความรูสึก 
78.  SENSUAL CRAVING: มักมากในกาม 
79.  SLOTH: ความเฉ่ือยชา 
80.  SMELLING: การไดกล่ิน 
81.  SOUND: เสียง 
82.  SPEECH:  วาจา 
83.  SPIRITUAL DOUBT:  ขอสงสัยทางจิต
วิญญาณ 
83.  Subtle breath:  ลมหายใจลึก 
85.  SUSTAINED APPLICATION: การ
ประยุกตใชทีย่ัง่ยนื 
86.  TASTE: รส 
87.  TASTING: รูรส 
88.  THE SIX REALMS: หกอาณาจักร 
89.  TONGUE: ล้ิน 
90.  TORPOR: ซึมเศรา 
91.  TOUCH: สัมผัส 
บทสรุป 
 มิติการศึกษาเรียนรูวิปสสนากัมมัฎฐาน
จากอภิธานศัพทแผนภูมิวิปสสนากัมมัฎฐาน
ดังกลาวขางตน เปนการเรียนรูทางลัดจากการ
กล่ันกรองสรุปประมวลยอเฉพาะที่เปนแกนสาระ
กระบวนการวิปสสนากัมมัฎฐานนอกจากจะเปน
การกระตุนใหอยากเรียนรูติดตามแลวยังทําใหงาย
ส้ันกระชับ และสะดวกในการเขาใจ เขาถึงและนําสู
การปฏิบัติพัฒนาตนและผูอ่ืนใหพนทุกขสูความ
สงบ และนิพพานอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อใหผูอานได
พิจารณาศึกษาและเห็นประโยชนกุศลกรรมเปนที่
มุงหวัง ผูเขียนยินดีนอมรับคําติชมที่สรางสรรคเพื่อ
นําสูการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาใหวิวัฒนาตอไป 
รายการอางอิง 
Buddhist Culture Centre. (n.a.). Meditation Chart.  
Retrieved from 
http://www.buddhistcc.net/about-us.asp 
เสถียร โพธินันทะ. (2499). ปาฐกถา “อภิธรรม 
 ปฎกเปนพุทธนหรือ?. กรุงเทพฯ: ยุวพุทธิก 
 สมาคมแหงประเทศไทย. 
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Superman: The Ideal Man of Society 
Mati Tajaroensuk1 
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Abstract 
The author presented Superman as the ideal man of society. He’s the best superhero in virtue 
and morality, example his tolerance, accept a mistake altruism, moral insights and moral ideals. We 
have found different morals in his acts in many events. Although children and adolescent can’t hardly 
understand the morals, the commitment of the parents is to guide and set Superman as an example 
on how to think and solve problem in the real world. 
Keywords: ethic, moral, Superman, ideal, social 
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Superman มนุษยในอุดมคติของสังคม 
มติ ทาเจริญศักด์ิ1 
 
บทคัดยอ 
ผูเขียนนําเสนอเนื้อหา บุรุษในอุดมคติของสังคม ที่ประกอบดวยศีลธรรมและจริยธรรม วาควรจะเปน
อยางไร ผานตัวการตูนที่มีนามวา Superman เขาเปนที่สุดของ Superhero ทั้งหมดในดานคุณธรรม             
และจริยธรรม มีคุณลักษณะของผูที่มีจริยธรรม อยางครบถวน ไมวาจะเปนเร่ืองของความอดทนอดกล้ัน               
การสํานึกผิดในการกระทําของตนเอง การเห็นแกสวนรวม เหตุผลในการตัดสินทางจริยธรรม และฐานคติ             
ในจริยธรรม และสุดทายนี้เรายังเห็น การเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ Superman ผานเหตุการณตางๆ
มากมาย และเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม ผานการกระทําของ Superman อีกดวย แตอยางไรก็ตาม 
แม Superman จะมีเนื้อหาสาระแฝงอยูไวมากมาย แตเด็กและเยาวชนที่ดูอยูนั้น ไมสามารถที่จะทําความ
เขาใจได จึงเปนหนาที่ของผูปกครอง ที่จะใหคําแนะนําใหเยาวชนเห็นตัวอยางของการเปนคนดี วิธีคิด วิธีการ
แกปญหาในโลกแหงความจริง ผานการศึกษาจาก Superman  
คําสําคัญ: จริยธรรม   คุณธรรม  ซูเปอรแมน   อุดมคติ  สังคม 
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บทนํา 
 ดวยความรวมมือของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบัน
รามจิตติไดเก็บขอมูลศึกษาปญหาสภาวการณเด็ก
และเยาวชนไทยป 2547-2548 พบวาปญหาเร่ือง
สุขภาพอนามัยการศึกษาและปญหาสังคมมีผลตอ
เด็กและเยาวชน และผลการศึกษาพบวาปญหา
ของเด็กยังสงผลตอสังคมดวยการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยใหเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพสังคม
ควรสงเสริมสนับสนุนปจจัยเหลานี้ดวยเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ
พัฒนาสังคมควบคูกัน (โครงการติดตามสภาวการณ
เด็กและเยาวชนรายจังหวัด, 2549) นอกจากยังพบ
ปญหาอ่ืนๆในสังคมไทยและบุคคล เชน ปญหา
สุขภาพที่ประชาชนมีอายุยืนยาวแตกลับปวยเร้ือรัง 
สวัสดิการดีข้ึน แตมีปญหาดานความปลอดภัย 
และปญหาเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมากข้ึนสถาบันทางสังคมไมสามารถทํา
หนาที่ไดอยางเต็มที่ ประชาชนมีการ ศึกษาสูงข้ึน
แตระดับคุณธรรมและจริยธรรมกลับลดลงขอคน
จากการศึกษาตางๆ  เหลานี้สะทอนใหเห็นถึง
ปญหาของระบบการศึกษาไทยที่ไมสามารถสราง
จิตสํานึกเจตคติตอประโยชนสวนรวม  รวมถึง
กระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ใชเหตุ
และผลในการตัดสินใจ ทําใหไมสามารถพิจารณา
ขอมูล ขาวสาร จากวัฒนธรรมที่แตกตาง อยางมี
วิจารณญาณจึงทําใหเกิดปญหาความรุนแรง และ
เกิดความขัดแยงข้ึนในสังคมอยางที่เกิดข้ึนในทุก
วันนี้ (ยุทธศาสตรของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย, 2554) 
ส่ือสารมวลชน ในฐานะสื่อกลาง ในการ
นําเสนอขอมูลตางๆ มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการ
นําเสนอเนื้อหา เร่ืองราวท่ีสามารถสงผลใหแกสังคม
ทั้งความต้ังใจและไมต้ังใจของส่ือเอง ผลเหลานี้
สามารถทําใหเกิดส่ิงที่สังคมตองการ และไมตองการ
ได  และผลกระทบจากการนําเสนอขอมูลนั้น
สามารถสงผล ต้ังแตระดับบุคคล กลุมองคกร 
สถาบันสังคม และสังคมและวัฒนธรรม (อุบลรัตน 
ศิริยุวศักด์ิ, 2547) ไมเวนแมแต วงการการตูน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตูน Superhero ดังเชน            
ขาวที่นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ นาม Sharon Lamb
ไดออกมาตําหนิ เกี่ยวกับตัวละครในภาพยนตร         
ชื่อดังวา (Ironman ถูกโจมตี วาเปนตนแบบที่ไมดี 
(The Gardian, 2010) 
 “ภาพยนตรซูเปอรฮีโรยุคนี้กับซูเปอรฮีโร        
ในหนังสือการตูนในอดีต โดยขณะที่ซู เปอรฮีโร 
ยุคเกาเชน ซูเปอรแมนฉายภาพของชายผูยืนหยัด
เพื่อความยุติธรรมซื่อสัตยและสุภาพออนโยน 
แตไอออนแมน กลับใหภาพความเปนชายในดาน
ลบดวยพฤติกรรมกาวราวอยางไรเหตุผล ไมให
เ กี ย ร ติ ผู ห ญิ ง  และ คุย โม โ อ อ วดนอกจากนี้ 
ยอดมนุษยยุคใหมยังมีสภาพคลายฮีโรนักบูที่ชอบ
เขาไปเกี่ยวของกับความรุนแรงแบบไม ส้ินสุด 
กาวราว เสียดสีและแทบไมเคยเอยถึงคุณคาของ
การทําความดีเพื่อมวลมนุษย” และ Sharon Lamb           
ไดกลาววา Superhero นั้นเปรียบเสมือนกับประตู
ไปสู ผูรูสารสนเทศสําหรับเด็กผูชาย (Gateways to 
literacy for boys) (Batty, 2010) คําวาผูมีการรูนี้
ไมไดหมายถึง มีความรู แตหมายถึง เปนผูที่เร่ิมมี
ศีลธรรม จริยธรรม จึงเห็นไดวา Superhero นั้น
เปรียบเสมือนกับเปนตัวจุดประกายความดีงาม
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ใหกับเด็กและเยาวชน และมีอิทธิพลตอการพัฒนา
เยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนชายอีกดวย 
แนวคิดนี้เปนจริงหรือไม จากการศึกษาของ Martin 
(2007)ได ศึกษาเจตคติของเด็กที่ เกี่ยวของกับ 
Superhero ที่มีความสัมพันธตอความเขาใจใน
จริยธรรม  ผลการศึกษาพบวา ความคุนเคยตอ 
Superhero มีความสัมพันธทางบวก ความเขาใจ
ในจริยธรรมบางประเภทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เกิดข้ึนกับเด็กผูชายมากกวาผูหญิง  แตพบวา 
ความคุนเคยตอการตูนนี้ สงผลตอการเลือกงาน        
ที่ยาก ทั้งเด็กผูชายและหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (r = .54 p < .004) จึงเห็นไดวา การตูน 
Superhero มี ค ว าม เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ จ ริ ย ธ ร ร ม 
บางประเภทของเด็กและเยาวชน  
สําหรับ Superhero ที่เปนกรณีศึกษาใน
ที่นี้ คือ Superman ในฐานะที่ Sharon Lamb ได
แนะนําใหกับเยาวชนในเน้ือหาขาวที่ ไดกลาว 
เพราะอะไร Superman ถึงไดเปนแบบอยางดาน
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนา
คุณลักษณะของเด็กและเยาวชน การทําความ
เขาใจเก่ียวกับ ความหมายของจริยธรรมเปน
อยางไร มีคุณลักษณะอยางไร  
ความหมายของจริยธรรม 
จริยธรรม มีความหมายที่ ใกล เคียงกับ
ภาษาอังกฤษ 2 คํา คือ Moral และ Ethic สิวลี  ศิริไล 
(2536) ไดใหคําอธิบายดังนี้ 
“คําวา ศีลธรรม หรือ Morality เปนศัพท
ที่มาจากภาษาละติน แปลวา หลักความประพฤติที่
ดีงาม สวนคําวา จริยศาสตร หรือ ethics มีรากศัพท
มาจากคําวา ethos ทางราชบัณฑิตยสถาน  
ไดบัญญัติใหใชเปนช่ือวิชาหนึ่งของสาขาปรัชญา 
และคําวา จริยธรรม เขาใจเปนคําศัพทไทยแท ไมมี
รากศัพทภาษาอังกฤษ ทางราชบัณฑิตบัญญัติ
ข้ึนมาจากคําสองคํา คือคําวา จริย แปลวา ความ
ประพฤติ และคําวา ธรรม หมายความวา หลักความ
จริง เมื่อรวมคําสองคํานี้เขาดวยกันแปลวา หลักแหง
ความประพฤติที่ ดีงามเพื่อประโยชนสูงสุดแหง
ตนเองและสังคม”  
Wright (1971) ไดอธิบายใหเห็นถึง
ธรรมชาติของ Moral Behaviour วา Moral เปนส่ิงที่
ที่เกิดข้ึนมาจากความรวมมือกันของกลุมบุคคล 
สรางรูปแบบการกระทําตอกันของมนุษยข้ึนและ
สังคมยึดมั่นแนวทางที่เปนในทิศทางบวก บุคคลใน
สังคมจะรูสึกถึงหนาที่ ที่เขาควรจะกระทํา และเมื่อ
บุคคลไดกระทําส่ิงที่เปนการฝาฝน Moral จะทําให
บุคคลนั้นรูสึกผิดในส่ิงที่เขาไดทําลงไป หรือถูกสังคม
ลงโทษ จึงเห็นไดวาจริยธรรมในแนวทางของ Moral 
นั้น อิงการตัดสินจากสังคมวาส่ิงใดเปนส่ิงที่สังคม
ยอมรับ วาเปนการกระทําที่ดีหรือไมดี สวนคําวา 
Ethic เมื่ อ ศึ กษา ไปยั งความหมาย  พบว ามี
ความหมายที่ใกลเคียงกับ Moral แตวามีจุดแตกตาง
ตรงที่ Ethic นั้นรวมความคิดเห็นสวนตัวของบุคคล
เขาไปดวย ในการตัดสินวา ถูกตองหรือไม ดังที่ 
WordNet ที่เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทภาษา 
อังกฤษไดใหความหมายไววา “The principles of 
right and wrong that are accepted by an 
individual or a social group” และ “A system of 
principles governing morality and acceptable 
conduct” (WordNet, 2013) ทําใหเห็นคุณลักษณะ
ของ Ethic ไดวาเปนเร่ืองของหลักการที่คอยควบคุม
แนวทางการปฏิบัติและยอมรับในส่ิงดีงาม โดย
ห ลั ก ก า ร ดั ง ก ล า ว ม า จ า กสั ง ค ม  ห รื อ เ ป น
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กระบวนการตัดสินใจของบุคคลในการยอมรับและ
ปฏิบัติก็ได และเมื่อเทียบความหมายของจริยธรรม 
ที่ศาสตราจารย (พิเศษ) พลตรี หมอมราชวงศ 
คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดกลาวไววา “จริยธรรมเปนเร่ือง
เกี่ยวกับส่ิงที่ควรประพฤติปฏิบัติในกรณีใด กรณี
หนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง” (สิวลี ศิริไล, 
2536) จึงสรุปความหมายของ Ethic วาคือ การ
ตัดสินใจที่จะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งในสถานการณที่
ตองตัดสินใจ โดยใชเหตุและผลเกี่ยวกับความ
ถูกตองและไมถูกตองที่สังคมยอมรับเปนเกณฑ 
ในการพิจารณา  
 ส วนความหมายของคําว าจ ริยธรรม
ครอบคลุมทั้ง Moral และ Ethic สามารถสรุป 
ความหมายของจริยธรรมได วา “เปนการประพฤติ
ปฏิบั ติในสองระดับ  ระดับแรกคือระดับทั่ วไป  
เปนการแสดงออกในส่ิงที่สังคมยอมรับวาเปนส่ิงที่
เหมาะสม และระดับที่สอง  คือระดับตัดสินใจ  
เปนการเลือกการกระทําของบุคคลเมื่อเกิดความ
ขัดแยงทางจริยธรรมสองประการขึ้นไป 
ความเปนมาของบุรุษเหล็ก Superman   
 ในชวงป 1930-1940 สหรัฐอเมริกา กําลัง
ประสบปญหาคร้ังยิ่ งใหญที่ สุดเหตุการณหนึ่ ง  
เพราะทั่วประเทศตางประสบปญหาการถดถอย    
ทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ปญหานี้สงผลใหเกิด
ปญหาทางสังคมตอประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลายๆ
ดาน เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการอพยพ 
ปญหาการวางงานจํานวนมาก ประกอบกับปญหา
จากยุโรป ที่สอปญหาเปนสงครามโลก (สงคราม 
คร้ังที่ 2 เกิดข้ึนในป 1939-1945) ทําใหเกิดความ
ระสํ่าระสายอยางกวางขวาง ภาครัฐตางทุมเทเปน
อยางยิ่งในการแกไขปญหาของประเทศ ในชวงเวลา
นั้นสังคมอเมริกันตองการสิ่งที่เปนทําใหพวกเขาได
เห็นถึงความหวัง วาสถานการณทั้งหลายเหลานั้น
สามารถแกไขและผานพนไปได ไมมีใครคาดคิดวา 
บุ รุษสองคนจากเคฟแลนด  กําลังสรางบางสิ่ ง        
บางอยางที่เปนตํานาน และกลายเปนความหวังที่
ชาวอเมริกันทุกคนรอคอย และกลายเปนความหวัง 
ที่มนุษยชาติตองการ นั่นคือ บุรุษเหล็ก Superman 
(Grayson,  2010) 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 บุรษเหล็ก Superman 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/File: 
Superman.jpg 
 
Superman เปนตัวละครที่เกิดข้ึนในป  
1932 โดยผีมือการสรางสรรคของ Jerry Siegel & 
Joe Shuster และใน ป ค.ศ. 1938 ทั้งสองไดขาย
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ผลงานการสรางสรรคของเขาทั้งคู ใหกับ DC comic 
สํานักพิมพยักษใหญแหงหนึ่งของ สหรัฐอเมริกา 
และไดปรากฏตัวคร้ังแรกในนิตยสาร Action comic 
ฉบับที่ 1 และนับต้ังแตฉบับที่ 6 Superman ไดเปน
สัญลักษณของหนาปก Action comic มาจนถึง
ปจจุบัน  นอกจากจะเปนตัวการตูนที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในโลกตัวหนึ่งแลว ยังชวยเรียนรูใหเด็กและ
เยาวชนเขาใจถึงบุคคลในอุดมคติ (Ego Ideal)
อยางชัดเจน (Gargiulo, 1987) วากันวาลักษณะ
บุคลิกภาพเดิมของเขา มีบุคลิกที่กาวราว อารมณ
รุนแรง  มักใชความรุนแรงเขา จัดการปญหา
มากกวาในปจจุบัน ในป ค.ศ.1940 ผูผลิตคนใหม 
คือ Ellsworth ไดกําหนดบุคลิกภาพของซูเปอรแมน
วา จะไมฆาผูรายไมวาจะกรณีใดๆก็ตาม และ
หลักการนี้มีผลตอเนื้อเร่ืองของ Superman มาจนถึง
ปจจุบัน (Daniels, 1998) ความสามารถพิเศษ     
ของ Superman ถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
ในชวงแรก เขามีพลังมหาศาลกวาหัวรถจักร เร็วกวา
กระสุนปน กระโดดไดสูงกวาตึก 20 ชั้น หลังจากนั้น
เขาจึงถูกปรับใหมีความสามารถมากขึ้น  เชน 
สามารถเหาะไดเร็วกวาแสงจนสามารถยอนเวลาได 
พละกําลังที่มหาศาลมาก จนสามารถลากดาวได
หลายๆดวงพรอมกัน  และความสามารถอ่ืนๆ         
อีกมากมาย แตดวยความสามารถที่มากเกินไป 
เขา จึงถูกป รับพลังลง  แตก็ยั งแ ข็งแกร งกว า              
ตัวละครอ่ืนๆ มากมายนัก แตที่ Superman ไดรับ
ความนิยมของเขาไมไดเกิดมาจากความสามารถ
เหลานี้เทานั้น แตจุดเดนของตัวละครนี้ตางหาก 
ที่ทําให เปนที่ รู จักไปทั่ ว โลก  ในฐานะของผูที่
เสียสละตนเอง ตอสูเพื่อความยุติธรรม ชวยเหลือ
คนอ่ืน และสวนรวม และมีศีลธรรมและจริยธรรม 
ที่สูงสง ในบางคร้ังถึงกับถูกเปรียบเทียบเปนถึง
ตัวแทนของพระเจาเลยทีเดียว 
 จากทัศนะของผูเขียนมองวา Superman 
ในตอนแรกเปนตัวการตูนที่มีจุดประสงคเพื่อความ
บันเทิงทั้งนั้น แตเมื่อความนิยมของตัวเขามีมากข้ึน 
และประกอบกับสภาพสังคมของอเมริกากําลัง
ประสบปญหา ทางสํานักพิมพจึงนํา Superman  
มาเปนสัญลักษณแหงความหวังที่ สังคมกําลัง
ต อ งกา ร  โ ดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ในช ว งที่ เ กิ ด
สงครามโลกคร้ังที่  2 นับวาเปนชวงที่ การ ตูน              
ถูกนํ ามาใช ในการสร างขวัญกํ า ลั ง ใจให แก
ประชาชนชาวอเมริกัน การใชตัวการตูนในการสราง
ขวัญกําลังใจใหแกประชาชน  เชน  Superman 
จัดการกับฮิตเลอร รวมถึงตัวการตูนอ่ืนๆ ดวย
เชนกัน โดยเฉพาะในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2  
 
 ภาพประกอบ 2 Superman Vs. Hitler & Tojo 
ที่มา:  http://www.geekosystem.com/ 
superman-strangest-fights/ 
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แตส่ิงที่สําคัญที่สุดที่ทําให Superman เปน 
Superhero ที่ดีที่สุดนั้น เปนเพราะนโยบายของ 
สํานักพิมพ Dc comics ดวยที่กําหนดใหตัวละคร
สวนใหญของเขา เปน Hero ขนานแท  เปนคนดี
สมบูรณแบบ (เอกราช มอญวัฒ, 2556) และ 
Ellsworth ด ว ย ที่ ไ ด กํ า ห นดบุ ค ลิ ก ภ าพขอ ง 
Superman เอาไว ทําใหการผจญภัยของบุรุษเหล็ก 
เปนยิ่งกวาการเร่ืองเลา แตกลายเปนบทเรียน 
ที่ ส งตอไปยั งยุคถัดไป  ให เ รียนรูถึ งการตอ สู 
เพื่อความจริง ความยุติธรรม และวิถีของอเมริกัน 
อีกดวย (Grayson, 2010) วิถีของชาวอเมริกัน คือ  
แนวทางการดําเนินชีวิตของชาวอเมริกัน ที่เกี่ยวของ
กับวิถี ชี วิ ต  คานิยมที่ สั งคมอเมริกาคาดหวั ง               
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 
(Wikipedia, 2012) 
เปรียบเทียบบุคลิกของ Superman กับบุคลิก
ของบุคคลที่มีจริยธรรม 
 Superman ไดรับการยกยองใหเปนตนแบบ
ของ Superhero ทุกคน ในฐานะเปนคนที่ดีที่สุด 
และเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลิกของผูมีจริยธรรม 
ที่ Wright (1971) ไดสรุปไว ยิ่งทําใหเราเห็นไดอยาง
ชัดเจน โดยบุคลิกเหลานั้นประกอบดวย 
1. ความอดทนตอสิ่งที่ยั่วยุ (Resistance 
to temptation) เปนความสามารถในการงดหรือ
ระงับพฤติกรรมที่มีแรงจูงใจใหเกิดการกระทําที่ผิด
ข้ึนมา โดยสามารถควบคุมตนเองไมวาจะอยู 
คนเดียวหรืออยูกับบุคคลอ่ืน 
 ผูที่เคยติดตาม Superman มานานอาจจะ
สงสัยวาเขามีพละกําลังมหาศาลอยางมาก เวลาเขา
ชกใครข้ึนมา ทําไมคนเหลานั้นถึงไมบาดเจ็บสาหัส 
แทจริงแลว Superman พยายามควบคุมอารมณ
และพลังของตนเองอยูเสชีมอ เพราะหากใชแรง        
ที่มากเกินไปอาจทําใหอีกฝายเสียชีวิตได เขาจึง
พยายามควบคุมอารมณและพละกําลังของตนเอง
อยูเสมอ แมตอนที่เขาสูกับ Spider-man แมเขาจะ
หยุดหมัดของตัวเองได แตแรงท่ีเกิดข้ึนยังทําใหอีก
ฝายกระเด็นไปได  
 
 ภาพประกอบ 3 Superman Vs Spider-man 
ที่มา: Superman Vs the Amazing Spider-man 
(Conway, 1976) 
 
   2. ปฏิ กิ ริ ยาหลั งทํ า ผิ ด  ( Post-
transgressional response) เปนการแสดงออก
ทางอารมณของบุคคลหลังจากที่ เขาไดลงมือ
กระทําที่ผิดศีลธรรมหรือจริยธรรมมีอยูเหตุการณ
หนึ่งที่ Superman ตัดสินใจตองฆาอีกฝายแมจะ
เปนศัตรูคูปรับก็ตาม การฝาฝนหลักสําคัญคือ  
การไวชีวิตอีกฝายทําใหเขารูสึกผิดเปนอยางยิ่ง  
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ในภาพยนตรการ ตูนเร่ือง  Superman/Batman: 
Apocalypse (Timm, Burnett, Page, Montgomery, 
Register,  Mleniker, & Uslan, 2010) การปะทะ
กันระหวางกลุมของ Superman ที่ประกอบดวย 
Batman Wonder woman และ ทหารของชนเผา 
อเมซอน เขาตอสูกับ ฝูงสัตวประหลาด Doomsday 
สัตวประหลาดที่เขาสูกับ Superman จนถึงข้ัน
เสียชีวิตดวยกันทั้งคู แตเมื่อ ไมสามารถตอตานฝูง 
Doomsday ได Superman จึงตองตัดสินใจ ฆาฝูง 
Doomsday หลังจากนั้นเขาจึงทรุดตัวลงไปกับพื้น
ดวยทาทีที่สลด พรอมกับกลาวคําวา “ผมไมมี
ทางเลือก” แตผูรวมในเหตุการณนั้นตางไมคิดวา 
การกระทําในคร้ังนี้ เปนการ ฆาอีกฝาย เพราะ 
เหลารายเหลานั้น เปนรางโคลนนิ่ง ไมมีเลือดเนื้อ
และจิตใจ จึงไมถือวาเปนส่ิงมีชีวิต การสํานึก 
ในความผิดจึงเปนเร่ืองสําคัญของการเปนบุคคล 
ที่มีจริยธรรม  แมจะเปนผูมีจ ริยธรรมสูง  แตก็
สามารถทําบางส่ิงที่ผิดไปจากจริยธรรมของสังคม
ไดเชนกัน 
3. ความไมเห็นแกตัว หรือ ความต้ังใจ
ในการเห็นอกเห็นใจอีกฝาย (Altruism or 
sympathetic) เปนการกระทําที่เห็นแกผูอ่ืน สังคม
ใหการยอม รับ  เปน  คนที่ พร อมที่ จะ ใหการ
ชวยเหลือเพื่อเพื่อนมนุษย เสียสละความสุขของ
ตนเองเพื่อประโยชนแกสังคม  
Superman ใชพลังของตนเองใหเกิด
ประโยชนในการชวยเหลือมนุษยโลกในรูปแบบ
ตางๆ เชน การตอสูกับเหลารายในรูปแบบตางๆ      
จน ถึงชวยเหลือสัตวที่ติดอยูบนตนไม อยางเชนใน 
ในภาพยนตร Superman (Salkind & Spengler, 
1978) และภาคที่ 2 (Spengler & Lester, 1980)       
ในภาคนี้ Superman ไดทิ้งพลังของเขาเพื่อจะไดเปน
มนุษยธรรมดาคนหนึ่งเพื่อที่จะกับคูรักของเขาแต
สุดทาย เขาก็ตองตัดสินใจกลับมาเปน Superman 
อีกคร้ังเพื่อตอกรกับนายพล Zod และพรรคพวก              
ที่ตองการยึดครองโลก โดยไมมีใครตานทานได 
4. ความเขาใจในศีลธรรม (Moral insight) 
การอธิบายเหตุผลที่ใชในการตัดสินหลักศีลธรรม
และจริยธรรม และความเช่ือของบุคคล หลักเหตุผล
เชิงจริยธรรมในการตัดสินใจใน  All-Star Superman 
(Timm, Burnett, & Register, 2012) เมื่อเขาไดพบ
กับการมาเยือนของชาวดาวคลิปตัน 2 คน 
แตท ายที่ สุ ด ผู มา เยื อนทั้ งสองกํ า ลั งจะตาย 
Superman ชวยชีวิตพวกเขาไวแมทั้งคูจะเคยตอสู
กั บ เ ข ามาก็ ต าม  ทํ า ให ทั้ ง คู รู สึ ก ละอาย ใจ 
ในความผิดของตนเองและความเมตตาที่มีตอ 
พวกเขา Superman อธิบายใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการใหอภัย จึงเปนจุดเร่ิมตนที่กอใหเกิดความ
เมตตาและชวยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนมนุษย 
และทําใหชาวคลิปตันสองคนนั้นรูสึกเปนเกียรติ
อยางยิ่งที่ไดพบกับเขาเปนคร้ังสุดทายกอนที่จะ 
ถูกสงไปอยูอีกมิติหนึ่งเพื่อชวยชีวิตทั้งสองคนเอาไว  
 
 
 ภาพประกอบ 4 Superman มอบของทีส่ามารถ
หยุดเขาไดใหกับ Batman เอาไว  
ที่มา:  http://media.tumblr.com/tumblr_ 
mc8255bTBE1qg7pya.jpg 
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นอกจากนั้นแลวผูที่มีจริยธรรมสูงตองฟง
เหตุผลของผูอ่ืนดวยเชนกันและไมคิดวาเหตุผล 
ของตนเองนั้นถูกตองใน Justice League Doom 
(Montgomery & Burnett, 2012) การศึกษา      
ของ Batman ที่มีสามารถทําอันตรายแกเหลา 
Superhero ดวยกันและขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้
กลับตกไปอยู ในมือของเหลารายทําใหความ 
ไวเนื้อเช่ือใจของ Batman หายไปในกลุม 
Superhero แมทุกคนจะขอให Batman หยุดการ
กระทํานี้  แตเขาก็ยืนยันวาเปนส่ิงจําเปนเพราะหาก
ใครบางคน เปล่ียนจากคนดีเปนคนไมดี จะไมมีใคร
สามารถหยุดยั้งไดมีเพียง Superman เทานั้น 
ที่มอบส่ิงที่สามารถทํารายเขาได ใหแก Batman 
เพราะเขาเขาใจในเหตุผลนี้ ส่ิงเหลานี้จึงสนับสนุน
ใหเห็นวาบุรุษผูเปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม
นั้นยังคงตองฟงเหตุผลจากผูอ่ืนดวยเชนกัน 
5. อุดมการณของศีลธรรมและจริยธรรม
ของบุคคล (Moral ideology) เปนการกระทําของ
บุคคลที่เชื่อวาส่ิงนี้ถูกตอง หรือ ไมถูกตอง Superman 
เคยกลาวสุนทรพจนเอาไวในเหตุการณ Superman 
Vs. Elite วา “เขาเช่ือวามนุษยทุกคนเปนคนดีได” 
ดวยการยึดมั่นในอุดมการณนี้ เขาจึงใหโอกาส 
ที่ผูรายจะกลับตัวกลับใจเสมอๆ แมผูรายบางคนจะ
ไมยอมกลับตัวกลับใจก็ตาม เชน คูปรับตลอดกาล
ของเขา Lex Luthor ใน เหตุการณ All-Star Superman 
เปนเร่ืองราวที่เลาถึงเหตุการณเมื่อ Luthor สามารถ
หาทางฆา Superman ไดสําเร็จ แต ส่ิงสุดทาย 
ที่ Superman ทําในวาระสุดทายของเขา คือ การ
ชวยโลก และ การทําให Luthor กลายเปนคนดีได  
จึงเห็นไดวา เขานั้น ยืนหยัดในความเช่ือของตนเอง          
ต้ังแตตน จนวาระสุดทายของตนเอง  
นอกจากนั้นแลว เหตุการณสําคัญที่สุด
เหตุการณหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นถึง การเปนบุรุษ
แหงความหวังของมนุษยชาติ ที่ในปจจุบันไมได
ตอสูกับความเลวราย แตตอสูกับปญหาความ
ขัดแยงของมนุษย ความอดอยาก และการตอสู 
เพื่อสิทธิมนุษยชน ใน Action Comics เลมที่ 900 
ในตอนที่มชีื่อวา The incident (Goyer, Sepulveda, 
Mounts, & Leigh, 2011) ไดออกวางจําหนายโดย
ยกเหตุการณการประทวงที่จัตุรัส Azadi ในประเทศ
อิหราน แมในหนังสือการตูนจะไมระบุเหตุการณวา
เปนเหตุการณประทวงใด แตส่ิงที่เกิดข้ึนคือ ส่ิงที่ 
ทุกคนอยากใหเกิดข้ึนคือ การแกไขอยางสันติวิธี 
แลว Superman ทําอยางไรในการทําใหทั้งสอง
ฝายสามารถพูดคุยกันไดอยางสันติวิธี  
 
 ภาพประกอบ 5 Superman fly to Azadi square 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
 Superman ปรากฏตัวข้ึนที่จัตุรัส Azadi 
กอนที่กลุมผูประทวงและเจาหนาที่รัฐจะใชความ
รุนแรงตอกัน  
 ภาพประกอบ 6 Superman be neutral 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
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 เขารอนลงมาในจุดที่เปนรอยตอระหวาง
ประชาชนกับเจาที่รัฐ และยืนอยูอยางสงบ ไมไหวติง 
หรือกระทําการใดๆทั้งส้ิน เหลาประชาชนตางคิดวา 
การปรากฏตัวของบุรุษเหล็ก คร้ังนี้มาเพื่อชวยพวก
เขาและทําใหจํานวนของผูชุมนุมเพิ่มข้ึน จากหนึ่ง
แสนสองหมื่นคนเปนหนึ่งลานคนในชวงเวลาไมถึง 
24 ชั่วโมง  
 
 
 ภาพประกอบ 7 Superman become God 
ที่มา Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
 
 เหลาผูชุมนุมเมื่อเห็นการปรากฏตัวของเขา 
ตางแสดงปฏิกิริยาที่แตกตางกันไป ไมวาจะเปน 
การยกยองในฐานะผูทําความดี การตอตานจาก
พวกหัวรุนแรงที่เห็นเพียงการยืนอยูกับที่ ไมไดทํา
อะไรแกเจาหนาที่รัฐ แตสุดทายที่สุด ผูชุมนุมทุกคน
ตางกราบไหวบูชา ผู เปรียบเสมือนตัวแทนของ       
พระเจาที่สามารถชวยเหลือผูตกทุกขไดยากและ
กา รปรากฏ ตั วขอ ง เ ข า ทํ า ให ไ ม มี เ สี ย งป น 
แมแตกระบอกเดียวดังข้ึน และเมื่อครบ 24 ชั่วโมง 
Superman ก็บินจากสถานที่แหงนี้ไป   
 ภาพประกอบ 4 Peace 
ที่มา: Goyer, Sepulveda, Mounts, & Leigh (2011) 
 
 แมเขาจะบินจากไป แต ส่ิงที่ เกิดข้ึนใน
ระหวางผู ชุมนุมและเจาหนาที่ รั ฐ  คือ  ความ
สมานฉันทที่พรอมจะอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ของทั้ งสองฝาย  และเปนจุดเ ร่ิมตนในเจรจา 
เพื่อแกไขความขัดแยงอยางสันติวิธีของทั้งสองฝาย 
หากวาเรามีพลังเหมือน Superman เราจะมีวิธี 
ที่แตกตางจากนี้ในการแกไขปญหาอยางสันติวิธี
หรือไม ผูเขียนเองยังไมทราบเหมือนกันวาหาก
ตัวเองมีพลังเชนเดียวกัน จะยุติปญหาความขัดแยง
ไดอยางไร  
มุมมองของผูเขียนและขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากตัวการตูน เปนส่ิงที่ เด็กจะให
ความสนใจ ชอบและยึดมั่นในการเปนแบบอยาง
มาก แตเขาอาจจะไมสามารถเขาใจในการกระทํา
และเหตุผลบางอยางได ดังนั้นแลว ผูปกครอง             
จึงเปนผูที่ควรใหคําแนะนํา อธิบายถึงเหตุผลของ
การกระทํา หลักจริยธรรมที่ปรากฏในเร่ือง และ 
วิธีการแกไขปญหา ของ Superman รวมถึงอธิบาย
ขอเสียในบางเหตุการณที่ เขากระทําในส่ิงที่ ผิด      
จากการกระทําของเขาจะทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถเรียนรูจริยธรรมที่ถูกตองผานตัวแบบ              
ที่ทั่วโลกยอมรับในแบบอยางของจริยธรรมและ
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Abstract 
The aim of this research was to study the correlation between work climate and ethical 
management behavior in primary and secondary school teachers in the lower north of Thailand. 
Samples were 140 teachers in primary and secondary schools in the north of Thailand selected by 
simple random sampling technique. The 5 Likert’s scale questionnaire was applied, comprised 4 
parts of the following: 1) ethical leadership; 2) work-life balance; 3) organizational socialization; and 
4) organizational citizenship behavior. The data were analyzed by Canonical Correlation Analysis. 
The result showed that there was 1 model of correlation between the set of work climate variable 
and the set of organizational citizenship behavior variable, the canonical correlation coefficient was 
0.632 which was statistically significant at .05 level. In addition, the set of work climate had 40 
percent of changing effect on organizational citizenship behavior variable. 
Keywords: ethical management behavior, work climate, ethical leadership, organizational 
socialization, work-life balance 
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แบบแผนความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการทํางาน 
และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนประถม 
และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง  
ชนัดดา ภูหงษทอง1 
ปองกมล สุรัตน1 
พิชาดา สุทธิแปน1 
วิชุดา กิจธรธรรม2 
บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการทํางานและ      
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมในครู กลุมตัวอยาง คือ ครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง ที่คัดเลือกดวยการสุมอยางงาย มีจํานวน 140 คน แบบสอบถามที่ใช    
ในการวิจัยเปนมาตรวัดแบบลิเกิรท 5 ระดับ แบงออกเปน 4 ตอนประกอบดวย พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การถายทอดทางสังคมในการทํางาน และความสมดุลระหวาง
ชีวิตและการทํางาน วิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธคาโนนิคอล ผลการวิจัย พบวา แบบแผนความสัมพันธ
ระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีแบบแผน
เดียว โดยบรรยากาศในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ .632 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และมีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูรอยละ 40  
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม บรรยากาศการทํางาน ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การถายทอด
ทางสังคมขององคการ ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “ครู” เปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบการศึกษาในฐานะผูถายทอดวิทยาการสงตอ
องคความรูใหเจริญวิวัฒนสูเบ้ืองหนาเพื่อรับใช
สังคมสวนรวม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ประเทศชาติจึงตองอาศัยบทบาทหนาที่ของครูเปน
กําลังสําคัญ ดังนั้น พฤติกรรมการทํางานของครู 
จึงมีคุณคาตอการพัฒนาสังคมโดยรวม  
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานของครู
และเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่สะทอนถึง
การทําหนาที่ของครูอยางเต็มสมบูรณทั้งการ
ถายทอดวิชาความรูและการดํารงอยูในฐานะ
สมาชิกขององคกร คือพฤติกรรมดานจริยธรรม 
อันเปนความถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
และคงไวซึ่งประโยชนสวนรวม  หากบุคลากร
ทางการศึกษามีจริยธรรมที่เขมแข็ง ยอมสงผลตอ
ความงอกงามของการศึกษาในองครวมดวย ทั้งนี้ 
จริยธรรมในสถานศึกษาจะเกิดข้ึนไดก็ยอมข้ึนอยู
กับทั้งครูผูสอนและส่ิงแวดลอมภายในองคกร
การศึกษา เชน ผูบริหารสถานศึกษา เปนตน 
สําหรับผูบริหารองคกร เมื่อบุคลากรรับรูวา
ผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) 
ในระดับสูง ผลที่ตามมาก็คือบุคลากรจะเกิดความ
ไววางใจ  รู สึกมั่นคงปลอดภัย  และพรอมที่จะ 
ทําหนาที่ของตนใหดีที่ สุด  (Eisenbeiss, 2012) 
บรรยากาศในองคกรจะเปนไปในลักษณะการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบและทําประโยชน 
เพื่อสังคมเปนหลัก (Pickett, 2005) จึงนับวาเปน
ส่ิงสําคัญตองานในระบบการศึกษาท่ีตองสงเสริม
ใหครูพรอมที่จะทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพภายใต
บรรยากาศของจริยธรรมความดีงามที่มาจาก
ผูบริหารองคกร   
ในขณะที่การมีจริยธรรมของผูบริหาร 
ในการรับรูของบุคลากรครูเปนส่ิงสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานและระบบงานในสถานศึกษา จริยธรรม
ของบุคลากรในการตระหนักถึงภาระหนาที่ของ
ตนเองก็มีความสําคัญตอความมั่นคงและเขมแข็ง
ของคุณภาพการศึกษาและระบบงานภายใน 
ไมยิ่งหยอนกวากัน โดยความรับผิดชอบและสํานึก
ในหนาที่ของครูถือเปนพฤติกรรมทางจริยธรรมที่
สําคัญอยางหนึ่ง ที่ เ รียกวาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร (Organizational citizenship 
behavior) (Zarea, 2012) ซึ่งเปนพฤติกรรม 
ที่บุคคลเต็มใจปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
มากกวาปฏิบัติเพียงขอกําหนดขององคกรเทานั้น 
(Dubin, 2000) 
การ รับ รูภาวะผูนํ า เ ชิ งจ ริยธรรมและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเปนการ
แสดงถึงพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม 
(Ethical management behavior) ในระดับ
ส่ิงแวดลอมขององคกรและตัวบุคลากรโดยตรง 
ตามลําดับ โดยการจะทําใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว
นั้น การจัดการขององคกรใหมีลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางานที่เหมาะสมเปนส่ิงสําคัญ ดังเชน 
การถายทอดทางสังคมในองคกร (Organizational 
socialization)  ซึ่ ง จํ า เป นต อการปรั บ ตั วและ
ตระหนักในบทบาทหนาที่การเปนบุคลากรที่ ดี 
(Haueter, Maca, & Winter, 2003; Saks, 
Uggerslev, & Fassina, 2007) จากการวิจัยทั้งใน
องค ก ร ธุ ร กิ จ และสถาน ศึกษาต า ง ก็ พบว า  
การถายทอดทางสังคมในองคกรมีความสัมพันธ
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กับพฤติกรรมการบ ริหารงาน เ ชิ งจ ริยธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความสํานึกในบทบาทหนาที่
ที่ควรปฏิบัติและการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 
(Cavus, 2012; Ge, Su, & Zhou,2012)  
นอกจากนี้ยังพบอีกวาลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางานที่บุคลากรมีความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน (Work-life balance) จะทําให
บุคคลมีกําลังใจในการปฎิบัติหนาที่ที่พึงกระทํา 
(Friedman & Greenhaus, 2000) ซึ่งงานวิจัยใน
บริบทสถานศึกษาไดยืนยันวา  การมีนโยบาย
บริหารสถานศึกษาที่ยืดหยุน  สงเสริมใหครูมี 
สุขภาวะและผอนคลายในการทํางาน จะทําใหครูมี
แรงจูงใจที่จะรับผิดชอบตอการทําหนาที่ที่พึงกระทํา 
เชน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของตนใหดี
ยิ่งข้ึนไปอีก (Noor, 2009) 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธระหวาง
บรรยากาศในการทํางานและพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมในครู 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับ
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
ของครูมีความสัมพันธกัน 
2. ตัวแปรในชุดตัวแปรบรรยากาศในการ
ทํางานอยางนอย 1 ตัวแปรสงผลซ่ึงกันและกันกับ
ตัวแปรในชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิง
จริยธรรมของครู 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาค ร้ังนี้  คือ  ครู 
ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนลาง ที่มีประสบการณในการสอน
อยางนอย 1 ป  และกําลังศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร สาขาวิชาการ
บริหารและการพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาการวิจัย
ทางการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 
300 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช ตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 148 คน 
คัดเ ลือกกลุม ตัวอยางดวยการสุมอยางง าย 
(Simple random sampling) หลังจากที่นักวิจัยได
ตรวจสอบการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
แลว  พบวา แบบสอบถามที่ได รับกลับมีความ
สมบูรณในการตอบมีจํานวน 140 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 94.59 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้  
เปนแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรม และเจตคติของ
ผูตอบชนิดมาตรวัดแบบลิเกิรท 5 ระดับ แบงออกเปน 
4 ตอนประกอบดวย พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การ
ถายทอดทางสังคมในการทํางาน และความสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางาน มีคาความเช่ือมั่น
โดยรวม .907 และแตละตอนมีคาความเช่ือมั่น
ระหวาง  .870-.914 โดยมีรายละเ อียดของ
แบบสอบถามในแตละตอนดังนี้ 
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1) แบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ที่พัฒนาโดย Organ (Organ, 
1991 อางใน ปรียาภรณ เวียงเกา, 2553) มี 5 ดาน 
ไดแก ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ดาน
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน ดานพฤติกรรมความ
อดทนอดกล้ัน ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ 
และดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ ขอคําถาม
ทั้งหมดจํานวน 10 ขอ เปนขอคําถามทางบวก โดย
ในแตละดานจะมี 2 ขอคําถาม ชวงในการตอบมี
จํานวน 5 ระดับ ไดแก 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง, 4 = 
เห็นดวย, 3 = เห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกัน, 2 = 
ไมเห็นดวย, และ 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง คาความ
เช่ือมั่นเทากับ .870 ตัวอยางขอคําถาม เชน “เมื่อ
เกิดความขัดแยงกับบุคคลในที่ทํางาน  ทาน
สามารถควบคุมอารมณของทานได” 
2) แบบวัดการรับรู ภาวะผูนํ าเชิ ง
จริยธรรม นักวิจัยพัฒนาจากแบบวัดของ สุพรหม  
ทําจะดี (2550) มาใชในการศึกษาคร้ังนี้ โดยขอ
คํ า ถ ามถู กส ร า ง และพัฒนามาจากทฤษ ฎี 
ที่เกี่ยวของกับผูนําเชิงเชิงจริยธรรม ซึ่งนักวิจัยไดนํา
ขอคําถามจาก 2 ดาน ไดแก ดานบทบาทภาวะ
ผูนําในดานพฤติกรรมและคุณลักษณะของผูนํา
และการบริหารดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
ขอคําถามทั้งหมด จํานวน 18 ขอ เปนขอคําถาม
ทางบวกทั้งหมด ชวงในการตอบมีจํานวน 5 ระดับ
เชนเดียวกับแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ  มีคาความเชื่ อมั่น เทากับ  .914 
ตัวอยางขอคําถาม เชน “ผูนําโรงเรียนของทานมี
บทบาทสําคัญในการผลักดันคุณธรรมจริยธรรมใน
หนวยงานของทาน” 
3) แบบวัดการถายทอดทางสังคม 
ในการทํางาน ที่พัฒนาโดย จุฑารัตน  กิตติเขมากร 
(2552) ในการศึกษาคร้ังนี้นักวิจัยไดปรับชวงการ
ตอบจาก 6 ชวง เปน 5 ชวงการตอบเชนเดียวกับ
แบบวัดอ่ืนๆที่กลาวไปขางตน ขอคําถามทั้งหมด 
มีจํานวน 9 ขอ เปนขอคําถามทางบวก มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .913 ตัวอยางขอคําถาม เชน “เพื่อน
รวมงานเปนตัวอยางที่ดีในการทํางานของขาพเจา” 
4) แบบวัดความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน  นักวิจัยไดนําแบบวัดมาจาก 
กรัณฑรักข เติมวิทยขจร (2553) ที่ไดสรางขอ
คําถามจากทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธและแนวคิดดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ขอคําถาม
มีจํานวน 23 ขอ เปนขอความทางบวก จํานวน 15 
ขอ และขอคําถามทางลบ จํานวน 8 ขอมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ .894 ตัวอยางขอคําถามทางบวก 
เชน “ภาระงานไมมีผลกระทบตอการทํากิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวของทาน” 
ขอคําถามทางลบ เชน “ทานไมสามารถทํางาน 
ที่ไดรับมอบหมายภายในเวลาที่กําหนด เนื่องจาก 
มีภาระงานมากจนเกินไป” 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ ประกอบดวย 
1. ใชสถิ ติบรรยาย  ไดแก  คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่น
ของเคร่ืองมือ ไดแก คาสถิติครอนหบาคอัลฟา
(Cronbach’s Alpha-Coefficient)  
3. สถิติวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ชุดตัวแปร ไดแก สหสัมพันธคาโนนิคอลเพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ 
แบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของ
คะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
จากการวิ เคราะหคาสถิ ติพื้นฐานของ
คะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ลักษณะของชุดตัวแปรทั้ง 2 ชุด พบวา คะแนน
เฉล่ียของการรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของคุณครู 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการ
ถายทอดทางสังคมขององคการอยู ในระดับ
คอนขางสูง ( x = 3.71, 4.03 และ 3.64 
ตามลําดับ) สวนความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.15) ดังปรากฏ
ในตาราง 1 
ตาราง 1 คะแนนเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะของชุดตัวแปรพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมกับชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
ตัวแปร x  SD 
การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 3.71 0.78 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ 4.03 0.51 
การถายทอดทางสังคมขององคการ 3.64 0.72 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 3.15 0.53 
    
    2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธอยางงาย
ระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรม  
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธภายในชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครูพบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธภายในอยูในระดับตํ่า (r = .130, 
p>.05) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน
ระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานพบวา 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชุดตัวแปรอยูใน
ระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .205, 
p<.05)  สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
บรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครูพบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางชุดตัวแปร ไดแก คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของการรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับ
การถายทอดทางสังคมขององคการและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับการถายทอด
ทางสังคมขององคการอยู ในระดับสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = .565 และ .353 ตามลําดับ 
p<.01)  ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 2 
ตาราง 2 เมตริกซความสัมพันธระหวางลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมของครู 
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ตัวแปร 1 2 3 4 
การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม - .130 .565** .012 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่ขององคการ  - .353** .187* 
การถายทอดทางสังคมขององคการ   - .205* 
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน    - 
*p<.05;  **<.01 
    
3. ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล
ระหว างลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับ 
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู และการ
ทดสอบความมีนัยสําคัญของสหสัมพันธคาโนนิคอล 
จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล 
เพื่อยืนยันสมมติฐานขอที่  1 ที่วา  ชุดตัวแปร
บรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีความสัมพันธ
กันพบวา คาสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปร
บรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูในชุดที่ 1 มีคา
ส ห สั มพั น ธ ค า โ น นิ ค อ ล เ ท า กั บ  .632 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ  (p<.05) สวนในชุดที่  2 มีคาสหสัมพันธ 
คาโนนิคอลเทากับ .371 ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)  
คาความแปรปรวนของสหสัมพันธคาโนนิคอล
ทั้งมีคาเทากับ .40 และ .027 ตามลําดับ แสดงวา 
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
กับชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
มีลักษณะวัดรวมกันเทากับรอยละ 40 และ 2.7 
ตามลําดับ โดยที่แตละคูมีความเปนอิสระซึ่งกัน
และกัน Root โดยคูแรกที่มีความแปรปรวนรวมกัน
มากท่ีสุดจะเรียกวา First pair หรือ Root             
ที่ 1 จํานวน Root คือจํานวนคูที่ไดคูถัดไปสามารถ
อธิบายสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางกลุมตัวแปร
ไดน อยลงตามลํา ดับ  ดั งแสดงรายละเ อียด 
ในตาราง 3 
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ตาราง 3 สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรบรรยากาศในการทํางานกับชุดตัวแปรพฤติกรรม  
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
Function 
สหสมัพันธ          
คาโนนิคอล 
สัมประสิทธิก์ารพยากรณ 
(Eigen values) 
Wilk’s 
Lamda Chi-square 
1 .632*** .400 .584 21.001 
2 .165 .027 .973 3.843 
***p< .001 
 
4. ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญ 
คาโนนิคอลระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติ
กรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
จากการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญ
คาโนนิคอลระหวางลักษณะบรรยากาศในการ
ทํางานกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
ของครู เพื่อยืนยันสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา ลักษณะ
บรรยากาศในการทํางานอยางนอย 1 ลักษณะ
สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมของครู พบวา คาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของลักษณะบรรยากาศในการทํางานมี
คาน้ํ าหนัก เ รียง ลํา ดับดังนี้  1.011 และ  -.062 
ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอล 
ของพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
มีคาน้ําหนักเรียงลําดับดังนี้ .845 และ .435 
ตามลําดับในชุดที่หนึ่งนี้มีความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรทั้งสองกลุมคือลักษณะบรรยากาศในการ
ทํางานอยางนอย 1 ลักษณะสงผลซึ่งกันและกันกับ
พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู
หมายความวา ครูที่มีบรรยากาศในการทํางาน 
ไดแก การถายทอดทางสังคมขององคการและ
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานสูงอยาง
นอย 1 ลักษณะสงผลซึ่งกันและกันกับการที่คุณครู
รับรูวาในองคกรของตนมีพฤติกรรมการบริหารงาน
เชิงจริยธรรม ไดแก การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูง 
สวนในชุดที่ 2 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักมาตรฐาน
คาโนนิคอลของชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรมมีคาน้ําหนักเรียงลําดับดังนี้ .910 
และ -.550 ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศใน
การทํางานมีคาน้ําหนักเรียงลําดับดังนี้ 1.020 และ               
-.148 ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4 
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ตาราง 4 คาน้ําหนักคาโนนิคอลระหวางบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู 
ประเภทของตัวแปร ชื่อตัวแปร 
คาน้ําหนกัมาตรฐาน        
คาโนนิคอล 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
ชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหาร
งานเชิงจริยธรรม 
1. การรับรูภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม .845 -.550 
2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ 
.435 .910 
ชุดตัวแปรลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางาน 
1. การถายทอดทางสังคมของ
องคการ 
1.011 -.148 
2. ความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทํางาน 
-.062 1.020 
 
สําหรับแบบแผนความสัมพันธสูงสุดของ
ชุดลักษณะบรรยากาศในการทํางานกับพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูสามารถเขียน
สมการในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 U1 = .845 การรับรูภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม 
+ .435 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
V1 = -.062 ความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทาํงาน + 1.011 การถายทอดทางสังคมของ
องคการ 
อภิปราย 
 ในการศึกษาค ร้ังนี้ เปนการวิ เคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางบรรยากาศในการ
ทํางานและพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
ของครูโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนลาง ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถ
อภิปรายไดดังนี้   
สําหรับสมมติฐานขอที่ 1 ผลการศึกษาคร้ังนี้
สามารถยืนยันไดวา ลักษณะบรรยากาศในการ
ทํางานกับพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรม
ของครูในชุดที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 
.632  ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ  (p<.05) สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ทิพยวรรณ มงคลดีกลากุล (2554) 
ที่ศึกษาบทบาทของการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานและจิตลักษณะมุ งอนาคตควบคุมตน 
ที่ เ กี่ ย วข องกับความผูกพันตอองคการและ
พฤ ติกรรมการ เปนสมา ชิกที่ ดี ขององค กา ร 
ในพยาบาลวิชาชีพ 405 คน ผลการวิเคราะหพบวา
พยาบาลที่ไดรับการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานมากจะมีความผูกพันตอองคการและ 
มีพฤติกรรมเปนสมาชิกที่ดีขององคการมากกวา
พยาบาลวิชาชีพที่ไดรับการถายทอดทางสังคม 
ในการทํางานนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ 
(p<.05)  และสอดคลองกับงานวิจัยของพรศักด์ิ 
ทับทิมหิน (2551) ที่พบวา ครูที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 ที่มีประสบการณ 
ในการทํางานตางกัน มีการรับรูการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
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รวมทั้งงานวิจัยของ Carroll (1992) ซึ่งพบวา 
ปจจัยที่สงผลตอการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางด าน คุณธรรมของค รูในโรง เ รียน  ได แก 
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับครู บรรยากาศ 
ในการทํ า งาน  การบ ริหาร จัดการตามหลัก       
ธรรมมาภิบาล การปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ ดี   
เปนตน  ดังนั้น  ครูโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนลางที่มีลักษณะบรรยากาศ 
ในการทํางานสูงจะมีการรับรูในพฤติกรรมการ 
บริหารงานเชิงจริยธรรมสูงตามไปดวย 
 ในสมมติฐานขอที่ 2 ที่ระบุวา ลักษณะ
บรรยากาศในการทํางานอยางนอย 1 ลักษณะ
สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมของครูสมมติฐานขอ 2 นี้ ไดรับการ
ยืนยัน  จากผลการศึกษาพบวา  ในแบบแผน
ความสัมพันธชุดที่หนึ่ ง  คาน้ําหนักมาตรฐาน 
คาโนนิคอลของลักษณะบรรยากาศในการทํางาน 
ที่ประกอบดวย การถายทอดทางสังคมในการ
ทํางานและความสมดุลระหวางชีวิต มีคาน้ําหนัก
เทากับ 1.011 และ -.062 ตามลําดับ สวนคา
น้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอลของพฤติกรรมการ 
บริหารงานเชิงจริยธรรมของครูที่ประกอบดวยการ
รับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ มีคาน้ําหนักเทากับ .845 
และ  .435  ตามลําดับ  ดั งนั้ น  ใน ชุดที่ หนึ่ งนี้  
จึงพบวา มีความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง
กลุม คือ ลักษณะบรรยากาศในการทํางานอยาง
นอย 1 ลักษณะ สงผลซึ่งกันและกันกับพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู แสดงวาครูที่มี
บรรยากาศในการทํางานสูงในอยางใดอยางหนึ่ง 
คือ การถายทอดทางสังคมในการทํางานสูงหรือ
ความสมดุลระหวาง ชีวิตและการทํางานสูง  
อยางนอย 1 ลักษณะ ก็จะทําใหครูมีการรับรูวา 
ในองคกรของตนมีพฤติกรรมการบริหารงาน 
เชิงจริยธรรมสูง ซึ่งนั่นประกอบดวย การรับรูภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ดังนั้น ถาจะทําใหครูมีการรับรูวา 
ในโรงเรียนของตนมีผูบริหารที่มีการบริหารงานเชิง
จริยธรรมสูง และครูมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการสูง ผูบริหารควรจะสรางลักษณะ
บรรยากาศในการทํางาน โดยจัดใหมีการสอนงาน
ตางๆแกค รูบรรจุใหม  ทั้ งในเชิงวิชาการและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน รวมถึงมีการพัฒนาความรู 
ทักษะ เจตคติของครูที่ประจําการอยูกอนแลว 
ในเร่ืองการสอน วัฒนธรรมของโรงเรียน การเปน 
พี่เล้ียงแกครูบรรจุใหม ที่สําคัญผูบริหารควรจัดหา
วิทยากรหรือมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการชีวิตของครูทั้งในเร่ืองงานและชีวิตสวนตัว 
ใหมีความสมดุลและเกิดความสุขในการทํางานดวย  
 ขอคนพบเหลานี้ เหลานี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Adel และคณะ (Adel, Freyedon, 
Saman, & Maryam, 2011) ที่พบวา การถายทอด
ทางสังคมในการทํางานเปนปจจัยที่ สําคัญตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมาก 
ซึ่งไมเพียงปรากฏแตในบริษัทเอกชนเทานั้น แตยัง
พบในหนวยงานของรัฐบาล อีกดวย เชน โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานเกี่ยวกับสุขภาพ 
อยางไรก็ตามในงานวิจัยเร่ืองนี้ไมพบวาความ
สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานสามารถทํานาย
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการได 
เนื่องจากนักวิจัยไดอภิปรายผลวา มีความเปนไป
ไดที่มีตัวแปรค่ันกลาง (Mediator) โดยในบริบท
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ของหนวยงานทางการศึกษา ตัวแปร Procedural 
justice จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการในครูประถมศึกษา แตระหวาง 
ตัวแปรการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ 
(Procedural justice) และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการยังมีตัวแปรค่ันกลางอ่ืนอีก 
คือ ตัวแปรความผูกพันกับองคการ (Organizational 
commitment) และความพึงพอใจในงาน  (Job 
satisfaction) ดังนั้น เราจึงไมควรดวนตัดสินวา
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการในครู เนื่องจากความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางานมีแนวโนมวาจะมี อิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยผาน
ตัวแปรค่ันกลาง อยางไรก็ตามมีงานวิจัยที่พบ
ความสัมพันธระหวางความสมดุลระหวางการ
ทํางานและครอบครัวและพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ ดี ขององคการโดยในงานวิจัยของ 
Carlson และคณะ (Carlson,  Kacmar,   
Grzywacz, Tepper, & Whitten, 2013) พบวา 
ความสมดุลระหวางการทํางานและครอบครัว
สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  โดยมีตัวแปรค่ันกลาง  คือ  อารมณ
ทางบวก (Positive affect) 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผูบริหารควรจะสรางลักษณะบรรยากาศ
ในการทํางานโดยจัดใหมีการสอนงานตางๆ แกครู
บรรจุใหม ทั้งในเชิงวิชาการและวัฒนธรรมของ
โรงเรียน รวมถึงมีการพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ
ของครูที่ประจําการอยูกอนแลวในเร่ืองการสอน 
วัฒนธรรมของโรงเรียน การเปนพี่เล้ียงแกครูบรรจุ
ใหม ที่สําคัญผูบริหารควรจัดหาวิทยากรหรือมีการ
จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการชีวิตของครู
ทั้งในเร่ืองงานและชีวิตสวนตัวใหมีความสมดุลและ
เกิดความสุขในการทํางานดวย 
 ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งตอไป 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ยังอธิบาย
ลักษณะบรรยากาศในการทํางานและพฤติกรรม 
การบริหารงานเชิงจริยธรรมไดไมครอบคลุมนัก 
ดังนั้น จึงควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมเขาไปใน
แตละกลุมตัวแปร  ดวยการประมวลเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ   
รายการอางอิง 
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Abstract 
This research article was part of a research study on Lessons Learned and Best Practice 
from “MC WE SHARE 1.0: Samsoong’s Branding of Pesticide-free Vegetables.  The aim was to 
provide guidelines for cultivating students’ moral and social responsibilities through community 
academic services.  The learning process focused on downstream evaluation by: assessing the 
actual performance of each procedure for undertaking the project; extracting wisdom and tacit 
knowledge from the project participants; as well as employing participatory observations, informal 
talks and interviews, output assessment forms and manuals for student’s activities. The obtained 
findings were used for interpretation and explanation of the phenomenon in question. The study 
found that community academic service activities, which could be applied as guidelines to cultivate 
the students’ moral and social responsibilities, and which emerged from carrying out this study 
were those related to active service learning. Specifically, these activities involved an integrated 
learning/teaching approach in four formats: 1) service learning in a social context, 2) student-
centered learning, with self and social responsibility principle, 3) learning by doing, which allowed 
for real actions to take place, and 4) project-based learning (PBL) through experiential learning in a 
real situation. Through these activities, the happiness shared among all the participants was the 
ultimate result.   
Keywords: cultivating moral, social responsibility, and community academic services 
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แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม                         
ผานการบริการวิชาการแกสังคม 
สุรางคนา ณ นคร1 
 
บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากโครงการ “MC WE 
SHARE 1.0: การสรางแบรนดผักปลอดภัยจากสารพิษซําสูง” การนําเสนอในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ตองการ
นําเสนอแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมใหกับนักศึกษาผานกิจกรรม
การบริการวิชาการแกสังคม ใชวิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายนํ้า ดวยการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในสภาพจริงทุกข้ันตอนของการทําโครงการ และสกัดความรู ประสบการณที่ฝงลึก จากผูมีสวนได
สวนเสียกลุมเปาหมายที่ไดรวมโครงการดวยกันมา ใชทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ
แบไมเปนทางการ แบบประเมินผลและคูมือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนําผลที่ไดมาตีความและอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ผลการวิจัยพบวากิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ที่สามารถใชเปนแนวทางปลูกฝง
คุณธรรมและ จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา ที่ปรากฏจากการดําเนินกิจกรรมในโครงการฯ  
มีลักษณะเปน กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมในเชิงรุก อาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
4 รูป แบบ คือ 1) การเรียนการสอนที่เนนการบริการวิชาการแกสังคม ดวยบริบทของสังคม 2) การเรียนการ
สอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง ยึดหลักความรับผิดชอบตัวเองและสังคม 3) การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
ไดลงมือทําจริง เนนการลงมือปฏิบัติจริงอาศัยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน และ 4) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน  ดวยการจัดประสบการณเ รียนรูในสถานการณจริง  โดยทุกกิจกรรมมีผลลัพธ 
แหง “ความสุขรวมกัน” ของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
คําสําคัญ: การปลูกฝงคุณธรรม จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และการบริการวิชาการแกสังคม 
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บทนํา 
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแนวปฏิบัติ
ที่ดีดานการบูรณาการการสอนเขากับการบริการ
วิชาการเพื่อสังคม นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัมมนาเร่ือง “QA & ASEAN Community” จัดโดย 
สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อ 26-27 กุมภาพันธ 
2556 การนําเสนอในบทความนี้ ผูวิจัยมุงเนน
การศึกษาดวยการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบเพื่อ
นําเสนอผลการวิจัยในมุมมองที่มุงเนนการปลูกฝง
คุณธรรมและจิต สํานึก รับ ผิดชอบตอ สั งคม                                   
ผานการบริการวิชาการแกสังคม 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุ บันคนไทยกําลังเผชิญกับปญหา
วิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม 
ที่เปล่ียนไป โดยเปนผลกระทบมาจากการเล่ือน
ไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาสูประเทศ
ไทยผานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในดานการคิด 
วิเคราะหอยางเปนระบบ ไมสามารถคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดี นอกจากนี้ ส่ือสารมวลชน
แขนงตางๆ ทั้งส่ือโทรทัศน ส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
จํานวนมาก ขาดความเขมงวดทางจรรยาบรรณ 
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงลบ ทําใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยม
และบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  
ใหความสําคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวมทําให
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง นําไปสู
ปญหาทางสังคมตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2549 ใน 
เกียรติศักด์ิ แสงอรุณ, 2551) แมรัฐบาล โดย
กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่ นคง 
ของมนุษย จะใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ผานการ
วางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ และเปน
สวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพของการศึกษา 
รวมถึงไดมีการนําเอาเร่ือง จิตสํานึกสาธารณะมาเปน
วาระแหงชาติ  ประกาศใหป พ.ศ. 2550 เปนปแหง
การใหและการอาสาชวยเหลือสังคมแลวก็ตาม 
คําวา “คุณธรรม” พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2551: 51) ใหหมายไวอยางชัดเจน
วาหมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่
เกื้อกูลกัน สวน วีรวิท คงศักด์ิ (2555) อธิบายวา 
"คุณธรรม” เปนคุณงามความดีที่ถูกปลูกฝงเขาไป
ในจิตใจของคนเพื่อใหมีสติระลึกไดวา ส่ิงใดดี      
ควรทํา ส่ิงใดไมดี ไมควรทํา โดยยึดถือ “ประโยชน
สุข”ของคนในสังคมสวนใหญเปนเกณฑกําหนด       
จึงสามารถสรางความสงบสุขใหกับสังคมนั้นได 
เพราะทุกคนรู สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตอ
สังคม ทําใหไมกระทําในส่ิงที่ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
เพื่อประโยชนของตน โดยนัยนี้ คุณธรรม จึงไมไดมี
ความหมายหรือคุณคาเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา
เทานั้น หากแตเปนแนวคิดสากล เพราะเปนหลักการ
ที่ สั งคมมนุษย จะต องประพฤติป ฏิ บั ติ  และ 
มีความสําคัญในอันที่จะเกื้อกูลใหสังคมมนุษยไดอยู
รวมกันอยางมีความสุข หากวากฎหมาย กฎระเบียบ
หรือขอบังคับตางๆ ที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อควบคุม
ความประพฤติของมนุษยมิใหลวงละเมิดสิทธิ
ระหวางกันแลว คุณธรรม ก็คือ กฎเกณฑที่ควบคุม
ความประพฤติ ควบคุมระบบความคิดของมนุษย  
ใหยอมรับและเขาใจความหมายที่แทจริงของชีวิต 
เปนการอยูรวมกันที่ ต้ังอยูบนพื้นฐานของการ
เกื้อกูลกัน ดวยเหตุนี้ การสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนได 
จึงตองอาศัยการปลูกฝงระบบคิดดังกลาวใหเขาไป
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อยูในทุกชวงชีวิตของมนุษย และทุกภาคสวนของ
สังคมตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม
ใหเกิดมีข้ึนใหได (สําราญ ผลดี, ม.ป.ป.) โดยเฉพาะ
ในระบบการศึกษา เห็นไดจากยุทธศาสตรการผลิต
และการพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 
ไดระบุไวชัดเจนถึงความ สําคัญของการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาคนของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนากําลังคนทุกระดับดวย
มาตรการที่ 1 คือ พัฒนากําลังคนใหมีความรูและ
ทักษะทั้งทักษะพื้นฐานที่จําเปนและทักษะวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
เปนกําลังที่มีทั้งความรูทักษะและมีคุณภาพ เปน
แรงงานที่มีฝมือ และสามารถพัฒนาใหเปนแรงงาน
ที่ใชทักษะและสมองในการปฏิบัติงาน นําไปสูการ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
มหาวิทยาลัยในฐานะเปนแหลงผลิต
บัณฑิต จึงตองผลิตบัณฑิตอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ใหมีความรูความสามารถเพื่อเขาสูวิชาชีพ
อยางมีคุณภาพ บัณฑิตที่พึงประสงคจึงตองเปน       
ผูมีความรูควบคูกับคุณ ธรรมและจริยธรรม ที่สําคัญ
คือ ตองเปนผูมีจิตสาธารณะและหรือมีความ
รับผิดชอบตอสังคม  ดังปฏิญญามหาวิทยาลัย
รับผิดชอบตอสังคม ที่ระบุวา “หนึ่งในภารกิจหลัก 
 
 
 
 
 
    ของมหาวิทยาลัยคือ การพัฒนานิสิตนักศึกษาให
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ในฐานะที่เปน
กลไกสําคัญตอการแกไขภาวะวิกฤตของสังคม ไทย
ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบัณฑิตถึงพรอมดวย
วิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม อีกทั้งสามารถดํารง 
    และชวยเหลือเกื้อกูลสังคมได” (สุมน อมรวิวัฒน, 
ม.ป.ป.) 
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาหรือสรางบัณฑิตใหมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคนั้น จะไมสามารถทําให
เกิดผลสําเร็จไดลําพังเพียงดวยคําสอนของอาจารย
ผูสอนในหองเรียน แตสามารถคาดหมายวาจะเกิด
ผลดีได ถาใหนักศึกษาไดเขาไปมีประสบการณตรง
กับส่ิงที่ปรากฏในสังคม ดวยการเรียนรูจากกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มุงเนนการบริการวิชาการแก
สังคม (Service learning) การใหความสําคัญกับ
ผูเรียน (Student-centered learning) การให
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) 
โดยมีโครงงาน (Project-based learning: PBL)  
เปนสะพานเช่ือม (Bridging) ระหวางนักศึกษา 
หองเรียนและสังคม  การวิจัยนี้ ไดจึ งไดคนหา 
แนวทางการปลูกฝ ง คุณธรรมและจิตสํานึ ก
รับผิดชอบผานกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
เพื่อผูสนใจจะไดนําไปปรับใชให เกิดประโยชน
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ ใชวิธีการถอดบทเรียน  เพื่อ
สังเคราะหแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและ
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา จากกรณี
ตัวอยางการทําโครงการ “MC…WE SHARE 1.0: 
การสรางแบรนดผักปลอดภัยจากสารพิษซําสูง” ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งเปนโครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการ
แกสังคม ที่ผูเขียนไดดําเนินการในภาคการศึกษา 
ที่ 1/2553 และในบทความน้ีจะเรียกโดยยอวา
โครงการ “MC WE SHARE” โดยนํานักศึกษาช้ันปที่ 
3 จํานวน 34 คน และ ชั้นป  4 จํานวน 41 คน  
ไปเรียนรู /ศึกษาชุมชน  ที่ อําเภอซําสูง  จังหวัด
ขอนแกน และนําขอมูลมาสรางแบรนดและแผนการ
ส่ือสารการตลาดใหผักปลอดภัยจากสารพิษ “ซําสูง” 
จนทําใหผลิตภัณฑของอําเภอมาสูซุปเปอรมารเก็ต 
ในหางสรรพสินคาช่ือดังในกรุงเทพฯ สรางรายได
กลับสูชุมชน มียอดขายในป 2553 ประมาณ 2 ลาน
บาท ขยับข้ึนมาเปน 4 ลานบาทในป 2554 และ      
ป 2555 มียอดขายสูงถึง 5 ลานบาท (สุกัญญา 
สินถิรศักด์ิ, 2555)  
การถอดบทเรียนครั้งนี้ เปนการประเมิน
ปลายน้ํา (Downstream evaluation) ดวยการ
ตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานในสภาพจริง
ทุกข้ันตอนของการทําโครงงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง ทั้งผลผลิต (Inputs) ผลลัพธ (Outputs) 
และผลกระทบ (Outcomes) ที่เกิดข้ึน ภายใตกรอบ
ตรรกะการทํางานของโครงการ (Theory of change/ 
logic model) นอกจากนี้ ยังประเมินความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโครงงานและทักษะกระบวนการ
ทํางานตามข้ันตอนจากผลงานของนักศึกษาโดย
เชิญผู เ ช่ียวชาญในวิชาชีพจากภายนอกและ
นายอําเภอซําสูง ผูซึ่งตองนําผลงานนักศึกษาไปใช
จริงมารับฟงและใหทัศนวิจารณ รวมถึงติดตามผล
สืบเนื่องที่เกิดข้ึนจากโครงการ ทั้งดานการเรียนการ
สอนและความเปล่ียนแปลงของชุมชน ครอบคลุม
4. การสอนแบบโครงงาน  
    (Project-based learning: PBL) 
2. การสอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง 
    (Student-centered learning) 
1. การสอนที่เนนการบริการวิชาการสังคม  
    (Service learning) 
3. การสอนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง 
    (Learning by doing) 
แนวทางการปลูกฝงคุณธรรม 
และจิตสํานึกรับผิดชอบ 
วิเคราะหรปูแบบกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแกสังคม 
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การดําเนินงานต้ังแตเร่ิมตนโครงการ คือ 13-16 
กรกฎาคม และขยายผลถึง พฤศจิกายน 2553 ดวย
การสกัดความรูและประสบการณที่ฝงลึก (Tacit 
knowledge) จากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมเปาหมาย
ที่ไดรวมโครงการดวยกันมา ทั้งเพื่อนคณาจารย 
นักศึกษา นายอําเภอ คนในชุมชน ใชทั้งวิธีการ
สังเกตอยางมีสวนรวม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ
อยางไมเปนทางการ แบบประเมินผลความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมและคูมือกิจกรรมนักศึกษา 
รวมถึ งการจัดเวที แลกเปล่ียนเ รียนรู ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลที่ไดมาตีความและอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดข้ึน 
ผลการวิจัย  
ผลจากการประเมินวิเคราะหตามสภาพจริง
ของปรากฏการณที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม
บริการวิชาการแกสังคมผาน “โครงการ MC WE 
SHARE” พบวา โครงการ MC WE SHARE เปน 
“กิจกรรมบริการวิชาการแก สังคมเชิงรุก” ที่มี
ลักษณะของการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน
รวมกัน 4 วิธี คือ เปนการเรียนการสอนที่เนนการ
บริการวิชาการแกสังคม ใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง
การเรียน ใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง และการ
สอนแบบโครงงาน ซึ่งการบูรณาการรูปแบบการเรยีน
การสอนในลักษณะดังกลาว ทําใหเกิดเปนแนวทาง
ในการปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมใหแกนักศึกษาไดถึง 4 แนวทาง ดังนี้   
1. การเรียนการสอนท่ีเนนการบริการ
วิชาการแกสังคม (Service learning) มีสังคมเปน
ตัวต้ัง     
โครงการ MC WE SHARE เปดโอกาสให
นักศึกษาท้ัง 2 ชั้นป ไดทํากิจกรรมบริการชุมชน 
สอดคลองกับความตองการจริงของชุมชน โดย
อาจารยผูสอนนํานักศึกษาไปลงพ้ืนที่ เพื่อศึกษา
สํารวจสภาพ เก็บขอมูลชุมชน ถือเปนเปนกิจกรรม
การเ รียนรู นอกหองเ รียน  ที่ ใหทั้ งคณาจารย              
และนักศึกษาไดนําความรูจากรายวิชาตางๆ                
มาบูรณาการและประยุกตใชรวมกัน เพื่อแกปญหา
ใหชุมชน ไดแก วิชาการบริหารตราสินคา (Brand 
management) ใชกรณีศึกษาผักปลอดสารพิษ
อําเภอซําสูงเปนกรณีศึกษาหลักในรายวิชา เพื่อ
“การสรางแบรนดแบบพอเพียง” วิชาพฤติกรรม
ผูบริโภคเชิงลึกใหนักศึกษาลงพ้ืนที่ สังเกตและ
สํารวจและวิเคราะหพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
ในการบริโภคผักปลอดสารพิษ วิชาการสรางสรรค
ส่ือจะใหนักศึกษาออกแบบและผลิตส่ือเพื่อชวย
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน วิชาการตลาด       
เชิงกิจกรรมก็จะใหนักศึกษารณรงคจัดกิจกรรม
สอดแทรกความรู คูความสนุกใหกับนักเ รียน                
ในอําเภอ วิชาการตลาดเพื่อสังคมใชโครงการนี้
สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการ      
ทําการตลาดอยางมีจริยธรรมหรือธุรกิจเพื่อสังคม
ภายใตหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานคิด
ของ “การแลกเปล่ียนเรียนรู แบงปน และใหผูอ่ืน” 
(SHARE)  
ผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมภายใต
โครงการฯ  โดยตรง เ ม่ือ โครงการแล ว เส ร็จ 
(Outputs) พบวา การมีสวนรวมของนักศึกษาโดย
ใหนักศึกษาชั้นป 4 จัดทําและนําเสนอโครงงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคนซําสูง และนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 จัดทําและนําเสนอแผนการสรางแบรนด
ผักปลอดสารพิษใหกับอําเภอ ไดทําใหนักศึกษา 
เกิดความภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณคาและ
ศักยภาพของตนเอง ที่สามารถเปนสวนหนึ่งในการ
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พัฒนาชุมชนได ดังที่ นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เขารวม
โครงการคนหนึ่งไดให สัมภาษณหนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ (2-4 กันยายน 2553) ความตอน
หนึ่งวา 
 “เรามีโจทยกอนไป คือ การสรางแบรนด 
และการไปทํากิจกรรมอยางนี้ทําใหเห็นภาพของ
วิชาที่เรียน เหมือนกับการตอจิ๊กซอว เพื่อทําให
เกิดผลงานช้ินใหญ ซึ่งนอกจากจะเปนการบูรณาการ
ความรูแลว ในสวนของชุมชน นอกจากจะไดให
ความรูใหมกับนักศึกษา ชุมชนยังไดรับคําแนะนํา
และไอเดียการสรางแบรนดใหกับผลิตภัณฑที่มี
ศักยภาพของชุมชน ซึ่งก็คือผักปลอดสารพิษ” 
(นักศึกษาคนที่ 1) 
  กิจกรรมยอยไปเยี่ยมชาวบานในโครงการ 
“คนซําสูงไมทอดทิ้งกัน” รวมกับทางอําเภอ สอนให    
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เขารวมโครงการคนหนึ่งได
เรียนรูวา “คุณคาของคน ไมควรวัดดวยเงิน แตควร
มองที่จิตใจ” (นักศึกษาคนที่ 2) ขณะที่ นักศึกษา 
ชั้นปที่ 3 ที่เขารวมโครงการคนหนึ่งบอกวา “แม
ชาวบานจะยากจน แตเขามีน้ําใจตอเรา และเมื่อเอา
ของไปใหชาวบานและเห็นความเปนอยูของเขาแลว 
ทําใหรูเลยวาเราอยูอยางสบายกวาเขาเยอะ กลับมา
จะต้ังใจเรียนใหมากๆ” (นักศึกษาคนที่ 3) เปนตน 
สืบเนื่องจากโจทยงานที่นักศึกษาทั้ง 2  
ชั้ น ป  ไ ด รั บ ไ ปนั้ น  นั บ ว า เ ป น ก า ร ท า ท า ย
ความสามารถของนักศึกษาเอง เพราะงานคร้ังนี้ 
ไมใชเพียงแคทํารายงานสงอาจารยประจําวิชา
เทานั้น หากแตนักศึกษาตองสามารถประยุกต 
และบูรณาการความรูที่ ได เ รียนจากวิชาตางๆ  
ในหองเรียน ออกมาเปนผลงานชิ้นสําคัญ กลุมละ 
1 ผลงาน ภายใตเงื่อนไขที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน และอําเภอซําสูงสามารถนําไปใชจริง และ
จากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2553 พบวา 
“ผมทั้งอ้ึงและทึ่ง คือ ดีใจครับ นึกไมถึงวา 
แมพวกเราจะไปใชชีวิตที่ซําสูง 3-4 วัน ซึ่งถือวา นอย
มาก แตเมื่อกลับมาดูที่วิธีและกรอบความคิดการ
ทํางานหลักๆ ของทุกโครงการแลว เหมือนกับวาพวก
เราเปนลูกหลานคนซําสูง และผมก็เชื่อวามาจากใจ 
จากความต้ังใจทํา ทุกโครงการที่ออกมา พูดงายๆ 
วา “โดนใจ” ผมทุกโครงการ และขอนอมรับ  
นํากลับไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนแนนอน  
จะเกิดอะไรข้ึนครับในอนาคต  เมื่อไปซําสูง “เที่ยว
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  พักบานดิน กินผักไฮโดร 
ดูโชวไสเดือน มีน้ําตะไครหอมติดไมติดมือ กอนกลับ       
ถามีขยะ ก็แวะฝากที่ธนาคารขยะ” (นายอําเภอซําสูง) 
“พี่วา วิธีการคิดการทํางานนี่มืออาชีพ 
มากเลย... ในการทําการตลาดหากเราเร่ิมตนจาก
ส่ิงที่ใกลตัว นี่แหละมันตอบคําวา “ความพอเพียง” 
และที่จะชมอีกขอคือ กลุมคุณมีการวิเคราะหปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
...” (ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบรนด) 
สวนผลลัพธระยะส้ันเกี่ยวเนื่องที่เกิดข้ึน
จากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ (Short outcomes) 
พบวากลุมเปาหมายในพื้นที่เกิดการตระหนักรับรู 
เห็นความสําคัญ และเขามามีสวนรวมเชิงกิจกรรม 
โดยประเมินจากทุกหนวยราชการ เชน เกษตรอําเภอ 
พัฒนาอํ า เภอ  ปศุ สัตว อํ า เภอ  โ รง เ รียน  วัด 
โรงพยาบาล และชาวบานในอําเภอ ใหความสนใจ
และมาตอนรับเปนอยางดี รวมถึงรองผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกนขณะนั้น ใหเกียรติมาใหโอวาทและ
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แนวคิดแกนักศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือกัน
พัฒนาทองถิ่นดวยแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม  
สําหรับกิจกรรมยอยอ่ืนๆ เชน กิจกรรม
อําลาชุมชนผานพิธีบายศรีสูขวัญ พบวา มีทั้ ง
ขาราชการทองถิ่นและคนในชุมชนมารวมงานเปน
จํานวนมาก และกิจกรรมบนเวที พบวา บางโรงเรียน
นําการแสดงดานศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมาจัด
แสดง ขณะที่นักศึกษาเองไดมีการรวมกลุมกันคิด
กิจกรรมการแสดงเพื่อตอบแทนน้ําใจชุมชน นับเปน
การเรียนรูและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมอีกทาง
หนึ่งดวย การนํานักศึกษาไปนมัสการพระประจํา
อําเภอซําสูง  ณ  วัดโพธิ์ชัย  (วัดพระเจาใหญ ) 
นอกจากนักศึกษาและคณาจารยจะไดรวมกัน
ทําบุญแลว เจาคณะอําเภอไดใหการตอนรับคณะ
อาจารยและนักศึกษา  พรอมทั้ ง ให ศีลใหพร 
นับเปนศิริมงคลยิ่ง ทั้งนี้ยังรวมถึงโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ ใหความรวมมือจัดยาและเวชภัณฑ 
ขณะที่นักศึกษาบางคนปวย บางคนตองไปทําแผล 
ซึ่งทางโรงพยาบาลรักษาใหโดยไมคิดมูลคา 
จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมบริการสังคม 
ที่คณาจารยและนักศึกษาไดเขาไปเรียนรูในพื้นที่ 
โ ดย มุ ง เ น น และ ให ค ว าม สํ า คัญต อ วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมของชุมชนเปนส่ือ /เคร่ืองมือ พบวา  
ทั้งขาราชการ เจาหนาที่หนวยงานของรัฐทุกหนวย
ในอําเภอและคนในชุมชนทองถิ่น ตางใหความ
รวมมือ โดยเขามามีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรมเปน
อยางดี  ทําใหทั้ งอาจารยและนักศึกษาผูรวม
โครงการทุกคนเกิดความประทับใจในน้ําใจไมตรี 
อาจกลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอน
ดวยการบริการสังคม จะตองจัดการเรียนการสอน 
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทําความรูจักกับ
สังคมในสถานการณจริง รวมกันคิดวิเคราะห 
ไตรตรองถึงความตองการของสังคมที่นักศึกษา
อาศัยอยู และนักศึกษาสามารถชวยเหลือไดตาม
บทบาทและหนาที่ของความเปนพลเมืองคนหน่ึง 
โดยการนําความรูในรายวิชาที่เรียนมาประยุกตใช
กับการบริการสังคม พรอมทั้งไดเรียนรูจากการ 
ลงมือชวยเหลือสังคม ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาได
เข าใจสภาพความเปนจริงของสังคมปจจุ บัน 
ตลอดจนเกิ ดความผูกพันกับชุมชน  มีความ
รับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตน ซ่ึงเปนผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ 
บูรณาการเขากับเนื้อหารายวิชา 
ในบริบทนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยการบริการสังคม  โดยมีสังคมเปนตัว ต้ัง 
สามารถใชเปนแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคมได  
2. การเรียนการสอนใหนักศึกษาเปน
ศูนยกลาง (Student-centered learning) บนหลัก
คิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 
ผลการดําเนินกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายใต
โครงการ “MC…WE SHARE” (Outputs) พบวา 
โครงการฯ สามารถสงเสริมใหนักศึกษาไดคนพบ 
วิธีการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ 
นอกจากหองเรียน และมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน รูจักรับผิดชอบดวยตนเอง สามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหสอดคลองกับชีวิต
จริงของแตละบุคคล ดังตัวอยาง 
กิจกรรมยอยทํานาปลูกขาวเสริมดวยการ
สวดมนตบูชาพระคุณขาวทุกคร้ังกอนรับประทาน
อาหารมื้อเย็น ชวยใหนักศึกษาสวนใหญตระหนัก
ถึงความสําคัญของขาวและชาวนา ที่กวาจะมาเปน
ขาวสักเมล็ดใหไดรับประทานนั้น ชาวนาเหน่ือยยาก
อยางไร หลายคนบอกวา สงสารชาวนา รูแลววา 
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ทั้งชาวนาและขาวมีคุณคาอยางไร และจะไมกินทิ้ง
กินขวางอีก 
กิจกรรมเ รียนรูดานการเกษตรปลอด
สารพิษ ชวยใหนักศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรับ
ผิดรับชอบในการดูและรักษาส่ิงแวดลอม เชน “ถา
เราชวยกันสนับสนุนผักปลอดสารพิษ เราก็เปนสวน
หนึ่งของการชวยลดโลกรอนได” เปนตน และ
ภายหลังจากเสร็จส้ินภารกิจที่อําเภอซําสูง เมื่อ
กลับมามหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ ไดเชิญผูเช่ียวชาญ
ดานการสรางแบรนดมาบรรยายพิเศษ เพื่อให
แนวทางการสร างแบรนดแกนัก ศึกษา  โดย
นักศึกษามีเวลาในการทํางานเพียง 2 สัปดาห เพื่อ
นําเสนอแกผูเชี่ยวชาญและนายอําเภอ อยางไรก็
ตาม ภายในระยะเวลาอันจํากัด ทั้งนักศึกษาและ
อาจารยในภาควิชาทุกคน ก็ทํางานรวมกันอยาง
แข็งขัน ทั้งกระตุน ใหขอชี้แนะที่เปนประโยชนและ
กําลังใจในการทํางานแกนักศึกษา ส่ิงที่สังเกตเห็น
ไดอยางชัดเจนจากการทํางานของนักศึกษาใน 
คร้ังนี้คือ นักศึกษาทุกกลุม มีความกระตือรือรน 
ขยันขันแข็ง ปรับแกไขงานมานําเสนอและรายงาน
ความคืบหนาอยางตอเนื่อง รวมถึงมีความตรงตอ
เวลาอีกดวย ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ณ หองเรียน 
ในชวงเวลานั้น (การจัดใหมีการเตรียมการนําเสนอ 
โดยแตละทีมตองมาทําเสนอเฉลี่ยประมาณ 5 รอบ 
โดยคณาจารยไดใหคําแนะนําแกทุกทีม โดยใช
เวลานอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนปรกติ ถึง 10 วัน) 
ไดสะทอนทักษะเร่ืองความรับผิดชอบในหนาที่การ
งานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการทํางานเปนทีม
ของนักศึกษาไดเปนอยางดี    
ในบริบทนี้ การจัดการเรียนการสอนเนนที่
ผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการมอบหมายทําโครงงาน
อยางสรางสรรค บนหลักคิดเร่ืองความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Social responsibility) อาจารยผูสอน
สามารถนํามาใช เปนแนวทางในการปลูกฝง
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมได อีก
แนวทางหนึ่ง 
3. การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาได
ลงมือทําจริง (Learning by doing) อาศัยการมี
สวนรวมอยางกระตือรือรน 
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง 
จากกิจกรรมในโครงการฯ พบวา ไดชวยเปดโลกทัศน
และสอนนักศึกษาใหรูจักแสวงหาความรูจากแหลง
อ่ืนๆ ที่ไมใชรอรับจากอาจารยในหองเรียนเทานั้น 
หากแตการเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกที่ ทุกวันและ
ตลอดชีวิต ที่ สําคัญ การเรียนรู โดยการกระทํา 
(Learning by doing) และสามารถนํามาปรับใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษาได ดังที่ นศ.
ชั้นป 3 ที่เขารวมโครงการคนหน่ึงกลาวแสดง
ความรูสึกวา “การมารวมกิจกรรมของผมครั้งนี้ ได
ความรูใหมจากการลองคิดลองทํา เชน การเตรียม
แปลงผัก การปลูกผัก การทําปุยธรรมชาติ ...ผมได
ปลูกขาว ทํานา เปนคร้ังแรกในชีวิต ไดฟงเร่ืองขาว 
เห็นวิถีชีวิตชาวนา คิดวาประสบการณคร้ังนี้สอน
และผมไดเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยางพอเพียงได
อยางไร” (นักศึกษาคนที่ 4) 
นศ.ชั้นป 4 ที่เขารวมโครงการอีกคนหนึ่ง 
ใหมุมมองเพิ่มเติมวา “ผมไดเรียนรูเร่ืองข้ันตอนการ
ทําน้ําตระไครหอม ที่ฐานนี้ทําใหผมไดความคิดวา       
จะนํามาทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนซําสูงได
อยางไร” (นักศึกษาคนที่ 5) 
ขณะที่ นศ.ชั้นป 3 เขารวมโครงการบอกวา 
“ไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวบาน กับการรวมมือกันแกไข
ปญหาความยากจนของคนในอําเภอซําสูง หนูคิดวา
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เปนระบบการทํางานที่นาเอาไปใชเปนแบบอยางได” 
(นักศึกษาคนที่ 1) 
 นอกจากนี้ นักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ 
เรียนรูการประยุกตความรูที่เรียนมาบูรณาการ และ
มีทักษะในการเขียนแผนสรางแบรนด ทําใหมีผลงาน
ใหกับอําเภอ จํานวน 13 ผลงาน จําแนกเปนผลงาน
นักศึกษาช้ันป  3 เ ร่ือง  แผนการสรางแบรนด               
ผักปลอดสารพิษซําสูง จํานวน 7 ผลงาน (7 กลุม) 
และนักศึกษาช้ันปที่ 4 มีทักษะการเขียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคนซําสูง จํานวน 6 
ผลงาน (6 กลุม) โดยผลงานของนักศึกษาท้ังหมด 
ไดรับการยอมรับจากนายอําเภอ และผูเชี่ยวชาญ
ดานการสรางแบรนด ทั้งการจัดระบบทางความคิด
การทํางาน เนื้อหาสาระของงาน และวิธีการนําเสนอ 
กลาวคือ “โดนใจและตอบโจทย” นายอําเภอ สวน 
ผูเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด บอกวา “นี่คือ การ
ทํางานแบบมืออาชีพ” (25 สิงหาคม 2553)  
ในบริบทนี้  การเ รียนการสอนโดยให
นักศึกษาไดลงมือทําจริง ดวยความกระตือรือรน 
(Active learning) เชน ไดคิด คนควา ทําโครงการ 
สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาทสัมผัส
ตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง 
อาจารยผูสอนทําหนาที่ เตรียมการ จัดบรรยากาศ
การเรียนรู จัดส่ิงเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุป
สาระการเรียนรูรวมกัน สามารถใชเปนแนวทางใน
การปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมได  
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning: PBL) ดวย
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง 
ผลจากการทํากิจกรรมรูปแบบตางๆ ภายใต
โครงการ “MC WE SHARE” ทําใหทั้งนักศึกษา 
คณาจารย นายอําเภอ และคนในชุมชนเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ขณะที่ผูเช่ียวชาญดานการสราง
แบรนด สามารถใหขอคิดเห็นและมุมมองตอการ
สรางแบรนด “ซําสูง” อยางมืออาชีพ ทั้งยังรวมคิด
รวมทํา เกิดการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งที่เปน
จุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคอันเปนประโยชน
ตอชุมชน ผานโครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
คนซําสูงและแผนการสรางแบรนดผักปลอดสารพิษ
ซําสูงไดเปนอยางดี  
นอกจากนี้ การที่นักศึกษาไดมารายงาน
ความคืบหนาการทํางานอยางตอเนื่อง อาจารยใน
ภาควิชาทุกคน ยังไดชวยกันแนะนําเทคนิควิธีการ
นําเสนองาน ทั้งการพูด สบตาผูฟง ยืน และเดิน 
รวมถึงการสรางสรรคงานบนโปรแกรมเพาวเวอร
พอยตใหมีความเปนมืออาชีพไปพรอมๆ กันดวย      
ซึ่ งในวันที่นักศึกษาตองนําเสนองานตอหนา
ผูเชี่ยวชาญ นายอําเภอและผูติดตาม ก็สามารถทํา
ไดเปนอยางดี 
“ผมอดภาคภูมิใจแทนทานอาจารยไมได 
คือ ผมไดเห็นบรรดาลูกศิษยที่นําเสนอแลว ผมถือ
วาทานมีความสามารถในการฝกปรือใหมีฝมืออยู
ในระดับที่ใกลเคียงกัน...” (นายอําเภอซําสูง) 
“พอมาฟงการนําเสนอผลงานในวันนี้แลว 
พวกเขาทําไดดีมาก และตองชื่นชมอาจารยที่ได
สรางความเชื่อมั่น ศรัทธาจนทําใหเด็กๆ ลุกข้ึนมา
ทําอะไรไดขนาดนี้ (ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบรนด) 
ตัวอยางเหลานี้นาจะเปนบทสรุปใหเห็น
ผลลัพธของการดําเนินงานที่ปรากฏจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง ไดชวยทําให
นักศึกษาคนพบสาระสําคัญหรือองคความรูใหม
ดวยตนเอง ซึ่งเกิดจากการไดศึกษาคนควา ฝกการ
คิดวิ เคราะห  ลองผิดลองถูก รูจักวิธีแกปญหา 
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แลกเปล่ียนเรียนรู กลาแสดงความคิดเห็น วาง
แผนการทํางานและลงมือปฏิบัติจริง 
ในบริบทนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน จึงเปนอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกฝง
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดข้ึนกับ
นักศึกษาไดเปนอยางดี  
อยางไรก็ตาม การบูรณาการการเรียนการสอน
กับกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม บนหลักการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 วิธีที่กลาวมา 
ยังคงตองอาศัย “ความสุข” (Happiness) เปน
เคร่ืองกํากับและนําทางในการทํากิจกรรมที่ ดี  
ผลจากการศึกษาพบวา 
หลังการกลับมาจากการลงพื้นที่ “ซําสูง” 
กินนอนและทํากิจกรรมตางๆ ดวยกันแลว ทําให
นักศึกษามีความใกลชิดกับคณาจารยมากยิ่งข้ึน 
สงผลใหการการเรียนการสอนในชวงคร่ึงเทอมหลัง
เต็มไปดวยบรรยากาศของความรักความอบอุน 
ความเปนกันเอง และความเคารพรักอยางแทจริง 
นอกจากนี้นักศึกษายังมีความกลาแสดงออก และมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนมากข้ึน ตัวอยางความสัมพันธ
ระหวางนักศึกษาและคณาจารยที่ดี ตัวอยางหนึ่ง 
อาทินักศึกษากลาเสนอแนวคิดไมเห็นดวย และ
ทักทวงอาจารย ในการเขียนขาวประชาสัมพันธหลัง
กลับมาจาก “ซําสูง” และรวมปรับคําพูดในการให
ขาวสารรวมกับอาจารย 
นอกจากนี้ ในอดีตลักษณะการมอบหมาย
งานจะมีลักษณะแบบ “คุณตองทํางานนี้” หรือ 
“You must do it.” แตในปจจุบันหลังจากการทํา
โครงการรวมกันแลว คณาจารยและนักศึกษาจะ
รวมกันทํางาน (We must all do it.) ซึ่งตัวนักศึกษา
เองก็เกิดวัฒนธรรมที่เรียกวา “ทํากอนส่ัง” หรือ  
“I must do it.” คือ จิตอาสาทําในส่ิงที่ควรทําโดยไม
ตองส่ัง ซึ่งเห็นไดจากการทํากิจกรรมตอมา คือ 
โครงการประกวดจัดกิจกรรมการตลาด Green 
read ที่นักศึกษาในภาควิชาฯ ตางทําดวยจิตอาสา
ชวยเพื่อนนักศึกษากลุมที่เขารอบชิงชนะเลิศ โดย 
ไมมีการใหคะแนนเสริมแตอยางใด 
สําหรับความสัมพันธระหวางอาจารยและ
ศิษย ในสวนของนักศึกษาเองหลังจากการลงพื้นที่
ในกิจกรรม “MC WE SHARE” หลายคนเกิด 
จิตอาสาในหองเรียน คือ ลดเลิกการมุงแขงขัน
เอาชนะ  เอาคะแนนเหนือกัน  สัง เกตไดจาก
นักศึกษาตางชวยเพื่อนคิด Brand model ใหเพื่อน
ต า งก ลุ ม  ในช ว งก อนจะมีการนํ า เสนอจ ริ ง 
สัมฤทธิผลตามเปาหมายของภาควิชาฯ ที่ เนน 
มุงสรางคนดี มีจิตอาสา มากกวาสรางคนเกง และ
เนนการแบงปนความรู เรียนรูรวมกัน หลุดจากการ
รอปอนของอาจารย เปนตน 
ความสุขในบริบทนี้  จึ ง เปนความสุข 
ที่เกิดข้ึนในจิตใจของผูทํากิจกรรม และมีคุณคา 
เชิงจริยธรรม เชน ความรักสามัคคี รวมแรงรวมใจ
กัน ทั้งคณาจารย นักศึกษา และชุมชนในการทํา
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย เพื่อใหนักศึกษาไดเกิด
การพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม (Good habit) 
เชน ความรับผิดชอบ เมตตากรุณา มีน้ําใจ ขยัน  
มีระเบียบวินัย เสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัย 
ในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน เชน การยอมรับผูอ่ืน และเห็นคุณคา 
ของงาน เปนตน 
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อภิปราย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2552 อธิบายคําว า  “ปลูก”  หมายถึ ง  ทํ าให
เจริญเติบโต ทําใหงอกงาม คําวา “ปลูกฝง” หมายถึง 
บํารุงใหเจริญมั่นคง แนวทางการปลูกฝงคุณธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคมผานการบริการ
วิชาการแกสังคม ในบทความนี้ จึงหมายถึง วิธีการ
ทําใหนักศึกษางอกงามเจริญเติบโตดวยคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางมั่นคง ประเด็น
อยูที่วา การปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคม ไดอาศัยกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม        
วิธีใดบางจึงจะสามารถทําใหนักศึกษามีความเจริญ
งอกงาม 
จากผลการศึกษาสรุปไดวา กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม ที่สามารถใชเปนแนวทางในการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
ของนักศึกษา ที่ปรากฏจากการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการ ฯ ในภาพรวม มีลักษณะเปนกิจกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก (Active service 
learning) ที่ตองอาศัยการบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอน 4 รูปแบบ คือ 1) การเรียนการสอน 
ที่ เน นการบ ริการวิ ชาการแก สั งคม  (Service 
learning) ดวยบริบทของสังคม 2)  การเรียนการ
สอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง (Student-centered 
learning) บนหลักความรับผิดชอบตัวเองและสังคม 
3)  การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาไดลงมือทําจริง 
(Learning by doing) อาศัยการมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรน และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning) ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง โดยทุก
กิจกรรมมีผลลัพธแหง “ความสุข” (Happiness) 
รวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดทั้งนี้อาจเปน
เพราะ 
1. ผูวิจัยใชหลักการบูรณาการการเรียน 
การสอนแบบสหวิทยาการ กลาวคือ มีอาจารยผูสอน 
4 คน สอน 4 วิชาตางกัน หากแตมีการวางแผนการ
สอนและมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานรวมกัน 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดวยการประยุกตและ
บูรณาการองคความรูรายวิชาตางๆ ไดมุงเนนให
นักศึกษานําความรูไปชวยแก ปญหาชุมชน/สังคม 
โดยใหนักศึกษาไดวางแผนการสรางแบรนดผัก
ปลอดภัยจากสารพิษและทําโครงงาน พัฒนาชุมชน
คนซําสูง นอกจากน้ี การนําหลักการบูรณาการ
ความรูและกระบวนการเรียนรู โดยใหนักศึกษาไดใช
วิธีการแสวงหาความรูดวยกระบวนการทีห่ลากหลาย 
อาทิ คนควาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูอ่ืน เรียนรู
จากการทํางานเปนทีม ฟงบรรยายจากนักวิชาชีพ 
และลงมือทํา จนสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ไดรับการยอมรับ และกอใหเกิดประโยชนแกชุมชน
ซํ า สู ง ได  การ จัดการ เ รี ยน รู แบบบู รณาการ 
(Integrated learning management) ในลักษณะ
ดังกลาว จึงเปนกระบวนการจัดประสบการณการ
เรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยง
เนื้อหาสาระของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
ใหผู เ รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  สามารถนํา
ความรู ทักษะและ เจตคติไปสรางงาน แกปญหา
และใชในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง สอดคลอง
กับการอธิบายของสิริพัชร เจษาวิโรจน (2548) คือ  
การบูรณาการจะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
ผสมผสานสาระความรูตางๆ ชวยใหผูเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจในลักษณะองครวม มีความหมาย 
อยาง ลึก ซ้ึง  ชวยให ผู เ รียนเกิดการเ รียนรูทั้ ง 
ดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย รวมถึง 
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ยังชวยใหผูเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธของ
ความรูและประสบการณที่ไดมาจัดระเบียบใหม 
ใหเหมาะสมกับตน เปนองคความรูของตนเอง 
2. เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให
ความสําคัญกับการบริการสังคมเชิงรุก (Active 
service learning)  นับเปนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบกาวหนาลักษณะหน่ึง สอดคลองกับทิศ
ทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่  21 รวมถึง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ยุทธศาสตรที่ 1 วาดวย
การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและ
เยาวชน ระดับอุดมศึกษา ขอ 10 ระบุใหสถาบันอุดม 
ศึกษาเปล่ียนการเรียนการสอนเนนการบริการสังคม 
(Service learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิด
จิตสํานึกดานสังคม (Social awareness) การมีสวน
รวมกับสังคม (Social concern) ความรับผิดชอบตอ
สังคม (Social responsibility) รวมถึงเคารพศักด์ิศรี
ของผูอ่ืน (Respect for others) (คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง, 2554) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาวจะเกิด ข้ึนไดนั้น  ผู วิจัยได บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ดังนี้  
2.1 การเรียนการสอนที่เนนการบริการ
วิชาการแกสังคม (Service learning) โดยมีสังคม
เปนตัวต้ัง สามารถใชเปนแนวทางในการปลูกฝง
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดข้ึน
แกนักศึกษาได อาจเปนเพราะผูวิจัยอาศัยกระบวนการ
ทําโครงงานผานชุมชนและการนํานัก ศึกษา 
ลงสัมผัสพื้นที่จริง ทําใหนักศึกษาไดปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองในดานการใหบริการ ทั้งวิชาการ
และวิชาชีพรวมกับวิชาคน ซึ่งนักศึกษาตองใช
ความรูที่ เ รียนจากหองเ รียนมาแกปญหาจริง  
โดยนักศึกษาจะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง กระบวนการเรียนรู 
ในบริบทนี้ นอกจากจะชวยใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความรับผิดชอบทั้งตอตัวเองและสังคม มองเห็นวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและแสดงออกดวยการ
ทํากิจกรรมบริการชุมชน  (Community service) 
เพื่อตอบสนองความตองและหรือแกไขปญหาของ
สังคม ในฐานะที่ตนเองเปนสมาชิกของสังคม (Butin, 
2012; Iverson & James, 2010 อางในปาริชาติ 
ประเสริฐสังข และประสาท เนืองเฉลิม, 2555) แลว 
ส่ิงตางๆ ที่นักศึกษาประสบลวนแตมีคุณคาและสอน
ใหนักศึกษาทราบถึงหลักการใชชีวิตและประกอบ
อาชีพที่ดีและมีจิตอาสา/รับผิดชอบตอสังคม โดยท่ี
ความเขาใจถึง คุณธรรมเกิดจากภายในของ 
ตัวนักศึกษาเอง  ซึ่ งจะติดตรึงในตัวนักศึกษา
ตลอดไปและทําใหนักศึกษาเปนพลเมืองที่ดีตอ
สังคมตลอดไป (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และชาลี 
เจริญลาภนพรัตน, ม.ป.ป.)  
2.2 การเรียนการสอนใหนักศึกษา
เปนศูนยกลาง (Student-centered learning) บน
หลักคิดเ ร่ืองความ รับผิดชอบสังคม  (Social 
responsibility) สามารถใชเปนแนวทางในการ
ปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 
ใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาได อาจเปนเพราะ ผูวิจัย
อาศัยการจัดกิจกรรมดวยวิธีตางๆ ที่หลากหลาย 
เชน ใหนักศึกษาไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง 
ได คิด คนควา รายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ 
แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง รวมถึงการให
นักศึกษาไดมีสวนรวม  ต้ังแตเ ร่ิมตนจนส้ินสุด
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โครงการ  เชน  การวางแผนกําหนดงาน  และ 
วางเปาหมายรวมกัน  จึงเปนกิจกรรมที่นักศึกษาได
พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ 
ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัย
ในการทํางานอยางเปนกระบวนการ ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ยอมรับผูอ่ืน และเห็นคุณคาของงาน (อาภรณ 
ใจเที่ยง, 2544) เกิดการพัฒนาตน และส่ังสม
คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมตอไป  
2.3 การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
ไดลงมือทําจริง (Learning by doing) อาศัยการมี
สวนรวมอยางกระตือรือรน สามารถใชเปนแนวทาง
ในการปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาได อาจเปนเพราะ ผูวิจัย
อาศัยวิธีการบูรณาการเรียนการสอนระหวางความรู
ทางวิชาการและการทํากิจกรรมทางสังคมควบคูกัน 
เพื่อใหนักศึกษา “คิดเปนทําได” โดยมีพื้นที่จริงให
นักศึกษาไดนําความรูสูการปฏิบัติ ทําใหนักศึกษา
ไดรับประสบการณตรงที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
จึงอาจสงผลใหนักศึกษาเกิดความคิดรวบยอด     
เชิงนามธรรมมากย่ิงข้ึน สอดคลองหลักการจัดการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณที่วา การที่ผูเรียนได
ประสบการณตรงและคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
จะชวยใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอตนเองและ
จะชวยให ผู เ รียนเกิดความรู สึกผูกพัน  ความ
ตองการและความรับผิดชอบที่จะเรียนรูตอไป 
(วิมลรัตน จตุรานนท, 2551) 
2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning) ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง สามารถใช
เ ป น แนวทา ง ในกา รปลู ก ฝ ง คุณธ ร รมและ 
ความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาได 
อาจเปนเพราะผูวิจัยอาศัยการประยุกตเทคนิคการ
สงเสริมเรียนรูที่หลากหลายนํามาใชรวมกัน ไมวา
จะเปนกระบวนการกลุม ฝกคิด แกปญหา เนน
กระบวนการ และการสอนแบบรวมกันคิดฯลฯ 
มุงหวังใหนักศึกษาเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จาก
ความสนใจของนักศึกษาเอง โดยจัดประสบการณ
เรียนรูในสถานการณจริง ใหนักศึกษาเปนผูลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีนี้ สอดคลองกับ
ทฤษฎี Constructionism ที่อธิบายวา ความรูไมใช
เกิดจากผูสอนเพียงอยางเดียว แตสามารถสรางข้ึน
โดยผูเรียนเองได โดยไมจําเปนตองตรงกับตํารา 
แตอาจารยผูสอนจะสนับสนุนใหนักศึกษาศึกษา
คนควาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูและปรับปรุง
ความรูที่ ไดให เหมาะสมและสมบูรณที่ สุด  ซึ่ง
ทั้งหมดจะอยูภายใตประสบการณและบรรยากาศ
ที่เอ้ืออานวยตอการเรียนรู บนหลักคิดที่วา “การ
เรียนรูที่ดีไมไดมาจากการหาวิธีการสอนที่ดีแก
ผูสอน แตมาจากการใหโอกาสที่ดีแกผูเรียนในการ
สราง” (วัชรินทร โพธิ์เงิน และคณะ. ม.ป.ป.). ใน
บริบทนี้  “อาจารยจึงตองจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากโจทยปญหา
ที่เกิดข้ึนจริงในชุมชนสังคม ยายหองเรียนจากหอง
ส่ีเหล่ียมมาใชชุมชนเปนพื้นที่การเ รียน  พื้นที่
ปฏิบัติการจริง นกัศึกษาจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
(Project-based learning) การจัดการเรียนรูเชนนี้ 
อาจารยจะตองปรับเปล่ียนบทบาทจากการเปน
ผูสอน เปนผูอํานวยการเรียนรู ชี้แนะแตไมครอบงํา 
และเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกลูกศิษยของตน 
เปนการยิงกระสุนนัดเดียวไดนกสองตัว คือเปนทั้ง
วิธีการที่ทําใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูความรู 
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ทักษะและเจตคติที่จําเปน และยังจะเปนการฝกฝน
ใหพวกเขาเปนคนที่ไมนิ่งดูดายสังคม รูจักให และ
เผ่ือแผออกไปรับใชสังคมพรอมๆ กัน” (วิจารณ 
พานิช ในมูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554) 
มีขอนา สัง เกตบางประการ  เกี่ ยวกับ
แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมใหแกนักศึกษาผานกิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคมจากการวิจัยนี้ คือ ประเด็นเร่ือง 
“ความสุข” (Happiness) ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจาก
นักศึกษาไดเรียนในส่ิงที่ตนเองสนใจ ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการใฝรู ทาทาย อยากคนควา อยาก
แสดงความสามารถและใชศักยภาพของตนอยาง
เต็มที่ นอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธระหวาง
นักศึกษากับอาจารยผูสอนและระหวางนักศึกษา
กับนักศึกษาดวยกัน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร ที่
มีจิตคิดชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน  ทําให
นักศึกษารู สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 
ความสุขดังกลาวนี้ จึงเปนความสุขที่เกิดข้ึนจาก
การเรียนรู ยิ่งทําก็ยิ่งมีความสุขและมีความเขมแข็ง 
(กานตรวี บุญญานุวิทธิ์, 2554) อยางไรก็ตาม  
ในฐานะอาจารยผูสอน ความสุขที่ยิ่งใหญและมี
คุณคาที่ สุดคือ กิจกรรมการบริการวิชาการแก
สังคมคร้ังนี้ สามารถดึงพลังบวกที่มีอยูในจิตใจของ
นักศึกษาทุกคน มาชวยกันสรางสรรคคุณประโยชน
ใหชุมชน/สังคม ผลงานที่ปรากฏจึงเปนผลลัพธแหง
ความสุข และความภาคภูมิใจรวมกันของผูมีสวน
ไดสวนเสียที่ เกี่ยวของ บนแนวทางการปลูกฝง
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมผาน
กิจกรรมการบริการวิชาการแก สั งคมเชิ ง รุก 
ใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาของอาจารยผูสอนได 
 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. อาจารยผูสอนตองเปลี่ยนมุมมองจาก
การทํางานคนเดียว สอนหรือผูพูดอยางเดียว เนน
วิชาเดียว มาเปนการรวมคิด ทํา ถาม ฟง และ
เรียนรูรวมกับนักศึกษา ชุมชนหรือสังคม รวมถึง
การเ ชิญนักวิชาชีพให เขามามีสวนรวม  รู จัก
เช่ือมโยงหรือบูรณาการในลักษณะองคความรูสห
วิชามาใชและกําหนดตัวชี้วัดรวมกัน เปล่ียนการ
วัดผลงานจากเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว เปนเพิ่ม
การวัดผลเชิงคุณภาพ วาไดกอประโยชนในอะไรแก
นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย และสังคมบาง 
โดยเฉพาะประเ ด็นดานคุณธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 
2. การหวังผลความสําเร็จตามแนวทาง  
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมดวยผานกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ขางตน ในเชิงปริมาณนั้นไมสามารถทําได เพราะ 
“การปลูกฝง”นั้น เปนกระบวนการซึมซับเขาไปสู
ระบบคิด ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจรับไดมากหรือนอย
แตกตางกันไป รวมถึงแนวทางดังกลาว เปนเพียง
ตัวอยางของการบูรณาการวิธีจัดการเรียนการสอน
หลายวิธีพรอมกับสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคมเขากับศาสตรดานการ
ส่ือสารการตลาด จึงข้ึนอยูกับสภาพการณ เทคนิค
ของผูสอน และปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ดวย อาจารย
ผูสอนเองจะตองพิจารณาถึงปจจัยดังกลาวขางตน 
แลวปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม ดังนั้นการใชวิธีการหรือกระบวนการ 
การเรียนการสอนแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบ
รวมกันเพื่อปลูกฝงคุณธรรมและความความรับตอ
สังคมใหกับนักศึกษา  จึงควรมีความยืดหยุน 
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เหมาะสมกับผูเรียน โจทยและหรือบริบทของพ้ืนที่
เปนสําคัญ  
3. การทํากิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ตามแนวทางนี้ นอกจากอาจารยผูสอนตองทุมเทใจ 
อดทนและสละเวลาแลว ที่สําคัญ คือทําตัวเองให
เปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรมและรับผิดชอบตอ
สังคม ใหเปนตนแบบที่นักศึกษาสามารถนําไปเปน
เยี่ยงอยางได เพราะ “แบบที่ดี เปนส่ือการสอนท่ี
วิเศษสุด” 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากโครงการ “MC 
WE SHARE” เพื่อคนหาแนวทางการปลูกฝง
คุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมผาน
กิจกรรมการบริการวิชา การแกสังคม ซึ่งสามารถ
สรางสัมฤทธิผล เร่ืองแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม
และจิตสํานึก รับผิดชอบใหกับนัก  ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได ในระดับหนึ่ง ถือเปนจุดเร่ิมตนของ
การทําวิจัยประเด็นคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคม ในมิติการบูรณาการดานการเรียนการ
สอนกับกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ดังนั้นหาก
จะมีการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาหาแนวทาง 
การปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
ในรูปแบบ หรือมิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ของ เชน กิจกรรม 
ที่ เกี่ ยวของกับกิจการนักศึกษา  และหรือเปน
กิจกรรมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน การบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนรวมกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (Action research) โดยงานวิจัยนี้ไดให
แนวทางเปนเบ้ืองตนไวบางแลว 
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Book Review: “Left Neglected” 
Nattanun Chanchaochai1 
 
Abstract 
“Left Neglected” by Lisa Genova is a novel about a life of a woman who had a traumatic 
brain injury from a car accident. After the brain injury, she had Left Neglect, the ability to be aware 
of the information from her left side. The author narrated the story about her having Left Neglect in a 
very good manner. In addition, the novel is though-provoking in many aspects including human-
machine, attitude towards life, important things in life, and consciousness and carelessness. It was 
also well written with good plot, characters, perspective choosing, outstanding language use 
(tones, metaphors, and natural conversation). Every aspect of the novel contributes to its overall 
impressiveness. 
Keywords: left neglect, brain injury, attitude, life, consciousness 
 
                                                        
1  A graduate of Department of Thai, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
   A current student in European Master’s in Clinical Linguistics (EMCL) Program, 
   e-mail: chanchaochai@gmail.com 
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ทิ้งราง ไมวางเปลา1 
ณัฏฐนันท จนัทรเจาฉาย2 
 
บทคัดยอ 
หนังสือเร่ือง “Left Neglected” โดยลิซา เจโนวา เปนนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิงคนหนึ่งซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะฝงขวาอยางรุนแรง จนมีอาการละเลยขอมูลทางดานซายของรางกาย
ตนเอง (Left Neglect) ผูเขียนถายทอดเร่ืองราวตางๆ ของอาการนี้ไดอยางนาสนใจ อีกทั้งยังสอดแทรกขอคิดที่
ดีหลายประการเกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต ไดแก ประเด็นเร่ือง มนุษย-เคร่ืองจักร เจตคติตอชีวิต ส่ิงที่สําคัญ
ในชีวิต และสติและความไมประมาท นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือที่แตงดี ต้ังแตการวางโครงเรื่อง 
การสรางตัวละคร การเลือกมุมมองการเลาเร่ือง อีกทั้งมีภาษาที่โดดเดน ทั้งดานการเลือกใชลีลาภาษา ความ
เปรียบเทียบ และบทสนทนาที่เปนธรรมชาติ ทําใหหนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่นาประทับใจมากเลมหนึ่ง 
คําสําคัญ: อาการละเลย  สมองบาดเจ็บ  เจตคติ  ชีวิต  สติ
                                                        
1 บทความวิจารณหนังสือ 
2 อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   นักศึกษาหลักสูตร  European Master’s in Clinical Linguistics (EMCL)  e-mail: chanchaochai@gmail.com 
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บทนํา 
“A split-second decision. A life 
changed forever.”การตัดสินใจเพียงเส้ียววินาที 
ทั้งชีวิตเปล่ียนไปตลอดกาล 
การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรงในบางคร้ัง
อาจทิ้งภาวะหรืออาการไวแกผูไดรับบาดเจ็บใน
ลักษณะที่หลากหลายและแตกตางกันไปตามแตละ
กรณี เชน การสูญเสียการสื่อความ การเปล่ียนแปลง
ดานบุคลิกภาพ เปนตน อาการที่นาสนใจอาการหนึ่ง
ซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนไดคืออาการ “ละเลย” (Neglect) 
ขอมูลตางๆ ที่สงไปยังสมอง แมประสาทสัมผัสจะ
ทํางานไดโดยปกติก็ตาม กลาวคือ แมวาทั้งดวงตา 
หู จมูก ล้ิน และกายสัมผัสยังคงทํางานไดเชนเดิม 
แตผูที่มีอาการนี้จะไมสามารถรับรูขอมูลจาก
ประสาทสัมผัสเหลานี้ได อีกทั้งยังไมตระหนักรูวา
เกิดความผิดปกติข้ึนกับตนเองแตอยางใด 
ลิซา เจโนวา เปนนักประสาทวิทยาศาสตร 
(Neuroscientist) และนักเขียนนวนิยายขายดีอิง
วิทยาศาสตรดานสมองหลายเลม นวนิยายขายดี
เลมหนึ่งที่เธอเขียนข้ึนคือเร่ือง “Left Neglected” 
ชื่อของหนังสือเลมนี้ เปนการเลนคําระหวางช่ือ
อาการทางสมองที่เรียกวา “Left Neglect” 
หมายถึงอาการท่ีผูปวยละเลยขอมูลทางดานซาย
ของรางกายตนเอง เนื่องจากเกิดการบาดเจ็บที่
สมองฝงขวา และเลนกับอีกความหมายหนึ่งตาม
โครงสรางกรรมวาจก (Passive voice) “Left 
Neglected” ซึ่งหมายถึง ถูกทอดทิ้งหรือละเลยไป 
ผูเขียนตองการจะสื่อความหมายวา อาการทาง
สมองที่เกิดข้ึนกับตัวละครเอกของเร่ืองนั้นทําใหเธอ
ไดพบเห็นวาแทจริงแลว ส่ิงที่สําคัญสําหรับชีวิต
ของเธอจริงๆ คืออะไร และนั่นคือส่ิงที่ เธอเคย 
ทอดทิ้ง หรือ ละเลย มานาน ทั้งที่อันที่จริงทุกส่ิงทุก
อยางอยูตรงนั้นเสมอ ไมไดวางเปลาหรือไมมีอยู 
ดังที่เธอเคยเขาใจ 
ตัวละครเอกของเร่ืองคือ ซารา นิกเกอรสัน 
เปนผูหญิงที่เรียกไดวามีชีวิตที่สมบูรณแบบคนหนึ่ง 
เธอมีครอบครัวที่อบอุน มีสามีที่ดีและลูกๆ ที่นารัก
ถึงสามคน ฐานะดี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ฮารเวิรด มีหนาที่การงานเปนถึงรองประธานฝาย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทเบิรกลียคอนซัลติง  
ในเมืองบอสตัน ทุมเทกับหนาที่การงานอยางเต็มที่ 
ทุกส่ิงทุกอยางเปล่ียนไปเพียงเส้ียววินาที เพียงเธอ
หยิบมือถือข้ึนมาหาเบอรของ “Harvard Business 
School” ขณะขับรถ เมื่อเธอเงยหนาข้ึนมาอีกคร้ัง 
เธอก็ตองรีบเหยียบเบรกจนรถเสียหลัก ตีลังกา
หลายตลบ จนศีรษะฝงขวาของเธอไดรับบาดเจ็บ
สาหัส 
ซาราหมดสติไปถึงแปดวัน เมื่อเธอฟน
ข้ึนมา  เธอรู สึกวาตนเองเปนปกติดี  ไมมีอะไร
เปล่ียนแปลงไปเลย แตแทจริงแลว เธอไมรับรู
ขอมูลจากฝงซายของรางกายเธอเลย เธอทาน
อาหารเพียงแคคร่ึงจาน ไมทานของหวาน เพราะไม
สังเกตเห็นส่ิงที่อยูดานซายของถาด แตในการรับรู
ของเธอ ทุกอยางครบถวนสมบูรณดี ไมมีอะไร
หายไป ขณะที่คนรอบขาง เชน บ็อบ สามีของเธอ
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอยาง และถาม
คําถามกับแพทยหลายๆ คําถามที่ตัวซาราเอง 
คิดวาเปนคําถามที่ไรสาระเสียเหลือเกิน 
“Is she blind?” เธอตาบอดหรือเปลาครับ 
“Is she paralyzed?”เธอเปนอัมพาตหรือ 
เปลาครับ 
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เมื่ อแพทย เ ร่ิมอธิบายอาการของเธอ 
ใหบ็อบฟงวาซาราไมตระหนักรูวาตัวเธอไมตระหนักรู
ถึงส่ิงใดๆ ในฝงซายเลย บ็อบจึงถามซาราใหมอีก
คําถามหนึ่งวา 
“Do you know you have a left hand?”
 คุณรูตัวไหมวาคุณมีมือซาย 
“Of course I know I have a left hand.”
 ก็แนสิ ฉันรูวาฉันมีมือซาย 
แนนอนวา ตัวซารา เองก็ยั งคง รู สึกวา
คําถามของบ็อบตลกเสียเหลือเกิน จนกระทั่ง 
เมื่อเธอเร่ิมพยายามคิดตามและหามือซายของเธอ 
“Bob, I know I have a left hand, but I 
have no idea where it is.” 
บ็อบ... ฉันรูวาฉันมีมือซายนะ แตฉันไมรู
เลยวามันอยูไหน 
แพทยในเร่ืองไดพยายามอธิบายสาเหตุที่
ซาราไมตระหนักรูถึงความผิดปกติของตัวเธอเอง 
วาเปนเพราะสมองนั้นเหมือนกับ  “ เติมคําใน
ชองวาง” ใหกับส่ิงที่หายไปทั้งหมด เชนเมื่อศีรษะ
ดานขวาของเธอถูกโกนผมทิ้ งไปเพราะได รับ
บาดเจ็บ เธอก็เขาใจวาศีรษะฝงซายของเธอตอนนี้
ก็ไมมีผมอยูเชนกัน ทั้งที่จริงๆ แลวไมใชอยางนั้น 
ศีรษะของเธอเพียงฝงเดียวเทานั้นที่ไดรับบาดเจ็บ
และตองโกนผมออก แตสมองใชขอมูลที่สังเกตได
จากฝงขวาของรางกายมาเติมเต็มใหรูสึกวาฝงซาย
ก็เปนเชนเดียวกัน 
ผูอานหลายคนอาจรูสึกวา แคเพียงเธอหัน
ไปทางซาย แลวใชตาขวามองแทน ปญหาทุกอยาง
ก็จะคลี่คลายไปไดแลว แตปญหามันไมไดงายๆ 
เพียงเทานั้น เมื่อเธอไมทราบวาทางซายคือทาง
ไหนและจะหันไปอยางไร คําอธิบายของซาราที่ 
ทําใหเขาใจอาการของเธอไดดีข้ึนคือเมื่อเธอบอก
ให บ็อบบรรยายวาทั้ งหองมีอะไรบาง  บ็อบก็
บรรยายจนครบถวน จากนั้นเธอจึงถามวา 
“Okay, now what if I told you that 
everything you see is only half of everything 
that’s really here? What if I told you to turn 
your head and look at the other half? Where 
would you look?” 
โอเค สมมติถาตอนนี้ฉันบอกคุณวาทุกส่ิง
ทุกอยางที่คุณเห็นตอนน้ีจริงๆ เปนแคเพียงคร่ึง
เดียวของทั้งหมดละ ถาสมมติฉันบอกใหคุณหันไป
มองอีกคร่ึงหนึ่งที่เหลือละ คุณจะมองไปที่ไหน 
บ็อบก็ตอบวาไมรู เธอจึงบอกวา นั่นคือส่ิง
เดียวกับที่เธอเผชิญ ในเมื่อส่ิงที่เธอรับรูคือส่ิงที่เธอ
คิดวาเปนทั้งหมดแลว เธอจึงไมรูจริงๆ วาจะตอง
มองไปที่ไหนเพื่อหาอะไรอีก 
อาการละเลยขอมูลทางฝงซายของซารา
ทําใหเธอไดตระหนักรูอะไรอีกหลากหลายประการ
ที่เธอเคยทอดท้ิงและละเลยมากอนในชีวิตกอน
หนาอุบัติเหตุ ชีวิตของซาราทําใหเราไดขอคิดหลาย
ประการเกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต บทความนี้จะ
กลาวถึงประเด็นส่ีประเด็นหลักๆ ซึ่งผู เ ขียนได 
เรียงรอยไวอยางงดงามในหนังสือเลมนี้ ไดแก หนึ่ง 
มนุษย-เคร่ืองจักร สอง เจตคติตอชีวิต สาม ส่ิง
สําคัญในชีวิต  และสุดทายคือ  สติ  และความ 
ไมประมาท  
มนุษย-เครื่องจักร 
ประเด็นปญหาในเ ร่ืองความสัมพันธ
ระหวางรางกายกับจิตใจเปนส่ิงที่ถกเถียงกันมา
นานและถกเถียงกันไดหลายแงมุมโดยเฉพาะใน
ดานปรัชญา นวนิยายที่อิงวิทยาศาสตรดานสมอง
หรือเร่ืองที่เกี่ยวของกับความเปล่ียนแปลงตอคน
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คนหนึ่งหลังประสบอุบัติเหตุหรือโรคทางสมอง
ตางๆ หลายครั้งก็ทําใหผูอานรูสึกวาตัวเราเองนั้น
ในบางคร้ังก็ดูเหมือนเปนเพียงเคร่ืองจักร ความ
เปนตัวของตัวเองในหลายคร้ังตองสูญเสียไปพรอม
กับรางกาย เมื่อเกิดความเปล่ียนแปลงที่สมองก็
มักจะมีผลตอจิตใจ เปล่ียนตัวตนของผูนั้นใหตาง
ไปจากเดิม จนทําใหต้ังคําถามวาระหวางกายกับ
จิตนั้น แทจริงแลวมีเสนแบงหรือไม 
นวนิยายเร่ืองนี้ แมไมไดเสนอถึงประเด็นนี้
โดยตรงหรือพยายามตอบคําถามดังกลาว แตก็เปน
สวนหนึ่งที่ทําใหเห็นวา สมองยอมเปนสวนสําคัญที่
กําหนดวาคนคนหนึ่งจะเปนอยางไร แตอีกส่ิงหนึ่งที่
มี ค ว าม สํ า คัญ เ ช น กั น ก็ คื อ ป ร ะ วั ติ ศ า สต ร 
ประสบการณ หรือเร่ืองราวตางๆ ที่คนแตละคนมี
รวมกัน อุบัติเหตุหรือความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน
ตอคนคนหนึ่ง หลายคร้ังก็ทําใหคนรอบขางไมรูสึก
ตอคนคนนั้นเชนเดิม แตหลายครั้งทุกคนก็ยังคงอยู
เคียงขาง อยูตรงนั้นเสมอ ไมไปไหน เพราะส่ิงตางๆ 
ที่เคยมีรวมกันมันมากมายเกินกวาที่จะตัดสินได
ดวยความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยางฉับพลัน 
อยางไรก็ตาม หากมองอีกมุมหนึ่ง คือมอง
ในมุ มของ ผู ที่ ไ ด รั บบาด เ จ็บห รื อ เกิ ดความ
เปล่ียนแปลงใดๆ ตอตนเอง หลายครั้งเขาก็ไม
สามารถเลือกได อีกตอไปวาจะปฏิบัติตอผู อ่ืน
อยางไร ไมวาจะเคยมีประสบการณใดๆ รวมกับใคร
มากอนอยางไร หลายคร้ังก็ดูเหมือนมนุษยจะข้ึนอยู
กับรางกายสวนสําคัญสวนเล็กๆ สวนหนึ่งเทานั้น 
ทายที่สุดแลว คําถามที่วาเรามีจิตใจจริงๆ 
หรือไม  หรือตัวเรานั้นก็ เปนเพียงแคร างทาง
กายภาพเทานั้น อาจเปนคําถามที่หาคําตอบได
ลําบาก ผูเขียนจึงไมไดต้ังใจที่จะลงลึกในประเด็นนี้
มากนัก หากแตผูเขียนตองการเสนอวา ไมวาจุด
กํ า เ นิ ด ห รื อ จุ ด จบ ขอ งมั น จ ะ เ ป น อ ย า ง ไ ร 
กระบวนการที่อยูระหวางนั้น ชีวิต การใชชีวิต และ
คุณคาในชีวิตของคนเราก็ยอมเปนส่ิงที่สําคัญอยู
เสมอ เพราะหากวามนุษยคือเคร่ืองจักรจริงๆ อยาง
นอยมนุษยก็เปนเคร่ืองจักรที่รูจักรัก และท่ีสําคัญ
คือรูจักที่จะตระหนักรูวา ตัวเองรู หรือไมรูอะไร 
เจตคติตอชีวิต 
ลักษณะที่ ดี เดน อีกประการหนึ่ งของ
หนังสือเลมนี้คือการที่ผูเขียนเลือกที่จะเลาเร่ืองราว
ตางๆ ดวยเจตคติที่เปนบวกเสมอ กลาวคือ แมวา
เร่ืองราวที่เกิดข้ึนในเร่ือง หลายๆ คร้ังเปนเร่ืองที่นา
เศราอยางมาก แตนวนิยายเลมนี้ก็ไมเหมือนกับ 
นวนิยายอีกหลายเลมที่เขียนดวยความเศราโศก
และทรมาน ซึ่งอาจทําใหผูอานเกิดอารมณซาบซึ้ง
และคลอยตามได แตขณะเดียวกันบางคร้ังก็ทําให
ผูอานรูสึกอึดอัด และหดหูไปกับเร่ืองราวตางๆ  
ที่เกิดข้ึน ตางจากหนังสือเลมนี้ นอกจากตัวเนื้อหา
เองท่ีมีความโดดเดนแลว ผูเขียนยังเลือกใชลีลา
ภาษาการเขียนที่สดใส มีความหวัง ทําใหผูอาน 
อานไดสนุกและเพลิดเพลินไปกับเร่ืองราวที่เกิดข้ึน 
นอกจากนี้ ผูเขียนยังเลือกที่จะใชมุมมองในการ 
เลาเร่ืองเปนมุมมองบุรุษที่หนึ่ง กลาวคือใหเร่ืองราว
ทั้ งหมดถูกถายทอดจากมุมมองของตัวซารา  
นิกเกอรสัน ผูประสบอุบัติเหตุเอง 
ผูเขียนปูเร่ืองราวตางๆ ใหเห็นต้ังแตชวง
ชีวิตโดยปกติของซารากอนที่จะเกิดอุบัติเหตุข้ึน 
คอยๆ ใหผูอานไดเห็นความเปนไปในชีวิต เห็นเหตุ
และผล เห็นเงื่อนไขของการกระทําของเธอทุกอยาง 
จนแมเมื่อประสบอุบัติเหตุแลว ตัวซาราเองก็ยังมี
กําลังใจ มีเจตคติตอชีวิตที่นาประทับใจ ไมครํ่าครวญ
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มากหรือนอยจนเกินไป มีอารมณขันสอดแทรกอยู
ตลอดเนื้อเร่ือง เชนในตอนที่แพทยลองทดสอบ
อาการของซาราโดยลองใหเธอวาดภาพหนาคน 
เมื่อเธอวาดเสร็จ แพทยก็ถามวา “แนใจแลวหรือวา
ไดวาดทั้งหนาแลว” เธอก็ตอบวา “ใช” “หรือคุณ
หมอคิดวาไมใช” แพทยก็ตอบวา “ไมใช ปกติ
คนเรามีกี่ตา” เธอก็ตอบวา “สอง” แพทยก็ถามตอ
วา “แลวคุณวาดสองตาเหรอ” เธอก็ตอบวา “ก็คิด
วาอยางนั้น” หลังจากนั้นเมื่อแพทยกมหนากมตา
เขียนอาการของเธอบนกระดาษในแงลบ เธอจึงเร่ิม
ทาทาย “หมอลองวาดดูบาง” แพทยก็วาดรูปหนา
ยิ้มงายๆ ภายในสองวินาที เธอก็ถามกลับบางวา 
“หมอแนใจแลวหรือวาไดวาดทั้งหนาแลว” หมอก็
บอกวา “ใช” เธอจึงเร่ิมลอเลียนหมอวา “หนาคนน่ี
ไมตองมีหู มีค้ิว มีผมหรืออยางไรกัน คุณหมอเองก็
คงจะอาการหนักอยูเหมือนกันนะคะ...” หรือในอีก
ตอนหนึ่งที่แพทยของซาราเขามาตอนที่เธอกําลัง
รับประทานอาหารอยู แพทยใหเธอลองพยายาม
มองหาช็อกโกแลตที่สามีเธอซื้อมาฝากวางอยูบน
ถาดฝงซาย ซารามองไมเห็นและหันไปไมได เธอก็
เลยจัดการดวยการหมุนถาดมาอีกดานหนึ่งและได
กินช็อกโกแลตในที่สุด ส่ิงเหลานี้ทําใหเร่ืองราวของ
เธอดูไมหดหู เพราะเธอมีเจตคติตอชีวิตและตัวเธอ
เองที่ตางไปจากคนธรรมดาที่วันหนึ่งอาจจะตองตก
อยูในสภาพเดียวกัน เธอมองหาทางเลือกอ่ืนๆ 
เทาที่เธอจะสามารถทําไดและไมจมอยูกับความ
เศราในเร่ืองที่เธอไมสามารถทําได 
ถึงแมวาซาราจะทราบดีวาอาการของ 
ตนเองคงไมมีทางกลับมาเปนเชนเดิมรอยเปอรเซ็นต
ได แตเธอก็ยังไมทอถอย เพราะมันเปนส่ิงที่เกิดข้ึน
ไปแลว ส่ิงสําคัญคือเจตคติของตัวเธอเองท่ีจะตอง
พยายามเชื่อวาไมมีอะไรที่เปนไปไมได 
 “There’s a poster on the wall above 
the puzzles table that I’ve become fascinated 
with. It’s a black-and-white photograph of a fist 
positioned below the word attitude written in 
bold red letters. The message and the image 
don’t seem quite right for each other, but the 
more I visit the poster and turn it over in my 
mind, the more the combination inspires me. 
The fist is power, strength, determination, fight. 
And attitude. A positive attitude. I will bring a 
positive attitude to my fight to get my life back. 
I clench my hand in solidarity with the fist in the 
picture. I am strong. I’m a fighter. I can do this.” 
มีโปสเตอรแผนหนึ่งติดอยูบนผนังเหนือ
โตะเกมปริศนาที่ฉันเร่ิมสนใจอยางมาก โปสเตอร
นั้นเปนรูปกําปนสีขาวดํา ดานลางมีคําวา “เจตคติ” 
เขียนเปนตัวหนาสีแดง ขอความกับรูปภาพนั้นดูไม
เขากันเทาใดนัก แตยิ่งฉันมองโปสเตอรนั้นและคิด
ไปมาหลายตลบเทาไหร ฉันก็ยิ่งรูสึกไดแรงบันดาล
ใจจากการผสมผสานของรูปและขอความนี้  
ตัวกําปนนั้นหมายถึงอํานาจ พลัง ความมุงมั่น  
การตอสู และเจตคติ เจตคติเชิงบวก ฉันจะตองนํา 
เจตคติเชิงบวกมาใชตอสูเพื่อใหไดชีวิตของฉัน
กลับคืนมา ฉันกํามือแนนสอดรับกับรูปกําปนนั้น 
ฉันเขมแข็ง ฉันเปนนักสู ฉันทําได 
หากอานหนังสือเลมนี้ไปจนจบ จะไดเห็น
วา เจตคติของเธอมี ลักษณะคอยเปนคอยไป  
แตหนักแนนและมั่นคง  ส่ิงที่ เราตองทราบคือ
เปาหมายในระยะส้ันและระยะยาวเกี่ยวกับส่ิงที่
กําลังทําอยู ที่สําคัญเราตองไมลืมเปาหมายใน
ระยะส้ันและระยะยาวของชีวิตเราดวย ดังเชนซารา
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ที่ตอบไดอยางหนักแนนมากวา เปาหมายของชีวิต
เธอในระยะยาวก็คือ 
“To get my life back.” 
เพื่อใหไดชีวิตของฉันกลับคืนมา 
ส่ิงสําคัญในชีวิต 
เป าหมายที่ ชั ด เจนประการหนึ่ งของ 
นวนิยายเลมนี้คือ การที่ผูเขียนต้ังใจจะชี้ใหผูอาน
เห็นไดชัดเจนวาส่ิงใดคือส่ิงสําคัญในชีวิต กลาวคือ
เปนส่ิงที่ซารา ตัวละครเอกเคย “ละเลย” ไป ผูเขียน
สามารถปูพื้นเร่ืองใหเห็นไดอยางชัดเจน เร่ิมตน
จากชีวิตของซาราในบทแรกๆ ที่เ ร่ิมตนบทดวย 
ฝนรายเสมอ ชีวิตของซารา เต็มไปดวยความเรงรีบ 
เพราะเธอตําแหนงใหญโต มีหนาที่การงานที่ตอง
รับผิดชอบมากมาย บริษัทของเธอก็เปนบริษัท 
ชั้นนําที่มีชื่อเสียงทําใหการทํางานนั้นหนักกวา
บริษัททั่วไปมาก เธอเปนคนทุมเทกับงาน จนหลายคร้ัง
ละเลยที่จะใหเวลากับกิจกรรมในครอบครัวของเธอ 
หลังจากเกิดอุบัติเหตุแลว ตอนตนของแตละบท 
ไมมีฝนรายอีกเลย เสมือนหนึ่งวา เธอไดกลับมาสู
โลกของความเปนจริง ที่เธอเคยทิ้งรางมานาน 
เมื่อกลาวถึงส่ิงที่เธอเคยใหความสนใจและ
ใสใจอยางมากในอดีต นั่นก็คือเร่ืองงานนั้น ไมได
เปนเพียงสาเหตุที่ทําใหเธอ “ละเลย” ส่ิงที่อยูกับเธอ
มานานแสนนานไปเทานั้น แตยังเปนสาเหตุที่ทําให
เธอรถคว่ําจนเกิดอาการ Left Neglect หรืออาการ 
“ละเลย” ขอมูลทางฝงซายเทานั้นไปอีกดวย แต
เมื่อถึงวันที่เธอลมปวยจริงๆ ทางบริษัทก็สามารถ
หาคนมาทํางานแทนเธอไดในชวงวิกฤติไดทั้งหมด 
แมวาในตอนทายๆ ของเร่ือง ทางบริษัทจะกลับมา
ขอใหเธอกลับไปทํางานอีกคร้ัง แตส่ิงที่พวกเขาพูด
กับเธอก็ทําใหเธอสะทอนใจ 
“Yes. We understand that you might 
need some more time before you’re fully up 
to speed, but it’d be more efficient and 
effective to pull you back in, even part-time, 
than for us to find, recruit, and train someone 
new.” 
ใช พวกเราเขาใจวาคุณอาจตองการเวลา
เพิ่มกอนจะสามารถทํางานไดรวดเร็วเต็มที่ แตการ
ดึงคุณกลับมาทํางาน แมวาจะไมเต็มเวลา ก็ยังจะ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาการที่เรา
จะตองไปมอง ไปสรรหา และฝกฝนใครคนใหม
ข้ึนมาสักคน 
ซาราฟงแลวก็เขาใจไดทันทีวาส่ิงเหลานี้
ยอมผานการประมวลและการวิเคราะหตนทุน-
ผลประโยชน (Cost-benefit analysis) ของบริษัท
มาเรียบรอยแลว ตัวเธอเองในสายตาของบริษัทคือ
ความ “คุมคา” ขณะที่ตัวเธอเองเร่ิมใฝหาอยากจะ
มี “คุณคา” ที่แทจริง 
วันที่เธอลมคือวันที่เธอไดเห็นวา แทจริง
แลว ส่ิงที่เธอควรใหความสําคัญมาตลอดก็คือ 
กิจกรรมและเวลาท่ีเธอจะใหสามีและลูกๆ ของเธอ
ได สุขภาพกายและใจของเธอเอง และที่สําคัญ
ที่สุดคือคนที่เธอไมไดใกลชิดดวยมาเปนเวลาหลาย
ป นั่นก็คือแมของเธอเอง 
หลังจากที่เธอลม เธอสูญเสียความสามารถ 
ที่จะดูแลและปกปองลูกที่เธอรัก เธอสูญเสียแมแต
ความสามารถที่เธอจะดูแลตัวเองไดอยางสมบูรณ 
ไมสามารถเดินไดอยางคลองแคลว ไมสามารถเลน
กีฬาที่เธอชอบได คําพูดของเธอกับบ็อบ ตอนที่เขา
พยายามใหกําลังใจวาเธอจะสามารถกลับมาเปน
ปกติได สะทอนใหเห็นชัดเจนวา ส่ิงตางๆ ที่เธอเคย
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มองวายากหรือสําคัญ มันเทียบไมไดเลยกับส่ิงที่
เธอกําลังเผชิญอยูในตอนนี้ 
“Yeah, but I don’t know how to do 
this. This isn’t like getting all A’s or getting 
the job I want or meeting a deadline. This 
isn’t ‘do these ten things and your brain will 
be back to normal.’” 
อืม... แตฉันไมรูวาฉันจะทําอยางนั้นได
ยังไง มันไมเหมือนการทําเกรดใหไดเอลวน หรือ
การไดงานที่ฉันตองการ หรือการทํางานใหเสร็จ
ตรงตามเวลา  มันไมใชงายๆ อยางแคพูดวา  
“ทําสิบอยางนี้สิแลวสมองคุณจะกลับไปเปนปกติ” 
กอนหนาอุบัติเหตุ ซาราไมเคยอยากพบ
แมของตัวเอง ไมเคยคิดวาแมจะสนใจชีวิตของเธอ
เลย หากแตทันทีที่สามีเธอแจงขาวใหแมของเธอ
ทราบ แมของเธอก็รีบเดินทางมาเฝาอยูไมขาด  
หาส่ิงที่เธอตองการมาใหเสมอ ผูเขียนสามารถ
อธิบายและดําเนินเร่ืองไดอยางนาติดตาม เร่ิมจาก
ชวงเวลาที่แมมาเฝาซาราใหมๆ เธอมีอคติกับแม
ของเธออยูเปนระยะๆ เหตุการณนี้ ไมเพียงแต 
ทําใหซาราไดมองแมของเธอใหมอีกคร้ัง แตยังทําให
แมของเธอไดหันมามองวา ลูกของเธอเปนเด็กอีก
คร้ังหนึ่ง 
ความรักของแมที่แสดงอยูในเร่ืองนี้ชัดเจน
และนาประทับใจอยางมาก ส่ิงที่ซารารูสึกกับลูก 
ทั้ งสามคนของ เธอก็ เหมือน เปน เงาสะทอน
ความรู สึกที่แมของเธอมีตอตัวเธอเอง ผู เ ขียน
สามารถหยิบยกเอาเหตุการณทั้งหมดมาซอนทับ
กัน เพื่อขับเนนใหเห็นความรักของแมไดอยางดี  
ซาราเขาใจแมของเธอผานความรักที่เธอมีใหตอลูก
ของเธอเอง เชนเดียวกับแมของเธอที่ไดเฝามอง
ความรักของซาราที่มีตอลูก ความพยายามของเธอ
ที่ จ ะปกป อ ง ลูก  แม ตั ว เ อ งจะแทบไม เ ห ลื อ
ความสามารถนั้นอยูก็ตาม ทุกๆ ฉากที่เกี่ยวของกับ
ซาราและแมจึงเปนฉากที่นาประทับใจ นาสะเทือน
ใจ และทําใหผูอานยอนกลับไปมองหาส่ิงที่สําคัญ
ของชีวิตตนเองเชนกัน 
“Sometimes, we literally need a shock to the 
system to remember what matters the most 
in life” 
“บางคร้ัง ระบบของเราก็ตองรวนจริงๆ สักคร้ัง              
จึงจะจาํไดวาอะไรคือส่ิงที่สําคัญที่สุดในชีวิต” 
Jodi Picoult (2011) 
 
สติและความไมประมาท 
ความ เ สียหายและ เห ตุการณต า งๆ  
ที่เกิดข้ึนในเร่ืองนี้ แมวาจะดูเหมือนผลลัพธตางๆ  
ที่เกิดข้ึนกับตัวละครไมใชส่ิงที่แยจนรับไมไหว แตก็
ยอมเปนส่ิงที่ไมมีใครตองการใหเกิด เพราะคําวา 
“อุบัติเหตุ” ไมเคยการันตีไดวาผลนั้นจะเปนอยางไร 
ในกรณีของตัวซาราเอง เธออาจจะยังมีความโชคดี
อยูบางที่ยังสามารถเปนตัวของเธอเองไดอยู แม
จะตองใชชีวิตอยางยากลําบากข้ึนก็ตาม แตผูเขียน
ก็ยังย้ําอยู เสมอ เชน ตอนท่ีบ็อบกําลังจะหยิบ
โทรศัพทมาใชขณะขับรถ ก็ถูกซาราเตือนและบอก
วา คุณอาจจะไมไดแคทําลายชีวิตของตัวคุณเอง 
แตคุณยังมีโอกาสที่จะทําลายชีวิตของคนอ่ืนๆ ได
อีกจํานวนมาก 
แมวานวนิยายเร่ืองนี้จะเปนนวนิยายฝร่ัง 
แตก็ยอมมีจุดรวมกับแนวคิดตางๆ ที่เราคุนเคยกัน
ดีเปนจํานวนมาก จะสังเกตไดวา ส่ิงที่ซาราเผชิญ
ทั้งหมดเกิดจากส่ิงที่เราคุนหูกันเปนอยางดีคือคําวา 
“ประมาท” เร่ืองราวของเธอชวยขับเนนใหเห็น
ชัดเจนวาเหตุใด “ความไมประมาท” นั้นจึงเปนส่ิงที่
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จําเปน หลังจากที่ไดอานเร่ืองราวทั้งหมดแลว จะ
สามารถตีความไดวา “ความไมประมาท” ที่ผูเขียน
ตองการสื่อความถึงนั้นมีอยูในแงมุมหลักสองแงมุม
ดวยกัน แงมุมแรกคือ ความไมประมาทในการ
กระทําของตัวคุณเองในทุกๆ  ยางกาว  ทุกๆ 
อิริยาบถ และในอีกแงมุมหนึ่งคือ ความไมประมาท
วาผูอ่ืนที่อยูรายลอมตัวเราวันหนึ่งเขาจะจากไป
หรือประสบอะไรที่ไมคาดคิดได เพราะฉะนั้น เราจึง
ควรเห็นคุณคาของเวลาที่ไดใชในแตละวินาทีกับ
คนทุกคนที่มีความสําคัญตอจิตใจเรา อีกทั้งยังควร
พยายามใชชีวิตดวยตัวของคุณเองใหได เปนที่พึ่ง
ใหแกตนเองใหไดอยางมั่นคงเสียกอน เมื่อวันหนึ่งที่
คนที่เราผูกพันไมอยูหรือไมเปนเชนเดิมอีกแลว เรา
จะไดสามารถเปนที่พึ่งพิงใหกับตัวเราเองและคน
คนนั้นไดอีกดวย 
เร่ืองราวของซาราสะทอนใหเห็นความ
เปราะบางของชีวิตมนุษย ทุกส่ิงทุกอยางไมมีความ
แนนอนอยูเลย ไมมีอะไรที่เราจะสามารถจับและ
ยึดถือไวไดจริงๆ แนวคิดเร่ือง “ความไมประมาท” 
นั้นสัมพันธกับแนวคิดอีกหลายประการอยางเปน
ระบบ โดยเฉพาะในเร่ืองของ “สติ” หรือความ
ตระหนักรูถึงส่ิงที่เปนและส่ิงที่ทําอยูในทุกขณะ 
เหตุการณของซาราเปนอุทาหรณใหเห็นการใชสติ
ในสามกรณีดวยกัน กรณีแรกคือการใชสติทุกเวลา
เพื่อที่จะปองกันไมใหเกิดส่ิงรายๆ ใดๆ ก็ตามใน
ชีวิต กรณีที่สองคือเมื่อเกิดส่ิงเลวรายนั้นข้ึนแลว 
เราก็ตองรวบรวมและต้ังสติของตนเองใหมั่น ส่ิงที่
ซาราประสบน้ันถือวามีความทาทายอยางมาก 
เนื่องจากสมองของเธอไมรับรูขอมูลในสวนนี้ แต
เธอกลับไมรูตัวเลยวาตัวเธอไมรับรู ส่ิงที่เธอตองทํา
เสมอเพื่อที่จะฟนฟูสภาพรางกาย แทจริงแลวก็คือ
การฝกสติ ฝกสติใหตัวเธอตระหนักรูวาเธอไม
ตระหนักรู เธอจึงตองระมัดระวังกับส่ิงตางๆ ที่เธอ
ทําเปนพิเศษ ดวยกรณีนี้เองที่ทํามาสูกรณีที่สามที่
หนังสือเลมนี้สามารถทําใหรูสึกไดคือ เราควรเห็น
คุณคาของสติที่ เรามีอยู ในเมื่อปจจุบันเรายัง
สามารถตระหนักรูทุกอยางได แตหลายคนกลับไม
เคยมองเห็นคุณคาของสติตนเองมี ไมเห็นคุณคา
วาเราสามารถมีสติรูวาเรามีสติได ตางจากคนบาง
คนที่ไมสามารถมีสติรูไดเลย 
สําหรับซาราแลว จุดเปล่ียนของชีวิตเธอ 
คือคร้ังที่เธอขาดสติ และอีกคร้ัง คือเมื่อเธอกลับมา
มีสติ 
As she wills herself to heal, Sarah 
must learn that a happiness greater than all 
the success in the world is close within 
reach, if only she slows down long enough to 
notice. 
ขณะที่เธอตองการใหตัวเองหายดี ซารา
ตองเรียนรูวา ความสุขที่ยิ่งใหญกวาความสําเร็จ 
ในโลกทั้งปวงอยูใกลเพียงเอ้ือมมือ ถาเพียงแตเธอ
ลดความเร็วลงไดมากพอที่จะสังเกตเห็นมัน 
สรุป 
หนังสือเร่ือง “Left Neglected” โดยลิซา 
เจโนวา เปนหนังสือที่ใหขอคิดที่ดีหลายประการ
เกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต ต้ังคําถามใหเราไดเห็น
ประเ ด็นตางๆ  ต้ั งแต เ ร่ืองความเปนมนุษย -
เคร่ืองจักร เจตคติตอชีวิต ส่ิงที่สําคัญในชีวิต และ
การสอนใหมีสติและปราศจากความไมประมาท 
นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือที่แตงดี  
มีภาษาที่โดดเดน การเลือกใชลีลาภาษา มุมมอง 
ความเปรียบเทียบ บทสนทนาที่เปนธรรมชาติ การ
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วางโครงเร่ือง ตัวละคร อีกทั้งการหยิบยกเร่ือง
อาการทางสมองที่นาสนใจมาดึงดูดผูอาน 
นอกจากส่ิงที่บทความชิ้นนี้ไดหยิบยกข้ึน
มาแล ว  หนั ง สือ เล มนี้ ยั งมี ส่ิ งที่ น าสนใจ อีก
หลากหลาย มีรายละเอียดที่ชวนใหติดตามอีกมาก 
เนื้ อ เ ร่ืองของ เลมนี้ ป ดฉากลงด วยความฝน  
แตความฝนคราวนี้ตางจากฝนรายที่ เธอเคยมี
กอนที่จะประสบอุบัติเหตุ เพราะความฝนสุดทาย
นั้นไดเปล่ียนกลายมาเปนฝนดีที่สดใสและงดงาม 
หากแตส่ิงที่ดีกวาในกรณีของซาราก็คือ 
. . . อยาใหชีวิตของคุณตองตกอยูในฝน
รายกอนที่จะกลายเปนดี . . . 
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Book Review: The Power of Sacrifice 
Rindhamma Dharnmukta1 
 
Abstract 
Compassion is a universal Dharma that keeps the world at peace. When oppressed by 
others, the compassionate ones will always forgive; like Nila in “Vanished”, a juvenile literature.  
When suffering from scarcity of food and things, the compassionate ones will always sacrifice; like 
Chen Shu-Chu and the Salwen.  Nila spent a long time and tried extremely hard to look for her lost 
Vina, but, when she got a chance to get it back, she bravely gave it to the one who needed it.  
Chen Shu-Chu, extraordinary generosity, was a poor vegetable seller. When she could earn more 
income, in spite of using it for her own happiness, she sacrificed a large amount to others to save 
them from trouble. The Salwen told us about the power of half that could wonderfully change our 
world.  These people’s compassion really provided support in the world. 
Keywords: Juvenile Literature--Vanished,  Biography--Chen Shu-Chu, Biography--The Salwen  
 
                                                        
1 Lecturer at Graduate School and Office of Academic and Public Research Administration, Eastern Asia 
University, e-mail: bplangsorn@gmail.com  
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พลังแหงการให 
รินธรรม  ธารมุกตา1 
 
บทคัดยอ 
เมตตาเปนหลักธรรมสากลที่รักษาโลกนี้ใหดํารงอยูไดอยางสงบสุข  เมื่อมีการเบียดเบียนกันในหมูมนุษย  
ผูที่มีเมตตาจะใหอภัย เหมือนอยางตัวละครชื่อนีลาในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง ลองหน  เมื่อมีความอดอยาก
ขาดแคลน ผูที่มีเมตตาจะเสียสละแบงปน  เหมือนอยางเฉินซูจวี๋และครอบครัวซัลเวน  วีณาของนีลาหายไป  
นีลาใชเวลาและความพยายามอยางยิ่งในการตามหาวีณา  แตเมื่อมีโอกาสจะไดวีณาคืน เธอกลับยอมเสียสละ 
เพื่อใหผูอ่ืนที่มีความตองการเชนเดียวกัน ไดครอบครองวีณานั้น  เฉินซูจวี๋ แมคาผัก ผูใหที่ยิ่งใหญ มีชีวิต 
ที่ลําบากยากจน แตเมื่อเธอมีรายไดมากข้ึน แทนที่จะเสพสุขเฉพาะตน เธอกลับบริจาคเงินจํานวนมากเพื่อที่ 
คนอ่ืนจะไดไมตองลําบากเหมือนเธอ  ครอบครัวซัลเวนไดเลาเร่ืองพลังแหงการแบงคร่ึงที่เปล่ียนแปลงโลกได
อยางนาอัศจรรย  ความเมตตาของบุคคลเหลานี้คํ้าจุนโลกไวไดจริงๆ 
คําสําคัญ:  วรรณกรรมเยาวชน--ลองหน  ประวัติบุคคล--เฉินซูจวี ๋ ประวัติบุคคล--ครอบครัวซัลเวน 
 
 
 
                                                        
1 อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักวิจัย  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย e-mail: bplangsorn@gmail.com 
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ลองหน 
ลองหน เปนวรรณกรรมเยาวชน แปลจาก
เร่ือง Vanished ของ Sheela Chari  ชีลา  ชาริ เกิด
ที่ ประ เทศอิน เ ดีย  ย ายตามครอบครัวไปอยู
สหรัฐอเมริกาต้ังแตอายุเพียง 3 ขวบ  เธอรักงาน
เขียนและเสียงดนตรี ความเปนอินเดียและอเมริกัน 
จึงไดสะทอนส่ิงเหลานี้ไวในวรรณกรรมเร่ืองแรกใน
ชีวิต  หนังสือเร่ือง ลองหน เขารอบสุดทายในการ
ประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัลเอดการ แอลลัน โป 
Edgar Allan Poe เกิดที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา 
เมื่อป ค.ศ. 1809  เปนนักเขียนเร่ืองส้ัน บทกวี  
นวนิยาย ตํารา ทฤษฎีวิทยาศาสตร ความเรียง 
และบทวิจารณหนัง สือ  เขาเปนผูสรางสรรค 
นวนิยายนักสืบสมัยใหม และนวนิยายวิทยาศาสตร  
เปนชาวอเมริกันคนแรกที่เล้ียงชีวิตดวยการเปน 
นักวิจารณวรรณกรรมและนักทฤษฎี (Theoretician) 
เขามีงานตีพิมพ ต้ังแตอายุ  18 ป  นวนิยายที่มี
ชื่อเสียง เชน “The Tell-Tale Heart,” “The Raven,” 
และ “The Fall of the House of Usher.” เขา
เสียชีวิตเมื่อป ค.ศ.1849 The Mystery Writers of 
America (MWA) ต้ังรางวัลเอดการข้ึน (The Edgar 
Awards) เมื่อป ค.ศ. 1945 เพื่อมอบรางวัลสําหรับ
นักเขียนเร่ืองลึกลับหลายๆ ประเภท มีการมอบ
รางวัลคร้ังแรกในปตอมา สําหรับรางวัลวรรณกรรม
เยาวชนมีการมอบรางวัล Best Juvenile Kids 
Mystery Book Edgar Award Winners and 
Nominees คร้ังแรกในป ค.ศ. 1961 และมี  Best 
Young Adult Mystery Book Edgar Award 
Winners and Nominees คร้ังแรกในป ค.ศ. 1989   
 
 
วีณาตองคําสาป 
ส่ิงที่ลองหนในเร่ืองนี้คือวีณา เคร่ืองสาย
พื้นเมืองของอินเดีย  นักดนตรีหญิงชาวอเมริกันซึ่ง
กําลังเดินทางไปแสดงดนตรีที่ อินเดีย  ประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อหนวยกูชีพเขามาถึงที่เกิดเหตุ 
ยังมีคนเห็นเคร่ืองดนตรีที่เธอนําติดตัวไปดวยอยูใน
สภาพดี  แตเมื่อเจาหนาที่จะมาจะติดแถบทะเบียน  
วีณากลับหายไปไรรองรอย ตัวละครเอกของเร่ือง
คือ นีลา นักเรียนช้ันประถมปที่หกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ครอบครัวของนีลาเปนชาวอินเดีย-
อเมริกัน  คุณยาลลิทา  ปฏฐิ  สงวีณาแสนสวยจาก
ประเทศอินเดียใหนีลาซึ่งเรียนวีณากับปาสุธา   
ปาสุธาบอกวาวีณาของนีลาเปนของด้ังเดิมของคุรุ
แทๆ ทําข้ึนดวยฝมือชางระดับตํานานและหาไมได
งายๆ  คุณยาแนะนําใหนีลาฝกเลนวีณาคนเดียว 
ในหองและรักษาวีณาใหดี  ตอนน้ันเด็กหญิงไม
เขาใจวาทําไมจะตองทําอยางนั้น  ความฝนของเธอ
คือไดเลนดนตรีตอหนาผูคนมากมาย และเมื่อมี
วีณาแสนสวยที่มีความสําคัญมากๆ   นีลาก็
อยากจะใหคนอ่ืนไดเห็นวีณาของเธอ นีลาจึงเอา
วีณาไปโรงเรียนใหเพื่อนๆ ไดชื่นชมดวย 
วันนั้นเองที่วีณาลองหน เหมือนในอดีตที่
วีณาไมเคยอยูกับใครนานและจะกลับไปที่รานเดิม
เสมอ จนเช่ือกันวาเปนคําสาป ตอนที่วีณายังอยูที่
บานคุณยาในอินเดีย  คําสาปยังไมแสดงฤทธ์ิ 
เนื่องจากคุณยามีวีณาหลายตัว คร้ังหนึ่งคุณยา
จําเปนตองเปล่ียนกลองใสวีณา วีณา ตัวอ่ืนที่ไมได
ตองคําสาปจึงหายไปแทนวีณาที่ตองคําสาป   
คุณยาเกรงวาวีณาที่ตองคําสาปจะหายไปอีก  
จึงสงไปใหหลานสาวซ่ึงอยูไกลกันคนละซีกโลก    
นีลารูเร่ืองนี้เมื่อวีณาหายไปแลว 
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นักสืบนีลา 
เพราะนีลาขนาดใหญถึงส่ีฟุต  เพื่อนของพอ
จึงออกแบบหีบติดลอ ใหนีลาใสวีณา ลากไปดวยได  
วันนั้นนีลาเดินลากหีบวีณากลับบาน ขณะเดินผาน
โบสถศิลาที่นีลาเรียนศิลปะ ฝนเร่ิมตกแลวก็เทลงมา
ราวฟาถลม  นีลาวิ่งเขาไปหลบฝนที่หนาโบสถศิลา  
มีชายชราแตงกายภูมิฐานคนหน่ึงเปดประตูโบสถ
รับนีลาเขาไปในโบสถ ชวนไปชงเคร่ืองด่ืมอุนๆ  
ในครัว  กลับออกมาจากครัว  วีณาหายไปจากที่นีลา
วางไว เดินหาจนทั่ว ก็ไมเจอ นับแตวันนั้น นีลาก็เฝา
ตามหาวีณาของเธอ แอบสืบหาขอมูลบุคคลที่โบสถ 
ตามดูพฤติกรรมของเพื่อนที่โรงเรียน ตองเผชิญ
สถานการณนาต่ืนเตนหลายคร้ังหลายหน  กวาจะได
ขอมูลมาปะติดปะตอกันเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับ
วีณาของเธอ  เธอตองปดบังพอแมวาไปทําอะไรบาง  
ตองทําหลายๆ อยางที่ไมเคยทํา นีลาคนพบตัวละคร
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เร่ืองราวลึกลับซับซอนเหมือนอาน
นิยายสืบสวนสอบสวน ชวนติดตาม 
ความสขุที่เกดิขึ้นจากความเสียสละ 
ตอนทายๆ ของเร่ือง  หลังจากที่นีลาได 
สืบสาวราวเร่ืองเกี่ยวกับวีณาที่เธอรักนักหนา จนรู
เร่ืองมากมาย แตก็ยังมีอีกหลายเร่ืองที่นีลาอยากรู
รายละเอียดเพิ่มข้ึน เมื่อมีโอกาสไดพบศาสตราจารย
แทนเนนบอม นักดนตรีที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร
ดนตรี นีลาพยายามขอใหแทนเนนบอมเลาเร่ืองวีณา
อีก แทนเนนบอมกลับใหขอคิดวา "ฉันไมรูหรอก 
นะวา  ทายที่ สุดแลว  ส่ิงที่ เราได รูมันไดนําพา
ความสุขมาให เ ราแค ไหน  บางค ร้ั ง เวลาได
ครอบครองของลํ้าคา มันกลับสงผลตอชีวิตที่เหลือ
ของเราใหเปนไปอยางที่ไมควรจะเปน เหมือนการ
ครอบครองเพชรโฮปนั่นแหละ เราจะไมใสมัน 
ไปสนามเด็กเลนหรอก ความจริงก็คือเราจะเลิกไป
สนามเด็กเลนเลยตางหาก" (หนา 237) 
ในที่สุด วีณาของนีลาก็กลับไปที่รานเดิม 
ที่อินเดีย  ตัวละครสําคัญในเร่ืองตางเดินทางไป
อินเดียเพื่อตามหาวีณาที่ตางคนตางคิดวาตนเอง
เปนเจาของ  และความจริงก็เปดเผยออกมาวาใคร
ขโมยวีณาของนีลาไป และใครขโมยตอไปอีกทอด
หนึ่งการทําใหวีณาลองหนไปจากผูที่ครอบครองอยู
มีวิธีการสลับซับซอนอยางไรบาง วีณากลับไปที่
รานเดิมไดอยางไร คําสาปเกิดข้ึนไดอยางไร คุณยา
ไดวีณามาอยางไร เหตุการณคล่ีคลายลงได
เนื่องจาก นีลาเขาใจจิตใจของคนที่เคยครอบครอง
วีณามากอน เธอสละสิทธิ์ความเปนเจาของวีณา 
ใหสองคนตาหลานที่ เปนพอและลูกสาวของ 
นักดนตรีหญิงชาวอเมริกันที่ประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตในอินเดียเมื่อหลายปกอน  เปนความ 
กลาหาญของนีลาที่เกิดจาก "ความพยายามที่บีบค้ัน
จิตใจจนเธอแทบรับไมไหว" ผลก็คือเธอไดรับความ
ชื่นชมยินดีจากทุกคน ความภาคภูมิใจของพอแม 
มิตรภาพจากเพื่อน และไดวีณาตัวใหมจากคนที่
สรางนิทานเ ร่ืองคําสาปของวีณาของคุ รุแทๆ 
ความสุขที่สลายไปพรอมกับวีณาที่ลองหนไปจาก
ทุกๆ คนจึงกลับคืนมาอีกคร้ังหนึ่ง 
 
เฉินซูจวี๋  แมคาผัก ผูใหที่ยิ่งใหญ 
หนังสือเลมนี้นอกจากจะมีคุณคาสูงยิ่ ง 
ในตัวเองแลว ยังมีบุคคลสําคัญของไตหวันยกยอง
แ ล ะ แน ะนํ า ใ ห อ า น  เ ช น  ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี 
รั ฐมนต รี ว าการกระทรวงการต า งประ เทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด 
ประธานสภากาชาด และผูกํากับภาพยนตรรางวัล
ออสการ  ตัวเฉินซูจวี๋เองก็ไดรับยกยองอยางสูง  
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ในป พ.ศ. 2553  นิตยสาร Times ใหเปน 1 ใน 100 
บุคคลผูทรงอิทธิพลที่สุดของโลก  นิตยสาร Forbes 
ใหเปน 1 ใน 48 นักบุญยอดเย่ียมแหงเอเชีย-
แปซิฟก  และ นิตยสาร Reader's Digest ใหเปน
บุคคลแหงปของเอเชียเพราะเธอเปนแมคาผัก 
ที่บริจาคใหสถานสงเคราะหตางๆ รวมแลวกวา 10
ลานดอลลารไตหวัน  หรือ 8,200,000 บาท   
ตัวเฉินซูจวี๋อธิบายความคิดเกี่ยวกับการบริจาคไว
ในหนา 186 วา "เปนการฝากเงินในธนาคารเพื่อให
ดอกเบ้ียงอกเงย เวลาบริจาคเงิน ฉันก็คิดวาเปน
การโอนเงินจากธนาคารหน่ึงไปยังธนาคารอีกแหง 
โดยใหเหตุผลแกตัวเองวา ธนาคารนี้ใหดอกเบ้ียตํ่า  
จึงตองเปล่ียนไปฝากธนาคารที่ใหดอกเบ้ียสูงกวา" 
ดอกเบ้ียที่ สูงกวาคือความสุขทางใจที่ผูบริจาค
ไดรับ ความสุขทั้งทางวัตถุและทางใจของผู รับ  
นั่นเปนดอกเบ้ียที่เห็นไดในชาตินี้  และสําหรับคนที่
เช่ือเร่ืองชาติหนา การบริจาคหรือการเสียสละ 
เปนการสะสมบุญที่จะใหผลตอบแทนในชาตินี้และ
ชาติหนา 
ภาระที่มาถึงกอนเวลาอันควร 
ครอบครัวของเฉินซูจวี๋ยากจน  พอแม 
มีอาชีพขายผัก ตอนที่แมต้ังครรภลูกคนที่เจ็ด เด็ก
ตัวใหญมาก จะตองผาทองคลอด โรงพยาบาล
เรียกเงินมัดจํา 5,000 ดอลลารไตหวัน  พอหาเงิน
มาใหโรงพยาบาลไมทัน แมจึงส้ินใจไปพรอมกับลูก
นอยในครรภ เมื่อแมยังอยู แมจะยากจน แตดวย
ความประหยัดและการที่แมดูแลเอาใจใสอยางดี 
เฉินซูจวี๋จึงมีชีวิตวัยเด็กไมลําบากนักจนกระทั่งจบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จนกระทั่งแมจากไป ชีวิตวัยเด็ก
ของเธอก็จบลงดวย เฉินซูจวี๋กลายเปนผูใหญที่ตอง
ดูแลพี่นองและพอ  เฉินซูจวี๋เขียนไวในหนา 28 วา  
“สภาพความเปนอยูอันยากลําบากเปนบททดสอบ
คนที่ดีมาก ทําใหคนที่ไมรูประสีประสาอะไรอยาง
ฉันโตเปนผูใหญในฉับพลัน  เมื่อกอนฉันไมเคย
เรียนรูการทํางานบานมากอน แตในเมื่อไมมีคน
สอน ฉันจึงตองเรียนรูดวยตัวเอง และสุดทายฉันก็
ทําเปน” เฉินซูจวี๋บริหารเงินที่พอใหวันละ 10 
ดอลลารไตหวัน เปนคาอาหารสําหรับทุกคนและ
คาใชจายในบาน  อาหารหลักที่มีปริมาณมากพอ
สําหรับทุกคนคือขาวตม  เฉินซูจวี๋จะตักขาวใหทุก
คนกอน สวนตนเองกินน้ําขาวเปนหลัก บางคร้ัง
ไมไดกินแมแตน้ําขาว ตองด่ืมน้ําแทน  นองๆ เห็นก็
อดขาวดวย และเก็บเงินคาขนมที่ไดเพียงวันละ
นอยนิด รวมกันไปซื้ออาหารเจใหพี่สาว  พี่สาวกลับ
คิดวานองชายขโมยเงินไปซื้อ แลวก็ลงโทษนอง 
เมื่อนองสารภาพความจริง พี่นองจึงกอดกันรองไห 
สําหรับพอ เฉินซูจวี๋ เขียนเลาไวในหนา 170 วา 
ชีวิตของพอเหมือนกับชีวิตของฉันมาก  ตอง
เสียสละและตอสูเพื่อครอบครัว แตสุดทายทุกคนก็
ตองจากไปมือเปลา ทิ้ง ‘เงิน’ ไวเทาไร  ฉันไมรู  
แต  ส่ิงดีๆ ’ ที่พอเคยทําไวนั้น  ฉันจําไดแมนวา 
เขาตอสูเพื่อครอบครัวของเรามาตลอด” ชีวิตคนจน
มีเร่ืองประทับใจและสะเทือนใจมากมาย สะเทือน
ใจในความแลงน้ําใจของบางคน ประทับใจใน
ความรํ่ารวยน้ําใจของหลายๆ คน  สะเทือนใจ 
ในความยากลําบากที่คาดไมถึงการอานหนังสือ
หลากหลายประเภทจึงเปนการเพิ่มสติปญญาและ
ประสบการณชีวิตที่มี คุณคายิ่ ง  ทําใหมีจิตใจ
กวางขวาง เขาใจผูคนที่มีความคิดเห็นและอารมณ
ความรูสึกแตกตาง ไมหลงเหลิงหลับใหลอยูกับ
ความสุขสบายของตนเอง จนลืมความทุกขยาก 
ของประชาชน  ชีวิตของคนที่อยูบานหลังใหญในชุมชน
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คนรํ่ารวย ขับรถคันใหญไปบนถนนกวางใหญ ไปที่
ทํางานหรือสังสรรคในสถานที่หรูหรา  ยอมไมมี
โอกาสเห็นชีวิตของคนยากลําบาก และยากที่จะ
เขาใจความทุกขเข็ญของผูที่มีโอกาสนอยกวาจน
เปรียบเทียบกันไมได  แมแตคนรวยที่เคยยากจน
สุดๆ มากอน ก็อาจลืมเลือนประสบการณเดิมของ
ตนไปในที่สุด  
หนังสือ เฉินซูจวี๋  แมคาผัก ผูใหที่ยิ่งใหญ  
จะสะกิดใหฉุกคิดถึงคนที่มีนอยกวา คนที่ตองการ
ความชวยเหลือ และคิดถึงการชวยเหลือคนอ่ืน 
สังคมกลอมเกลา 
เฉินซูจวี๋ เ ร่ิมชีวิตแมคาดวยการสังเกต
วิธีการคาขายของแมคาคนอ่ืน การลองผิดลองถูก 
บางเร่ืองก็ถามหรือขอคําแนะนําจากแผงขางๆ หรือ
ผูรู  และที่สําคัญคือการคิดเปล่ียนแปลง  จากเดิมที่
พอแมเคยขายแคตนหอม ขิง พริก และหนอไม  
เฉินซูจวี๋ก็ขอรองพอซึ่งเปนคนขนผักมาจากตลาด
ขายสง ใหหาผักชนิดอ่ืนมาขายดวย  พริกที่ใกลจะ
เสีย ก็เอาไปตากแดด ทําพริกแหง  พัฒนาวิธีจัดผัก
ใหลูกคาหยิบไดสะดวกข้ึน เพิ่มเวลาเปดรานและ
ขยายกิจการออกไปเร่ือยๆ  เพื่อจะหาเงินไดมากข้ึน
สําหรับคุมครองทุกคนในครอบครัว ความสูญเสีย 
ที่เกิดจากความจนเปนส่ิงที่ตองจดจํา ไมใชแตแม
เทานั้น ที่ตายไปเพราะหาเงินมาใหหมอไมทัน  
ตอนที่นองสามของเฉินซูจวี๋ปวยหนัก พอไปขอกู
เงินจากสหกรณและตองมีคนคํ้าประกัน  พอ
เดินทางไปหาญาติที่เปดฟารมเกษตรอยูบนเขา 
จือเปนใหคํ้าประกันให  พอไปหาที่บาน คนที่บาน
บอกวาอยูบนเขา  ข้ึนไปหาบนเขา  ก็มีคนบอกวา
เขาลงไปแลว  พอตองวิ่ง ข้ึนลงเขากวาสิบคร้ัง  
ญาติสนิทผูรํ่ารวยคนนั้นก็ยังไมยอมคํ้าประกันให
ครูประจําช้ันของนองสามมาเยี่ยมและใหกําลังใจ 
ที่บานทุกวัน ไดเร่ียไรเงินครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน
มาชวย รวมกับเงินที่พอยืมมาได จึงสงนองสาม 
เขาโรงพยาบาลสําเร็จ  แมจะชวยชีวิตนองสาม
ไมได แตน้ําใจจากคุณครูและนักเรียนโรงเรียน
ประถมเหรินอาย สําหรับเฉินซูจวี๋ "เปรียบเสมือน
ลําแสงสีทองที่ลอดผานชั้นเมฆในวันที่ทองฟา 
คร้ึมมัว ซึ่งนําความอบอุนและแสงสวางมาสูกลางใจ
เรา  ทําใหเราสัมผัสไดถึงความซาบซ้ึงใจจากการ
เปนผูไดรับการชวยเหลือ และเหตุการณนี้เองเปน
จุดเร่ิมตนของการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดี
ภายในใจฉัน"  (หนา 38) นับไดวาเฉินซูจวี๋คิดเปน
และมองมุมดีของคนที่เปนกําลังใจใหตนเอง แมจะ
เจอเพื่อนมนุษยที่ ไร เมตตา  และบางคนก็โกง 
ซึ่งหนา เพื่อนของพี่ชายที่เรียนมหาวิทยาลัยดวยกัน 
ชวนกันลงทุนเล้ียงวัวเนื้อ พอธุรกิจจะไปไมรอด 
เพื่อนก็ขายหุนใหพี่ชาย ในที่สุดก็ขาดทุนเปนหนี้
เปนสินมากมาย ใหนองสาวตองหาเงินมาชดใชให  
อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนของพอบอกวา หิ้วเงินไปไทเป
แปปเดียว กลับมาก็ไดเงินเพิ่มอีกหลายเทา พอ 
ขนเงิ นที่ มี อยู และ เ บิกจากธนาคารทั้ งหมด  
นั่งเคร่ืองบินไปไทเป แตแลวก็กลับมามือเปลา  
แถมยังมีหนี้จากตลาดขายสงอีก  เฉินซูจวี๋จึงขอ
ดูแลเงินเอง และใหเงินพอใชเปนรายเดือน  อีกคร้ังหนึ่ง 
เฉินซูจวี๋เปยแชร เพื่อบริจาคใหบานเด็กโอเนสิโฟรัส 
แตถูกเทาแชรเชิดเงินไป เธอจึงยืมเงินเพื่อนไป
ทําบุญตามที่ต้ังใจไว เพราะคิดวาจะไดชวยเหลือ
เด็กๆ ตนเองทํางานหนักอีกหนอย ก็จะชดใชหนี้หมด 
ปรัชญาชีวิต 
หลายปที่ผานมา พอใหเงินจํานวนจํากัด
ใหเฉินซูจวี๋ใชจายในครอบครัว  เงินที่เหลือ พอเก็บ
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ไว เองและฝากธนาคารไว  เฉินซูจวี๋ ไมมี เงินใช
สวนตัวเลย เธอจึงขยายเวลาการขายผัก เงินที่ได
จากการขยายผักนอกเวลา จึงจะเก็บไวใชเอง   
เวลาเปดภาคเรียนแตละคร้ัง ถาเงินของพอไมพอ
จายคาเทอมใหลูกๆ เฉินซูจวี๋จะออกเงินสมทบดวย  
จํานวนเงินที่พอกพูนข้ึนเกิดจากความเฉลียวฉลาด
ชางสังเกต รูจักคน ความขยันอุตสาหะและความ
ซื่อสัตยของเฉินซูจวี๋  แมลูกคาจะซ้ือผักจํานวนมาก
เทาไร เธอก็เลือกผักใหลูกคาไดผักสวยๆ   ไมมีผักที่
ลูกคารับไปแลวตองทิ้งเพราะใชไมได  หนวยงาน
ตางๆ ทั้งราชการและเอกชนจํานวนมากจึงส่ังซื้อ
ผักของเฉินซูจวี๋  พอซื้อผักมาขาย เฉินซูจวี๋จัดผัก
ตามที่ลูกคาส่ัง นองชายสงผักใหลูกคา ชีวิตที่มีแต
ง าน  ทํ า ให เ ธอ ไม มี เ วลา ใช เ งิ น  แม แต ก า ร
รับประทานอาหาร เฉินซูจวี๋ก็กินอาหารเจเพียง 
วันละหนึ่งมื้อ  และเนื่องจากรานอาหารขางตลาด
ไมขายอาหารเจ เธอจึงซื้อขาวเปลามาหนึ่งชาม  
เทหมี่กึงกระปองลงไป แลวพุยลงทองอยางรวดเร็ว  
หมี่กึงทํามาจากแปงขาวสาลีหรือแปงขาวเหนียว 
บางทีเฉินซูจวี๋ก็กินขาวกับเตาหูยี้ หรือน้ําแกงฟก
เตาเจ้ียว  ปรัชญาการกินของเฉินซูจวี๋คือ “พวกที่
กินแตของดีๆ มีชีวิตอยูได พวกที่กินของไมดีก็มี
ชีวิตอยูไดเหมือนกัน ในเม่ือผลลัพธเหมือนกัน แลว
จะไปทําใหมันยุงยากทําไม” แตรางกายมนุษย
ไมใชเหล็กไหล เมื่ออายุยังนอย รางกายยังคง
สภาพอยูไดในภาวะที่ตองทํางานหนัก พักผอนนอย 
และอาหารไมเพียงพอ คร้ันเวลาผานไป รางกาย
ของเฉินซูจวี๋ก็ เ ส่ือมโทรมลง ถึงขนาดตองเขา
โรงพยาบาลรักษาวัณโรค  อีกคร้ังหนึ่งตองผาตัด
รักษาอาการเจ็บเทา  นี่เปนกรรมเกาในความคิด
ของเฉินซูจวี๋ ดังที่เขียนไวในหนา 157 ดังนี้ 
ถึ ง แม ฉั น ใ ช ชี วิ ต อยู กั บ ค ว าม
เจ็บปวดทุกวี่ทุกวัน แตฉันก็ไมเคยคิดจะยอม
แพหรืออยากฆาตัวตายเลยแมแตคร้ังเดียว  
คนที่ทอแทใจบางคนชอบพูดวา อยากฆา 
ตัวตาย ฉันวาคนพวกนี้โงเหลือเกิน ทําอะไร
ไวชาตินี้ ชาติหนาก็จะได รับผลกรรมนั้น  
ติดคางอะไรไวในชาติที่แลว ชาตินี้ก็ตอง
ชดใชคืนเขาไป ถาชาตินี้ชดใชไมหมด ชาติ
หนาก็ตองชดใชตอ จะฆาตัวตายกี่คร้ังก็หนี
ไมพน แถมยังตองชดใชคืนมากข้ึนอีกดวย 
ความเจ็บปวดทางกาย ฉันจึงคิด
เสียวาเปนการชดใชกรรม ไมวาเปนกรรม 
ที่ฉันติดคางคนอ่ืน หรือกรรมที่คนอ่ืนติดคาง
ฉันไว ฉันก็อยากใหมันหมดสิ้นกันไป ไมตอง
ติดคางอะไรกันอีก ฉันเช่ือวาสุดทายแลว
เหตุการณนี้จะตองจบลงดวยดี 
ความสบายใจจากการให 
เฉินซูจวี๋ประหยัดการใชจายเพื่อตนเอง  
แตไม เ สียดายเงินในการทําบุญ  หลังจากพอ
เสียชีวิตไปแลวไมนาน เฉินซูจวี๋บริจาคเงินหนึ่งลาน
ดอลลารไตหวันใหสถานธรรมแหงหนึ่งในนามของ
พอ แตหลังจากไดเห็นนักบวชจํานวนหนึ่งไมปฏิบัติ
ตามศีล  เ ฉินซูจวี๋จึ งหันมาบริจาคเงินใหคนที่
ตองการความชวยเหลือ  เชน เล้ียงดูเด็กกําพรา 
ชวยใหไดเรียนหนังสือ ต้ังกองทุนชวยเหลือในกรณี
เรงดวน และสรางหองสมุดโรงเรียนประถมเหรินอาย 
เฉินซูจวี๋บริจาคเงินหนึ่งลานดอลลารไตหวันให
โรงเ รียนประถมเหรินอาย  เพื่อกอ ต้ังกองทุน
ชวยเหลือในกรณีเรงดวนเมื่อ ค.ศ. 2000 สําหรับ
ชวยเหลือเด็กๆ ที่เกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนตอนที่
นองชายของเธอปวย  เพื่อจะไดไมมีเหตุการณ
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เลวรายแบบเดียวกันเกิด ข้ึนกับเด็กคนอ่ืนอีก  
ปตอมาเฉินซูจวี๋ก็บริจาคเงิน 4,500,000 ดอลลาร 
เพื่อสรางหองสมุดโรงเรียน  เนื่องจากเฉินซูจวี๋ 
มีโอกาสไดเขาหองสมุดโรงเรียนอีกคร้ังหลังออก
จากโรงเรียนแลวหลายป  และพบวาหองสมุดแทบ
ไมไดเปล่ียนแปลงจากเดิมเลย  เธอคิดวาหองสมุด
ที่ดีจะมีประโยชนมากตอเด็กนักเรียน  การสราง
หองสมุดโรงเรียนเปนเ ร่ืองสําคัญมากสําหรับ 
เฉินซูจวี๋ และสรางความสุขความสบายใจใหเธอ 
อีกคร้ัง เมื่อส่ือรูเร่ืองราวของเฉินซูจวี๋ และเผยแพร
ใหเปนที่รูจักกันทั้งโลก  อีกทั้งยังยกยองใหเกียรติ
อยางสูง  เราคนไทยจึงไดศึกษาการดําเนินชีวิต 
ของเธอ นอกจากการใชชีวิตสวนตัวแลว ยังมี
บทบาทตอพี่นอง พอ และหลานๆ  เฉินซูจวี๋บอก
หลานวา เงินที่มีอยู จะบริจาคใหการกุศล แทนที่จะ
ใหหลานๆ ส่ิงที่เธอมอบใหหลานๆ คือ การใชชีวิต
อยางมีคุณคา  
 
พลังแหงการแบงครึ่ง 
พลังแหงการแบงคร่ึง เปนเร่ืองเลาถึงการ 
พัฒนาความดีงามในจิตใจของครอบครัวซัลเวน 
แปลจากเร่ือง The Power of Half ของ Kevin and 
Hannah Salwen  เควิน  ซัลเวนเปนนักหนังสือพิมพ 
สวนภรรยาคือโจน เปนพนักงานบริษัทที่ปรึกษา  
ทั้งสองอุทิศตนใหกับงาน กอรางสรางครอบครัวให
มีทรัพยสินเงินทองมากข้ึน ขณะเดียวกันก็บริโภค
ใชสอยมากข้ึนเพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยู  
แมกระนั้นทั้งคูก็ไมไดลืมคนยากไร พวกเขาทํางาน
ใหองคกรฮาบิแทต  (สรางที่อยู อาศัยเพื่อคน
ยากจน) ธนาคารอาหาร และเดอะ เซ็นทรัล ไนท 
เซ็นเตอร  องคกรเพื่อจัดหาที่พักยามคํ่าคืน เทานี้
ยังไมพอสําหรับฮันนาห  ไม เพียงเทานั้นทั้ ง คู
เปล่ียนแปลงชีวิตตนเอง โจนถึงกับต้ังคําถามกับ
สามีวา "จะเกิดอะไรข้ึน ถาเราไมมีเงิน" 
แรงบันดาลใจ 
ขณะเดียวกัน ลูกๆ ไดเรียนรูการเสียสละ 
ที่โรงเรียน  ฮันนาห ลูกสาวคนโต เขารวมโครงการ
เออรบัน เอ็ดเวนเจอร ของโรงเรียน เด็กๆ จะไป
นอนคางที่โรงเรียนเพื่อดูหนังเร่ือง Pay It Forward  
หลังจากนั้นเด็กๆ จะไปทํางานอาสาสมัครสองวัน  
ฮันนาห ออกไปทํางานที่รานอาหารของกลุมทํางาน
เพื่อสังคม  กําไรจากการขายอาหารรวมทั้งทิปของ
เ ด็ ก ที่ เ ป น อ า ส า สมั ค ร จ ะ เ ก็ บ เ ข า ก อ ง ทุ น 
เพื่อชวยเหลือคนไรบานใหสามารถกลับไปทํางาน
เล้ียงตัวเองได  รานอาหารนี้มีโครงการแจกอาหาร 
ใหคนไรบานในวันธรรมดาดวย หนังเร่ือง Pay It 
Forward  สรางข้ึนจากนวนิยายช่ือเดียวกันของ 
Catherine Ryan Hyde  เนื้อหาเปนเร่ืองของ Trevor 
McKinney  นักเรียนเกรดเจ็ด วัยแปดป  คุณครู 
ที่สอนสังคมศึกษามอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติงาน
เพื่อเปล่ียนแปลงใหโลกดีข้ึน  เทรเวอรวางโครงการ
ที่จะสรางเครือขายการทําความดี เรียกวา “Pay It 
Forward” หมายความวา ผูที่ไดรับความชวยเหลือ
หรือการกระทําดี จะทําความดีแกผูอ่ืนที่ตองการ
ความชวยเหลือตอไปอีก หนังเร่ืองนี้เปน 
แรงบันดาลใจสําหรับการลงมือปฏิบัติตามจิตใจ
สวนที่ดีของมนุษย อานหนังสือ The Power of 
Half และดูหนัง Pay It Forward เปนการใหอาหาร
ที่มีคุณคายิ่งสําหรับจิตใจของเราเอง หากสามารถ
แปรไปสูการกระทําได ก็จะเปนการสรางสรรค
สังคมใหนาอยู ผูคนมีความสุข เมื่อกลับถึงบาน  
ฮันนาห เล าถึ งป ายที่ แขวนอยู เหนื อกํ าแพง
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รานอาหาร ซึ่งเปนคําพูดของเชอรลีย คริสโฮลม 
อดีตสมาชิกสภาคองเกรสหญิง ที่กลาววา "การ
ชวยเหลือคนอ่ืนคือคาเชา ที่เราตองจายสําหรับการ
มีสิทธิไดใชชีวิตอยูบนโลกใบนี้อยางเลิศหรู" (หนา 
38) นอกจากนี้ ฮันนาห ยังขอไปทํางานอาสาสมัคร
ที่นั่นอีก และฮันนาหก็ไดรับอนุญาตใหไปทําได
สัปดาหละคร้ัง 
ครอบครัวทีล่งมือทําจริงๆ 
ฮันนาหเรียนรูความไมเทาเทียมในสังคม
รอบตัว  และยกเร่ืองราวท่ีไดพบเห็นมาพูดคุย 
ในครอบครัว เธอบอกพอกับแมวา "หนูไมอยากเปน
ครอบครัวที่แคพูดเร่ืองการทํานั่นทํานี่ หนูอยากเปน
ครอบครัวที่ลงมือทําจริงๆ" (หนา 55)  แมจึงเสนอ
ใหขายบานซ่ึงเปนบานหลังใหญเกินความจําเปน  
ยายไปอยูบานหลังเล็กลง และบริจาคของที่เหลือ
ใหองคกรการกุศล หลังจากนั้นครอบครัวก็วางแผน
รวมกันถึงกิจกรรมที่จะทําตอไปหลังจากขายบาน 
ทุกคนจะตองฟงความเห็นของโจเซฟ นองชาย
ของฮันนาหดวย การขายบานหลังใหญแลวยายไป
อยูบานหลังเล็ก ไมใชทําไดงายๆ  
ครอบครัวซัลเวนมีกระบวนการในการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเพื่อสรางคุณคาแกคนยากไร 
ส่ิงที่พวกเขาเลือกทํานอกจากจะเปนการชวยเหลือ
คนที่ยากลําบากแลว พวกเขายังไดประสบการณ
ชีวิตที่นาประทับใจอยางยิ่ง 
อานบทเรียนของครอบครัวซัลเวน 
แ ท บ จ ะ ทุ ก ห น า ข อ ง ห นั ง สื อ เ ล ม นี้ 
มี ขอความกินใจ มีคุณคาควรแกการอานอยางยิ่ง  
เชน การขับรถผานคนจรจัดคร้ังนั้นไดเปล่ียนชีวิต
ฉันไปเลย ฉันรูสึกเศรา ฉันรูสึกอยากจะชวยเขา  
แตแลวฉันก็โกรธ โกรธมากจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ฉันโกรธตัวเอง ฉันคิดวาฉันชวยพวกเขาไดมากมาย 
และยังชวยคนยากจนไดอีกมากมายในโลกใบนี้
เพราะฉันมีมากเหลือเกิน (หนา 49) ยิ่งเราครอบครอง
มาก ความเปนคนของเรายิ่งนอย ความมั่งค่ังของ
บางคนคือ ความยากจนของอีกหลายชีวิต (หนา 
51-52) ไมวาคุณจะมีนอยแคไหน มันก็คุมคาที่จะ
สละไปคร่ึงหนึ่งเพื่อสรางความเปล่ียนแปลงข้ึน  
คุณไมจําเปนตองมีเหมือนครอบครัวบิล เกตส  
ถึงจะริเร่ิมโครงการของตัวเองได ไมจําเปนตอง
ใกลเคียงดวยซํ้า จริงๆ แลว ใครบอกกันวาเงินคือ
ส่ิงเดียวที่เราจะใหได? บางคร้ังการใหเวลายังดีกวา
การใหเงินหรือเส้ือผาดวยซํ้าไป (หนา 80) พอและ
แมก็จะฟง ส่ิงที่ โจและฉันพูด  พวกเขาเปดรับ
ความคิดใหมๆ และระหวางที่พูดคุยกัน พวกเขาจะ
พยายามทําใหเรารูสึกวาทุกคนเทาเทียมกันดวย 
พอและแมพยายามที่จะไม เจากี้ เจาการทาง
ความคิดและจะฟงดวยจิตใจเปดกวาง เชน มีอยู
คืนหนึ่งตอนกําลังทานอาหารคํ่ากันอยู ฉันเลาเร่ือง
ที่มีคนมาบรรยายที่โรงเรียนเก่ียวกับการฆาลาง
เผาพันธุที่ดารฟูร  พอกับแมไมแมแตจะพยายาม
อบรมส่ังสอนฉันในทันทีวาเกิดอะไรขึ้นที่นั่น แตแม
หยิ บ เ อาข า ว เ กี่ ย วกั บดา ร ฟู ร ที่ แม อ า น เ จอ 
ในหนังสือพิมพเชาวันนั้นข้ึนมา แลวอานใหพวกเรา
ฟง  จากนั้นโจก็เร่ิมเลาวาเขารูอะไรเก่ียวกับดารฟูร
บาง (หนา 138) เมี่อเขาไมสะสม เขาก็จะรูสึก
เครียดนอยกวาคนอ่ืน เขาไมตองด้ินรนอยากได 
ในส่ิงที่คนอ่ืนมี  แมเขาจะตองใชชีวิตอยูในนิวยอรก 
เมืองที่ผูคนหมกมุนอยูกับแนวคิดสรางความมั่งค่ัง
อยางโดนัลด ทรัมป และการกินอยูอยางฟูฟา
ฟุมเฟอยของคนดังทั้งหลาย (หนา 221) ยิ่งเรา 
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ถลําลึกลงไปในโครงการแบงคร่ึงของเรามาก
เทาไหร ครอบครัวเราก็ยิ่งรูสึกไดถึงแรงกระเพื่อม
ของการตัดสินใจที่จะยืนอยูในจุดของการเปนผูให 
แทนที่จะเปนผูครอบครองส่ิงตางๆ . . . เพื่อนๆ 
หลายคนของฮันนาหก็เ ร่ิมทําโครงการแบงคร่ึง
เหมือนกัน เชน การบริจาคเงินคร่ึงหนึ่งของคาจาง 
ที่ ไ ด จ า กกา ร รั บ ดู แล เ ด็ ก  ไ ป ให กั บ อ งค ก ร 
ดานส่ิงแวดลอม เด็กผูหญิงคนหนึ่งจากโรงเรียน
มัธยมเอกชนระดับสูงในนิวยอรกอยาง แชพปน 
เขียนจดหมายมาบอกฮันนาหวา “ฉันเคยฝนถึงการ
ใชชีวิตอยูในแมนช่ันใหญๆ และไดแตงงานกับ 
อภิมหาเศรษฐีสักคน แตตอนน้ี ฉันมองเห็นแลววา
โลกคือชุมชนขนาดใหญที่เชื่อมโยงถึงกัน ฉันติดหนี้
บุญคุณในเร่ืองนี้กับคุณนะคะ เพราะวันนี้ ฉันเอา
เส้ือผาที่ตัวเล็กเกินไปจนใสไมได หรือเส้ือผาที่ไมใส
แลว ออกมาจากตู และหวังวามันคงจะเดินทาง 
ไปถึงองคกรที่จะชวยเหลือสังคมได” (หนา 315) 
ครอบครัวซัลเวนเปนครอบครัวในฝนทั้งในแงของ
ความสัมพันธในครอบครัว การมีสวนรวมของ 
ทุกคนในการกาวเดินของครอบครัว การมีบทบาท
ตอสังคม  เราทุกคนก็ชวยกันสรางสังคมในฝน 
ใหปรากฏจริงในโลกนี้ได 
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มาตรฐานวารสารและหลักเกณฑการเขียนตนฉบับ                                
ลงพิมพในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 
 
 
มาตรฐานวารสาร  
1. วารสารที่พัฒนาเพื่อเขาสูฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย 
2. ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ สกว. สกอ. และ 
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre (TCI) กําหนด โดยมีเปาหมายสูการ
ไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป ดังเชน กองบรรณาธิการ ประกอบดวย 
ศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยตอเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเปน 
สวนใหญและมาจากสถาบันภายในสวนหนึ่ง และมีผูอานหรือผูประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเปน
ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณทํางานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง อยางนอย 2 คนโดยผูอาน 
ไมทราบช่ือผูเขียน และเปนวารสารที่ออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง  
 
บทความที่จะลงตีพิมพในวารสาร 
1. เปนบทความในกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในเชิงสหวิทยาการดานคุณธรรม ความดี ที่เนน
ผลกระทบเชิงบวกที่มีตอสังคมและพฤติกรรมของคนในวงกวาง และตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพ 
ในวารสารใดๆ มากอน มิฉะนั้นถือวาผิดจรรยาบรรณ 
2. เปนบทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการ (Articles) บทความปริทัศน (Review 
articles) หรือบทวิจารณหนังสือ (Book review) 
3. เปนบทความที่กล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิและใหการยอมรับอยางนอย 2 คน  
4. ผูเขียนตองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวารสารกําหนด และยินยอมให บรรณาธิการ 
แกไขความสมบูรณของบทความไดในข้ันสุดทายกอนเผยแพร 
 
การเตรียมตนฉบับ 
1. บทความทุกบทตองมีชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียนทุกคน บทคัดยอ และคําสําคัญ ที่เปนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. เชิงอรรถ (Footnote) ในหนาแรกของบทความ ตองระบุ ชนิดของบทความ แหลงทุนสนับสนุนวิจัย 
ตําแหนงและที่ทํางานของผูเขียนครบทุกคน รวมทั้ง e-mail address ของผูเขียนคนแรก 
3. การอางอิงใหใชตามแนว เอพีเอ 6 (APA-American Psychological Association, 6th  edition)   
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4. บทความที่สงมาใหพิจารณา ตนฉบับพิมพในกระดาษ A4 ในสวนช่ือเร่ืองและหัวขอในบทความ 
พิมพเปน 1 คอลัมนตามแบบอักษร (ภาษาไทย) Cordia New 18 ตัวเขม ในสวนเนื้อหาใหใชแบบอักษร
(ภาษาไทย) Cordia New 16 ตัวปกติ โดยแบงเปน 2 คอลัมน ในแตละคอลัมนใหชิดขอบซายขวา Abstract ใช
แบบอักษร Cordia New 16 
5. บทความ รวมเอกสารอางอิง และอ่ืนๆ ความยาวไมเกิน 15 – 20 หนา  
6. บทความพิมพดวย Microsoft Word กรณีที่มีภาพประกอบจะตองมีความชัดเจน  
7. หัวขอในบทความประกอบดวย 
- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ชื่อผูเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมดวยตําแหนงวิชาการ ตําแหนงงาน สถานที่
ทํางาน และที่อยูติดตอ 
- บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอยางละไมเกิน 250 คํา โดย
ใหเขียนเปนความเรียงตอเนื่อง ไมควรเปนขอๆ 
- คําสําคัญ (Keyword) ใตบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- เนื้อหา ประกอบดวยสาระสําคัญคือ บทนําที่กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา วัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดการ
วิจัย สมมติฐาน วิธีดําเนินการวิจัย (กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ ข้ันตอนดําเนินการวิจัย) 
ผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง 
 
การสงตนฉบับ 
ผูสนใจสามารถสงบทความที่พิมพดวย Microsoft word  พรอมสําเนาดวย PDF ที่กองบรรณาธิการ  
ไดถึงวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม 
 
สถานที่ติดตอ   โทร. 02-6449900 ตอ 312 – 313 หรือ research@moralcenter.or.th 
หรือ สอบถามขอมูลที่ ดร. วิชุดา กิจธรธรรม  โทร. 089-1148288  
e-mail: kijtorntham@hotmail.com   
  
 
วารสารวิชาการคุณธรรมความดีของศูนย คุณธรรม 
(องคการมหาชน)ตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแพร
งานวิจัยที่มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิ่งที่เปนความจริง สะทอน
ให เห็ นสภาพปญหา ท่ี เกิ ดขึ้ นอย า งแท จริ ง  ใหปรากฏ 
สูสาธารณชน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุด และ 
มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางการวิจัย 
และวิชาการที่เปนมาตรฐาน ผูที่เผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ
ในวารสารคุณธรรมความดีจะตองรับรองวา ไดปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีประกาศโดยสภาวิจัยแหงชาติวาดวย “จรรยาบรรณ
นักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พ.ศ. 2541”  ไดอยางครบถวน    

